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Zeittafel 
WINTER-SEMESTER 1972/ 73: 1. Oktober 1 972 - 31. März 1 973 
Vorlesungsbeginn : 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfrist: 
Rückmelde- und Belegfrist: 
Frist zur Nachbelegung 
für das Laufende Semester : 
Ende der Beurlaubungsfrist: 
Beginn der Exmatrikulationsfrist: 
Vorlesungsfreie Zeit: 
Allerheiligen 
Buß- und Bettag 
Weihnachten 
Beginn der Vorlesungen 
im Sommer-Semester 1973: 
16. Oktober 1972 (Montag) 
16. Februar 1973 (Freitag) 
11. September -13 . Oktober 1972 
16. Oktober - 7. November 1972 
5. -16. Februar 1973 
7. November 1972 
5. Februar 197 3 
1. November 1972 
22. November 1972 
22. Dezember 1972 (letzter Vorlesungstag) 
2. Januar 1973 (erster Vorlesungstag) 
2. April 1973 (Montag) 
Bewerbungstermine für das Winter-Semester 1972/ 73 
Ende der Bewerbungsfrist 
für alle Studienfächer: 31. Juli 1972 
Ein Wechsel nach Mainz ·zum vorklinischen Studium der Medizin und Zahnmedizin 
(ab 2. Fachsemester) und klinisd1en Studium der Zahnmedizin sowie Pharmazie und 
Biologie im Tauschwege ist nur bis Ende der Immatrikulationsfrist möglich. 
Bewerbungsunterlagen- können 4 Wochen vor Ablauf des Bewerbungstermins im Stu-
dentensekretariat, 65 Mainz, Postfach 3980 , angefordert werden. 
Studienanfänger für Medizin, Zahnmedizin, Psychologie, Biologie, Chemie, Pharmazie, 
Physik und Mathematik erhalten i-hre Bewerbungsunterlagen für das Winter-Semester 
1972/73 voraussichtlich ab 1. Juni 1972 und fü r das Sommersemester 1 973 ab 1. De-
zember 1972 über die Zentrale Registrierstelle für Studienbewerber, 2000 Norder-
stedt - 1, Postfach 450. 
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Anzeigenverwaltung : context-verlag, 
6053 Obertshausen, Telefon o 61 04 / 48 41 
Anzeigenschluß für das Sommersemester 1973 
spätestens am 1. Februar 1973 
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Aus der Geschichte der Mainzer Uni.versität 
von Helmut M a t h y 
I. 
Die Johannes Gutenberg-Universität hat eine reichere Tradition, als ihr bisweilen 
zugeschrieben wird. Im allgemeinen als eine ganz junge Institution betrachtet, die sidt 
wie der Phönix aus den Trümmerfeldern des Zweiten Weltkrieges erhoben habe, bedarf 
es des klärenden Hinweises, daß sie in der chronologischen Reihe der seit dem Spät-
mit telalter auf deutschem Boden gegründeten Universitäten an 14. Stelle steht: Mit 
einer Bulle vom 23. November 1476 hat Papst Sixtus N. dem Kurfürsten Diether von 
Isenburg die Errichtung eines Studium generale in der Residenzstadt am Rhein geneh-
migt. Diese hohe Schule ist dann zwar nach über drei Jahrhunderten im Gefolge der 
Französischen Revolution f a k t i s c h erloschen, offiziell aber niemals aufgehoben 
worden, so daß die französische Militärregierung, an der Kontinuität zwischen „alter" 
und „neuer" Universität festhaltend, mit Recht feststellen konnte: .Die Universität 
Mainz ist ermächtigt, ihre Tätigkeit vom 1. März 1946 ab wieder aufzunehmen." 
II. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Wirren der Französischen Revolution sowie aas 
ganze 19. Jahrhundert überdauert, das von der Mainzer Vergangenheit und damit von 
der landesfürstlichen Universität sich weitgehend distanzierte. Man nahm vor :rllem 
Anstoß daran, daß die Universität über zwei Jahrhunderte (1561- 1773) in den Hän-
den der Jesuiten gewesen sei, was nicht für ihre wissenschaftliche Bedeutmag zu 
sprechen schien. 
Und doch bleiben die Leistungen der Jesuiten in schulischer Hinsicht unbestritten: Der 
Orden hat der Kurmainzer Jugend, soweit sie nicht in dem ebenfalls zum Erzstift 
gehörenden Erfurt ihre Stuaien betrieb, Bildung und Wissen im Stile der Zeit 1.md im 
Geist der Gegenreformation vermittelt. Wenn freilich Medizin und Jurisprudenz rm 
jesuitis,hen Wissenschaftskanon keine große Bedeutung beigemessen wurde, und diese 
Fakultäten zeitweise arg darniederlagen - in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges 
hatte die Lehrtätigkeit nach der Flucht vieler Professoren und Studenten rlieinabwärts 
nach Köln ganz unterbrod1en werden müssen - so kann diese Epodie im ganzen 
durchaus neben der Humanistenzeit bestehen, in der die Mainzer Universität als eint. 
Spezialschule für Legisten und Humanisten galt. 
Den Rahmen der Kirchliclikeit freilich vermochte der Mainzer Humanismus nie völlig 
zu sprengen, ja 1501 vereidigte man alle Theologiestudenten auf die Lehre von der 
unbefleckten Empfängnis Ma'riens. Audi in der zweiten Phase des Humanismus, die sich 
in der Umgebung Albremts von Brandenburg (1514-1 54-5) konzentrierte, vermocliten 
sich die Anhänger der Saclie Luthers niclit entsclleidend durchzusetzen. 
Luther hatte noch am 31. Oktober 1517 seint. Thesen an den Mainzer Erzbiscliof 
abgesandt; in einem Begleitschreiben dazu standen Angriffe gegen die irrigen Vor-
stellun~n des Volkes und Anklagen gegen die falschen Versprechungen der Ahlaß-
prediger. Während die Aschaffenburger Räte des Kurfürsten dafür plädierten, daß ein 
Prozeß gegen Luther eingeleitet werden sollte, verwarf das Gutacliten der Mainzer 
Universität die These von der Bescliränkung der päpstlichen Gewalt bezüglim der 
Ablässe als einen Widersprucli mit der herkömmlichen Lehre, an der man unbedingt 
festzuhalten geneigt war, und empfahl die Einholung einer römischen Entsclieidung. 
Das Bündnis zwischen Humanismus und Kirclilimkeit überdauerte aucli die ersten J.ahre 
dsr Gegenreformation in Mainz, aus denen an das Wirken eines Micliael Helding und 
eines Friedrich Nausea - beide Teilnehmer am Trierer Konzil - zu erinnern ist. 
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III. 
Was die wirtschaftlid).en Grundlagen der Mainzer Universität betrifft, so erhielten die 
:Professoren von vierzehn Stiften aus Stadt und Diözese Mainz ihren Unterhalt in Form von Lektoralpräbenden, wie das auch in Ingolstadt, Trier und Tübingen üblich 
war. Bis zum Einzug der Jesuiten hatten die Humanisten allein elf Lehrstühle inne, 
während die Mediziner zunächst nur eine Kanzel besaßen, die von dtm Stift St. Stephan 
unterhalten wurde. Bei dieser schmalen finanziellen Basis ist es verwunderlich, daß die Mainzer Universität eine Reihe bedeutender Ärzte hervorgebracht hat: Dietrich Gresemund aus MGschede in Westfalen; Pollich von Mellerstadt, den Leibarzt Fried-
rid1s des Weisen; den Iatrochemiker Ludwig von Hörnigk (1600-1667) sowie dessen Schwiegersohn, den berühmten Merkantilisten Johann Joachim Becher (1635-1.68.2), der später in Wien Pläne zu großartigen Manufakturen entwarf und die Errichtung 
einer österreichiGch-indischen Handelsgesellschaft betrieb. 
IV. 
Die Studenten waren wie anderswo in Bursen untergebracht, in denen auch die Vor-lesungen abgehalten wurden. Die Reste der Algesheimer Burse in der Nähe des Städtischen Altersheimes stehen noch. In der Schenkenbergburse, die auch in den Quellen als Kollegium zum HI. Thomas von Aquin bezeichnet wird, besa.ßen anfangs die Dominikaner den Haupteinfluß. Via antiqua und via moderna blieben bis :mr Übernahme des Algesheimers durch die Jesuiten eifrig sich befehdende philosophische Lehrmeinungen. Auch hatte Diether von lsenburg das Haus Zum Gutenberg, das von 
seinem Vorgänger Adolf II. von Nassau in der berühmten Stiftsfe~de eingezogen 
worden war., der Universität als bursa juristarum zur Verfügung gestellt. Unter dem Kurfürsten Johann Scbweickard von Kwnberg ist dann zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
ein neues Kollegiengebäude, die Do:.,us universitatis, als ein architektonisches Pracht-
werk der Universität erbaut worden. 
V. 
Das Jahrzehnt vor Ausbruch der Französischen Revolution bedeutete den ebenso kurzen wie glanzvollen fföbepunkt der Alma Mater Moguntia. All, Restaurations-
und Regenerationsversuche des 17. und 18. Jahrhundert, namentlich die der Schön-l:,orner Kurfürsten Johann Philipp und Lothar Franz, sowie die Privilegien des Erz-bischof von 0,1 ein aus dem Jahre 1746 hatten nicht den Erfolg wie die Erneuerung der Universitä t durch Friedrich Karl Joseph von Erthal 1784, die als ein Durd:ibrum der katholisdw:. Aufldärung gefeiert wurde. Nach langen Verhandlungen mit dem päpstliche·n Stuhl upd det Reichshofskanzlei in Wien hatte Ertlial 1781 aus drei zu diesem Zweck säkularisierten Klöstern einen Universitätsfonds geschaffen, um die 
:wirtschaftliche Lage der Anstalt zu heben. Darüber hinaus hat.te er in dem Kurator Anselm Franz von Bentzel einen Mann gefunden, der, mit umfassendem enzyklopädi-
schem Geist und praktischem Organisationstalent begabt, eine neue Verfassung der Hohen Schule ausarb~itete und ins Werk setzte, die einen ehrenvollen Platz in der deutschen Wissenschaftsgeschichte beanspruchen kann. 
Infolge der Berufung b.eriihmter Gelehrter wie Sömmering, Georg Forster und Jok·ann<:s 
von Müller nach Mainz stieg die Studentenzahl im fohre 1785 auf über 600 an und übertraf damit die der meist.en katholischen Universitäten. Im Geist der Toleran7-gestattete man minmehr auch Protestanten und Juden die Promotion an der llniversitatis Moguntia semper catholica. Die geistige Blüte im Mainz der Erthal-Zeit hat dit Historiker immer angezogen. Vieli: der Professoren und Studenten warfen sieb nach 1789 fraudig der Französisditn Revolution in die Anne, die audi dem Ancien Regime der geistlichen Kurstaaten am Rhein ein jähes Ende setzen sollte. Nadi $!er end-gültigen Besetzung des linken Rheinufers 1798 wich ein Teil der Professoren nach Aschaffenburg aus; der zurückbleibende Rest hat bis zum Wiener Kongreß verschieden1l französische Versuche erlebt, das Bildungswesen neu zu ordnen, und dann in den 
zwanziger Jahren dem Eingehen der noch übrig gebliebenen Medizinschule tatenlos ;rnsehen müssen. 
VI. 
Die Franzosen haben sowohl am fak tischen Erlöschen der kurfürstlid1en Universitiit als 
auch am Wiederaufbau der Johannes Gutenberg-Universität entscheidenden Anteil 
gehabt, obgleich während des 19. Jahrhunderts, zumindest in den beiden Mainzer Theo-
logenschulen, der Geist der Universitas nie ganz untergegangen war, ja als sid1 1 915 / 46 
die große Chance bot, auch auf Wiedereröffnungsversuche verwiesen werden konn te. 
Schon in der Weimarer Republik hatte man erörtert, wie sid1 das Priesterseminar in 
eine theologische, 3as 1 925 eröffnete Institut für Pädagogik in eine philosophische 
Fakultät oder das vor dem Ersten Weltkrieg errichtete Stadtkrankenhaus in eine 
medizinische Akademie nach dem Vorbild von Düsseldorf erweitern ließe. Außerdem 
gab es zeitweise Spekulationen, ob die Universität Gießen nicht nach Mainz zu 
transferieren wäre. 
VII. 
Man vermag sidi heute nur noch sdiwer des Zustandes von Mainz im Jahre 1945 z.u 
erinnern, um die ungeheuren Schwierigkeiten zu begreifen, die damals die Wieder-
eröffnung einer Universität mit sich bringen mußte. Die Stadt blutete wie nie zuvor 
in ihrer wediselvollen Geschichte aus tausend Wunden. Es gab nid1t Wenige, die von 
den Verantwortiirnen zuerst die Beseitigung der ärgsten Nöte verlangten, ehe man sich 
ein utopisch sd1einendes Projekt zu eigen mad1te. So ist es verständlich, daß man bald 
von dem Mainzer Wunder sprad, und den Aufbau der Universität in einer Flakkaserne 
vielfad, symbolisch als Zeirnen geistiger Erneuerung eines in seine größte Katastrophe 
gesunkenen Volkes interpretierte. 
Die Besatzungsmacht hat damit zugleich einen widitigen Akt zur Versöhnung gesetzt; 
der Oberkommandierende konzedierte gleich bei der feierlirnne Eröffnung am 22. Mai 
1946 : ,,Vous, Allemands, vous etes ici diez vousl" Damit war ausgesprornen, daß die 
französische Republik die mißlichen Erfahrungen des Rheinkampfes der zwanziger Jahre 
beherzigt hatte. Die von dem Aufbauwillen der Kriegsgeneration bestimmte Atmosphäre 
vermochte das oft gebrauchte Wort von der französisdien Zufallsgründung bald zu 
widerlegen. 
VIII. 
Der größte Sohn der Stadt, der mit seiner Erfindung am meisten zur Verbreitung der 
Wissenschaften seit dem Anbrudi der Neuzeit beigetragen hat, wurde der neuen 
Sdiöpfung zum Namengeber. In Gutenberg sdiien sich der damaligen Generation 
zugleidi die Kraft der Rheinlandschaft für alle Werke des Friedens zu verkörpern. Von 
daher ist auch der Satz in den Ende Februar 1946 verkündeten Statuten zu verstehen, 
daß die Univer,ität die Kenntnis und das Verständnis für die geistigen und kulturellen 
Errungensdiaften der anderen Länder, die gegenseitige Achtung der Völker voreinan-
der und das Gefühl für die Verbundenheit der Mensdien weiter fortbilden, darüber 
hinaus aber in ihrem engeren Raume jene Kräfte sammeln solle, die an der Entwicklung 
einer „bodenständigen rheinischen Kultur" mitarbeiten wollen. Als Leitwort eines 
neuen Anfangs griff man zum Johannes-Evangelium: ,,Ut omnes unum sintl" Erziehung 
zur wahren Humanitas, Bekämpfung des Nurspezialistentums, Fülle und Tiefe der 
Bildung - das waren neben den klassisdien Universitätsidealen in erregender Aktuali-
tät herausgestellte Postulate. ,,Die neue Hochsdi.ule setzt sich als wichtigstes Ziel, 
Mensdien zu bilden. Sie wird ihre Ehre darein setzen, die Anlagen des Charakters 
ebenso wie die intellektu'ellen Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie die Wertschätzung 
der Freiheit, die Achtung vor dem Geistigen, Verständnis und Mitgfeühl fü r die Mit-
menschen und alle sittlichen Werte vermittelt, ohne welche das Fadiwisscn der Sache 
der Menschheit nidit wahrhaft zu dienen vermag." 
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IX. 
Während seit dem 10. September 1949 das Statut über die Organe der Verwaltung und 
die Berufung der Professoren der Johannes Gutenberg-Universität das Verhältnis der 
Hochschule zum neuen Lande Rheinland-Pfalz provisorisch regelte, bedeutete das am 
6. März 1961 verkündete Landesgesetz über die Verfassung und Verwaltung der 
Johannes-Gutenberg-Universität einen gewissen Abschluß des stürmisd1en Aufbaus. 
Das auf Grund der Reformdiskussion der sechsziger Jahre· am 22. 12. 1970 erlassene 
Landesgesetz über die Wissenschaftlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz muß erst noch 
seine Bewährungsprobe in der hochschulpolitischen Praxis der siebziger Jahre bestehen. 
Ehrensenatoren 
G u er in, Henry, Ingenieur, Licencie es sci~nces, Chevalier de la Legiop d'J:ionnour, 
F 69 Lyon 6e/Frankreich, 22, rue Vendöme, Tel. 24 24 14 
Hanse n, Kurt, Professqr, Df.-lng., Vorsitzender des Vorstanaes der Farb"enfabriken 
Bayer AG, 50.9 Leverkusen-Bayerwe~k 
Ka l khof.Rose, Walter, Dipl.-Ing., Dr.-Ing., Dipl.-Kaufa'lann, Konsul, 
Präsident der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, 
65 Mainz-Weisenau, Burgstraße 7, Tel. 8 5118 
S c h o t t, Erich, Professor, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10 
S t e i n I e i n, Wilhelm, Dr. iui;., Staatssekretär a. D., Generaldirektpr a. D .• 
6S Mainz, Weidmannstraße 81 
Wurste r, Carl. Professor, Dr.-Ing., Dr.-fog. e. h., Dr. rer. nat. h. c., Versitzem!e-r 
des Aufsü:htsrats der Badischen Anilin- und Sodafab.rik, 
67 Ludwigshafen, Karl-Bosch-Straße 38 
Ehrenbürgei: 
A rn spe r g er, Leopold, Konsul. 68 Mannheim 1, Augusta-Anlage 21 
Bernd t, Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor, 5243 Herdorf, Schneiderstraße 19 
Bischof f, Friedrich, Professor, Intendant a. D., 
8031 Steine'bach, Obere Seestraße 13 
Dom b r o w s k i. Erich, Dr. rer. pol. h. c., Chefredakteur, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Eichoowaldstraße 6 
GI a s er, Karl, Fabrikdirektor, 821 Prien (Chiemsee), Postfach 78 
Ho p ff, Heinrich, Professor, Dr. phil., Eidgenössische Tedmische Hochschule, 
CH 8000 Zürkh/Schweiz, Universitätsstraße 6 
H ü t h i g, Alfred, Dr. phil., 69 Heidelberg, Bergstraße 144 
K 1 ein m an n, Louis Theodor, Colonel, F 67 Straßburg/Frankreich, 25 Quai Zorn 
K I e n k, Hans, Generalkonsul. Inhaber der Hakle-Werke, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Friedrichsstraße 4 5 
Lieb recht, Julius, Fabrikant, 6507 Ingelheim, Binger Straße 160 -
Neu s e, Werner, Dr. phil., Litt. D. h. c:., Emeritus Profossor am Middlebury College/ 
Vermont: 7 Cobb Road, New Brunswick/ New Jersey 08901. USA 
Pr e et o r i u s, Emil, Professor, Dr. i~r., Dr. phil. h. c., Dr. phil. h. c., 
8 München 27, Keplerstraße 1 
Frei h er r von Sa Im u t h, Curt, Dr. rer. nat. h. c., Gebrüder Giulini GmbH, 
69 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 23-25 
Sa r t o r i u s, Otto, Dr. phil., 6731 Mußbach, Herrenhof 
Strecker, Ludwig, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Musikverlag B. Schott's Söhne, 
65 Mainz, Weihergarten 1-11 
S ü s t er h e n n, Adolf, MdB, Professor. Dr. iur., Staatsminister a. D., Oberver-
waltungsgerichtspräsident a. D., 54 Koblenz-Horchheim, Emser Straße 280 
Inhaber der Dieter von Isenburg-Medaille 
K r a u s, Emil. Dr. iur., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D., 
65 Mainz, Ludwig-Bamberger-Strnße 5, Tel. 8 05 24 
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Organe der Universität 
Campus universitatis: 65 Mainz, Saarstraße 21, Postfach 39 80, Telefon Sammelruf 1 71 
bei Durchwahl 17 / (Rufnummer der Nebenstelle) 
Universitätskliniken: 65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Postfach 39 60, Telefon Sammel-
ruf 1 91 bei Durchwahl 19 / (Rufnummer der Nebenstelle) 
REKTOR 
Prof. Dr. iur. Peter S c h n eide r 
Forum universitatis 2, Zimmer 01-208, Telefon 17 / 23 01 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-13 
PROREKTOR 
Prof. Dr. Peter B eck m a n n 
Forum universitatis 2, Zimmer Ol-236, Telefon 17 / 32 85 
Sprechstunden: Mi 8- 9 und nad1 Vereinbarung 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolinet-
schcrinstituts in Germersheim, die Professoren S. Fr~nk, G. O t to, K. Schmidt, G. 
Tl:ews, W. J. Schröder, H. Ehrenberg, W. Geyer, E. Mutschler, K. Sallmann, U. Wol-
lert, Akademischer Direktor Dr. Zosel, Akademischer Direktor Dr. Beck, die Wissen-
schaftlichen Assistenten Dr. W. Barnikol. Dr. F. R.. von Döhren, Dipl.-Kaufmann 
M. Meier-Sieden, die Studenten M. Hüffner, F. 0 . Neuffer, LI . Manthei, Böhl, Hub-
mann , B. Brogsitter, W. Nix, G. Willmes, V. Klose. 
FAKULTÄTEN: 
Kathol i s c h-theo l ogisc h e Fak ul tät: 
Dekan: Prof. Dr. theol. Wilhelm P es c h, Sprechstunden : Mo, Di 11- 12, 
Do 9-10, Forum universitatis 6, Zimmer 01 -618, Tel. 17 / 27 45; 
Sprechstunden des Dekanats : Mo-Fr 10-12, Zimmer 01-618, Tel. 17 / 2215 
Prodekan: Prof. Dr. theol. :<arl Suso Frank 
Fakultätsassistent: Dr. Albert Se I k e, Sprechstunden: Di-Fr 10-12, Zimmer 
01-628, Tel. 17 / 32 15 
Evangelisch-theologische Fakultät: 
Dekan: N. N., Sprechstunden: Di 11- 12, Do 10-11, 
Forum universitatis 4, Zimmer 00-416, Telefon des Dekanats: 17 / 22 17 
Prodekan: Prof. D. theol., Dr. phil. Manfred M e z g er 
Rec ht s- und Wi r tschaf ts wissensc h af tl iche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. iur. Hans Heinrich Ru p p, Spred1stunden: Mi 11-12 
Haus Recht und Wirtschaft, Jakob Welder-Weg 4, Zimmer 31, Telefon 17 / 22 23; 
Telefon des Dekanats: 17 / 22 2 5 
Prodekan: Prof. Dr. Kurt Schmidt, Tel. 17 / 25 14 
Medizinische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. med. Anton M a y et, Spred1stunden: nach vorheriger Anmel-
dung im Medizinischen Dekanat, Institutsgebäude, Erdgesd1oß, Augustusplatz 
Spredistunden des Dekanats: Mo, Do 10-12, Telefon 19 / 31 81 
Prodekan: Prof. Dr. med. Uwe Henrik Peters, Telefon 19 / 20 26 
Philosophische Fakultät: 
Dekan : Prof. Dr. rer. pol. Joachim Peege, Sprechstunden : Mo, Di, Do 11-- l2 
Jakob Welder-Weg 18, Telefon 17 / 22 46 ; 
Spredistunden des Dekanats: Mo-Do 10-12, Telefon 17 / 22 47, 17 / 34 22 
Prodekan: Prof. Dr. phil. Josef St a 11 mach, Telefon 17 / 22 64 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phil. Wolfgang Bö r s c h - S u p an, Sprechstunden: Fr 11- 12 
Joh. Joachim Becher-Weg 21, Telefon 17 / 22 67; Telefon des Dekanats: 17 / 22 6S 
Prodekan: Prof. Dr. phil. Hilmar von PI a t e n, Telefon 17 / 22 94 
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Senatsausschüsse - Senatsbeauftragte 
SENATSAUSSCHUSS FOR KAPAZIT ATSFRAGEN 
Prorektor Professor P. Beckmann, die Professoren U. Wollert, K. Sallmann, Wiss. 
Assistent Dipl.-Kaufmann M. Meier-Sieden, stud. iur. F. Lehrmann 
SENATSKOMMISSION FÜR DAS ADADEMISCHE AUSLANDSAMT 
Die Vorsitzenden und die Professoren E. L. Rapp, A. Mayet, H. H. Krummacher, 
H. Galinsky, W. Marg, W. Th. Elwert, F. Radler; Dr. D. Eggers als Vertreter der 
Akadem. Räte und Lektoren sowie ein Studentenvertreter; 
ARCHIVKOMMISSION 
Vorsitzender: der Rektor 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. J. Bär 111 an n 
Mitglieder: die Professoren A. Brück, H. Wer I e 
Edith H e i s c h k e 1 - A r t e 1 t, E. K e s s e 1, L. P e t r y 
BIBLIOTHEKSKOMMISSION 
Vorsitzender: der Rektor; Mitglieder: die Professoren A. P. Brück, E. L. Rapp, 
H. Armbruster, Edith Heischkel-Artelt, H. Humbach, H. Widmann, B. Huppert, 
D. Briesemeister sowie je ein Vertreter der Akademischen Räte, Wissenschaftlid1en 
Assistenten und Studenten, der Kanz.ler, der Direktor der Universitätsbibliothek, 
der stellvertretende Direktor der Universitätsbibliothek 
SENATSKOMMISSlON FüR DAS STUDIUM GENERALE 
Vorsitzender: Professor P. Schneider, Mitglieder: die Professoren L. Berg, M. Mez-
ger, Edith Heischkel-Artelt, A. Wellek, P. Beckmann sowie je ein Vertreter der 
Akademischen Räte, Wissenschaftlichen Assistenten und Studenten 
WOHNHEIMKOMMISSIONEN 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: N. N.; Stellvertr. Vorsitzender: N. N.; Mitglieder: Professor H. Lan-
gendorf; der Kanzler; der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V.; der 
Senatsbeauftragte für Wohnheimfragen; der Sozialreferent und zwei weitere Ver-
treter des AStA; drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: der Rektor; Mitglieder: die Professoren H. H. Krummacher, 
P. Schneider, N. N.; der Heimleiter; der Haussenior und ein Vertreter des AStA 
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Studentenwohnheil1J dq Stadt Mainz: 
Vorsitzender: Ak. Rat Dr. M. Moser; Mitglieder: ein vom Senat bestellter Ver-
treter, ein Vertreter des Mainzer Studentenwerks; der Heimleiter, der Senior, ein'i 
Stµdentin, die Mitglied der Heimvertretung ist; ein Vertreter des AStA sowie ein 
vom Studentenparlament gewählter Vertreter 
Internationales Studentenwohnheim: 
Vorsitzender: Ak. Rat Dr. M. Moser; Mitglieder: zwei vma Senat bestellte VGr-
treter, darunter ein Vertn;ter ~es Akademischen Au~lal'ldsamtes; ein Vertreter der 
Universitätsverwaltung; ein Vertreter des Mainzer Studentenwerks; der Heimleit.ar; 
dar Senior, eine Studentin, die Mitglied der Heimvertretung ist; ein ausläno!iscber 
Heimbewohner, der Mitglied der Heimvertretung ist; ein Vertreter des AStA s©-Wie 
ein vom Studentenparlament gewählter Vertreter 
S•.c.NATSBEAUFTRAGTER FÜR STUDIEN- UND LEf-!RFRAGEN 
Prof. Dr. theol. Gert O t t o 
Forum universitatis 2, Zimmer 01-237, Tel. 17 / 23 08 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR WDHNHElMFRAGEN 
Akad. Rat Dr. Manfred M o s e r 
STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTE 
für den Bereich des Campus universitatis : Prof. G. Herr m a 11 n 
für den Bereich der Kliniken: Prof. L. D i e t h e l 111 
REFERENT F.OR VOLKSHOCHSCHULE UND ERWACHSENENBILDUNG 
Prof. K. S p r e n g a r d 
fILMREFERENT 
Prof. K. H ö h n 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. H. A r m b r u s t e r 
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Univer$itätsverwaltung 
REKFOR 
Prof. Dr. jur. Peter S c h n e i de r 
Forum uni.versitafis 2, Zimmer 01•208, Telefon 17 / 23 ol 
Sprechstun·den: Mo-Fr 11-13 
PROREKTOR 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Beckmann 
P®rum universitatis 2, Zimmer 01-236, Tel. 17 / 32 8$ 
Sprechstunden: Mi 8-9 und nach Vereinbarung 
KANZLER 
Aloert Sa 1 m 
Forum universitatis 2, Zimmer 00-23€51 Tel. 17 / 22 0.1; Sprechstunden nach 
Veteinbarung 
VERTRETER DES KANZLERS 
Ltd. Regierungsdirektor Friedrich Spie g e 1, Forum universitatis 2., 
Zimmer 00-228, Tel. 17 / 23 51; Sprechstunden: Mo- Fr 11-12 
TECHNISCHER DIREKTOR 
Dr.-Ing. Franz-Willi O ver b eck, Forum universitatis l, 
Zimmer 00- 121, Tel. 17 / 22 11 und 19 / 20 21 
VERW AL TlJNGSDIREKTOR DER UNIVERSITATSKLINIKEN 
Ltd. Regierungsdirektor Dr. Reinhold R ö r i g, Universitätskli11iken, 
Verwaltungsbau, Zimmer 77, Tel. 19 / 22 01 
REKTORAMT 
Leiter: Oberregi'erungsrat Werner Pi c h 1 m a i ~ r, Forum universitatis 2, 
:z;i-mmer Ol-204, Tel. 17 / 23 06, Sprechstunden: Mo-Fr io-13 
Assistent des Rektors: Rolf Z i t z I s p e r g e r, Forum universi:'tatis 2, 
Zimmer Ol -2H, Tel. 17 / 32 86 
Mitarbeiter im Ressort Planung und Struktur: llolf H o e 11 e r, 
Forum universitatis 2, Zimmer 01-304, Tel. 17 / 23 09 
· PRESSESTELLE 
Leiterin : Nicole G ü t h 
Forum universitatis, C::lubräume 1 und 4, Tel. 17 / 23 69 
Sp~echstunden : Mo-Do 9-11.30, 14.30-17 
AKAOEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: der Rektor 
Stellvertretender Vorsitzender: Professor R . Fr e y, 
Sprechstunden: nach vorheriger Anmeldung im Institut für Anaesthesiologie 
Leiter-: Dr. Günter H. König, Forum untversi~atis 4, Zi 01-422, Tel. 17 / 22 81; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12; Sprechstunden des Büros: Mo, Di, Do, Fr \i-1:2, 
während dei: Immatrikulationsfrist auch Mittwoch vor,mittags; 
li! 
Vertrauensdozenten der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Prof.G.Mü 11 er (Vorkliniker), Spn,chstunden: Mo 12-13, Zi 159 
Prof. Dr. Sigurd W ende (Kliniker), Sprechstunden: täglich im Institut für 
Neuroradiologie 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W e i n m a n n, Zi 01-424, Tel. 17 / 2 5 2 5. 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 und nach Vereinbarung 
Gastprofessorenhaus: Campus universitatis, Roth-Weg, Tel. 17 / 8 70, 
Belegung durch das Akademische Auslandsamt 
AKADEMISCHES ARCHIV 
Leiter: Professor J. B ä r m a n n 
Haus Recht und Wirtschaft, Zimmer 9, Tel. 17 / 22 28 
Archivräume Forum universitatis 3, Kellergeschoß 
STUDENTENSEKRET ARIAT 
Leiter: Universitäts-Amtsrat Ernst L ü d gen, Forum universitatis 3, Zi 00-304, 
Tel. 17 / 26 57, Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12.30, Geschäftszimmer: Sprech-
stunden: Mo- Fr 8.30-12.30 
RECHTSABTEILUNG 
Leiter: Oberregierungsrat Gerhard H u s t , 
Forum universitatis 2, Zimmer 00-224, Tel. 17 / 32 88, 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
HAUSHALTSABTEILUNG 
Leiter: Universitätsoberamtsrat Heinz Wo 1 f, Forum universitatis 2, Zimmer 00-212, 
Tel. 17 / 22 21; Sprechstunden: Mo- Fr 8-12 
PERSONALABTEILUNG 
Leiter: Universitätsoberamtsrat Kurt Wie h 1, Forum universitatis 3, 
Zimmer 01-347, Tel. 17 / 22 04; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12, Mi 14-16 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Ingenieur Erich Lenk, Jakob Welder-Weg 7, Tel. 17 / 22 12 
BESCHAFFUNGSABTEILUNG, LIEGENSCHAFTS- UND HAUSVERWALTUNG 
Leiter: Universitätsamtsrat Walter K ü t z in g, 
Johannes von Müller-Weg 1, Tel. 17 / 26 31; Spred1stunden: Mo-Fr 8-12 
Fundbüro: Tel. 17 / 26 32 
LANDESHOCHSCHULKASSE 
Kassenleiter : Universitätsamtsrat Paul Sc hin i d t, Forum universitatis 3, 
Zimmer 00-346, Tel. 17 / 22 31; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Kassenstunden : Mo- Fr 8.30-11 
Konten: Landeszentralbank Mainz (BLZ 550 00000), Kto.-Nr. 550 01511 
Landesbank Mainz (BLZ 5 5 5 50000), Kto.-Nr. 5 3 500 
Stadtsparkasse Mainz (BLZ 550 50110) , Kto.-Nr. 54 825 
Postscheckamt Ludwigshafen 25 Oll 
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Gruppenvertretungen 
VERTRETUNG DER HABILITIERTEN NICHTORDINARIEN 
Ständiger Ausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. H. Langendorf 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. R. R e i n b o t h 
VERTRETUNG DER AKADEMISCHEN RÄTE UND LEKTOREN 
Ständiger Ausschuß 
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Dr. J. Z o s e l 
Stellvertretender Vorsitzender: Dr. P. Be c k 
VERTRETUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN ANGESTELLTEN 
UND WISSENSCHAFTLICHEN ASSISTENTEN 
Assistentenrat 
1. Vorsitzender: Dr. P. Sauer 
2 . Vorsitzender: Dr. G. Walther 
PERSONALRÄTE 
Universität: Vorsitzender Heinzotto Wie I an d, Tel. 17 / 25 97 
Universitätskliniken: Vorsitzender Walter L ö b 1 ein, Tel. 19 / 26 53 
HOCHSCHUL VERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vorstand: Prof. Borneff, E. Mutschler, H. Risler 
Vertreter: H. Langendorf, R. Reinboth, K. A. Sprengard, 1-1. Unverricht 
1S 
Studentische Selbstverwaltung 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 3, Zimmer 01-410, Tel. 17 / 25 73, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10-12, 
Geschäftsführung: Verw.-Angest. Phil. Jans o n .. 
Referate: Soziales, Ausland, Hochschule, Presse und Offentlichkeitsarbeit. 
STUDENTENPARLAMENT: 
Das Studentenparlament ist die bescblußfassende Vertretung der Studentensdiaft. 
öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlaments-
brett (Forum universitatis 3, 1. Stock) angekündigt. 
Präsident..: stud. med. Wilfried N i x 
Vizepräsident: stud. jur. Jürgen Staatz 
ALLGEMElNER STUDENTENAUSSCHUSS: 
1. Vorsitzender: Referendar Michael H ü ff n er 
2. Vorsitzender: stud. phil. Heinz-Peter Labon t e 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. phil. Werner Bein 
Auslandsreferent: stud. nat. Franziska L e y decke r 
Pressereferent: stud. phi 1. Reinhard von S t r u v e 
Sozialreferent: stud. nat. Herbert T a l a s z k a 
HochsdlUlreferent: stud. jur. H. Jürgen Na u j o c k 
SHR-Studenten- und Hochschul-Reisedienst, Geschäftsstelle: Jakob-Welder-Weg 3a, 
Geschäftsstunden: Mo-Fr 9-13, 14-15, Tel. 17 / 22 66 
Studentischer Sportausschuß: Staatliches Hochschulinstitut für Leibeserziehung, 
Tel. 2 oo 65 
Universitätsbibliothek 
Direktor der Universitätsbibliothek: N. N., Jakob Welder-Weg 6, 
Postfach 40 20, Zimmer 214, Tel. 17 / 22 61 
Stellvertreter : Bibliot~eksdirektor Dr. W. Mühl - Zimmer 5, Telefon 17 / 26 38 
Fachreferenten: 
OberbibliGtheksrätin Dr. L. F i s c h e r : Deutsche Philologie, Englische Philologie, 
Ktmstwissenschaft - Zimmer 117, Tel. 17 / 25 85; 
Oberbibliotheksrat Dr. H. Häuser : Mathematik, Geodäsie, Allgemeine Natur-
wissenschaften, Physik, Astronomie, Geowissenschaft, Technik, Landwirtschaft, 
Geographie, Völkerkunde - Zimmer 116, Tel. 17 / 22 09; 
Oberbibliotheksrat Dr. H. B e r n d t : Philosophie, Religionswissenschaft, Theo-
logie - Zimmer 209, Tel. 17 / 24 46; 
Oberbibliotheksrätin Dr. H. Ehrenberg : Chemie, Pharmazie, Biologie, 
Anthropologie - Zimmer 118, Tel. 17 / 26 37; 
Oberbibliotheksrat Dr. G. Richter : Allgemeines (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Pädagogik, Hoch-
schulwesen - Zimmer 210, Tel. 17 / 23 79; 
Bibliotheksrat Dr. S. B e ß I i c h : Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, 
Slavische Philologie, Orientalische Philologie, Klassische Philologie, Archäologie -
Zimmer 114, Tel. 17 / 25 90; 
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Bibliotheksrat Dr. H.-D. Reinhardt : Staatswissenschaft und (theoretische) Politik, Geschichte, Volkskunde, Militaria, Psychologie - Zimmer lH, Tel. 17 / 2208; 
Bibliotheksrat Dr. W. S t ein m an n : Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft - Zimmer 113, Tel. 17 / 25 84; 
Bibliotheksassessorin Dr. B. H ö r ich : Medizin, Sport - Zimmer 119, Tel. 17 / 2636; 
Bibliotheksrat z. A. Dr. Rolf Re i c h a r d t : Romanische Philologie, Musik- und Theaterwissenschaft - Zimmer 210, Tel. 17 / 23 79. 
Öffnungszeiten 
Ausleihe 
(Raum 7) 
Alphabetischer Katalog 
der Benutzer 
(Raum 7) 
Großer Lesesaal 
(Raum 8) 
Zeitschriften-Lesesaal (Raum 9) 
Alphabetischer Katalog 
der Verwaltung und 
Bibliogr. Handapparat 
Systemat. Katalog 
(Raum 111/112) 
Lehrbuchsammlung 
Annahmestelle für 
Fotoarbeiten und Kopien 
(Raum 7) 
Medizinische Abteilung (Univ. Kliniken, Bau 19) 
im Semester 
Mo-Mi 10.00-12.00 
14.00-16.00 
Do 10.00-12.00 
14.00-20.00 
Fr 10.00-13.00 
Sa 9.00-12.00 
Mo-Fr 9.00-20.00 
Sa 9.00-12.30 
Mo-Fr 9.00-17.00 
Sa 9.00-12.30 
Mo-Fr 10.00-12.00 
15.00-20.00 
Sa 9.00-12.30 
Mo-Do 10.00-12.00 
14.00-16.00 
Fr 10.00-13.00 
Mo-Fr 9.00-18.00 
Lehrbuchsammlung Klinische Medizin (Univ. Kliniken, Bau 19) 
Lesesaal: 
Ausleihe: 
Mo-Do 
Fr 
Mo-Fr 
9.00-18.00 
9.00-16.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
in der vorlesungs-
freien Zeit 
Mo-Mi 
Do 
Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Fr 
Mo-Fr 
Mo-Do 
Fr 
Mo-Fr 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
10.00-12.00 
14.00-19.00 
10.00-13.00 
9.00-12.00 
9.00-19.00 
9.00-12.30 
9.00-17.00 
9.00-12.30 
10.00-12.00 
15.00-19.00 
9.00-12.30 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
10.00-13.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-16.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
Führungen zu Semesterbeginn werden durch Anschlag bekanntgegeben. Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g es c h 1 o s s e n : 
An den Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, in der letzten vollen Septemberwoche und in der Zeit vom 24. 12. - 1. 1. 
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UniveTsitätsbauleitung 
Leiter: Leitender Baudirektor Wilhelm S i e 1 a f f, 
65' Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 3969, Telefon 1 40 21 
Vertreter: Baudirektor Dr.-lng. Lothar L eo n a r d s 
MainzeT StudentenweTk 
Vorstand: Prof. H. Eichhoff (1. Vorsitzender) ; stud. phil. et ev. theol. Gottfr. S. 
Schmidt (2. Vorsitzender und Vertreter der Studentenschaft); Referendar Klaus 
Zimmermann und ein weiterer Vertreter der Studentensclrnft 
Verwaltungsrat : der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Henry Albers, 
H. Risler, P. Schneider, M. Watzka; Dr. Ernst Fischer-Bothof, Mainz; Oberbürger-
meister Jockei Fuchs, Mainz; Dipl.-Volkswirt Franz Prinzelius, MAN Werk Gustavs-
burg; Staatssekretär a. D. Dr. Wilhelm Steinlein, Mainz; sechs Vertreter der Studen-
tenschaft 
Geschäftsführer : Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich Gresemund-Weg 4. 
Tel. 2 57 5'3, 2 96 44, Sprechstunden: Di, Do 11- 12 
Stellvertretender Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt K. H. Metzger 
MainzeT UniveTsitätsfonds 
Verwaltungsausschuß: der Kanzler als Vorsitzender, Prof. J. Bär man n als stellver-
tretender Vorsitzender; die Professoren G. Kort in g, L. P et r y , Ch. Junge; Mi-
nisterialrat H. U. Heine man n, Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Um-
weltschutz, Mainz; Präsident des Landesso:ziialamtes H. R i e g, Landessozialamt Mainz 
Leiter des Rentamtes: Heinrich S c h u I t h e i s, 
65' Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 12, Tel. 2 43 86 
Studenten-Gemeinden 
Kath. Hochschulgemeinde: 
Pfarrer Kurt S o h n s, 65' Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Mi, Do, Fr 11-13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 2 60 79; priv. 2 7 8 22 
Pfarrer Dr. Josef Kr a s e n b r i n k OMI. 65' Mainz, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 11- 13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 2 60 79 
Gemeindeassistent: N. N., 
Sprechstunden: Di, Fr 11- 12, Mi 15'- 16 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 2 60 79 
Das Team aus Gemeindeassistent und den beiden Pfarrern steht zur Studenten-
beratung zur Verfügung: Kontaktprobleme, Prüfungsschwierigkeiten, Fragen des 
Glaubens, Fragen und Probleme der Partnerschaft, Beichtgespräch 
Evang. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer I: Horst Stuckmann, 65' Mainz, Am Gonsenheimer Spieß l, 
Tel. 3 72 98; Sprechstunden: Di, Mi, Do 10-12 Uhr 
Evangelisches Studentenzentrum, 65' Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1, 
Tel. 3 10 77 und 3 10 78 
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Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim 
6728 Germersheim, Telefon (o 63 47) 10 91 
DIREKTOR 
Prof. Dr. H. Drescher, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 10 91 / S1 
Sprechstunden: Di 15'-16, Do 10-11 
STELL VERTRETENDER DIREKTOR 
Prof. Dr. B r i es e 111 e i s t e r 
VERWALTUNG 
Direktorat: 
Sekretariat: 
L eiter: 
Akademisches Aus l andsamt : 
Bibliothek: 
Heimle i terin: 
Zimmer 5, 
Zimmer 3, 
Zimmer 12, 
Zimmer 19, 
Zimmer 64-68 
Zimmer 50, 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA) 
Gesc h äfts s tel I e : Zimmer 40, Tel. 26 98 
Tel. 10 91 / 82 
Tel. 1091 / 83 
Tel. 10 91 / 7 
Tel. 
Tel. 10 91 / 4, 87 
Tel. 10 91 / 80 
Referate : Ausland, Unterricht uud Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE 
Kath. Studente n gemeinde: 
Oberstudienrat S l ach, 672 Speyer, Kreuzstraße 1, Tel. 7 98 33, 
Heim der Kath. Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Klosterstr. 11, Tel. 27 86 
Evang . Studentengemeinde: 
Pfarrer Lün en b ü rge r, 6741 Hochstadt, Hauptstraße 119, Tel. 06 34 05 / 219; 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Königsplatz 6, 
Tel. 12 02 (nur nachm.) 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Hochschule als selbständiges, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert. 
Nach einem Studium von mindestens sechs Semestern kann der akademische Grad eines 
Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinstitut Germersheim unterrichtet ein „Merkblatt", das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
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Fördernde Einrichtungen 
HAUPTFöRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: der Rektor ; 1. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. H. Walter; 
2. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. E. Thomas; die Vertrauensdozenten der Fa-
kultäten: Prof. S. Frank (Katholisch-theologische Fakultät), Prof. H. Steitz (Evan-
gelisch-theologische Fakultät), Prof. Th. Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät), Prof. B. Heicke (Medizinische Fakultät), Prof. R. von Uslar 
(Philosophisd1e Fakultät), Prof. E. Thomas (Naturwissenschaftliche Fakultät), Wiss. 
Angestellter Dr. K. J. Popp (Auslands- und Dolmetscherinstitut); drei Vertreter der 
Studentenschaft, davon einer aus Germersheim. 
Geschäftsführung: Forum universitatis 2, Zimmer 01-242, Tel. 17 / 23 17 ; 
Spred,stunden des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden: Do ab 15 
DARLEHNSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN 
DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk; Beisitzer: der Geschäftsführer des Main-
zer Studentenwerks; ein Vertreter des AStA; 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK 
Vorstand: der 1. Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks (1. Vorsitzender); der 
Kanzler (2. Vorsitzender) ; der 1. Stellvertretende Vorsitzende des Hauptförderungs-
ausschusses; Dr. theol. Peter Manns ; der 1. AStA-Vorsitzende; ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft; 
Gesd1äftsführung: Mainzer Studentenwerk; Sprechstunden: Mo-Do 9~ 11, 
Tel. 2 5753 / App. 23; 2 9644; 
Darlehnsausschußsitzung beim Mainzer Studentenwerk: Fr 10-11; 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, 
Bank-Konten : Deutsche Bank Mainz Nr. 218222 
VEREINIGUNG „FREUNDE DER UNIVERSITAT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Dr.-Ing. Walter K a 1 k h o f- Rose, Präsident der Industrie- und 
Handelskammer für Rheinhessen, 65 Mainz, Schillerstraße 7, 
Telefon 2 51 41,242 77; 
Schriftführer: Dr. Hans P ü t z, Mainz, Luisenstraße 18 
Geschäftsstelle: Deutsche Bank, Mainz, Ludwigstraße 8-10, Tel. 10 31 
Bank-Konten: Dresdner Bank Mainz, Nr. 33 002, 
Deutsche Bank AG., Mainz, Nr. 163 675, 
Postsd1eck-Konto: Ludwigshafen Nr. 420 46 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. P. K 1 ein 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. R. von U s 1 a r 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten: die Professoren R. Rei n bot h (federführend), J. B 1 ä n s -
d o r f, W. B ö r s c h - S u p a n, G. H e r r m a n n, P. S c h ö I m e r i c h, Hermann 
W e b e r, R. Z a h n 
Mitglieder des Auswahlausschusses: die Professoren G. Th e w s, H. R i s I e r, 
J. G rote, R. Kin z e I b ach, F. Kr a ff t, Wiss. Ass. Dr. H. D r ü e 
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KONRAD ADENAUER-STIFTUNG 
Vertrauensdozent: N. N. 
CUSANUSWERK 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. J. St a Ilm ach 
EV ANG. STUDIENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent: N. N. 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauensdozenten: die Professoren P. Schneider, K. Bechert 
STIFTUNG MITBESTIMMUNG 
Vertrauensdozent: Prof. K. B e c h e r t 
Stiftungen und Preise 
STIFTUNGEN 
STIFTUNG MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Der Mainzer Universitätsfonds wurde mit kaiserlicher und päpstlicher Zustimmung am 25. 11. 1781 errichtet und hat die Aufgabe, aus seinen Erträgnissen und den ihm zufließenden Zuwendungen die Lehre und Forschung im Bereiche der Johannes Gutenberg-Universität zu unterstützen und zur Nachwuchsförderung beizutragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch den Rektor der Universität. 
JOHANNES G{JTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Mittel der Stiftung, die am 22. 5. 1945 errichtet wurde, werden vom Land Rhein-land-Pfalz für die Johannes Gutenberg-Professur (Lehrstuhl) für Buch-, Schrift- und Druckwesen nebst Seminar verwendet. 
Ferner werden Stipendien an minderbemittelte bedürftige Studenten vergeben. Voraussetzung sind besonders gute Studienleistungen und das Bestehen einer schriftlichen aJlgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung). Die Prüfung findet zu Beginn des Sommersemesters durch den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ord-nung für die Gutenberg-Prüfung statt. Das Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester vergeben. Die Auswahl der Bewerber erfolgt durch Vorschlag (nicht durch Bewerbung). Die Stiftungskommission besteht aus dem Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaussdrnß der Johannes Gutenberg-Universität. 
DR. GEORG SCHEUJNG-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde errichtet zum Gedäd1tnis des am 17. 9. 1948 verstorbenen Dr. Georg Scheuing, Chefchemiker der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von seiner Gattin Martha, geb. Steiger, am 22. 5. 1959 / 3. 1. 1962. Aus den Stiftungs-mitteln werden Stipendien an bedürftige und würdige Studenten und Doktoranden der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Fachrichtung Chemie, vergeben. Daraus kön-nen ferner die notwendigen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Rektor der Universität. Antragsberech-tigt sind: die Direktoren der Chemischen Institute, des Pharmazeutischen Instituts, 
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die Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungsausschusses sowie jeder För-
deruµgsberechtigte. Die Anttäge sind jeweils bis zum 15. November eines Jahres an 
den Rektor zu richten. 
EMIL UND PAUL MüLLER-GEDÄCHTNISSTIFTUNG 
ZUR. FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT 
Die Stiftung wurde am 29. 5. 1964 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum 
Gedächtnis an seinen Vater, Generaldirektor Emil Müller, Schöpfer der Rheinisch-
Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und seinen Bruder, Professor Dr. Paul 
Müller, GeneraldiTektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. Sie dient der 
unmittelbaren Förderung der Wissenschaft in der Naturwissenschaftlichen Fakultät, 
insbesondere der Fachrichtung Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und For-
sdrnngseinrichtungen, Förderung bestimmter fachlich und zeitlich begrenzter 
Forschungsvorhaben, wissensdrnftlicher Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem 
Gebiete der Chemie und ihrer Grenzbereid1e. Daneben werden Beihilfen in jeglicher 
Form zum Studium sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und Ausland 
an Dozenten, Assistenten und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an den Vorstand richtet, gehören an: 
der jeweilige Dekan der Naturwissensdrnftlichen Fakultät, die Professoren W. Kern 
und F. S t r aß man n. 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 3.9.1965 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an unbemittelte 
Studenten der katholisd1en Theologie und an unbemittelte katholisdle Studenten 
der Medizin gewährt. Vorschlagsberedltigt sind die genannten Fakultäten. Die Vor-
schläge sind über den Rektor an den Vorstand der Stiftung zu rid1ten. 
DR. MED. ERICH UND ELLA TANCRl:-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 9. 9. 1965 durdl Frau Dr. med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum 
Gedenken an ihren Gatten, Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf 
Vorschlag der Medizinischen Fakultät einmalige Stipendien an Doktoranden ver-
geben. 
ROBERT MÜLLER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde errichtet am 9. 2. 1966 durch Verleger Robert Müller, Wies-
baden-Sonnenberg; ausschließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung der 
Forsdlung an der Medizinischen Fakultät, vornehmlich auf dem Gebiete der Angio-
Kardiologie (Gefäß-, Herz- und Kreislaufforschung). Dazu gehören die Unterstüt-
zung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, fadllidl und 
zeitlich begrenzter Fo1schungsvorhaben, wissens<llaftlicher Arbeiten und Ver-
öffentlichungen sowie die Gewährung von Beihilfen in jeder Form zu Forsdrnngs-
und Studienreisen. 
über die Gewährung von StiftungsleistUngen entscheidet der Stiftungsvorstand auf 
Vorschlag des Beirates, dem angehören: die Professoren Edith He i s c h k e 1-
A te l t, V. Fr i e d b er g und P. K 1 ein. Anträge sind über den Beirat an den 
Vorstand (Prof. H. Armbruster, Direktor Dr. H.-. Roll) zu richten. 
HANS KLENK-STlFTUNG 
(s. audl Hans Klenk-Preis) 
Die Stiftung wurde am 3. 4. 1966 durcli Generalkonsul Hans Klenk, Ehrenbürger 
der Johannes Gutenberg-Universität, erridltet. Ein Teil der Stiftungsmittel steht 
den einzelnen Fakultäten in wedlselnder Reihenfolge zur Förderung wissenscliaft-
lid1er Arbeiten zur Verfügung. Aus dem anderen Teil der Stiftung wird ein Preis 
gewährt (siehe dort). 
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STIFTUNG DR. IURIS UTRIUSQUE KARL FELDBAUSCH 
Die Stiftung wurde am 29. 7. 1966 durch Dr. Karl Feldbausch, Speyer, erriditet. Das Stiftungsvermögen steht je zur Hälfte der Katholisch-theologischen Fakultät 
und der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Verfügung. Die Naturwissenschaftliche Fakultät fördert aus der Stiftung die systematische zoologische und botanische For-
schung. Anträge sind an die genannten Fakultäten zu richten. 
PREISE 
PREIS DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Der Preis wird verliehen für besonders hervorragende wissenschaftliche Arbeiten 
von Studenten und Doktoranden. Die Vergabe erfolgt durch die Fakultäten. 
PREIS DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER FÜR DIE PFALZ 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten, die den Lebensbereich der pfälzischen Wirtschaft mittelbar oder unmittelbar berühren. Diplomarbeiten und Dissertationen ohne sonstige, diesen in Form und Umfang entsprechende Arbeiten gelten in gleichem Maße. 
über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission. Anträge sind mit 
einem Exemplar der Arbeit an den Rektor zu richten. 
PREIS DER LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ - GIROZENTRALE -
Der Preis wird vergeben für die beste Dissertation des Jahres. Die Vorschläge 
ergehen durch die Fakultäten. Die Vergabe erfolgt durch das Concilium decanale 
auf Vorschlag der Fakultäten. 
HANS KLENK-PREIS 
(s. auch Hans KJenk-Stiftung) 
Der Preis soll dazu dienen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und 
wissenschaftlid1e Arbeiten, insbesondere im Bereiche der Hygiene, durchzuführen, 
um zu neuen Ergebnissen und weiteren Verbesserungen zu kommen. 
Der Preis wird durch die Medizinische Fakultät vergeben. 
PREIS DER FIRMA C. H. BOEHRINGER SOHN 
Der Preis wird vergeben für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Pathophysiologie und Klinik innerer Krankheiten. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an einem Institut oder einer Klinik der Universität Mainz durchgeführt worden sein. 
über die Vergabe des Preises, der auch geteilt werden kann, entscheidet die Medizinische Fakultät. 
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Mitteilungen füT die Studenten 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn der 
Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen (s. Zeittafel). 
Den Anträgen sind beizufügen : 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. ein Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt mit 
Zeittafel verschickt, das über alle ):inzelheiten orientiert und Hinweise über Zulas-
sungsbeschränkungen enthält. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Das Immatrikulationsverfahren ist auf der Rückseite des Zulassungs-
bescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett erläutert. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes Semester erfolgt 
durch Anschlag am Schwarzen Brett) ist eine nachträgliche Rückmeldung nur in be-
gründeten Fällen auf Antrag an das Studentensekretariat möglich. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in den Belegnachweis 
ein und legen diesen mit Studentenausweis im Studentensekretariat vor. Der Studen-
tenausweis wird dann für das laufende Semester gültig gestempelt. Späteres Belegen ist 
nur mit besonderer Genehmigung möglich. Für das Nach belegen einzelner Vorlesungen 
wird in jedem Semester eine besondere Frist durch das Studentensekretariat bekannt-
gegeben. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht beurlaubt wor-
den ist, wird in der Matrikel gelöscht. Außer in den ersten 10 Tagen des Semesters ist 
es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen (auch solche des Studium generale) zu be-
suchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor-
lesungsverzeidmisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKULTÄTSWECHSEL BZW. FACHBEREICHSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bzw. in einen anderen Fachbereich bedarf 
in jedem Falle der Genehmigung, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und 
aus wichtigen Gründen erteilt wird. Anträge sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Rückmeldefrist einzureichen. Für Umschreibungsanträge in zulassungs-
beschränkte Fächer gelten die gleichen Termine wie bei einer Bewerbung für diese 
Fäd1er (siehe Zeittafel). 
SCHJRMB1LD-RÖNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten, fünften und neunten Semester sind verpflichtet, an der 
Röntgenreihenuntersuchung teilzunehmen. über qen Kreis der Untersuchungspflich-
tigen hinaus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examens-
kandidaten, an der Untersuchung teilnehmen. 
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Ort und Zeitpunkt der Untersudrnng werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt• gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe genehmigt. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein ä r z t I ich es Zeugnis vorzulegen. Der An-trag auf Beurlaubung muß vor Ablauf der Rückmledefrist unter Vorlage des Studenten-ausweises beim Studentensekretariat eingereicht werden. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
EXMATRIKULATION 
Wer die Universität verlassen will, beantragt frühestens 14 Tage (genauer Termin 
siehe Zeittafel) vor Beendigung der Vorlesungen im Studentensekretariat (Geschäfts-
zimmer) seine Exmatrikulation. Dem Antrag sind Studienbuch und Studentenausweis beizulegen. Die Exmatrikulation kann nur dann durchgeführt werden, wenn die erforderlichen Entlastungsvermerke auf der Rückseite des Antragsformulars eingeholt 
sind. 
In der Matrikel gelöscht werden solche Studierende, die sich innerhalb der vorgesehe-
nen Frist (siehe Zeittafel) nicht zurückgemeldet oder exmatrikuliert haben. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Scmestcranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen Unterhaltspflichtigen. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen Auslandsamt. 
STUDIUM GENERALE 
Den Studenten wird angelegentlich empfohlen, sich an den Veranstaltunren des Studium generale zu beteiligen. Die Teilnahme an Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften des Studium generale gilt bei den Staatspriifungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis „allgemeinbildender Vorlesungen" (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist jeder Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere staatsbürgerkundlid1e Vorlesungen zu hören). - Über die Ankiindigung im Vorlesungsverzeichnis der Universität hinaus-gehend werden die Veranstaltungen des Studium generale im laufenden Semester gesondert durch Ansd1läge (besonders am Schwarzen Brett des Studium generale in der Universitätsbibliothek) bekanntgemacht. Insbesondere wird auf die Einrichtung der interdisziplinären „Mainzer Universitätsgespräche", auf die Veranstaltungen unter dem Titel „Die aktuelle Frage" und auf die Einzelvorträge hin~ewiesen. Dariiber hinaus sei auch auf diP. im Vorlesungsverzeichnis angekündigten „öffe11tlidien Vorlesungen für Hörer alle1 Fakultäten", sowie auf die Vorträge im „Naturwissenschaftlich-philo-
sophischen KoJloquium" aufmerksam gemacht, die bei den Staatsprüfungen ebenfalls 
als allgemeinbildende Vorlesungen gelten. Studienberatung erfolgt im Studium generale (Institut im Gebäude der Universitätsbibliothek). 
SEMESTER GEBÜHREN 
Die Zahlung von Studiengebühren entfällt für alle Studierende. Zu entrid1ten sind nur Sozial- und Förderungsbeiträge (ohne Krankenversicherung) in Höhe von DM 19,50 je Semester, die vor der Immatrikulation zu iiberweisen sind. Der erforderliche Ein-
zahlungsvordruck wird mit dem Zulassungsbescheid übersandt. 
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Die Beiträge setzen sich zusammen aus 
DM 7,00 für Studentenwerk 
DM 5,60 fü r studentische Selbstverwal tung 
DM 0 ,25 für studentischen Hilfsfonds des AStA 
DM 2,65 fü r Sport 
DM 4,00 fü r Stipendien. 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten. Es nimmt von 
ihnen Anträge auf Im m a tri k u 1 a t i o n entgegen und berät sie in Studienfragen. 
Es sdireibt im Sommersemester die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügung gestell ten S t u d i e n s t i p en d i e n aus und nimmt die Anträge an. - Es 
besteht Gelegenheit zur Aussprache über persönliche Angelegenheiten. - Studenten 
aus den skanq.inavischen Ländern, Finnland und Jugoslawien erhalten hier ihre An-
träge auf F a h r p r e i s e r m ä ß i g u n g, ebenfalls deutsche Studenten, die einen Stu-
dienaufenthalt in einem der vorgenannten Länder nachweisen können. 
Zu der B et r e u u n g der ausländisd1en Studenten gehören die vom Auslandsamt 
selbst und von studentischen Gruppen und den christlichen Studen tengemeinden durch-
geführten geselligen und sonstigen Veranstaltungen wie Studienfahrten, Exkursionen, 
Nationalabende, Seminare und Betriebsbesichtigungen. 
Besonders wird noch auf folgende studienbegleitende Arbeitsgemeinsdiaften hin-
gewiesen (Zeit und O rt nach besonderer Bekanntgabe): Physiologie / Physiologisdie 
Chemie; Klinische Medizin: Physik; Chemie; Volkswirtschaft. 
Für die d e u t s c h e n S t u d e n t e n werden die S t i p e n d i e n des Deutsdien 
Akademischen Austauschdienstes, der Fulbright-Kommission, des British Council sowie 
der supra- und internationalen Organisationen ausgeschrieben. Ferner stehen die von 
der International Association fo r the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE) im Wi ntersemester angebotenen Pr a k t i k an t e n p l ä t z e für Studenten 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Aussdu eibung an. 
Sd1ließlid1 vermi ttelt das Auslandsamt offizielle Stipendien und Gastdozenturen, 
besonders im Rahmen der von der Bundesregierung getroffenen bilateralen Kultur-
abkommen, die Jungakademikern und Professoren Gastaufenthalte an unserer Uni-
versität bzw. an ausländisd1en Hochsdrnlen und umgekehrt ermöglichen. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLANDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutsd1er Sprachkenntnisse erb ringen. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besudi eines 
der angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpfliditet und werden 
zunächst für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gast-
hörersemester werden nicht auf das Fachstudium angerechnet. Nadi Ablegung der 
vorgesduiebenen Sprachprüfung können sidi diese Gasthörer als ordentliche Studie-
rende einschreiben. 
Alle ausländischen Studenten müssen während der beiden ersten Semester als ordent-
lid1e Studierende weiterführende Deutschkurse besuchen. Bei der Meldung zu den 
wissenschaftlichen Vorprüfungen der Fakultäten haben sie eineri Sdiein über deren 
erfolgreidien Abschluß vorzuweisen. 
Eine Befreiung vom Besuch der weiterführenden Deutschkurse ist bei en tsprechend 
guten Deutschkenntnissen möglich . Über die bestehenden Prüfungen und Befreiungen 
werden Zeugnisse ausgestellt. 
Die deutschen Sprachprüfungen werden von den Akademisdien Räten für deutsche 
Sprachkurse für Ausländer zu den bekanntgegebenen Zeiten abgenommen. 
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PRüFUNG ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE UND STAATLICHES STUDIENKOLLEG AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Studienbewerber mit ausländisd1en Reifezeugnissen, die dem deutsmen Reifezeugnis 
zwar nimt gleichgestellt sind, jedod, einen erfolgreichen Studienbeginn möglich ersdlei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in den Monaten März und September abgehalten. 
Auch Studienbewerber mit ausländisdlen Reifezeugnissen, die bisher das Staatlidle Stu-dienkolleg an der Johannes Gutenberg-Universität besud1en mußten, um in die Fest-
stelhmgsprüfung eintreten zu können, können ab diesem Semester die Feststellungs-prüfung ablegen, ohne das Studienkolleg besudlt zu haben. 
Anträge auf Zulassung werden jeweils bis 15. Januar und 15. Juli vom Studentensekre-tariat der Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg sdlickt allen Bewerbern für die Feststellungsprüfung die Prüfungsbedingungen zu, auf Grund derer die Bewer-ber entsdleiden können, ob sie in das Studienkolleg eintreten wollen oder unmittelbar an der Feststellungsprüfung teilnehmen. Die Teilnahme an den Kursen des Studien-kollegs dauert in der Regel ein Jahr. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fadlstudium nicht angeredlnet. 
Direktor: Oberstudiendirektor Helmut G i r k e, 
Anschrift des Instituts: 6500 Mainz 1, Uferstraße 55, Tel. 2 98 71. 
FöRDERUNGSWESEN 
Möglidlkeiten der S tu dien f ö r der u n g nad, dem Bundesausbildungsförderungs· gesetz sind in der Förderungsabteilung zu erfahren. Vordrucke für Anträge sind im Gesd1äftszimmer der Förderungsabteilung erhältlidl. 
Zugewanderte Studenten können eine E in g 1 i e de r u n g s b e i h i 1 f e erhalten, 
wenn sie die Bundesnotaufnahme besitzen und immatrikul iert sind. Der Antragsteller 
muß sidl bei einem Förderungsaussdluß vorstellen. Anmeldung hierfür im Gesdläfts· 
zimmer des Mainzer Studentenwerks. 
In allen Fragen betreffend Au s b i 1 du n g s h .i I f e nadl dem Lastenausgleichsgesetz und Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz berät der Hauptförderungs-
ausschuß. 
In Fragen der Erz i eh u n g s bei h i 1 f e nad, dem Bundesversorgungsgesetz erteilt das Landessozialamt Mainz, Hauptfürsorgestelle, Ludwigstraße 11, Auskunft. 
Die Land es da r I eh n s k a s s e für Studierende der Universität Mainz (ein· 
schließlid, Auslands- und Dolmetscheri nstitut Germersheim) vergibt unter bsetimmten Bedingungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit den näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind im Zi 402, Forum universita-tis 3, erhältlidl. 
Beim Mainzer Studentenwerk besteht eine Akademisdle N o t g e m eins c h a f t Studiendank e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet keine oder zeitweilig nidlt ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen zu ge-
währen, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium fortzuführen. Anträge sind beim Sn1dentenwerk einzureid1en. Sie werden durd1 einen Ausschuß, der sich aus einem Dozenten, dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertrerer der Studeotensdlaft zusammen setzt, entschieden. 
Beim Allgemeinen Studentenaussdluß besteht ein S tu d e n t i s c h e r Hi 1 f s f o n d s. Dieser Hilfsfonds kann Darlehen an Studierende vergeben, die vorübergehend in eine Notlage geraten sind. Darüber hinaus können in Einzelfällen einmalige Barbeihilfen als 
verlorene Zusdlüsse gewährt werden. Das Vergabe-Gremium besteht aus dem Sozial-
referenten der AStA, dem 2. Vorsitzenden der AStA sowie einem Studierenden, der vom Studen tenparlament gewählt wird. Nähere Auskün fte können im Gesd1äftszimmcr des AStA eingeholt werden. 
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Studenten, die entsprechend geeignet sind, können in das J u g e n d a r b e i t s p r o -
g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programms werden Jugendliche 
von Studenten betreut. Die St udenten erhalten fü r ihre Tätigkeit als Vergütung ein 
Stipendium. Bewerbung beim Studentenwerk. Die Entsd:ieidung über die Aufnahme er-
folgt durch einen Auswahlaussdrnß. 
BERUFSBERATUNG FÜR HOCHSCHüLER 
Die Berufsberatung für Hodischüler gibt Rat und Auskunft in Fragen der Berufswahl 
und der Berufsmöglichkeiten, sowie der Studienwahl, des Studienwechsels und des Stu-
dienabbruchs. 
Die Sprechstunden finden statt: während des Semesters jeweils montags von 14-16 
Uhr, Zimmer 01-242, Forum universitatis 2, Tel. 17 / 23 17, sowie nach telefonischer 
oder schriftlicher Terminvereinbarung in der Dienststelle des Arbeitsamtes Mainz, 
Römerwall/ Ecke Binger Straße (Autohaus Becker), Tel. 1 07 31, App. 281. 
AKADEMISCHE STUDIENBERATUNG 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des 
Studiums wird innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten eine Studienberatung 
durchgeführt. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen 
Studiengang verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die 
erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute, Seminare und Kliniken oder 
deren Assistenten in den angesetzten Sprechstunden. 
BERATUNGSSTELLE FÜR STUDENTISCHE LEBENSFRAGEN 
Leitung: Profes,or Dr. Hans R o h r b a c h 
Die Beratung erstreckt sich auf: Allgemeine Schwierigkeiten im Studium, Konzen-
trations- und Leistungsstörungen, Kontaktschwierigkeiten, Konflikte mit Angehörigen, 
Gewissenskonflikte, Probleme um Sexualität, Liebe und Ehe, uneheliche Schwanger-
schaft, unehelid1e Elternsdrnft, Erziehungsfragen bei Kindern studentischer Eltern. 
Weitere Probleme können einbezogen werden. 
Vertraulid1e und kostenlose Beratung durch ausgebildete Fachkräfte. Vermittlung 
psychotherapeutischer Behandlung. Durd1führung von Tests. 
Sprechstunden nach Vereinbarung. 
Anmeldung: Mo-Fr 10-12, Forum universitatis 2, Zi 01-301, Tel. 17 / 23 12 
STUDENTEN ARZT 
Dr. med. Hans-Joadlim Strecker, Spredlstunden: Mo-Do, 10- 12, 
Forum universitatis 4, Altes Studentenwohnheim, Zi 387, Tel. 17 / 33 18 
STUDENTENWOHNHEIME 
Altes Wohnhe i m: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
einem Studentenheim (Forum universitatis 4) mit 123 Betten sowie einem Studentinnen-
heim (Forum universitatis 6) mit 72 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten 
Wohnheime entsdleidet über die Anträge jeweils Ende Januar bzw. Anfang Februar 
und Ende Juni bzw. Anfang Juli; die Aufnahme erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten . 
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nidlt. 
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Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Doppelzimmer auf DM 40,- je Bett und Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und Wasser. Ä n der u n g vor b eh a I -t e n. 
Mainz er K o 11 e g (Leibniz-Haus und Geschwister-Scholl-Haus, Campus universi-tatis, Jakob Welder-Weg 8- 16): 
Über die Aufnahme in das Mainzer Ko1leg entscheidet auf Empfehlung des Aufnahme-gremiums des Kollegs die Senatskommission für das Mainzer Kolleg jeweils Ende Januar bzw. Ende Juni. Aufnahmeanträge sind beim Sekretariat des Kollegs zu erhalten. Bei Bewerbungen für das Sommersemester sollen die Anträge jeweils bis 10. Januar, für das Wintersemester jeweils bis 10. Juni eingereicht sein. 
Im Mainzer Kolleg können 128 Studierende wohnen. Einige Doppelzimmer werden an Studentenehepaare vermietet. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) und kann entsprechend der Satzung des KoUegs verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer DM 71,- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 55,- (Ändenmg vor-behalten). 
Newmanhaus 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen Gemeindezentrums der kntholischcn Hoch-scr.ulpfarrei St. Albertus Magnus (Saarstraße 20, Tel. 2 60 78) . Die Aufnahme erfolgt 112ch schriftlichem Antrag und persönlid,er Vorstellung bei der Heimleitung durch ein Auswahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis zum 15. No-vember, für das Wintersemester bis zum 15. Mai entgegengenommen. 
Im Newmanhaus können 107 Studentinnen bzw. Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann bis zu vier Semestern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer DM 85,-, für einen Platz im Doppelzimmer DM 65,-. 
Evangelisches Studentenzentrum 
Das Evangelische Studentenzentrum hat 80 Plätze für Studenten und 3 7 Plätze für Studentinnen in Einzelzimmern. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat Mitte Januar bzw. Mitte Juni. Anträge sollen spätestens bis 15. Dezember bzw. 15. Mai eingereicht sein. Tel. 3 10 77. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 8 5,- DM monatlich. 
Daneben sind 6 Wohnungen für Studentenehepaare vorhanden. Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester. Es kann für weitere Semester verlängert werden. 
Studentenwohnheim der Allianz Lebensversicherungs-AG 
Die Allianz Lebensversicherungs-AG verwaltet ein Studentenwohnheim, das sich etwa 1 , 5 km von der Universität, in der Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 9 70 07, befindet. In ihm können 36 Studentinnen und 61 Studenten Unterkunft finden. 
Die Miete beträgt monatlich DM 110,- einschl. Heizung für das Einbettzimmer. Das Mietverhältnis wird jeweils für die Dauer eines Semesters (1. 3. - 31. 7. und 1. 8. -28. 2.) abgeschlossen. 
über die Anträge und Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die ;\.llianz-Lebensversid1erungs-AG und die Heimvertretung. 
Studentenwohnheim der Stadt Mainz 
Etwa 2 km von der Universität entfernt befindet sim das durch die Stadt Mainz erbaute Studentenwohnheim am Hattenberg in der Jakob Steffan-Straße 39, Tel. 2 93 88, das vom Mainzer Studentenwerk verwaltet wird. Es verfügt über 150 Bettplätze in 114 Einzel- und 18 Doppelbettzimmern. 
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Der Mietpreis beträgt für das Einzelzimmer DM 90,- und für einen Bettplatz im Dop-
pelzimmer DM 60,- monatlich incl. Heizung (Änderung vorbehalten) . Die Mietverträge 
werden für die Dauer von 6 Monaten (1. 4. - 30. 9. und 1. 10. - 31. 3.) abge-
schlossen. 
Über die Anträge auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Wohn-
heimkommission für das Studentenwohnheim der Stadt Mainz. 
Anträge auf Aufnahme in das Wohnheim sind beim Studentenwohnheim Hartenberg 
oder Mainzer Studentenwerk (Zimmervermittlung) erhältlich. 
lnternationales Studentenwohnheim 
Am Nordrand des Universitätsgeländes befindet sich das Internationale Studentenwohn-
heim, Tel. 2 55 49. Es ist ein Hochhaus mit 14 Stockwerken und einer Dachterrasse. 
Ein Klubhaus mit einem großen Veranstaltungsraum und mehreren Nebenräumen ist 
mit dem Wohnheim verbunden. 
Das Heim hat 154 Einzelzimmer und 84 Bettplätze in Doppelzimmern. Es bietet für 
68 Studentinnen und 170 Studenten Unterkunft. Der Mietpreis beträgt für das Ein-
bettzimmer DM 100,- und für einen Bettplatz in einem Doppelzimmer DM 70,-. In 
diesen Preisen sind die Gebühren für Bettwäsche, Heizung. Wasser- und Stromver-
brauch enthalten (Änderung vorbehalten). 
Das Mainzer Studentenwerk verwaltet dieses Heim. Anträge auf Aufnahme in das 
Wohnheim sind beim Mainzer Studentenwerk (Zimmervermittlung) erhältlich. 
über die Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Wohnheimkommission 
für das Internationale Studentenwohnheim. 
ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Dietrich Gresemund-Weg 4) vergibt die von 
der Bevölkerung angebotenen Zimmer an Studenten. Au f s c h r i f t I i c h e m o d e r 
t e I e f o n i s c h e m W e g e w e r d e n Z im m c r n i c h t v e r m i t t c I t. Es liegt 
im Interessen der anderen Studenten, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie d'ie 
Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Arbeitsamtes der Stadt Mainz (Joh. Joachim Becher-Weg 4) 
vermittelt kurz- und langfristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetrieb e der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft erteilt der SHR-Studenten- und Hochschulreisedienst (Jakob Welder-
Weg 3a). 
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Sonstige Hinweise 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. AG BAD KREUZNACH 
Zwischen dem ärztlichen Direktor der Rheumaklinik der Radium-Heilbad Gemn. AG Bad Kreuznach und dem Direktor der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Johannes Gutenberg-Universität besteht eine Vereinbarung, die die gegenseitige Nut-zung der Einrichtungen für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Rheuma-tologie sichert. 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt· schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-tenreihe veröffentlicht. 
Vorstand: Prof. Dr. Helmut Die der ich 
Prof. Dr. Erich W e I t er 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz - Universität, Jakob Welder-Weg 4, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 2 OS 73, 2 OS 74 und 17 / 22 30. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-diges Forschungsinstitut (e. V.) . Seine Aufgabe ist es, fiir den weithin mit dem Bun-desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrheins eine zen-trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschid1tlichen Landeskunde zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. Direktoren: Prof. Dr. Ludwig P et r y, Prof. Dr. Johannes Bär man n Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Universität, Jakob Welder-Weg 18, Tel. 17 / 27 77 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung zur Förderung der Cusanus-Forsc:hung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle Bereiche der Förschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-schriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. Direktor: Prof. Dr. Rudolf H a u b s t 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz-Universität, Saarstraße 21, Zi 01-545, Tel. 2 93 02 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL OF GERMANIN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der Universität Mainz ennöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem Bamelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury College in Middlebury, Vt./USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilen: das Middlebury College, Middlebury, Vt. 05735, USA, oder der Studienleiter, Prof. Dr. Thomas Huber, 65 Mainz, Rheinstraße 42, Tel. 2 oo 59. 
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KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um aufgrund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Werner Kette r 1. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Augustusplatz 2, Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten. 
INSTITUT FC!R EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte (Europäische Geschichte seit dem 17. 
Jahrhundert und Zeitgeschichte) und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte 
(ökumenisch zentriert um die Reformation des 16. Jahrhunderts). Das Institut will 
in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere gesp:iichtliche Streitfragen sowohl auf dem 
Gebiet der politisd1en Geschidlte wie der Gesdlid1te des Christentums in Zusammen-
hang mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
Direktoren: Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Joseph L o r t z, Prof. Dr. Karl Otmar Freiherr von 
Aretin · 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, 
Tel. 2 48 70 und 2 61 43 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist bis zur Gliederung 
der Universität in Fachbereiche selbständig. Es hat die Aufgabe, Anwärter für das Künst-
lerisdle Lehramt an höheren Schulen und Realsdrnlen - Fachrichtung Bildende Kunst -
auszubilden. Das Studium der Kunstgeschichte und des wissenschaftlicilen Nebenfaciles 
erfolgt an der Johannes Gutenberg-Universität. Die Prüfung für das künstleriscile Lehr-
amt im lande Rheinland-Pfalz in der Fachrid1tung Bildende Kunst kann auch ohne ein 
nichtkünstlerisches Nebenfach abgelegt werden. Für die Zulassung zur ersten künstle-
rischen Staatsprüfung ist ein mindestens achtsemestriges Studium der Bewerber für das 
Lehramt an höheren Sdrnlen und ein mi,ndestens sedmemestriges Studium der Bewerber 
für das Lehramt an Realschulen in den Fächergruppen Kunsterziehung und Werker-
ziehung und in den Fäd1ern Kunstgesdlichte und Kunsterziehungslehre nachzuweisen. 
Aufnahmen finden zum Wintersemester statt. Anmeldungen zur Aufnahme müssen bis 
zum 1. Juli schriftlich an das Sekretariat gerichtet werden. 
Direktor: Prof. Günter König 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Holzstraße 36, Tel. 2 76 17 
ST AATLJCHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR LEIBESERZIEHUNG 
Das Staatliche Hod1schulinstitut für Leibeserziehung ist bis zur Gliederung der Universi-
tät in Fad1bereiche selbständig. Es pflegt im Rahmen seiner Abteilungen (Sportpädago-
gische Abt., Abt. T rainingslebre und Leistungssport, Sporthist.-Soziol. Abt., Sportmedi-
zinisd1e Abt., Sportphysiologisd1e Abt.) und in enger Verbindung mit der Johannes 
Gutenberg-Universität die Leibeserziehung in Lehre und Forschung. Ihm obliegt die 
Ausbildung von Leibeserziehem für Lehramt und freie Berufe und es nimmt für die 
Johannes Gutenberg-Universität die Aufgabe eines Instituts für Leibeserziehung wahr. 
Den künftigen Leibeserziehern werden 4 Studienwege angeboten: Das secilssemestrige 
Diplomstudium mit Universitätsstudium, in dessen Rahmen das Diplom als Staats-
examen für das Lehramt im höheren Dienst anerkannt wird; das sechssemestrige 
Diplomstudium ohne Universitätsstudium; das achtsemestrige Studium der Leibes-
erziehung für das Lehramt im höheren Dienst sowie das sechssemestrige Studium der 
Leibeserziehung für das Lehramt an Realschulen. Zur Aufnahme, die jeweils nur zum 
Wintersemester erfolgen kann, muß eine Eignungsprüfung abgelegt werden. Bewer-
bungen sind bis zum 1. Juli an das Hochsdrnlinstitut zu richten. Näheres ist aus den 
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anzufordernden Institutsmerkblättern und aus dem Studienführer der AStA zu ersehen. Alle Studienwege haben eine praktisch-methodische Vorprüfung nach dem 3. und 4. Semester. 
Direktor: Prof. Dr. Berno W i s c h m an 'n 
Anschrift des Insti tuts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Postfach 39 80, Tel. 2 00 65 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FüR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Musik ist bis zur Gliederung der Universität in Fachbereiche selbständig. Es hat die Aufgabe, Anwärter für das Künstlerische Lehramt 
an höheren Schulen und Realschulen - Fachrichtung Musik - auszubilden. Das Studium 
c'er Musikwissenschaft und des wissenschaftlichen Nebenfaches erfolgt an der Johannes Gutenberg-Universität. In weiteren Abteilungen kann die Vorbereitung zum katholi-
schen Kirchenmusiker, Privatmusiklehrer (mit Zusatzprüfung für Lehrkräfte an Musik-
schulen) und Chorleiter erfolgen. 
Direktor: Prof. Dr. Georg T o u s saint 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Binger Straße 26, Tel. 2 40 91 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen und München. Das Institut dient nach den Bestimmungen der M2x Planck-Gesellschaft vornehmlich der Forsd111ng. Entsprechend seinen ver-
schiedenen Arbeitsrichtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, 
nämlich: 
Abteilung fü r Chemie der Atmosphäre und physikalische Chemie der Isotope Direktor: Prof. Dr. Christian J u n g e 
Abteilung für Massenspektroskopie und Isotopenkosmologie 
Direktor : Prof. Dr. Heinrich Hintenberg er 
Abteilung Kosmochemie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich W ä n k e 
Abteilung für Kernphysik 
Direktor: Prof. Dr. Hermann W ä ff 1 er 
Geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts: Prof. Dr. Christian J u n g e. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 23, Postfach 30 60, Tel.-Sammelruf 14 2L Querverbindung von der Universität 16- 9 
INSTITUT FÜR SONDERPÄDAGOGIK DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHEN HOCHSCHULE DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
Das Institut für Sonderpädagogik der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Lan-des Rheinland-Pfalz pflegt in enger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-Universi-tät die Sonderpädagogik in Lehre und Forschung an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes. Ihm obliegt die Ausbildung für das Lehramt an Sondersdrnlen, an der die Universität mit einer Reihe von Studienveranstaltungen beteiligt ist. 
Studierende der Universität können zu Veranstaltungen des Instituts als Gasthörer zu-gelassen werden. 
Direktor: Prof. Dr. Karl Heinz Berg 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 2 30 34 
INSTITUT FOR INTERNATIONALES RECHT DES SPAR-, GIRO-UND KREDITWESENS 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse der Rechtsfragen des ausländischen und internationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwesens; in der Aufdeckung der recht-lichen Hindernisse eines funktionierenden internationalen Zahlungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Abbau beigetragen werden soll. Pläne und Arbeitsvorhaben 
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des Instituts gehen auf die wissenschaftliche Erfassung und Koordinierung des Kapital-, 
Kredit- und Sparkassenrechtes auf internationaler Ebene und im Gemeinsamen Markt, 
insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen zurück. 
Direktor: Justizrat Prof. Dr. Johannes Bär man n; Wissenschaftlicher Bei·at: Prof. 
Dr. Hans Heinrich Ru p p. als Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät, Mainz; die Professoren: Dr. Otto Mühl, als Direktor des Seminars für 
Rechts- und Wirtschdtswissenschaft Dr. Dr. lmre Z a j t a y, Dr. Alfons Kr a f t, 
Dr. Hans Otto L e n e 1; die Herren Direktor Dr. J. M ü h 1, Deutsche Girozentrale, 
Deutsche Kommunalbank, Frankfurt ; Staatssekretär a. D. P. S k o nie c z n y, General-
direktor, Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale - , Mainz; Hauptgeschäftsführer 
RA Helmut Geiger, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Bonn; Finanzbeirat: 
Staatssekretär a. D. Dr. W. Stein l ein; wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Frederic 
E i s e m a n n, Internationale Handelskammer, Paris; Assistent: Assessor Rainer 
Grimberg 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz-Universität, Jakob Welder-Weg 4, Haus Recht und 
Wirtschaft, Tel. 17 / 26 71 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 15-16, R 81 
INSTITUT FRAN<;:AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
dient dem Studium der französischen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-
französischen kulturellen Beziehungen. 
Direktor: Guy W i s m er 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönbomer Hof), Tel. 2 53 09 
* 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, SHR-Studenten- und Hoch-
schulreisedienst, Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikates-
sengeschäft, Süßwarengeschäft, Tabakwarengeschäft. 
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Katholisch-theologische Fakultät 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A d a m, Adolf, Dr. theol., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Finthen, Waldthausen-Straße 52, Tel. 4 06 30, 
Sprechstunden: Mi 11- 12, Zi 01-542 
B e r g, Ludwig, Dr. theol., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Dijonstraße 45, Tel. 9 76 56 (3 16 56), 
Sprechstunden : Di, Fr 10-11, Zi Ol-531 
B r ü c k, Anton Philipp, Dr. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte 
und Religiöse Volkskunde, 
65 Mainz, Domstraße 14, Tel. 2 88 25, Sprechstunden : Mi, Fr 9-10, Zi 01-444 
Frank, K. Suso, Dr. theol., Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
62 Wiesbaden, Zietenring 18, Tel. ( O 6121)408 55, 
Spred1stunden: nach der Vorlesung, Zi 01-547 
H a u b s t, Rudolf, Dr. theol., Dogmatik 
65 Mainz-Marienborn, Am Reulchen, Tel. Mainz 3 49 59, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01-602 
M a y, Georg, Dr. theol., Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte 
und Staatskirchenrecht, 
6501 Budenheim, Fränzenbergstraße 14, Tel. 61 82, 
Sprechstunden : Fr 10-11, Zi 01-439 
P es c h, Wilhelm, Dr. t heol., Lic. bibl., Neues Testament, 
65 Mainz, Liebfrauenstraße 3, Tel. 9 33 13, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 01-432 
R o t t e r, Friedrich Otto, Dr. theol., Dr. phil., Apologetik und Religionswissenschaft, 
emeritiert, 
64 Fulda, von Schildeck-Straße 15', Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h mit z, Josef, Dr. theol., Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 10, Tel. 2 09 66, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Mi 10-11.30, Fr 11-12, Zi 01-610 
Schneider, Heinrich, Dr. theol., Altes Testament, 
65 Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 2 41 62, Sprechstunden: Do 11, Zi 01-433 
S c h n e i der, Theodor, Dr. theol., Dogmatik II, 
65 Mainz 42, An den Mühlwegen 33, Tel. 5 98 20, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi Ol-438 
S t a c h e l, Günter, Dr. phil., Katechetik und Religionspädagogik, 
65 Mainz-Lerchenberg, van Gogh-Straße 34, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01-609 
Z i e g 1 er, Josef Georg, Dr. theol., Moraltheologie, 
65 Mainz-Finthen, Waldhausen-Straße 54, Tel. 4 06 03, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01-550 
HONORARPROFESSOREN: 
V o 1 k, Hermann, Dr. theol., Dr. phil., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
65 Mainz, Am Rosengarten 2, Tel. 2 40 15 
Wetter, Friedrich, Dr. theol., Bischof von Speyer, 
Theologische Propädeutik und Dogmatik, 
672 Speyer, Domplatz 2 
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AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
W e i ß, Ba, do, Dr. rheol., Dogmatik, 
65 M~inz-Wei~enau, Mönchstraße 29 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN): 
Pie g s a, Joachim, Dr. theol.. Moraltheologie, 
65 Mainz 1, Augustinerstraße 34 
Rock, Martin, Lic. theol., Dr. theol., Sozialethik, 
65 Mainz, Neu torstraße 11, Tel. 17 3213 
ASSISTENZPROFESSOR : 
Jürgens m e i er, Friedrich-Wilr.elm , Dr. hist . eccl., Lic. theol., 
Bibliothek der Fakultät, 
6S Mainz, Römerwall 65, Tel. 2 45 10 
AKADEMISCHE RÄTE: 
E g 1 er, Anna, Dr. phil., Kirchenrechtliches Seminar, 
6501 Budenheim, Fränzenbergstraße 14 
Wo h 1 f a r t h, Karl Anton, Dr. phil., Dipl.-theol.. 
Sozialethisd1es Seminar, 
6S Mainz, Adam Karrillon-Straße 29, Tel. 6 61 46 
WISSENSCHAFTLICHE AN GESTELL TE: 
Ch r o m i k, Beate, Katechetik und Religionspädagogik, 
6S Mainz, Saarstraße 20 - Newmanhaus -, Tel. 2 60 78 / 2 60 79 
T o u s s a e r t, Jacques, Dr. phil., Kirchenhistorisches Seminar II, 
65 Mainz, Zaybachstraße 2 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSIST ENTEN-STELLEN : 
Krä mer, Werner, Dogmatisches Seminar I, 
6S Mainz, Hegelstrnße 60, Tel. 38 37 44 
Laub I e, Michael, Fundamentaltheologisch-Religionswissesnchaftliches Seminar, 
6S3 Bingen/ Rhein, Mainzer Straße 17 
Lien h a r d, J. Th., Krichengesdüchte des Altertums, 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 2 2S 70 
- M o h r, Erich, Dr. theol. , Praktisch-theologisches Seminar, 
65 Mainz, Römerwall 6S, Tel . 2 45 10 
M ü 11 e r. Erwin, Dogmatisches Seminar, 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 2 25 70 
S c h e n k e, Ludger, Dr. theol., Dipl.-theol., Neutestamentlich es Seminar, 
65 Mainz-Finthen, Waldthausen-Straße 52b, Tel. 4 08 93 
S e l k e, Albert, Dr. phil., Lic. theol., Fakultätsassistent und Studienberatung, 
65 Mainz, Drosselweg 3, Tel. 2 15 72 
Si n g er, K. H., Lic. theol., Alttestamentliches Seminar, 
54 Koblenz, Ludwigstraße 7b, Tel. (01 61) 3 66 13 
Z a u n e r, Friedhelm, Sozialethisches Seminar, 
6503 Mainz-Kaste!, Große Kirchenstraße 23 
LEHRBEAUFTRAGT ER: 
Hai n, Heinrich, Domkapellmeister, Kirchenmusik, 
65 Mainz, Bischofsplatz 12, Sprechstunden: narn den Vorlesungen 
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Evangelisch-theologische Fakultät 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B a r t h, Christoph, Dr. theol., Altes Testament, 
65 Mainz, Auf der Steig 4, Tel. 2 58 20, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 00-543 
B e n r a t h, Gustav Adolf, Dr. theol., Litt. D. h. c., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Weidmannstraße 13, Tel. 2 94 93, 
Sprechstunden : nach Vereinbarung, Zi 00- 5 3 8 
B r a un, Herbert, D. theol., Neues Testament, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 9 79 72, 
Spred1stunden: nach Vereinbarung, Zi 00-521 
Ha h n, Ferdinand, Dr. theol., Neues Testament, 
6203 Hochheim, Auf der Schlicht 16, Tel. (O 61 46) 6 23, 
Sprechstunden : nach Vereinbarung, Zi 00 -537 
H o l s t e n, Walter, D. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
65 Mainz-Lerd1enberg, Regerstraße 4, Tel. 7 16 66, Sprechstunden : Mo 18-20, 
Do 10-13, Zi 0 0-426 
Lo r enz, Rudolf, D. theol., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 2 99 45, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 00-536 
Maas s, Fritz, Dr. theol., Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 V, Tel. 2 43 57, 
Spred1stunden : nach Vereinbarung, Zi 00- 503 
M e z g er, Manfred, D. theol. Dr. phil., Praktisd1e Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 33, Tel. 419 27, 
Sprechstunden: Do 14-15, Zi 00-546 
0 t t o, Gert, Dr. theol ., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 47 37, 
Sprechstunden : nach Vereinbarung, Zi 00-544 
Ra p p, Eugen Ludwig, D. theol., Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 53, Tel. 4 34 47, 
Sprechstunden: nad1 den Vorlesungen, Zi 00-547 
R i t s c h 1, Dietrich, Ph. D., Systematische Theologie, 
65 Mainz-Universitär, Saarstraße 21, Tel. 38 37 27, 
Sprechs.tunden : nach Vereinbarung, Zi 00-411 
S a u t e r, Gerhard, Dr. theol., Systematische Theologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 46, Tel. 2 68 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 00 -407 
S t ä h I in, Gustav, D. theol., Dr. phil., Neues Testament, emerititert, 
65 Mainz l, Weidmannstraße 53, Tel. 2 53 36, 
Sprechstunden: Mi 9-10, Zi 00-529 
V ö I k er, Wal ther, D. t heol., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschich te, 
Patristik, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 7, Spredistunden: nadi der Vo rlesung, Zi 00-542 
Wies n er, Werner, D. theol., Systematische Theologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, ]oh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 9 77 89, 
Spredistunden : Di, Fr 10-11, Zi 00-542 
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HONORARPROFESSOREN: 
B i u n d o, Georg, Dr. theol., Pfälzisd1e und Rheinische Kirchengesruichte, 
Religiöse Volkskunde, 
6716 Roxheim, Bobenheimer Straße 14, Zi 00-542 
Hel Iman n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirrne, 
Evangelische Kirchenmusik,· 
65 Mainz, Leibnizstraße l, Tel. 6 45 25, 
Sprerustunden: nach der Vorlesung, Zi 00-505 
L o e w, Wilhelm, D. theol., Dr. med., Praktische Theologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Tel. 9 25 48 
(liest nicht im Sommersemester 1972), Zi 00-542 
ABTEILUNGSVORSTEHER UND PROFESSOR : 
St e i t z, Heinriru, D. theol., Dr. phil., Kirruengesruichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
6S Mainz, Jakob Steffan-Straße 47, Tel. 2 03 25, 
Sprernstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01-428 
WISSENSCHAFTLICHE RÄTE UND PROFESSOREN: 
Fischer, Hermann, Dr. theol„ Systematisrne Theologie, 
65 Mainz, Im Münd1feld 7, Tel. 9 78 61, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 396 
Kam 1 a h, Ehrhard, Dr. theol., Neues Testament, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrandtstraße 45', Tel. 7 32 28, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 00-539 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Bö c her, Otto, Dr. theol., Dr. phil., Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 9 84 80, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 395 
L e s s i n g, Eckhard, Dr. theol., Systematlsche Theologie, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel. 5 13 67, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 396 
Ma yer, Günter, Dr. theol., Ge~d:ichc und Literatur des b;blischen und n~d1b:bli~chcn 
Judentums, 
t\'i Mainz-Drais, Am Südh:1:g J l, Tel. 7 H 76, Sprechstunden: nach Vereinb~ru1:g. 
Zi 393 
P ä s c h k e, Christoph Bernd, Dr. theol., Praktische Theologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 2 10 08, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 395 
Schott r o ff, Luise, Dr. theol., Neues Testament, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 64, Tel. 4 14 SO, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 394 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN): 
M ü h I e n b e r g, Ekkehard, Dr. theol., Prof., Kirchengeschichte, 
School of Theology, Claremont/ Calif., 91711 USA (beurlaubt), Zi 396 
Schmid, Herbert, Dr. theol., o. Professor, Erziehungswissenschaftliche 
Hochschule Rheinland-Pfalz, Abt. Landau, Altes Testament, 
675 Kaiserslautern, Sprangerstraße 9, Tel. 6 84 49, 
Sprernsttmden: nach der Vorlesung, Zi 393 
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ASSISTENZPROFESSOREN: 
Fe r e 1, Maitin, Dr. theol., Praktische Theologie, 
€229 Schlnngenbad-Georgenborn, Schloßallee 15 
r ritz. Volkmar, Dr. theol., Altes Testament, 
65 Mainz, Am Stiftswignert 3, Tel. 2 01 58 
P c t z k e, Gerd, Dr. theol., Neues Testament, 
627 Idstein, Buchenweg 16, Tel. (O 61 26) 38 90 
Sauer, Pe:c:, Dr. tl:eol., Praktische Theologie, 
C:5 Mainz, Am Gonsenl-.eimer Spieß 10, Tel. 3 75 32 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN: 
D ö r g e r, Hans Joachim, Dr. theol., Praktisch-theologisches Seminar, Fakultätsassistent, 
6 Frankfurt 90, Jordanstraße 9, Tel. (0611) 70 64 53 
Ho I t h a u s e n, Gerd, Kirchengeschichtlidies Seminar, 
65 Main, Ad:cm-Karrillcn-Straße 5, Tel. 67 23 19 
K r a u t w u r s t, Gerhard, Institut für Biblische Archäologie, 
65 Mainz-Marienborn, Am Alten Weg 13 
L o t t, Jürgen, Dr. theol., Praktisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz-Mombach, Westring 71, Tel. 4 40 75 
M o I i t o r, Kurt, Kirchengeschichtliches Seminar, 
6501 Nieder-Olm, Peter Cornelius-Straße 17 
Ne a r y, Peter J., A. B., Lic. phil. M. A., B. D., Systematisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz. Hegelstraee 48, Tel. 38 37 21, Zi 398a 
P a u l s e n, Henning, Neutestamentliches Seminar, 
65 Mainz-Weisenau, Christianstraße 24, Tel. 8 95 04 
R ~ d d a t z, Wolfgang, Systematisch-Theologisches Seminar, 
6093 Flörsheim, Händelstraße 4, Tel. (0 61 45) 67 28 
S c h o e n, Ulrid1, Privatdozent, Dr. sc. agr., Religions- und Missionswissen:c'::iftliches 
Seminar, 
65 Mr.ir.~-Fintl: en, l~ettelerstraße 12, Tel. 4 es 69, Zi 393 
T h e i s o h n, Hans, Neutestamentlchies Seminar, 
65 Mainz-Bretzenl:eim, Essenheimer Straße 72 
U I r i c h, Hans-Günter, Systematisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz L Hegelstraße 42, Tel. 9 77 56 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B ö r s c h, Ekkehard, Dr. theol., Pfarrer, Sozialethik, 
673 Neustadt a. d. W., Dr.-Goerdeler-Straße 34 
B o y e n s, Armin, Dr. theol., Pfarrer, Ökumene und Kirchengeschichte 
der neuesten Zeit, 
6238 Hofheim /Ts., Breckenheimer Straße 71, Tel. (O 61 92) 2 64 66 
Groß, Erich, Dr. phil., Hebräische Spradie, 
Spredistunden: nach den Vorlesungen, Zi 00-543 
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M a r t in, Albrecht, MdL. Ober-Studiendirektor, Studien- und Berufsfragen der 
Fakultastheologen, 
655 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 6, Tel. 2 69 63, 
Sprechstunden: vor den Vorlesungen, Z i 76 
S ü ß, Jörg-Dieter, Stimmbildung, 
65 Mainz, Eisgrubweg 9, Tel. 2 55 06, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 00-505 
S t e f f e n s k y -S ö 11 e, Dorothee, Dr. ])hil.. Privatdozentin , 
Theologie und Literaturwissenschaft, 
5 Köln 4 1, Pauliplatz 7, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 395 
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Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
ORDENTLICHE PROFESSOREN : 
A r m b r u s t er, Hubert, Dr. iur., öffentliches Recht, 
Richter am Internationalen Verwaltungsgerid1t in Genf, 
65 Mainz, An der Allee 69, Tel. 3 19 50, 
Sprechstunden: nad1 den Vorlesungen, Zi 11 
B ä r m a n n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Notar a. D ., Deutsche Rechtsgeschichte, Wirt-
schaftsrecht, Verkehrsrecht, freiwillige Gerichtsbarkeit und Bürgerliches Recht, 
6719 Albisheim (Pfrimm), Pfortmühle, Tel. (O 63 55) 4 20, 
Sprestunden : nach den Vorlesungen, Z i 9 
B a r t h o I o 111 e y c z i k, Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat a. D., 
Bürgerliches Red1t, Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fud1slöchern 4, Tel. 4 21 55, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Die de r ich, Helmut, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Srraße 26, Tel. 17 / 22 24, 
Spred:s tunden: nad1 Vereinbarung, Zi 49 
Ga n den berge r, Otto, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre 
einschl. Finanzwissenschaft, 
61 Darmstadt, Moosbergstraße 40, Tel. Mainz 17 / 32 27 
(liest nicht im Wintersemester 1972/73) 
Ha d d i 11 g, Waltl:er, Dr. iur., llürgcrlichcs Recht, Handels-, Wi rtscl1afts- und 
Zivilprozeßrecht, 
355). Elnhausen, Nr. 3, Tel. (O 64 20) 72 50, 
Sprechstunden : nach den Vorlesungen, Zi 26 
Ha n a c k, Ernst-Walter, Dr. iur., Strafrecht, Prozeßred1t, Kriminologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 34, Tel. 2 11 21, 
Spred1stunden: nach den Vorlseungen, Zi H 
H ä r t t er, Erich, Dr. rer. nat., Statistik, 
65 Mainz-Mombach, Am Mahnes 53, 
Sprechstunden : nach den Vorlesungen, Zi Ol-61J 
He t t I a g e, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär a. D. des Bundesministeriums der 
Finanzen, Öffentliches Recht, emeritiert, 
532 Bonn-Bad Godesberg, Friedrich-Ebert-Straße 83, Tel. 6 43 61 
(liest nicht im Wintersemester 1972 /73) 
K r a f t, Alfons, Dr. iur., Bürgerliches Red1t, Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Tannenstraße 14, Tel. 5 49 51, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 22 
K 11 o t h, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Betriebswirtsdiaftslehre, 
653 D:ngen-Büdeshe;m, Saarln11dstraße 55, Tel. 29 82, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Bingerschlag 22 (Bosch-Haus) 
La 11 d w e h r m a n n, Friedrich, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufn1ann, Soziologie, 
65 Mai nz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 
Sprechstunden: nad1 den Vorlesungen, Z i 43a 
L an g - Hin r ich s e n, Dietrich, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Köln, 
Bundesrichter a. D., Strafrecht und Strafprozeßredit, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 36, Tel. 3 52 84, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
4 1 
L e n e], Hans Otto, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 17 / 26 18, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 5 5 
M e im b er g, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
6078 Neu-Isenburg 2, Fasanenstraße 18, Tel. 5 17 83, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 5 6 
Montaner, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswi rtschafrslehre und Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Lisztstraße 109, Tel. 56 24 59 
(liest nicht im Wintersemester 1972/ 73) 
M ü h], Otto, Dr. iur., Bundesrichter a. D., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Prozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 59, Tel. 4 42 42, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 17 
M ü 11 er, Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Stuttgart, 
Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Ausländisches und Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
68 Mannheim, Collinistraße 10, Tel. 2 33 39, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
No e 11 e - N e um a n n, Elisabeth, Dr. phil., Publizistik, 
7753 Allensbach, Seeweg 14, Tel. 7 77, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 b, 
Sprechstunden: Mi 11-13 (nach Anmeldung im Sekretariat) 
N ö 11 von der N a hm er, Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 41 
P e e g e, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 23, Tel. 2 63 45, 
Sprechstunden: Di 14.30- 16, Pädagogisches Institut 
Rose, Klaus, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 1. Tel. 3 48 51 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 3 
Ru d o I f, Walter, Dr. iur., öffentliches Recht, 
463 Bod:um 7, Nußbaumweg 25, T el. (o 23 21) 7 35 36, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 25 
Ru p p, Hans Heinrich, Dr. iur., Öffentlid1es Red1t, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 29, T el. 3 4 5 88, 
Spredistunden: Do ~0-11, Zi 39 
Scheuer I e, Wilhelm, Dr. iur., Diplom-Volkswirt, Bürgerliches Recht, 
Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßredit, 
6501 Heidesheim, Am Kapelldien 11, Tel. (O 61 32) 55 07, 
· Sprechstunden : nach den Vorlesungen, Zi 3 5 • 
Schmidt, Kurt, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 3, Tel. 2 41 00, 
Sprechstunden: Mo 15- 16, Zi 28 
S c h neide r, Peter, Dr. iur., öffentlidies Recht, 
65 Mainz, Goldenluftgasse 23/io, Tel. 2 32 73, 
Sprechstunden: nach V<!reinbarung 
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Sc h w a n t a g, Karl, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Hergenhahnstraße 13, Tel. 52 17 57, 
Sprechstunden : Di 10-11, Zi 59 
St ö w e, Heinz, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Statistik, Ökonometrie, 
65 Mainz-Finthen, Kurmainzstraße 49, T e! . 4 06 oo, 
Sprechstunden : n ach den Vorlesungen, Zi 1 S 
Teic h man n, Arndt, Dr. iur., Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Deutsd1es und Europäisches Wirtschaftsred1t, 
6501 Harxheim, Bahnhofstraße 71, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 13 
V i e h w e g, T heodor, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) 
und Rechtssoziologie, emeritiert, 
6501 Budenheim, Wilhelmstraße 27 
(liest nid1t im Wintersemester 1972/73) 
W e I t er, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik, Zi 50 
MIT DER VERTRETUNG EINES ORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
K a r g 1, Herbert, 8012 Riemerling, Eduard-Spranger-Straße 1 . Tel. OS l l - CO 65 26, 
Spred1stunden : nach der Vorlesung, Binger Straße 22 (Bosch-Haus) 
Lorenz, Dieter, Dr. iur„ Öffentlid1es Recht, 
s München 45 , Eberwurzstraße 87, Sprechstunden: nach c!er Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
t er B eck, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i. R., Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Am Viktorstift 9, Tel. 8 92 33, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
G r a s s, Adolf, Dr. iur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
8 München SO, Spessartstraße 14, Tel. (08 11) 91 24 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
0 e f t er in g, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing. E. h., 
Erster Präsident der Deutsd·en Rundesbahn i. R., Steuerrecht. 
6 Frankfurt, Friedrich-Ebert-Anlage 43-45, Tel. (06 11) 26 51 
(liest nicht im Wintersemester 1972/73) 
S c h w a r t z, Gustav, Dr. iur., Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 18, Tel. 52 96 55 
(liest nicht im Wintersemester 1972/ 73) 
We g n er, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent a. D., Sozialversicherungsrecht, 
Sozialverwaltungsrecht, Fiirsorgered1t, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 2 78 25 (liest nicht) 
WISSENSCHAFTLICHER RAT UND PROFESSOR: 
Wer I e, Hans, Dr. iur., Dr. phil., Deutsche Rechtsgeschichte und Kirchenred1t, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel. 3 54 78, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Z i 5 
AUSSERPLANMASSJGE PROFESSOREN: 
Ba l J weg, Ottmar, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) 
und Rechtssoziologie, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2, 
Sprcd1stunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
43 
G s c h w i n d, Martin, Dr. med., Dr. iur., Kriminologie, 
CH 4118 Rodersdorf (Solothurn), Tel. 75 1S 00, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J a y m e, Erik, Dr. iur., LL. M., Biirgerlich es Recht, Internationales Privat- und 
Prozeßrecht sowie Red1tsvergleichung, 
61 Darmstadt, Am Weidenborn 7, Tel. 4 85 68, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Z i 40 
M e r g e 11, Armand, Dr. iur., Dr. iur,. Kriminologie, 
65 Mainz, Josefsstraße 46, Tel. 6 48 46 und 
Luxemburg, 5S Boulevard Patton, Tel. (69) 4S 85 S3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 41 
Scher n er, Karl Otto, Dr. iur,. Deutsche und Vergleichende. Rechtsgeschichte, 
Biirgerliches Recht, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 2 79 64, 
Spred1stunde11 : nach den Vorlesungen 
S chi n z i 11 g er, Francesca, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Wirtschafts- und S0zial-
gesdiid1 te, Sozialökonomik der Entwicklungsländer, Agrarpolitik, Sozialpolitik, 
62 Wiesbaden, Steubenstraße 32, Tel. 37 32 20, 
Sprechstunden: nad, den Vorlesungen, Zi 40 
Z a j t a y, hnre, Dr. iur., Dr. rer. pol.. Professor an der Universität Hamburg, Directeur 
de Recherd,e im französischen Centre National de Ja Recherche Scientifique, Paris, 
Französische Privat- und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, 
F 75 Paris 7e / Frankreid1, 31, rue St. Guillaume 
(liest nicht im Wintersemester 1972/ 73) 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN): 
H e c k e I m a n n, Dieter, Dr. iur., B(irgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Arbeitsrecht, Zivilprozeßrecht, 
62 Wiesbaden, Adelheidstraße 66, Tel. 37 76 60, 
Sprechstunden : nach den Vorlesungen, Zi 01-625, Tel. 17 / 32 43 
F e I d s i e per, Manfred, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz 42, Friedrich-Koenig-Straße 25, Tel. 5 92 91, 
Spred1stunden: nach den Vorlesungen 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
Ebe rt, Udo, Dr. iur .. Assessor, 
65 Mainz, In der Meielache 9, Tel. 9 75 64 
G i es e I er, Hans-Peter, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 6 1S 35 
K o n z e n, Horst, Dr. iur., Assessor, 
6229 Hattenheim, Auf der Irrli tz 32, Tel. o 67 23 / 27 24 
Kreut z, Peter, Dr. iur., Assessor, 
61 Darmstr.dt, Im Geißensee 3, Tel. o 61 51 / 457 18 
Leis t, Wolfgang, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Am Gon!:enheimer Spieß 10, Tel. 3 71 12 
M er I e, Werner, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Hegelstraße 55, Tel. 3 18 56 
Ni e m a 1111, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Holbeinstraße 22, Tel. 46 29 19 (beurlaubt) 
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0 l s h a u s e n, Henning von, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Stahlbergst raße 34, Tel. s 60 82 
Pick, Eckhart, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Walpodenstraße 5, Tel. 2 12 57 
R o I ins k i, Klaus, Dr. iur., Assessor, Diplom-Psychologe, 
65 Mainz, Beuthener Straße 12, Tel. 9 10 5 5 
Sc h eer er, Ham-Peter, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Hultschinerstraße 10 
Schen k e, Wolf-Rüdi ger, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz-Mombach,-Am Westring 20 (beurlaubt) 
S c h w e i t z e r, Michael, Dr. iur., 
65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft 
W i 11 e, Eberhard, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29, Tel. 9 75 63 
Z e z s c h w i t z, Friedrich von, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 3 16 52 
WISSENSCHAFTLICHE AN GESTELL TE: 
B eck e r, Peter, Assessor, 
637 Oberursel/Taunus, Am Hang 25 
K e p p I in g er, Hans Mathias, Dr. phil., 
65 Mainz, Im Münchsfeld 31, Tel. 9 75 04 
R o d in g e 11, Hubert, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 76, Tel. 3 34 43 
V i e r h e i I i g, Winfried, Dr. iur., Assessor, 
61 Darmstadt, Nikolaistraße 7 
W a g n e r, Udo, Assessor, 
633 Wetzlar, Deutschherrenberg 13 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTENSTELLEN: 
Arndt, Hans Wolfgang, Assessor, 
65 Mainz, Friedensstraße 22 
B ä r, Gerhard, Assessor, 
653 Bingen, Drususstraße 41 
B e c k e r, Lutz, Referendar, 
65 Mainz, Kaiserstraße 43 
Ben der, Karl-Dieter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Mombach, Am Stollhenn 6, Tel. 4 4 1 so 
B e r t s c h, Hildegard, Diplom-Ökonomin, 
6301 Krofdorf-G!eiberg, Wiesenstrnße 59 
B er t s c h, Karl-Heinz, Diplom-Mathematiker, 
6301 Krofdorf-Gleiberg, Wiesenstraße 59 
B e u c k, Heinz, Diplom-Kaufmann, 
65 Mainz, Hegelstraße 48 
Böge, Ulf, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz 32, Am Sonnigen Hang 31 
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Bö h l k e, Martin, Referendar, 
65 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 9, Tel. 9 74 83 
Bors d o r f, Hans-Joad1im, Diplom-Kaufmann. 
6501 Bodenheim, Mainzer Straße 76 
B r i t s c h, Werner, Reditsreferendar, 
65 Mainz, Walpodenstraße 23 
Brüder I e, Reiner, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz 1, Mainzer Straße 113 
Br u 11 n er, Rudol( Diplom-Volkswirt, 
6501 Nieder-Olm, Ernst-Ludwig-Straße 13, Tel. 4 41 
B u r k e i, Franz, Assessor, 
65 Mainz, Windmühlenstraße 12 
Co r i daß, Mid1ael E., Diplom-Volkswirt, 
6202 Wiesbaden-Biebridi, Gaugasse 5 
Da m rau, Jürgen, Dr. iur., 
6101 Rodßdorf, Alter Stadtwegs, Tel. 94 41 
Dis t l er, Jürgen, Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Neubauerstraße 4, Tel. 52 9.4 16 
F i scher, Hans P., Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 13, Tel. 4 36 47 
G i e g e r i c h, Reinhold, Assessor, 
62 Wiesbaden, Beetbovenstraße 16, Tel. 37 89 53 
Glitten b er g, Udo, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Laubenheim, Rosenweg 17, Tel. S 58 03 
G l ock, Wolfgang, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Drususwall 52 
G r osse ke t tle r, Heinz, Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 13, Tel. 2 72 86 ccer 17 32 28 
He nn en, Manfred, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz 42, Weisenauer Weg 4, Tel. 8 94 11 
Hennen, Manfred, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Heditsbeim, Weisenauer Weg 4, Tel. 8 94 11 
Hoch g es an d, Helmut, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 23 , Tel. 4 58 88 
Hof man 11, Dieter, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Am Taubertsberg 2/ XVII 
K i e n z 1 e, Rolf, M. A., 
62 Wiesbaden, Emanuel-Geibel-Straße 3, Tel. 37 45 45 
Kinde r m a n n. Elmar, Assessor, 
6501 Heidesheim, Im Dechant 13 
Laven, Gerhard, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Finthen, Kronenstraße 13, Tel. 4 03 79 
M a r g, Hans, Assessor, 
65 Mainz, Uferstraße 51, Tel. 2 87 01 
Meier - S i eden, Manfred, Diplom-Kaufmann, 
6 5 Mainz, Hegels traße 5 8 
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M ü 11 er - Ku t z e y, Peter, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 16, Tel. 7 23 89 
M ii n k n er, Wolfgang, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Wasserrolle 19, Tel. 2 17 56 
N ä g I e, Fritz, Diplom-Volkswirt, 
6206 Hahn, Wiesbadener Straße 14 
N a u j o k s. Rolf, Referendar, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10 
0 s w a 1 d, Eugen, Diplom-Mathematiker, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 24, Tel. 3 49 96 
. . 
Po lt e r, Dirk, Referendar, 
653 Bingen, Im Rheinblick 58 
Pr i g g e, Wolfgang-Ulrich, Dipl.-rer. Soc., 
65 Mainz, Am Stiftswingert 20 
P r o b s t, Herbert, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29, Tel. 17 32 28 
R e 11 n o, Elisabeth, Diplom-Handelslehrer, 
627 Oberursel, Mozartstraße 11 
R ö s s l e r, Herbert, Assessor, 
62 Wiesbaden, Adlerstraße 58, Tel. 52 43 07 
R o o s, Helmut, Referendar, 
655 Bad Kreuznach, Winzenheimer Straße 32 
Schaf f er, Werner, Diplom-Handelslehrer, 
5401 Urbar, Loreleystraße 18 
S c h e r e r, Klaus, Diplom-Volkswirt, 
65 M~:nz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 3 78 06 
Schrage, Ulrich, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39, Tel. 74 76 
S c h u l z, Winfried, Dr. rer. pol., Diplom-Soziologe, Institut für Publizistik, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel. 9 13 92 
Sc h u I z e, Peter, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39, Tel. 74 49 
Si I b er h o r n, Karl, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz-Hechtsheim, Platanenstraße 22 
Stach e, Dietrich, Diplom-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, KJeiststraße 2 1, Tel. 8 61 51 
St a h I, Jochen, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Im Miinchfeld 27, Tel. 9 78 84 
Z i m m e r, Rainer, Diplom-Volkswirt. 
65 Mainz, Am Sonnigen Hang 45 
Z i m m e r m a n n, Klaus, Referendar, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2, Tel. 9 60 14 
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LEHRBEAUFTRAGTE: 
B r e m s er, Horst, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmaann, Wirtsdrnftsprüfer, 
Steuerberater, Betriebliche Steuerlehre, 
54 Koblenz l , Hohenzollernstraße 104- 106, Tel. 3 30 63, 
Spred1stunde11: 11ad1 den Vorlesungen 
Bus s, Heinrid1, Honorarprofessor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in 
Frankfurt a. M., Dr. rer. pol.. Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, Englisdl 
für Wirtschaftswissensdlaftler. 
6 Frankfurt 50, Kleine Höllbergstraße 5, Tel. 52 56 93, 
Spredlstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Die h !, Friedrich, Dr. iur., Senatsptäsident, Bürgerlidles Recht, 
666 Zweibrücken, John F. Kennedy-Straße 81, Tel. 64 92, 
Spredlstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
H ö s s e !, Helmut, Diplom-Volkswirt, Diplom-Handelslehrer, Ministerialrat, 
Recht und Verwaltung der Sdmle, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kersd1ensteinerstraße 34, 
Spredlstunden: Di, Fr 9-12, Kultusministerium 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Sdmlen 
65 Mainz-Universität, Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18 
M u n z, Max, Professor, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Kosten- und Leistungs-
redmung, Investitionsredmung, 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 4 12 77, 
Spredlstunden: nadl den Vorlesungen, Zi 5 9 
Nie man n, Joadlim, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Budlführung und Abschluß, 
62 Wiesbaden, Holbeinstraße 22, Tel. 46 29 19, 
Sprechstunden: nadl den Vorlesungen, Zi 59 · 
Re i 11 h a r d t, Egon, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, 
Oberstudiendirektor, Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 41, Tel. 3 48 20, 
Spredlstunden: nadl den Vorlesungen und Mi 16.30-17.30 im Berufspädagogischen 
Studienseminar, Mainz, Zitadelle (Kaufmännisdle Berufssdlule), Tel. 2 66 37 
R e u m a n n, Kurt, Dr. phil., Zeitungslehre, 
6 Frankfurt 60, Arolser Straße 3, Tel. 47 17 48, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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Medizinische Fakultät 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B ä ß l er, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Tel. 4 35 33, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B a um g a r t e n, von, Rudolf, Dr. med. Physiologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud-Bäumler-Straße 10, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B i es a l s k i, Peter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
(Sprach- und Stimmheilkunde), 
65 Mainz, Weidmannstraße 63, Tel. 2 53 78, Spred1stunden: nach der Vorlesung 
B o r n e ff, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 43, Tel 3 49 06, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B red t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 58, Tel. 4 14 33, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B r u s s a t i s, Friedrich, Dr. med., Orthopädie, 
6501 Sd1wabenheim, Elsheimer Straße 34, Tel. O 61 30 / 4 44, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ab e I o w, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, emeritiert, 
78 Freiburg, Sautierstraße 75, Tel. 5 32 63 
D i e t h e I m, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Weichselstraße 53, Tel. 8 21 21, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Fr e y, Rudolf, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Oderstraße 53, Tel. 8 27 51, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i edberg, Volker, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Am Fort Josef 10, Tel. 2 11 44, Sprechstunden : nach der Vorlesung 
F u h r, Klaus, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Welschstraße 2, Tel. 5 39 36, 
Sprechstunden : Di 9-10 
He i s c h k e l - A r t e I t, Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, 
6 Frankfurt, Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 56 34 64, 
Sprechstunden: Mi 14-15, MedizinhistorJsches Institut 
H er f er t, Oskar, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 2 d, Tel. 3 44 43, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Herr m a n n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Schlesische Straße 18, Tel. 8 22 96 
Ho h e n f e l I n er, Rudolf, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer Stockheimer-Straße 39, Tel. 3 42 33, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J e s s, Adolf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Taunusstraße 2 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Oderstraße 25, Tel. 8 63 29 
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Kette r J, Werner, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Finthen, An der Steige 18, Tel. 4 06 58, Spred1stu11den: Mi 12 
Kl ei 11, Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Tel. 4 12 09 
K 1 e y, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6501 Budenheim, Freiherr vom Stein-Straße 5, Tel. 3 65, 
Spredistunden : nadi der Vorlesung 
K I in g e, Fri tz, Dr. med., Allgem. Pathologie und Pathologisdie Anatomie, emeri tiert. 
6501 Budenheim, Finther Straße 40 
K ö t t g e 11, Ullrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Weisenau 18, Spredistunden : Mi 12-13, 
Kinderklinik (Nachsorgeklinik) 
K o 11 er, Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Medizinisdie Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz-Heditsheim, Georg-Büdmer-Straße 25, Tel. 5 93 15, 
Spredistunden: Do 16-17, Institut fü r Medizinisdie Statist ik und Dokumentation 
K o r t in g, Günter, Dr. med., Haut- und Geschleditskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 7, Tel. 3 48 56, 
Spredistunden: nadi den Vorlesungen · 
Kranz, Heinrid1, Dr. med., Psydiiatrie und Neurologie, emeri tiert, 
5101 Friesenrath, Hundertsweg 24, Tel. Kornelimünster 73 55 
K ü m m e r 1 e, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 31, Spred1stunden: nadi der Vorlesung 
Ku s chi n s k y, Gusta~ Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße 16, Tel. 30 24 41 ' 
La n g, Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie, emeritiert, 
7869 Todtnauberg, Haus Nr. 146, Tel. 4 96 
La n gen, Dietridi, Dr. med., Psychotherapie und Medizinisdie Psydiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19 / 28 40, 
Spredistunden : nad1 Vereinbarung 
L e i c h e r, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Am Frankenhag 9a, Tel. 2 33 36, 
Sprechstunden: nad1 Vereinbarung 
L e ith o f f, Horst, Dr. med., Geriditlidie Medizin, 
6501 Hahnheim, Walheimer Hof 30, Tel. Undenheim 4 94, 
Sprechstunden: nadi der Vorlesung 
M a y e t, Anton, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz 22, Am Marienpfad 6, Spredistunden: nad1 der Vorlesung 
Na w rat h, Karl, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Beuthener Straße 1, Tel. 8 60 41, Spred1stunden: Mo 10-11, Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Kieferorthopädische Abteilung 
No ver, Arno, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Weidmannstraße 83, Tel. 2 8510, Sprechstunden : nad1 den Vorlesungen 
Peters, Uwe Henrik, Dr. med., Neuro-Psychiatrie, 
65 Mainz, Am Frank enhag 7, Tel. 2 79 77, Spredistunden : nadi der Vorlesung 
R e g 1 i, Franco, Dr. med., Neurologie, 
65 Mainz-Gonsenheim. Kehlweg 30, Tel. 4 46 32 
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S c h e u n e m an n, Horst, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
65 Mainz-Mombach, Am Westring 205, Tel. 4 42 30, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h ö l m e r i c h, Paul, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 67, Tel. 2 70 79, Sprechstunden : nach den Vorlesungen 
Schrie ver, Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, emeritiert, 
6228 Eltville, Wallufer Straße 27 
S c h ü r m a n n, Kurt, Dr. med., Dr. h. c., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, 'Am Eselsweg 29, Tel. 3 48 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Th e w s, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 29, Tel. 2 99 87, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
V o i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
8193 Ammerland, Nördliche Seestraße 27, Tel. 4 06 
W a t z k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgesduchte, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 7, Tel. 8 66 94, Sprechstunden: Di-Do 9.30-10.30, 
Zi 150, Anatomisches Instistut 
W o l f f, Hans Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz,-Gonsenheim, Kehlweg 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Zahn, Rudolf, Dr. med., Physiologische Chemie, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Oderstraße 12, Tel. 2 29 84, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
F o r ß man n, Werner, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. Krankenhauses Düsseldorf, 
4 Düsseldorf, Fürstenwall 91 (liest nicht) 
J a e g er, Robert, Dr. phil., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Tedmisd1en Bundesanstalt Braunschweig, 
635' Bad Nauheim, Otto Weiß-Straße 10, Tel. 22 31 (liest n icht) 
Kaste r t, J., Dr. med., Ärztlicher Direktor der Spezialklinik „Sonnenwende", 
6702 Bad Dürkheim/ Pfalz (liest nicht) 
M ü 11 er, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Obermedizinalrat a. D., 
65 Mainz, Welsd1straße 5, Tel. 8 62 02 (liest nicht) 
ABTEILUNGSVORSTEHER UND PROFESSOREN: 
E h r e n b r a n d, Friedrich, Dr. med., Anatomie, 
65' Mainz-Find:en, Thüringer Straße, Tel. Mainz 4 06 09 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F a l k e, Diedrich, Dr. med., Institut für Med. Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbämer-Straße 30 c, Tel. 3 43 62, 
Spred1stunden: nach der Vorlesung 
G r o t e, Jürgen, Dr. med., Dr. rer. nat., Angewandte Physiologie, 
65 Mainz, Weintorstraße 29, Tel. 9 63 88 
G ä r t n e r, Jürgen, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87, Tel. 8 59 21, 
Sprechstunden : nam der Vorlesung 
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H arth, Otto, Dr. med., Biophysik, 
65 Mainz, Fr.-Naumnnn-Straße 21, Tel. 8 68 72 
Ha 1 mag y i, Miklos, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße l, Tel. 19 / 27 02 
Jan z a r i k, Werner, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 21, Tel. 2 ·33 77 
M ü 11 er, Gerhard, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 68, Tel. 3 51 71, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mus c h o 11, Erich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 87, Tel. 3 10 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Netter, Karl-Joachim, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Mombacb, Am Obstgarten 4, Tel. 4 12 01, 
Sprechstunden: nad1 der Vorlesung 
0 er t e 1, Georg, Dr. rer. nat., Experimentelle Endokrinologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 6, Tel. 76 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
0 verzier, Claus, Dr. med., Innere Medizin (Klinische Endokrinologie), 
65 Mainz, Neumannstraße 4, Tel. 8 63 .90, Sprechstunden: nad1 der Vorlesung 
Wende, Sigurd, Dr. med., Neuroradiologie, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 12, Tel. 2 53 58 
WISSENSCHAFTLICHE RÄTE UND PROFESSOREN: 
B ä ß I e r, Roland, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
6501 Budenheim, Julius-Leber-Straße 11, Tel. 60 22, beurlaubt 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a n g e n d o r f. Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
6091 Ginsheim, Franz-Schubert-Straße 10, Tel. Bischofsheim 83 83, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Heinrich, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 35, Tel. s 69 43, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Meyer, Wladimir, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Annabergstraße 4, Tel. 8 82 64, Sprechstunden: nadi der Vorlesung 
0 t t e, Paul, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Unt. Midielsberg Weg 10, Tel. 2 95 86, 
Spredistunden : nadi der Vorlesung 
P eters oh n, Franz, Dr. med., Geriditliche Medizin, 
65 Mainz, Am Klostergarten 9, Tel. 2 03 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P r e 11 w i t z, Winfried, Dr. med., Klinische Chemie, 
65 Mainz, Heinrich-Wothe-Straße 12, Tel. 8 03 47, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ra t h gen, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Mombadi, Karlstraße 16, Tel. 4 20 24 
S c h i f f e r, Karl Heinz, Dr. med., Psydiiatrie und Neurologie, 
65 Mainz-Heditsheim, Georg-Büchner-Straße 40, Tel. 5 91 44, 
Sprechstunden : Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
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S e 1 e n k a, Fidelis, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 41, Tel. 3 51 37, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S pi t z bar t h, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstraße 4, Tel. 8 63 80, 
Sprechstunden: Do 11- 12, Kliniken, Bau 1 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Ab e J, Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des St. Josef-Hospitals Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Alwinenstraße 23, Tel. 30 17 49, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AI b er s, Herbert, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Leiter der Frauenklinik der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Idsteiner Straße 111, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B a u m, Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 32 c, Tel. 3 40 65, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B a u m b u s c h, Friedrich, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Urologischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B er g er, Jürgen, Dr. med. vet., Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz-Gonsenheim, In der Meielache 13, Tel. 9 82 68, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i l z, Rudolf, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat i. R., Medizinische Psychiologie 
und Psychotherapie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
Bop p, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Direktor der Staatlichen Kur- und Spezialklinik für Erkrankungen 
der Atmungsorgane Bad Ems, 
. 5427 Bad Ems, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r eh m, Georg, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Nassauer Straße 10 a, Tel. S 41 70, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r e t t, Reinhard, Dr. dem., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2·Hamburg 36, Neuer Wall 46, I, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r o g I i e, Maximilian, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik II der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Riederbergstraße 98, Tel. 3 91 81, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n n er, Hubertus, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Riedstraße 2, Tel. 5 96 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Brunne r, Heilmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
CH 4106 Therwil, Schweiz, Im Kirschgarten 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bur. h w a I d, Wolfgang, Dr. med., Radiologie, Chefarzt der Radiologischen Abteilung 
des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, 23 5 Neumünster/ Holstein 
B u r c k h a r t, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung und ärztlicher Direktor des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel. 26 61, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
53 
Ca r I s o n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, Direktor und Professor am 
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes Berlin, 
1 Berlin-Dahlem, Corresplatz 1 (liest nicht) 
CI aus, Hans-Günther, Dr. med. Radiologie, Chefarzt der Röntgenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Remscheid, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 172, Tel. 3 31 00 
D en ,k, Rolf. Dr. med., Haut- und Gesdilechtskrankheiten, 
6090 Rüsselsheim, Obergasse 11, Tel. 3 26 S8 
Dis t I er, Georg-Armin, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 3, Tel. 3 43 38 
D ö r r, Hans, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
6 52 Worms, Dirolfstraße 25, Sp~echstunden: nach der Vorlesung 
E g i d y, Christoph Hans von, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 3 A, Tel. 3 43 38, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Erdmann, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel. 9 64 67, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Esser, Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Krankenanstalten Darmstadt, 
61 Darmstadt, Rodinghweg 1, Tel. 7 00 81, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Faß b ende r, Hans-Georg, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Beratender Arzt der Bundeswehr, 
Leiter des Instituts für allgemeine und experimentelle Pathologie der Bundeswehr, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 14, Tel. S 24 26, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Tel. 8 65 19, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F i s c h e r, Joseph, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hans Böckler-Straße 77, Tel. 3 51 07, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Franzen, Josef. Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Röntgen- und Strahlenabteilung am St. Elisabeth- Krankenhaus 
des Deutschen Caritas-Instituts für Gesundheitsfürsorge, Köln-Hohenlind, 
5 Köln-Lindenthal, Dorfstr. 10, Tel. 43 63 87, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e der i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses Waldbröl. 
522 Waldbröl, Sprechstunden : nach der Vorlesung 
G a m p, Alfons, Dr. med„ Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, 
655 Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gers m e y er, Ernst Felix, Dr. med., 1nnere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des Kreis- und Stadtkrankenhauses Herford, 
49 Herford, Steintorstraße 20, Tel. 1 52 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gose p a t h, Jochen, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkimde, 
Chefarzt der Hals-, Nasen-, Ohrenklinik des Mutterhauses der barmherzigen 
Schwestern vom h,J. Karl Borromäus, 
55 Trier, Krahnenstraße 8- 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gras er, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, Chefarzt der Städtisd1en Kinderklinik 
Wiesbaden, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Grim m er, Heinz, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Dermatologischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Bierstadter Straße 82, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r ii t z n e r, Anton, Dr. med., Chefarzt der Psychiatrisch-Neurologischen Klinik der 
Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, Neurologie und Psychiatrie, 
62 Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62, Sprechstunden: nad1 der Vorlesung 
Ha a s, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Chefa rzt der Hals-, Nasen- und O hrenab teilung 
am alten Vincentius-Krankenhaus Karlsruhe, 
7 5 Karlsruhe, Kriegsstraße, Sprechstunden: n ach der Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Abteilung des Evang. Krankenhauses 
Bonn-Bad Godesberg, 
53 Bonn-Bad Godesberg, Waldstraße, Tel. 6 20 4 1, 
Sprechstunden : nach der Vo rlesung 
Ha rt e 11 b ach, Walter, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Kliniken 
der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Am Birnbaum, Tel. o 61 21 / 38 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hatte In e r, Adam, Dr. med. dent., Arzt, Zahi1-, Mund- und Kieferheilkunde, 
6535 Ga u-Algesheim,)ngelheimer Straße 75, Tel. 3 26, 
Sprechstunden: nach der Vortesun g 
H a y 111, Dr. med., Dr. med. dent., Z~l·.o-, Mund- u:1d Kieferheilkunde, 
Chefarzt der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie des Stadt- und 
Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden / Westf., Bismarckst raße 6, Tel. 05 71 / 80 11, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
H e i c k e, Bernd Andreas, Dr. med., Physiologisch e Chemie, 
60 78 Neu-Isenburg, Luisenstraße 33, Tel . 42 47 
H e i d s i e c k, Carl, Dr. mcd., Dr. med. dent ., 
3 H::nnover, Boedeckerstr:Ce 69, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i n e 111 a n n, Gün ter, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chi rurgisd1en Abteilung des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden, Tel. 80 11§ 
H ein r i c h, Kurt, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
6749 Landeck, Pfälzis'che Nervenk linik, Tel. o 63 49 / 2 51 
H i er s c h e, Hans-Die ter, Dr. med., Geburtshil fe und Fr~.uenheilkunde, 
65 Mai nz-Weisenr.u, Hohlstraße 9 , Tel. S 57 94 
H o lzman n, Hans, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrank heiten, 
65 Mainz-Mombach, Westring 257, Tel. 4 12 66, Sprechstunden : nach der Vorlesung 
J a 11 e c k e, Joachim, Dr. med., 
65 Mainz-Fin then, Joseph Görres-Straße 20 , Tel. 4 0 8 67, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
K e m p f, Karl Friedrich, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Am Fort Weisenau 42, Tel. 2 31 39, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K I o t t e r, Hans-Erich, Dr. rer. nat., Hygiene des Wassers, Chemiedirektor beim 
Ministerium fü r Landwirtschaft, Weinbau und Umweltsdrntz Rheinland-Pfalz, 
650 1 Wackernheim, Mainzer Weg 13, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
55 
K 1 u g e, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 52, Tel. 6 27 62, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 1, Tel. 6 15 73 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ö ß I in g, Friedrich-Karl, Dr. med., Pathologie, 
65 Mainz 32, Ruthestraße, Tel. 3 43 24, Sprechstunden: nlch der Vor'ernng 
Kr a e m er, Richard, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, Medizinaldirektor a. D., 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 43 67 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr e i e n b er g, Walter, Dr. med., Physoilogie, 
675 Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel. 34 94, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut 
Kr e u scher, Hermann, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 40, Tel. 2 06 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lamme r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Direktor des Hygiene-Instituts der Stadt Dortmund, 
46 Dortmund, Alexanderstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lang rede r, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der gyn. Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Hohenlimburg, 
58 Hagen-Eppenhausen, Holunderweg 1, Tel. 5 51 61, 
Sprechstunden: nad1 der Vorlesung 
Mainzer, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel. 9 75 51. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a p p e s, Gerhard, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Klinik im Neuen 
St. Vincentius-Krankenhaus Karlsruhe, 
75 Karlsruhe, Kopernikusstraße 16 
M a t z k er, Joseph, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Chefarzt der Hals-, Nasen-Ohrenklinik, Krankenh'<lus Hohlweide der Stadt Köln, 
5 Köln 91. Neufelder Straße, Tel. Köln 82 71 27 26 
Menge r, Wolfgang, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospitz Kaiserin Friedrich Norderney, 
2928 Norderney, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M c y er zum Büchcnfelde, Karl-Herm2nn, Dr. med., Dr. med. vet., Innere Medizin, 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel. 2 29 56, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
M o h r in g, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik Sanderbusch/ Old., 
2945 Sanderbusch, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Moll, Albrecht, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Abteilung 
des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel. 26 61, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Na g e l, Martin, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Allg.-Chirurgischen Abteilung des 
Kreiskrankenhauses Ludwigsburg, 
714 Ludwigsburg 
Neid h a r d t, Malte, Dr. med., Kinderheilkunde, 
6, Mainz, Neißestr. 1. Tel. S 22 ,2, Sprechstunden: 11ad1 der Vorlesung 
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0 h l er, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
65' Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 40, Tel. 3 45' 92, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
0 p f er k u c h, Wolfgang, Dr. med., Medizinisd1e Mikrobiologie, 
65' Mainz-Finthen, Frankenstraße 13, Tel. 4 04 09, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
0 p p e l, Ottomar, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Städt. Augenklinik Wuppertal, 
56 Wuppertal-Elberfeld, Theodor Heuß-Straße 110, 
Sprechstunden : nad1 der Vorlesung 
Pf a n n c n s t i e 1. Peter, Dr. med., Deutsche Klin ik für Di,gnostik. 
62 Wie~baden, Aukamm-Allee 33, Sprechstunden : nach Vereinbarung 
Pfeif f e r, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
68 Mannheim 1, F 2, 1 (Akademiestraße) 
Spredlstunden :. nadl der Vorlesung 
PI an z, Konrad, Dr. med., Urologie, Städt. Krankenanstalten Fulda, 
34 Fulda, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ra u, Gerhard, Dr. med., Deutsche Klinik für DiaRnostik, 
6 2 Wiesbaden, Aukamm-Allee 33, Sprechstunden : 11acl1 Vereinbarung 
Rem m e I e, Wolfgang, Allgemeine Pathölogie und spezielle pathologisdle Anatomie, 
Direktor des Pathologisdlen Institutes der Kliniken der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Sdlwalbadler Straße 62, Tel. O 61 21 / 38 61, 
Spredlstunden: nadl der Vorlesung 
R c u I e 11, Hanns-Jiirgen, Dr. med., Klinisd1e und Experimentelle Neuroch iru rgie, 
65' Mainz-Finthen, Berliner Straße 6, Tel. 4 90 83, 
Spredlstunden: nad1 der Vorlesung 
Ringe 1 m an n, Ronald, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Nieder-Olm, Goldbergstraße l, Tel. 28 77 
Sc h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Direktor der Chirurgisdlen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Wilhelmshofallee 112, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Schepp ok a t, Klaus-Dieter, Deutsche Klinik für Diagnostik, 
62 Wiesbaden, Aukamm-Allee 33, Spred1stunden: 11ad1 Vereinbarung 
S c h I e g e !, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinisd1en Klinik I 
der Städtisdlen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Riederbergstraße 83 , Sprechstunden : nach der Vorlesung 
S c h w e i k er t, Carl-Heinridl, Dr. med., Chirurgie, 
65' Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 20, Tel. 3 48 60, 
Sprechstunden: nacli der Vorlesung 
S e c k f o r t, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, Obermedlzinaldirektor, 
Ärztlidler Direktor der Krankenanstalten des Zweckverbandes Stadt- und Kreis-
krankenhaus Minden/Westf., Chefarzt der Medizinisdlen Klinik, 
495' Minden, Bismarckstraße 6, Sprechstunden : nadl der Vorlesung 
S t r a u ß, Günter, Dr. mcd., Gebu rtshilfe und Gynäkologie, 
Cl:ekrzt des Städt. Kra11kenh~uses ldar-Oberste:n, 
65' Mainz-Gonsenheim, Vierzehn Nothelfer-Straße 21. Tel. 4 60 34 
Th e i ss in g, Heinridl-Jiirgen, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 
65' Mainz, In der Meielache 2, Tel. 9 77 27 
57 
Ti 11 in g, Werner, Dr. med., Innere Medizin, Medizinaldirektor, 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Inneren Abteilung des 
Städtischen Krankenhauses Neustadt/Weinstraße, 
673 Neustadt, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T o u s sai n t, Walter, Dr. med., Kinderheilkunde, Kinderabteilung Kemperhof. Koblenz, 
65 Mainz, Weidmannstraße 26, Tel. 9 62 19, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wagner, Friedrich, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel. 52 99 37, Sprechstunden : nach der Vorlesung 
W a 1 deck, Franz, Dr. med., Physiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bahnweg 35, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a s i e l e w s k i, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Leiter Pharma-Forschung Medizin der Farbwerke Höchst AG, 
65 Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 8 66 90, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Weber, Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Städtischen Hautklinik Nürnberg, 
8 5 Nürnberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
v a n de W e y e r, Karl-Heinrich, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Radiologischen Abteilung am Schwerpunkt-Krankenhaus in Trier, 
55 Trier, Auf der Hili, Caspar-Olevian-Straße 95 , Tel. 06 51 / 31040, 
Sprechstunden: ni ch der Vorlesun~ 
Wo 1 f, Rudolf, Dr. rer. nat., Medizinische Physik, 
6229 Schlangenbad-Georgenborn, Untere Trift 6, Tel. O 61 29 / 7 94, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
Wo 11 er t, Uwe, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87, Tel. s 59 20, 
Sprechstunden : nad1 der Vorlesung 
W ü s t, Karl, Dr. med., Hals-, Nasen- und O hrenheilkunde, 
6 Frankfurt, Schmnannstraße 63, Tel. 77 15 56, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W u n d e r l i c h, Christof, Dr. med., Kinderheilkunde, 
8 Mündlen 71, Sollnerstraße 39, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
Z e i t 1 er, Eberhard, Dr. med., Medizin isdle Strahlenkunde, Leiter der Radiologischen 
Abteilunj? der Aggertalklinik für Gefäßerkrankun gen Engelsk irchen, 
525 Engelskirchen-Grünseheid, Ärztehäuser, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN): 
Beye r, Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Heinrich-Heine-Straße 1, Tel. 6 24 24, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
Bitter - S u e r m an n, Dieter, Dr. med., Institut für Medizinisd1e Mikrobiologie, 
6501 Bodenheim, Kapellenstraße 80, Tel. 6 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Br e d t, Wc!fgang, Dr. med., Mediziilische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Tn der Meiebche 44, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eh 1 er t, Claus, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Im Mündlfeld 7, Tel. 9 78 93 
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E mm r i c h, Peter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilke Allee 1 5, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E w e, Klaus, Dr. med. , Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring H2, Tel. 3 31 09 
G 1 a t z e I, Johann, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 45, Tel. 3 50 76 
Go s t o m z y k, Johannes Georg, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
7901 Blaustein, Schubertstrnße 32, Tel. 07 31 / 5 19 50 
G r o t e, Jürgen, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
65 Mainz, Weintorstraße 29, Tel. 9 63 88, Sprechstunden: nad1 der Vorlesung 
Ha a s, Jean Peter, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 8 66 55 
Hab i g h o r s t, Ludwig-Volker, Dr. med., Klinische Radiologie, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 2 97 16, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hadi n g, Ulrich, Dr. med., Medizin ische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Marienborn, Kardinal-von-Galen-Straße 4, Tel. 9 62 94 
H a f e r k a m p, Günter, Dr. med., Neurologische Klinik, 
65 Mainz, Adam Karrillonstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hamm a r, Carl-Heinz, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 11 a, Tel. 4 45 75, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hi I L Kl aus, C r. med., Pathologische An:tomie, 
65 Mainz 21, Ludwig-Schwamb-Straße 48, Tel. 4 04 05, 
Spred1stunden: nad1 der Vorlesung 
Höf f 1 er, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Watfornstraße 24 c, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
H o f m a n n, Karl Siegfried, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel. 9 79 33, 
Sprechstunden : dienstags 17-18 Uhr 
H u b e r, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg, 
798 Ravensburg, Erlenberg, Spred1stunden: nach der Vorlesung 
1 v a n c e v i c, Lazar, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Im Münclifeld 29, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jüngst, Bodo-Knut, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 9 77 62, Sprechstunden: nad1 der Vorlesung 
J u s t, Hansjörg, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Heiligkreuzweg 83, Tel. 8 92 38 
K a h I, Georg-Friedrich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer Straße 30, Tel. 3 43 26, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
Keß 1 er, Erwin, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Hindenburgplatz 2, Tel. 6 34 85 
59 
K n o 11 e, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, 
65' Mainz 1, Hegelstraße ,1, Tel. 9 72 19, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Koma n t, Walter, Dr. med., Dr. phil., Innere Medizin, 
655' Bad Kreuznach, Königsberger Straße 37, Tel. 6 12 49 
Krebs, Rolf, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, Tel. 9 84 31. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kreme r, Gerhard Joseph, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Mombach, Westring 233, Tel. 4 24 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Krieg l s t ein, Josef, Dr. med., Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 48 45, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Löffel h o 1 z, Konrad, Dr. rned., Pharmakologie und Toxikologie, 
6203 Hochheim, Dresdner Ring 1. Tel. 23 32, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L o mm er, Dietmar, Dr. rer. nat., Innere Medizin, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 426 
M a r t i 11, Konstr.ntin, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
65 Mninz, Weidmannstraße 61. Tel. 2 99 18 
Mi c h a e 1 i s, Jörg, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz-Laubenheim, Rosenweg 12, Tel. 8 93 58, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
M ü 11 er, Werner, Dr·. rer. nat., Physiologisd1-Chemiscbes Institut, 
652 Worms, Benningsenstraße 2 
Ni e m c z y k, Horst, Dr. med .• Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 60, Tel. 3 44 25, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N o I t e, Hans, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Chefarzt des Instituts für Anaesthesiologie des Zweckverbandes 
Stadt- und Kreiskrankenhaus Minden/Westf., 
495 Minden, Tel. 80 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
0 c k eng a, Theodor, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt des Spessart-Sanatoriums Bad Orb, 
6482 Bad Orb, Tel. O 60 52 / 28 87, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pechs t e i 11, Johannes, Dr. rned., Direktor des Kinderneurologisd1en Zentrums Mainz, 
65 M?.:nz, Hartmüblenweg, Tel. 2 36 71, Sprechstunden: n~d1 der Vor1esung 
Rahm a n z ade h, Rahim, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Carl Benz-Strafe 10, Tel. 8 26 97, Spred15tunden: n2cb der Vorlesung 
R a.h n, Karl Heinrich, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hafenstraße 5, Tel. 6 41 98 
Richter, Gerhart, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Klinik des Karl-Olga-Krankenhauses Stuttgart, 
7 Stuttgart 0, Schwarenbergstraße 7, Tel. 43 32 51, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
Rieger, Hubert, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Im Münd1fe!d 34, Tel. 9 Sl 01 
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S a m i i, Madjid, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 28, Tel. 2 65 58, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h i e r, Johannes, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 27, Tel. 8 27 24 
S c h m i d t, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Finthen, Am Hang 6, Tel. 4 04 36 
Schmidt, Wolfgang, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Dijonstraße 11, Tel. 9 78 45, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
S c h m i t t - K ö p p I e r, August, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 25, Tel. Mainz 5 94 25 
Sc h o I z, Hasso, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 a, Tel. 2 64 80, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S o 11 b e r g, Günther, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, Direktor des Landes-
krankenhauses für Hirn-, Rückenmark- und Nervenverletzte, Meisenheim, 
6554 Meisenheim, Am Obertor, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t ein b a c h, Manfred, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, Professor am 
Staatlichen Hochschulinstitut für Leibeserziehung, 
65 Mainz-Finthen, Friedrich-Ebert-Straße 15, Tel. 4 90 74, 
Sprechstunden: täglich vormittags 
S t e 1 z i g, Hans Hartmut, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 142, Tel. 3 54 38 
S t r a u b, Eberhard, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Walpodenstraße 1, Tel. 2 60 68, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m, Klaus Johannes, Dr. med., Physiologie und Hals-,, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Lübeck, 
24 Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o g e l, Hans Rüdiger, Dr. med., Professor am Staatlichen Hochschulinstitut für 
Leibeserziehung, Physiologie, 
65 Mainz-Bretzenheiem, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 43 14, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o t h, Dieter, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 4 13 63 
Wer n i t s c h, Walter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 3 48 27, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i n a u, Rolf, Dr. phil., Dr. med., Medizinhistorisches Institut, 
65 Mainz-Finthen, Zeisigweg 22, Tel. 4 09 43, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W u I ff, Hans Diederich, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz, Uferstraße 29, Tel. 2 2919 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
A t z p o d i e n, Wilhelm, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6 5 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Srraße 50 
61 
A y, Reginald, Dr. med., Urologische Klinik, 
6501 Schwabenheim, Jahnstraße 6, Tel. o 61 30 / 5 76 
B a a s, Ernst Ulrich, Dr. med. I., Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Bi t t e r - S u er m a n n, Dieter, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Bodenheim, Kapellenstraße 80, Tel. 6 30 
B r o s t, Frank-Rüdiger, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 9 72 51 
Busc h, Heinz Günter, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Rheinallee 9, Tel. 6 46 92 
Die r i ch, Manfred P., Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Platanenstraße 22 
Dr a f, Wolfgang, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Kantstraße 19, Tel. 9 77 94 
Dünge s, Wolfgang, Dr. rer. nat., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 14, Tel. 7 17 13 
E r m e r t, August, Dr. med., Kinderklinik, 
6501 Wackernheim, Mainzer Weg 
Fes s e 1 er, Ansgar, Dr. med. dent., Arzt, Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 2, Tel. 3 52 22 
Friede 1, Bernd, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 12, Tel. 4 90 51 
Geb h a r d t, Rita, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Martinsstraße 3, Tel. 2 28 21 
Grüner t, Adolf, Dr .. med., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Universität 
Hahn, Helmut, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Nieder-Olm, Am Sonnenhof 16 
Hausa m e n, Jarg-Erich, Dr. med., Dr. med. dent., 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Bahnstraße 48 b, Tel. 3 48 99 
Höh 1 e, Karl-Dieter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße 53 
H ü t h wo h 1, Ludolf-Bernd, Dr. rned., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Göttelmann-Straße 3 8 
Jung, Helmut, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 14 
Jus t, lvo, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Neubrunnenstraße 10 
K i 1 b i n g e r, Heinz, Dr. med., Pharmakologisd1es Institut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Silcherweg 13 
König, Wolfgang, Dr. med., Institut für Medizinisd1e Mikrobiologie, 
6501 Gau-Bischofsheim, In den Borngärten 1 7 
Krön i g, Bernd, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
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La c h n er, Horst, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz-Marienborn, Goethestraße 32, Tel. 3 43 45 
L i m b o u r g, Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, In der Meielache 13, Tel. 9 82 74 
L ö h r, Jost, Dr. med., Pathologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jakob Steffan-Straße 12 
M e n g d e n, Hans Jürgen von, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Erzbergerstraße l, Tel. 4 54 76 
N a s t, Peter, Dr. med., I. Medizin ische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vogelsangweg 3 
Na w r a t h, Hermann, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 6 
0 1 b e r m an n, Manfred, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6533 Bacharach, Mainzer Straße 51, Tel. 3 79 
Pfeif f e r, Erhard, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Herrnweg 180 
P l a a ß, Udo, Dr. med., O rtho pädische Klinik, 
6 5 Mainz, Lotharstraße 5 
R i t t er, Gebhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 144, Tel. 3 54 88 
Schmidt, August-Wilhelm, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth, Tel. 8 21 69 
S c h ö n b e r g e r, Winfried, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Pfahlerstraße 43 
Schreiber, Hans-Joachim, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Schulz, Volker, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Finthen, Am Weisel 4, Tel. 4 90 14 
S c h u m, Ulrich, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 21 
Schuster, Hans-Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6091 Ginsheim, Neckarstraße 27 
Se y f e d d in i pur, Nosratolah, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Mombach, Am Westring · 
S t e c h e 1 e, Ursula, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Feldbergplatz 11 
S t e i n b a c h, Paul Diether, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz 31, Tucholskyweg 49, Tel. '7 17 77 
S t o ff t, Eckart, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Am Linsenb_erg 19 
T h e i 1 e, Ursel, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 54, Tel. 4 36 41 
U 1 b r i c h t, Berthold, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 4 
V au p e l, Peter, Dr. med., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel. 9 15 05 
63 
Wein b 1 um, Dieter, Dr.-Ing., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Lorenz-Diehl-Straße 1, Tel. 9 61 95 
W e ß i n g h a g e, Dieter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 77, Tel. 8 59 11 
W i 11 e b r a n 'd, Hermann, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 75, Tel. 8 58 53 
Zander, Rolf, Dr. med., Physiologisches Institut, 
65 Mainz 31, Hindemithstraße 39, Tel. 7 32 10 
Z e i 1 e, Gerhard, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 37 
Z ö 11 n er, Jürgen, Dr. med., Physiologisch-Chemisches Institut, 
6208 Bad Schwalbach, Gartenfeldstraße 18, Tel. O 61 24 / 6 06 
MEDIZINALDIREKTORIN: 
Arndt - Hanse r, Anny, Dr. med., Serologie der Bluttransfusion, 
Leiterin der Transfusionszentrale der Universitätskliniken, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 40, Tel. 3 52 00, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
OBERMEDIZINALRATIN: 
B e y e r m a n n, Pia, Dr. med., Betriebsärztin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 37, Tel. 2 86 18 
W a h 1 s, Elfriede, Dr. med., Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Johannisstraße 10, Tel. 2 91 63 
AKADEMISCHE DIREKTOREN: 
Br o c k, Rustan R., Dr. med., Dr. phil., Psycho-Soma tische Sozial- und Arbeitsmedizin, 
65 Mainz, Hegelstraße 5 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ehrenberg - K i ecke b u s c h, Waldtraut, Dr. rer. nat., Institut für Medizinische 
Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 38, Tel. 3 33 12; Tel. im Institut 3112 
Grein a c h er, Irmgard, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Dijonstraße 79 
Lind m a r, Ruth, Dr. rer. nat., Pharmakologisches Institut, 
62 Wiesbaden, Trommlerweg 13, Tel. 4618 02 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
B a r n i s k e, Renate, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 12, Tel. 2 77 72 
F i s c h e r, Peter Ferdinand, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
. 65 Mainz, Am Rosengarten 5, Tel. 2 91 11 
Heinrich, Ingeborg, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Windthorststraße 9, Tel. 2 09 82 
K a h I, Ruth Ilse, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 1 
Ku n t e, Helga, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 a 
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Ku p f f e r, Ursula, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Wilhelmiterstraße 3, Tel. 2 88 92 
L u t z k i, Hildburg von, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden, Schuppstraße 37, Tel. 54 03 22 
P o t h m a n n, Klaus, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Watfordstraße 2, Tel. 2 82 04 
Reichert, Johannes, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 9a 
Setz, Dietmar, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Gottlieb-Daimler-Straße 50, Tel. 9 15 04 
T s c h o k l, Hildegard, Dr. med., Frauenklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 54, Tel. 9 77 81 
W i t t i g, Johannes, Dr. med., Hygiene-Institu t, 
• 65 Mainz, Hegelstraße 49 
AKADEMISCHE RÄTE: 
F i s c h e r, Friederike, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz 21, Pfarrer-Autsch-Straße 27 
Hutten, Helmut, Dr.-Ing., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Adelungstraße 5 
K I ein h e i s t e r k a m p, Ursula, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Weichselstraße 30, Tel. 8 20 80 
WISSENSCHAFTLICHE AN GESTELL TE: 
AI b e r s, Peter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbacbstraße 55 
AI t r o c k, Klaus, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbäcber-Straße 30 c 
A I t wein, Jens, Dr. med., Chi rurgische Kilinik, 
65 Mainz, Am Taubertsberg 2 
An a t k o v, Julian, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Mailandsgasse 2- 6 
B a a r, Hugo, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 98, Tel. 3 36 25 
B a u e r, Horst, Dr. med., Frauenklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stolze-Schrey-Straße 8, Tel. 4 44 84 
Be c h t e], Ursula, Dr. med., 
6 Frankfurt/ Main 50, Nußzeil 54 a 
B e n e s, Peter, Dr. med., Frauenklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Bier t z - Conte, Maria, Insti tut fü r Medizinische Statistik und Dokumentation 
(SFB 36), 
65 Mainz, Lenningstraße 6 
B r e c h e r, Hilger, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 24 
B r o d d a, Klaus, Dr. rer. nat., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Friedrich-Naumann-Straße 21, Tel. 9 17 79 
5 65 
B rück n er - J u n i o r, Maria-Helene, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
(SFB 36), 
6S Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 67c 
Bu s se, Klaus, Dr. med., Urologie, 
6501 Bodenheim, Thüringer Straße 25 
Ca spar y, Hildegund, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36), 
65 Mainz, Rilkeallee 5 
Ch e n. C .• Dr. rer. nat., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Hechtsheim, Neue Mainzer Straße 59 
Cr o y, Hermann, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
6501 Mainz-Finthen, Am Königsforst 
Demut h, Wolfgang, Dipl.-Psych., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Grabenstraße 42 
Doms, Rosemarie, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
65 Mainz, Albanusstraße 63 
E in s i e d e 1, Eckehard, Dipl.-Psychologe, Kinderklinik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 19 
Ei s e n, Michael, Dr. med .• Urologische Klinik, 
6243 Feldenstein, Am Sonnenhof 
E 1 b o r g, Jost, Dr. med .. Augenklinik, 
62 Wiesbaden, Marktplatz 7 
Enge 1 h a r d t, Karin, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 31 
F a h i m i an, Ali, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Kreuzstraße 28 
Fa u s t, Gunhild, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6S Mainz-Gonsenheim, Hugo-Eckener-Straße 30 
F i s c h e r, Dirk, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz, Stefan-Zweig-Straße 25 
F o 1 t i n, Ernst, Dr. med .. Institut für Medizinische Stat,istik und Dokumentation 
(SFB 36), 
65 Mainz, Kartaus 1 (bei Fehr), Tel. 2 75 38 
F o r b e r g er, Erdmuth, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Taunusstraße 451/io, Tel. 6 2112 
F o r r o, Istvan, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 21 
Friedrich, Wolfgang, Dr. med. Hautklinik, 
65 8 5 Brücken, Friedrichstraße 5 5 
Furt u n a, Natalia, Dr. med. , 
65 Mainz, Berliner Straße 32 
Gar c i a - Ver a, Jose, Dr. med., Neuro Psyd1iatrie, 
638 Bad Homburg v. d. H .. Promenade H2 
G e c h t e r, Israel Moshe, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Adam-Karrillon-Straße 23a 
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Gen s c h o w, Joachim, Dr. med., 
65 Mainz, Berliner Straße 29 
G i I f r i c h, Hans Joachim, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Westring 21 
G o t t w a I d, Axel, Dr. med„ Orthopädische Klinik, 
6507 Ingelheim, Heidesheimer Straße 41 
Gregor i, Maria, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie (SFB 36), 
6503 Mainz-Kaste!, Im Fort Montebello 6 
G r osse - V o r n o l f, Rudolf, Dr. med., 
65 Mainz, Hegelstraße 52 
H a c k e 1, Roland, Dr. rer. nat., Institut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, _ßebelstraße 26, Tel. 3 43 48 
Hebe 11, Ulrich, Pathologisch Anatomisches Institut (SFB 36), 
65 Mainz, Raimundi-Straße 4 a 
H e d e n, Klaus, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Herrenweg 22 
He m p e l, Erika, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
65 Mainz 1, Unterer Michelsberg Weg 10 b, Tel. 2 07 58 
H e n t s c h e l, Erwin, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 136 
Ho da p p, Volkei:, Dipl.-Psych., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation (SFB 36), 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 67 b 
H o e d e, Christa, Dr. med., Augenklinik, 
6501 Nieder-Olm, Dautenbomstraße 30, Tel. 4 19 
H o e de, Nikolaus, Dr. med., Hautklinik, 
6501 Nieder-Olm, Dautenbomstraße 30, Tel. 4 19 
J u t h r a p h u v a so k, Jesde, Dr. med., Frauenklinik, 
65 Mainz, Kerschensteiner Straße 34--36 
K er k m a n n, Dieter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Marienbom, Im Altenweg 24 
K i r s c h b a u m, Adolf-Helge, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 46 
K n a p p m a n n, Jürgen, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 3 8 
K ö h I er, Thomas, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Kaiser-Wilhelm-Ring 21 
K ö s t n er, Peter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 44 
Kohlhof f- Funke, Angela, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 14 
Kr i p s, Sabine, Dipl.-Psych., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
6 Frankfurt/ Main 50, Alt-Heddemheim 6 
Kr o e g e r, Brigitte, Dr. med., Institut fü r Medizinische Statistik und Dokumentation (SFB 36), 
6501 Lörzweiler, Weinbergstraße 15 
67 
K r u s e, Hermann, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz-Ebersheim, Königsberger Straße 9 
Kuh I e n bau m er, Monika, Dr. med., lnstitut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Ku I es z y n s k i, Przemyslaw, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65'01 Wackernheim, Rheinblick 29 
Kunz e 1, Ursula, Dr. med., HNO-K>J.inik, 
c,5 Mainz, Adam-J<arrillon-Straße 32 
Ku r t h, Karl-Heinz, Dr . med., Urologie, 
6501 Wackernheim, Rheinblick 8 
Lanz, Egon, Dr. med., Insti tut für Anaethesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 86 
L e e, Sukil, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenk:unde, 
65' Mainz-Bretzenheim, Südring 49 
Lee der, Hilmar, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65' Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 7a 
L e y, Elisabeth, Dr. med., Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 32 
L ö 11 gen, Herbert, Dr. med., II . Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6S Mainz, Adolf-Kolping-Straße 3, Tel. 2 06 46 
M a g in, Frederike, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6S Mainz 42, Ulmenstraße 42, Tel. S 94 91 
Maiwald, Christ,a, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Rheinstraße 101 
M e t z n e r, Luise, Dr. med., Transfusionszentrale, 
6S Mainz, Heinrich von Gagern-Straße 31 
Meyer, Hans-Joachim, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6S Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 
Mi I d n er, Rainer, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65' Mainz, Mainzer Straße 61 
M o h r, Uwe, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6S Mainz, Hintere Bleiche 61, Tel. S 04 26 
M o r i t z, Gerd, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
S Köln, Brüsseler Straße 34 
M ü 11 er, Doris, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
(SFB 36), 
6S01 Budenheim, Wilhelmstraße 24 
M ü 11 e r, Hubert, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden, Rüdesheimer Straße 40, Tel. 4 39 17 
M ü 11 er, Klaus-Peter, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Kappesgarten 10 
M ü 11 er - Gerhard, Norbert, Dipl.-Psyd1., BDP, 
Klinische Abteilung für Hör-, Sprach- und Stimmstörungen, 
6 Frankfurt/Main 1, Keplerstraße 34, Tel. 0611 / 55 60 50 
M ü 11 er· S u ur, Niels, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6 Frankfurt/ M., Fürstenberger Straße 167 
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Nette r, Petra, Dr. phil., Dr. med., Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36), 
65 Mainz-Mombach, Am Obstgarten 4, Tel. 4 12 01 
N i c o I es c u, Radu Florian, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 63 
0 r I o w s k e, Annerose, Dr. med., Institut fü r Anaesthesiologie, 
6 Frankfurt/ M., Koselstraße 19 
P a n h a n s, Christa, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Ludwig-Bamberger-Straße 23 
P a r a n d i a n, Heschmat, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 2 03 12 
Pa w I o w s k i, Stanislaw, Magister der Biologie, Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 8, Tel. 9 15 51 
Penz es, Laszlo, Dipl.-Ing., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Abt. für experimentelle Endokrinologie, 
6651 Kirrberg, Hohenburgstraße 19 
P et r o w, Jorden, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Kerschensteinec Straße 25 
Phi I i p pi, Axel, Dr. med., l. Medizinische Klinik und Polikilinik, 
65 Mainz, Rheinstraße 29 
Pier i t z, Ulf, Dr. med., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz 21, Ludwig-Schwamb-Straße 46 
Pr e i ß, Brigitte, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 7, Tel. 9 78 59 
P r e i ß I e r, Hans, Dr. med., Neuropsychiatrische Klinik, 
65' Mainz, Uferstraße 53 
R a n n e b e r g, Karl, Dr. med., Hautklinik, 
6, Mainz-Bretzenheim, Am Südring 90, Tel. 7 26 10 
R au, Ingeborg, Dipl.-Biol., Transfusionszentrale, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 15 
R eck, Rolf, Dr. med., HNO-Klinik, 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 40 
R c i m e r, Felix, Dr. med., II. Medizi nische Klinik und Polikl inik, 
65 Mainz, Draiser Straße 85 
R e u t her, Jürgen , Dr. med ., Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Weisenau, Wormser Straße 11 
R in d c h e n , Manfred, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Fehrbach-Straße 11 
R o u x, Albert, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 23 
S c h a u d i g, Hans, Dr. med., Klirtik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Hebbelstraße 24, Tel. 7 16 44 
S chi c k e tanz, Karl-Heinz, Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation (SFB 36), 
6 501 Hahnheim, Wahl heimer Hof 28 
69 
S c h in k, Udo, Dr. med., Institut für Anaesthesioiogie, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Bert-Brecht-Straße 97 
Sc h m i d s e der, Ralf-Dieter, Dr. med., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Kostheim, Schiersteiner Straße 25 
Sc h ci n b o r 11, Hartwig, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Barbarossaring 12 
Sc h o II, Wolfgang, Dr. med., Institut für Anaesthesioiogie, 
65 Mainz, Draiser Straße 89 
Sc h o I z, Wolfgang, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Sc hub ert, Roland, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Linsenberg 22 
Sc h u I z, Axel, Dr. med., Dr. med. dent. , Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße 59 a 
Sc h um, Margot, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 21, Tel. 9 78 34 
Schwa b, Berthold, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Südring 94 
Schwar z haupt, Wolfgang, Dr. med., Urologie, 
6229 Schlangenbad-Georgenbom, Kn1uskopfallee 6 
S c h y 11 a, Gemot, Dr. med., Institut für Anaestbesiologie, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Mühltalstraße SO, Tel. S 49 61 
S eh h a t i Ch a f a i, Gholam, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
609 Rüsselsheim, Ernst-Barlach-Straße 29 
Seit z, Norbert, Dr. med., II. Med. Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Am Mahner 62 
S e y b o 1 d, Hans Albrecht, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
609 Rüsselsheim, Ernst-Ludwig-Straße 4 
S a h I s c h m i d t, Michael, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Römerberg 31 
S t e e g e r, Dieter, Dr. med., Orthopädisd1e Klinik, 
623 Ffm.-Sindlingen, Neuland 31 
S t e i n g a s s, Ulf, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Reichklarastraße 2, Tel. 8 94 13 
S t e I z e r, Ulrich, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
493 Detmold, Marienstraße 41 a 
St i e b r i t z, Hannelore, Dipl.-Psych., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Berliner Straße 29, Tel. 9 15 40 
S t o s s e c k, Klaus, Dr. med,. Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 21, Tel. 6 61 63 
S tu h m a n 11, Regine, Dr. med., Transfussionszentrale, 
65 Mainz, Johannisstraße 4 
Ti e t z e, Konrad, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Schützenstraße 26, Tel. 52 98 42 
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Th e i s e n, Wilhelm, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Ludwig-Schwab-Straße 10 
T r a u t w e i n, Eckard, Dr. med., Kliniken Wiesbaden, 
6206 Hahn/Taunus, Aarstraße 16 
Urban, Waldemar, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Draiser Straße 159, Tel. 3 56 56 
V ein t i m i II a, Urgiles Alfonso, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Saarstraße 20 
W a I t e r, Udo, Dr. rer. nat„ I. Medizinisd1e Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31 
W e i h r a u c h, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Am 8ipperich 111 
Weis, Gabriele, Dr. med., Hautklinik, 
65" Mainz, Wilhemiterstraße 1 
W e t t e r, Günter, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation (SFB 36), 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
Weyer, Gerd, Dipl.-Psych., Institut für Medfainische Statistik und Dokumentation 
SFB (36), 
65 Mainz, Dumontstraße 14 
WISSENSCHAffLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN: 
AI - B a s s am, Khalid, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 9, Tel. 9 19 79 
A l t w e i n, Heidrun, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 
Arben z, Gertrud, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6S Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 46 
A r g e e, Kingsford Isaac, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Dijon-Straße 85 
B a h r s, Joachim, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65"01 Schwabenheim, Jahnstraße 6, Tel. (0 61 30) 5 76 
Ba j b o u j, Khalil, Dr. med., Kinderklinik, 
6S Mainz, Stahlbergstraße 34 
Bar n i k o l, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physiologisches Institut, 
65" Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumhächer-Straße 30 a, Tel. 3 47 17 
B a s t i n g, Gerd, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10 
Baumann, Walter, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 12 
B a u s c h, Gisela, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Finthen, Theodor-Heuss-Straße 9 
Be c k, Jörn-Dirk, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 343 
Be II e man n, Hans-Peter, Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Draiser Straße 159, Tel. 3 SS 06 
71 
Be I z er, Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz 42, Clemens-Brentano-Straße 6 
B e n e s, P., Dipl.-Chem„ Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Abt. für experimentelle Endokrinologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27 
B e n k e n, Ulrich, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Bergheim· Ir p s, Eike, Pharmakologisches Institut, Abt. Toxikologie, 
6501 Nieder-Olm, Goldbergstraße 19 
Be r z e I, Hans Günter, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B e t t in g e n, Christei, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
6501 Mainz-Kaste!, Blücherstraße 1 
B e u I s, Emil, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 89 
B o e g er, Helge-Harald, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Kronprinzenstraße 28 
B ö h m - J u r k o v i c, Hildegard, Dr. med., Institut für Klinisdie Strahlenkunde. 
65 Mainz-Marienbom, Bahnhofstraße 12 d 
B ö h m • J u r k o v i c, Kurt, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Marienbom, Bahnhofstraße 12 d 
B o 1 t e, Brigitte, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10 a 
B o o s, Walter, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 a, Tel. 2 71 78 
Bor k, Konrad, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz 42, Heinridi-von-Meißen-Straße 12 
B r a c h t e 1, Ralph, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Am Molkenborn 13 
B rau n m ü h I, von H., Dr. med., Neuro-Psydiiatrische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Br et er, Hans-Joachim, Physiologisch-Chemisdies Institut, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 65 
B r in k r o I f, Johannes, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 9 13 77 
B r o de r s e n, Hans-Christian, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 17c 
B r u n i e r, Erhard, Dr. med. dent., Klinik für Zahns, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Boppstraße H 
B r u n s, Dirk, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2 
B ü c k in g, Horst, Dr. med., Neurologische Klinik, 
65 Mainz, Kleine Windmühlenstraße 1 
Busch, Hubertus, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 79, Tel. 3 43 13 
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Ca es a r, Heinrich, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
62 Wiesbaden-Erbenheim, Köpenickerstraße 2 
C e n tu r i o n • B o g a d o, Antonio, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Kötherhofstraße 5/10, Tel. 3 43 56 
C 1 au ß, Martin, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Albanusstraße 15 
Co b 1 e n z er, Harro, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
655 Bad Kreuznach, Dürer-Straße 20, Tel. 3 23 28 
Co 1 1 o, Detlef, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl Zörgiebel-Straße 52, Tel. 3 52 03 
Co 11 o, Jutta, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl Zörgiebe!-Straße 52, Tel. 3 52 03 
C o r i n t h, Götz, Dr. med., Physiologisches Institut, 
6719 Kirchheimbolanden, Neue Allee 5, Tel. o 63 52 / 83 81 
Cu d o v i c, Borko, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 3117 
D a r m s t ä d t e r, Claus, Dr. med., Neurologische Klinik, 
61 Darmstadt, Kranichsteiner Straße 391/2 
Deck, Wolfgang, J(Jinik für Zal:11-, Mund- und KieferkranH.c:tcn, 
68 Mannheim, Max-Joseph-Straße S 
D e 111 111 e r in g, Martin, Dr. med., Neurologische Klinik, 
6501 Ober-Olm, Freiherr-v.-Stein-Straße l 
Denn h a r d t, Hans-Heinrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Kupferbergterrasse 14 
D ob r u n z · M i e I k e, Sybille-Mariot!, Dr. med. c.ent. , Kl :nik für Znl:n- , Mund-
und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden-Rambach, Am Sportplatz 2 
D o r t m a n n, Klaus, Dr. med. Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87, beurlaubt 
Dr e n c k h ahn, Christine, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Regerstraße 6 
Dun z e n d o r f er, Udo, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Ec k e h a r d, Rainer, Dr. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
62 Wiesbaden, Abeggstraße 9 
Eck er· Fries e n, Brigitte, Klinik für Zahn-, Mund- und l{ieferkrankheiten, 
65 Mainz, Illstraße 15 
E c k e r t, Heinz-Georg, Kinderklinik, 
65 M::inz-Mombach, Turmstrnße 54 
Eden h a r der, Hans Rudolf, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
6277 Camberg, Pommernstrnße 40 
E g g e r s • F ö r n e r, Ingrid, Dr. med., Kinderklinik, 
65 tvkinz-Finthen, Altes Rathaus 
Ehr i c h t, Rainer, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 67 
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E j oh, Hubert, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Theodor Körner-Straße 7 
E n es G a i ä o, Fernando, Chirurgisdi.e Klinik, 
65 Mainz, Am Graben 2 
E r dm a n n, Wilhelm, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz 31, Hermann-Hesse-Straße 55, Tel. 74 09 
E ß wein, Werner, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankhei ten, 
65 Mainz, Dumontstraße 14, Tel. 8 80 00 
Fa u p e l, Günter, Dr. med., Neurochirurgisdi.e Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Linsenberg 22 
F a u s t, Gunhild, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Eduard-David-Straße 9 
F a u s t, Winfried, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Geisköpfel 6, beurlaubt 
Fe c h t, Ralf-Peter, Pathologisches Institut, 
62 Wiesbaden, Marktplatz 11 
Fe n s k e, Andreas, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Hintere Bleiche 18 
F e ö c z e, Daniel, Hautklinik, 
65 Mainz, Poppelreutherstraße 13 
F i e g e l, Peter, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Silcherweg 9 
F i s c h e r, Dorothee, Dr. nied., Kinderklinik, 
65 Mainz- Stefan-Zweig-Straße 28 
Fischer, Wolfgang, Dr. med., FAR, Oberarzt der Röntgenabteilung 
der Städtischen Krankenanstalten, 
6 5 3 Remsdi.eid 
Förster, Christoph, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F ö r s t e r, Edith, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Taunusstraße 53 
F o et, Karl, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Fin ther Landstraße 91 
Frank e, Hubert, Kinderklinik, 
65 Mainz-Marienbom, Am sonnigen Hang 10 
F r e u n d o v a, Dagmar, Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Frauenlobstraße 18 
F r e u d e n b e r g, Jürgen, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
608 Groß-Gerau, Mörfelder Straße 38, Tel. o 61 52 / 45 14 
F r i e d r i c h, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F r i e d r i c h s, K.-M„ Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Fu chs, Brigitte, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Illstraße 1 5, Tel. 6 39 75 
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G a m m - K o 1 b e, Heinold, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 
G a m s t ä t t e r, Gerhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G e i s e r t, Manfred, Dr. phil. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Dumontstraße 12, Tel. s 69 40 
G e i s 1 e r, Hans, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65'06 Nackenl:eim, In den Haferwiesen, Tel. 29 71 
G e n s c h o w, Joachim, Dr. med., Hals-, Nasen•, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 29 
G e r b e r, Maria, Dipl.-Chem., Frauenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Westring 17 
G e r b e r s h a g e n, Hans-Ulrich, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 54, Tel. 4 41 40 
G 1 i e d, Annegret, Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Zaybachstraße 34 
G 1 ü c k, Angela, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Am Heiligenhaus 
G n ä n dinge r, Hans-Peter, Pathologisch-Anatomisches Institut, 
Flörsheim, Gallusstrnße 32 
G r a ß m a n n, Friedrich, Dr. med., Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Zörrgiebelstraße 44 
G r ö n in g er, J.-W., Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Grüner, Hans Jürgen, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Draiser Straße 152 
G r u h, Evelyn, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
6503 Mainz-Kaste!, Kostheimer Landstraße 83 
G ü n t h e r, Heinz, Dr. med., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Marienborn, Am alten Weg 26, Tel. 3 50 68 
Gun d 1 ach, Werner, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Hechtsheim, Große Fahrbacherstraße 21 
G u t j a h r, Peter, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Tennelbachstraße 5 
G u t o w s k i, Mathilde, Dr. med. dent., 
Klinik für Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 Frankfurt/Main, Myliusstraße 29 
H a c k e n b e r g, Kurt, Dr. med., Augenklinik, 
6503 Mainz-Kaste!, Lehnthofstraße 30 
H a d j i d i m o s, Alexander, Dr. en medicine, Univ. Paris, Neurochirurgische Klinik, 
6501 Mommenheim bei Mainz, Auf dem Erbesgarten s 
H a e d e, Hedwig, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Südring 84 
Häring - Krämer, Claudia, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Am Römerberg 27 
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H a c n I e i 11 , Peter, Dr. med., Neuro-Psychiatrisd1e Klinik, 
6201 Brehmthal, Kantstraße 1 
Ha f e r k a 111 p, Günter, Dr. med., Neurologisd1e Klinik, 
65 M~iaz, Lorenz-Diehl-Straße 6, Tel. 2 78 36 
H a h n, Klaus, lnstifut für Klinische Strahlenkunde, 
6 501 Heidesl:eim, Im Dechand 43 
Ha h 11 , llse, Dipl. -Phys., Institut für Medizinisd1e Strahlenkunde und Dokumentation 
(SFB 36), 
62 Wiesbaden, Schumannstraße 5 
H ahne, Karl-Josef, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankhejten, 
653 Bingen, Schmittstraße 24 
Halb s gut h, Alfred, Dr. med., Neurologische Klinik, 
6;238 Hofheim, Mainzer Straße 32 
Hart i g, Jürgen, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 7 
Ha r t man n, Bernd-Rüdiger, Pathologisch-Anatomisches Institut, 
6S Mainz-Gonsenheim, Klosterstraße 31 b 
H a s e, Herbert Ulrich, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Eichendorffstraße Sl-53 
Hau f, Barbara, Institut für Anaesthesiologie, 
6S Mainz, Victorstift 4 7 
H e c k m a n n, Klaus, Dr. med., Augenklinik, 
62 Wiesbaden, Irenenstraße 1 
Heil, Sieglinde, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 
He i 1 i gen s t ein, Edith, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Rothstraße 13 
Hein r i c h, Barbara, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Berliner Siedlung, Schwesternhaus 
He m p e ], Jörg, Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
62 Wiesb1de11, Parkstraße 57 
Henke], Helge Erik, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6S Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 67 a 
Herb r a n d, Reiner, Dr. med., Hals-, Nasen-Ohrenklinik, 
65 Mainz 42, Westring 9 
Herrmann, Annegret, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Heidesheim, Taunusstraße 21 
Herz o g, Rolf, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, An der Goldgrube 1 
He y, Otto, Neurochirurgie, 
65 Mainz, Rheinallee 109 
H e y 111 a n n, Gerd, Hautklinik, 
E. 101 Gundershausen , Wingersweg 36 
Hi 11, Klaus, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Ludwig Schwambstraße 48 
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Ho c h g es an d, Peter, Pr. med., Augenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Rheingaustraße 10 
H ö h n, Peter, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 59 
H ö n i g, Werner, Dipl.-Chem., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Finkenstraße 37 
· H o ff m a n n, Gerald, Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
65 Mainz, Große Bleiche 26 
Hofmann, Werner, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Kapellenstraße 16 
H o o s t, Eberhard, Hautklinik, 
65 Mainz, Wallaustraße 68 
Ho p f, Uwe, Dr. med., IT. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Westring 13 
H üb n er, Jürgen, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Weisenau, Laubenheimer Straße 45, Tel. 8 94 15 
H ü 1 s e, Reinhard, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 b 
J ä c k e I, Johann Otto, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
6501 Heidesheim, Sandmühl 14 1/io 
J o h n - G r a f e, Ursula, Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 61 
J o n a s, U~o, Dr. med., Urologisd1e Klinik, 
65 Mainz-Marienborn, An der Kirschhecke 5- 7 
J o s t, Roland, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Finthen, Ulmenstraße 21 
K a n eh 1. Renate, Dr. med. dent., Klini k für Zahn-, Mund- und Kieferkrankhei ten, 
6203 Homheim, Im Eigen 5- 7 
K a n t h e r, Lothar, Kinderklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 29 
Kapp e y, Friedrim, Dr. med., Chirurgisme Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K a r i m i, Ali, Kinderklinik, 
65 Mainz, Külbstraße 72 
K e m p f, Peter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K e r n, Regine, Kinderklinik, 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 67 
K i 11 i an, Wolfgang, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Kirs c h bau m, Adolf-Helge, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 46 
K i r s c h n er, Peter, Dr. med., Chirurgisme Klinik, 
6084 Gernsheim, Zwingenberger Straße 44 
K 1 i e w e, Uta, ;Dr. med., Neuro-Psymiatrisme Klinik, 
65 Mainz, Drususwall 64 
77 
K l u g, Norfried, Kinderklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K n a p p m a n n, Jürgen, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 38 
K n a p s t e i n, Paul-Georg, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 134, Tel. 3 45 90 
J< nepp e r, R., Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklin ik, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Sandbach-Straße 34 
K n et s c h, Lore, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 35 
K ö h l e r, Hans, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bodenheimer Straße 6 
K o e n e n - S c h m ä l i n g, Rolf, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Kot t man n, Ulf-Rüdiger, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Kot u 11 a, Wolfgang, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Nieder-Olm, v. Stauffenberg 3 
Kr ahn, Volker, Anatomisches Institut, 
65 Mainz, J akob-Steffan-Straße 14 
Krapp, Rosemarie, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 43 68 
K r e m e r s, Leo, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6201 Medenbach, Hauptstraße, Tel. o 61 22 / 27 99 
K r i e g, Horst, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
6501 Ober-Olm, Bahnhofstraße 68 
Kr o e g er, Fritz Jürgen, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Lörzweiler, Weinbergstraße 25 
K r ü g e r, Jochem, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, W. Holzamer Straße 5 
Ku c h e n d o r f, Tilo, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Kupferbergstraße 14 
K ü n z e l, Ursula, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Adam-Karrillon-Straße 32 
Kuh I e n b ä um e r, Christoph, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Ku r o c k , W e r n e r, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Marienborn, Am sonnigen Hang SS, Tel. 3 S3 21 
Ku r t h, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Ku t z n e r, Joachim, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer Straße 30 a, Tel. 3 44 83 
L a a f f, Helmut, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, Tel. 4 26 03 
L am p, Ingeborg, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Am Rodelberg 7 
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L am p e r t, Friedrich, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 6230 Frankfurt a. M. 80, Steinkopfweg 7, Tel. 06 11 / 30 46 22 
L a n g, Klaus, Dr. med., II. Mediznische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Schillerplatz 8, Tel. 2 88 06 
Leder, Eckbart, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Am Fort Heiligkreuz 6 
L e mm e l, Ernst-Martin, Dr. med., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
L e n n er, Volker, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
L e n n e r, Beate, Kinderklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 54 
Li e s e r, Hartmut, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Hegelstraße 47, Tel. 9 77 42 
L i m b e r t, Michael, Dipl.-Biol., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Berliner Straße 32 
L i n s e I. Fritz, Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Augustusplatz 
L o e w, Rainer, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrnnkheiten, 65 Mainz-Mernbach, An der Schlehenhecke 14 
L o t h, Karl Reiner, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
666 Zweibrücken, John F. Kennedy-Straße 16 
L ii d e r, Friedrich, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6782 Rodalben, Zweibrücker Straße SO 
M a g i n, Engelhardt, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Georg Büdmer Straße 42 
M a i d h o f, Armln, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, 
6503 Mainz-Kastel, Boelckestraße 29 
M a i w a l d, Christa, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Rheinstraße 101 
Mako w s k i, Heinrich Volker, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 655 Bad Kreuznach, Salinenstraße 2 
M a l e k, Hassan, Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
6501 Dienheim, Tulpenstraße 13 
M a n c z a k, Gerhard, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hochstraße 72 
M a n g o 1 d, Günter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Colmarstraße 4 
Markus c h - Pf i t z n er, Waltraud, Dr. med. dent., 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, von Leydenstraße 22 
Martin, Konstantin, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 65 Mainz, Weidmannstraße 61, Tel. 2 9918 
Mathe s, Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
79 
Mau, Jochen, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65' Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 16 
M a s s i h i - 0 was s a p i an, Schawarsd1, Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65' Mainz, Rheinstraße 42, Tel. 2 85' 44 
Mein i g, Günter, Dr. med ., Neurochirurgische Klinik, 
65' Mainz, Am Fort Gonsenheim 119 b, Tel. 215' 41 
M e 1 c h er t , Frank, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65' Mainz, Weidmannstraße 28, Tel. 2 41 46 
M e 1 c her t , Rosemarie, D r. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 28 , Tel. 2 41 46 
M er t s c h, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
62 Wiesbaden, l renenstraße 7 
M et z g er, Hermann, Dr. ing., Physiologisdies Institut, 
65 Mainz-Mombadi, Westring 24, Tel. 4 41 60 
Mi n c k, Klaus Otto, Dr. med. ve t., Pharmakologisches Institut, 
6535' Gau-Algesheim, Binger Straße 3, Tel. 7 96 
Mo r s c h es, Bernhard, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat., Hautklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
M ü 11 er, Walter, Pharmakologisdies Institut, 
65' Mainz-Gonsenheim, Mainzer Straße 2 
Muß g n u g, Hermann, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Markt 1 
M uß g n u g, Ursula, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 3 3 
Nage 1. Felix, Dr. med., Dr. med. dent., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Königshütterstraße 9, Tel. 8 66 31 
N a k a y a m a, Nobushige, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Heditsheim, Donnersbergstraße 
vo n N a t h u s i u s, Ulrich, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65' Mainz-Einthen, Ludwig-Sdiwamb-Straße 56, Tel. 4 01 98 
Na z a r i, Gholamhossein, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Adam Karillonstraße 23 a 
Nehmer, M .• Dr. med., Chirurgisdie Klinik, 
79 Ulm, Römerstraße 120 E 
N e u s c h ä f e r - R u b e, Günter, Dr. med., Klinisdie Abteilung für Hör•, Sprach-
und Stimmstörungen, 
65 Mainz, Universitätsklinik 
Ni t s c h e, lnge, Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Am sonnigen Hang 51 
Nord, Heinz-Jürgen, Dr. med., I. Medizinsid1e Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Lilienthalstraße 9, Tel. 8 80 58 
0 b er meiner, Jürgen, Dipl.-Biodiem., Physiologisdi-Chemisches Institut, 
6502 Mainz-Kostheim, Kiefernstraße 48 
0 et tel, Peter, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 52, Tel. 3 4017 
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D, 
0 h r, Christoph, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, In der Maielache 34 
0 r e s t a n o, Fauste, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 70, Tel. 3 43 55 
Phi I i p p, Thomas, 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Schil!erstraße 74 
Pi e g I e r, Th., Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
65 Mainz, Longenbeckstraße 1 
Po e p 1 au, Wolfgang, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27 
Po u I a k o s, Maries, Dr. med., Kinderklinik, 
5448 Kastellaun, Marktplatz 22 
P r e i ß, Joachim, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 57 
Pr e 11 e, Johann-Albrecht, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Regerstraße 6 
P r o ß, Eberhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 47, Tel. 2 98 64 
P r ü f e r, Klaus, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Gerhart-Hauptmann-Straße 46 
Pu I s, Christian, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 55 
Pup p e, Klaus-Peter, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Rheinallee 4 
P y k a, Roswitha, Dr. med., Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Augustinerstraße 34 
Q u a d e, Christoph, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 12 
Reck, R., Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 40 
Recke, Siegfried, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bodenheimer Straße 2 
R eh m, Klaus, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Bert-Brecht-Straße 53, Tel. o 61 21 / 2 oo 60 
R e i c h e, Dietlinde, Neuropsychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10 
Rein h a r d, Hans, Dr. med„ Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Am Fort Zahlbach 2 
R e i n h o 1 d, Ludwig, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 93 
R e i n m ü 11 e r, Johannes, Physiologisch-Ch~misches Institut, 
65 Mainz-Marienborn, An der Kirschhecke 3 
R e i t h m a n n, Jürgen, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Mainzer Straße 129 
Rh e i n d o r f, Petra, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 3, Tel. 3 33 41 
81 
Riecher t, Ingrid, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
6501 Nieder-Olm, Schöfferstraße 13-15 
R i e c h e r t, Michael. Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
6501 Nieder-Olm, Schöfferstraße 13-15 
Ritter, Karsten, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 4, Tel. 2 35 52 
R o c k e r t, Helmut, Dr. med., Augenklinik, 
6202 Wiesbaden, Fliederstraße 3 7 
R öde 1, Volker, Medizinalhistorisches Institut, 
65 Mainz-Mombach, Am Hipperich 54 
R o s e l l e n, Elmar, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Gutenbergstraße 15, Tel. 9 19 67 
R o t h m u n d, Matthias, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
R o y - F e i l e r, Brigitta, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weststraße 2 
R ü t h, Volker, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Mittelgasse 6 
Ru t s c h k e, Michael. Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Kleine Windmühlenstraße 1 
Sa et z l er, Ernst Eberhard, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz 1, Hans-Böckler-Straße 93 
S a h m, Marianne, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Reisingerweg 1 
Sa Ja m o n, Ursula, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
6507 Ingelheim, Bahnhofstraße 74 
Sa r v es t an i, Mohamad, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S au e r, Gerta, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Nikolaus Becker-Straße 5, Tel. 8 69 75 
Sc h a a f,'Wemer, Dipl.-Phys., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Saarstraße 21, Tel. 3 32 76 
S c h a de, K.-H., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h ä f e r, Albrecht, Dr. med., Path-,logisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 106 
S c h ä f e r, Maria Anna, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
653 Bingen, Schillerstraße 3 
S c h ä f e r, Michael. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
6505 Nierstein, Große Fischergasse 26 
S c h e i d t, Eberhard Karl Wilhelm, Dr. med., 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz, Landwehrweg 46, Tel. 8 29 88 
S c h e i f e l e, Jörg, Dr. med., Hals·, Nasen- und Ohrenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 175 
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Schenke, Heinrich, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz 42, Ringstraße 62 
Schmidt, H. D., Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Schmidt m ade l, Wolf, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65' Mainz 22, Am Marienpfad S' A 
S c h m i t t e 1, Gerlinde, Kinderklinik, 
6091 Eddersheim, Flörsheimer Straße 5 
S c h n a b e l, Karl Hans, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
655 Bad Kreuznad1, Mannheimer Straße 8 
Sc h n e i der, Hartmut, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 45 25 
S c h n e i d e r, Johanna, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Südring 211 
S c h n e i d e r, Klaus, Augenklinik, 
65 Mainz, Friedrich Naumann-Straße 4 
S c h n e i d e r, Michael, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h n e i d e r, Sigrid, Hautklinik, 
65 Mainz, Adelungstraße 11 
S c h n e 1 1 b a c h e r, Eberhard, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h ö n b e r g e r - S c h ö n i g, Gisela, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Pfahlerstraße 43 
S c h o I z, Jürgen, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6501 Budenheim, Friedrichstraße 19 
S c h o r I e m er, H. U., Dipl.-Biol., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Weisenau, Laubenheimer Straße 44 
Sc h r am 111, Peter, Dr. med., Hautklinik, 
65 M~inz-Mombach, Am Lemmchen 35 
S c h r i e v e r, Dietmar, Augenklinik, 
65 Mainz-Weisenau, An der Turnhalle 14 
S c h ü p p e l, Ursula, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
61 Darrnstadt-Eberstadt, Pestalozzistraße 8 
S c h u I i e n, Monika, Dr. med., I. Medizinisme Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Regerstraße 2 
Sc h u 1 t e, Tomas, Neuro-Psymiatrisme Klinik, 
6501 Klein-Winternheim, Am Rosengarten 
Sc h u I t e ·Wisse r man n, Hermann, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 46 
S c h u 1 z, Manfred, Pathologisches Institut, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 13 
Schulze· Wipperfürth, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
6501 Nieder-Olm, Wilhelm-Holzamer-Weg 51 
S c h um a c h e r, Rolf, 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Windmühlenstraße 12 
83 
S c h w a r z, Regine, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Schw e iger, Jürgen, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S e i t z, Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Lang~nbeckstraße 1 
Setter g r e n, Ulf, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, Neue Mainzer Straße 37 
S e y b e r t, Hansjörg, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S i n t e r h au f, Klaus, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
66 Saarbrücken, Karl-Schleicher-Straße 5 
Sitte, Klaus-Peter, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Carl-Benzstraße 10 
S k o l u d a, Dietrich, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Ulrichstraße 3 5 
S p o h n e r, Franz, Dr. med., Chirurgisd1e Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
St a h 1 s c h m i d t, Mimael, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S t e 1 z e r, Ulrim, Institut für Klinisme Strahlenkunde, 
65 Mainz-Mombam, Siedlerstraße 18 
S t e mm 1 e r, Axel, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Römerwall 43 
Stet t I er, Elmar, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
Abt. für Hör-, Stimm- und Sprechstörungen, 
65 Mainz-Hedltsheim, Ulmenstraße 116 
S t o c k, Reinhold, Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Draiser Straße 152 
S t o c k a m p, Karl, Dr. med., Urologisdle Klinik, 
65 Mainz, Im Münmfeld 21, Tel. 9 74 92 
Strub e, H.-D., Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Such o m e !, Frantisek, Dr. med. (MU Dr.) Univ. Brünn, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
T e u t e b e r g, Heinrich, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6501 Mommenheim, Auf dem Erbesgarten, Tel. Mommenheim 3 45 (beurlaubt) 
Th e i ß, Dieter, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 279, Tel. 7 26 92 
Th ü m I er, Reiner, Dr. med., Physiologismes Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 c 
Th u r n, Gisela, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz-Hecbtsheim, An den Mühlenwegen 34 
T o r n e r, Eridl, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Dantestraße 9 
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Urban, Waldemar, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 159 
V a I e n t i n, Carola, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 87 
Vetter - Wes s k o t t, Margarete, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Nordstraße 26 
W a g n e r, Rudolf, Dr. med., Pathologisches Institut 
65 Mainz, Weichstraße 18 
Walde, Hans-Joachim, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Westring 8 
W a 11 e n fang, Thomas, Dr. med„ Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Münchfeld 31 
Wal t h er, Gottfried, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 43 30 
W e g e n e r, lnge, Dr. med., Neuropsychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Münchfeld 31 
W e i g a n d, Hanfried, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W e i g er, Liselotte, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
609 Rüsselsheim, Liebigstraße 2, Tel. 5 57 90 
W e i n i g, Joachim, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Weis, Johannes, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W e 11 e k, Brigitte, Institut fü r Medizinisd1e Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Rudolf-Diesel-Straße 5 
W e I I e k, Stefan, Dipl.-Psych., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 M1in.:-Bretzenheim, Rudolf-Diesel-Straße 5 
W erne r, Jörg, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W i e h l, Horst, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Marienbomerstraße 39, Tel. 3 54 87 
Witt s c h e n, Enno, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W ö r z, Roland, Dr. med., Neuropsychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 10 
Y a m a z a k i, Zenichi, Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz-Lerdienberg, Kafka-Weg 18 
Z e b i s c h, Egbert Peter, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 96 
Z i e g l e r, Reiner, Pharmakologisdies Institut, 
6502 Mainz-Kostheim, Im Zwetschenfeld 12 
Z e i l e, Ruth, Dr. med., I. Medizinisdie Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 37 
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Z i I z, Walter, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
679 Landstuhl, Am Alten Markt 4 
Z i p f e l, Johannes, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 89 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Ar nd t - Hanse r, Anny. Medizinaldirektorin Dr. med., Leiter der Transfusions-
zentrale der Universitätskliniken, Mainz, Serologie der Bluttransfusion, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Matienpfad 40, Tel. 3 52 00, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bit z, Heinrich, Dr. med., Chefarzt des DRK-Blutspendedienstes Rheinland-Pfalz, 
Serologie und präparative Immunchemie, 
655 Bad Kreuznach, Burgweg 5-7 
R ö h r i g, Reinhold, Dr., Ltd. Regierungsdirektor, 
Verwaltungsdirektor der Universitätskliniken, 
65 Mainz, Weidmannstraße 69, Tel. 19 / 22 00 
S c h m i t z - F o r m e s, Josef, Dr. med., Vizepräsident der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz und 2. Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
Ärztliche Berufs- und Standeskunde, 
5238 Hachenburg/ Westerwald, Steinweg 
LI I m e r, Hans-Volkhart, Dr. med., Staatliches Hochscr.ulinstitur für Leibeserzie~.ll!1[:, 
65 Mainz-Weisenau, Heili~kreuzwcg 81 
GASTPROFESSOREN: 
Lass n er. Je?n, Dr. mcd., Professeur agrege, Univcrsirät Paris, Anaesthesiologie, 
Paris XIV, Rue Mechain 
0 e t t e l, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
Leiter des Gewerbehygienisch-Pharmakologischen Instituts 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen, Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden : nach der Vorlesung 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Bög e r, Alfred, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Alten St. Vincentius-Krankenhauses, 
75 Karlsruhe, Südenstraße 32 
B u s a n n y - C a s p a r i, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Leitender Arzt des Pathologischen Instituts beim Zweck-
verband des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
49 5 Minden, Bismarclcstraße 6 
Fr i c k er, Alfons, Dr. med., Ernährungswissenschaft, Professor und Direktor an der 
Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Institut für Chemie und 
Technologie, 
75 Karlsruhe-Durlach, Turmbergplatz 7a 
Mo ritz, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des Städt. Krankenhauses Nordstadt, 
2 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
Wo j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der Städtischen Krankenanstalten, 
789 Ravensburg, Tettnanger Straße 88 
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Philosophische Fakultät 
ORDENTIICHE PROFESSOREN: 
Ba J lauf f, Theodor, Dr. phil., Pädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 3, Tel. 3 48 50, 
Sprechstunden: Mi 12-13, Pädagogisches Insti tut 
B e c k e r, Alfons, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 43 59 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B e I I m a n n, Günter, Dr. phil.. Deutsche Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Drais, Am Südhang 13, Tel. 7 35 09 
Sprechstunden: Mo 11-12.30, Zi 215, Tel. 17 / 27 62 
B e n z i n g, Johannes, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
6501 Heidesheim, Binger Straße 57, Tel. (O 61 32) 54 01, 
Sprechstunden : nach den Vorlesungen 
Bischof f, Karl, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert (liest nicht), 
65 Mainz, In der Meielache 15, Tel. 9 81 74, 
Sprechstunden: tel. Anmeldung, Zi 217 
B I ä n s d o r f, Jürgen, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz 1, Südring 71 
Sprechstunden: Mi 10-12 
B r o m m e r. Frank, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 9 8114 
B u c h h e i m, Hans, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 35, Tel. 2 85 47, 
(liest nicht im Wintersemester 1972/ 73) 
B u d d r u s s, Georg, Dr. phil., Indologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Judensand 45, Tel. 2 11 oo, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
C a r s t e n s e n, Broder, Dr. phil., Englische Philologie, 
6501 Klein-Winternheim, Im Obstgarten 20, Tel. (O 61 36) 21 ·32 
Sprechstunde: Do 10.30-11.30, Zi 242 
E g g er s, Heinz, Dr. phil., Geographie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 22, Tel. 2 52 53, Sprecb~tunden: Di 9-11, Zi 139 
EI we rt, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 2 76 73, 
Spred1stuJ1ce11: Mi, Do 11-12, Zi 229, Tel. 17 / 23 60 
Feder h o f er, Hellmut, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz-Finthen, Am Königshorn 18, Tel. 4 05 12, 
Sprechstunden: Di, Do 17-18, Zi 158 
F I e mm in g, Willi, Dr. phil., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
6501 Budenheim, Südstraße 27, Tel. (0 61 39) 2 80, 
Sprechstunden: Do 11- 12, Zi 217, Tel. 17 / 32 45 
Fr ö h I ich, Werner, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 95, Tel. 3 40 98, 
Sprechstunden: Mo 15.30-16.30 
F u n k e, Gerhard, Dr. phil., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6 IX, Tel. 2 18 11, 
Sprechstunden: Di 9-10, Zi 12 
87 
Ga 1 ins k y, Hans, Dr. phil., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 32, Tel. 3 42 79, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 248 
G o r m s e n, Erdmann, Dr. phil., Geographie, 
65 Main,;, An der Schanze 20, Tel. 3 48 55 
(liest nicht im Wintersemester 1972 / 73) 
Ha m a n n ( - Mac L e an), Richard, Dr. phil., Allgemeine Kunstgeschichte, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 14, Tel. 2 29 66, 
Sprechstunden: Mi vormittags und Donach der Vorlesung 
Hi 11 e b r a n d, Bruno, Dr. phil., Neuere Deutsche Literaturgeschid1te, 
6227 Mitte!heim-Oestrich, Nikolausstraße 2a, Tel. (O 67 23) 32 08, 
Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 305, Tel. 17 / 2613 
H o 1 z a m e r, Karl, Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 8 69 13 (liest nicht) 
Hum b ach, Helmut, Dr. phil., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Universität, Joh. Fricdr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 9 84 81, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (Tel. 17 / 27 78), Zi 325 
In s t i n s k y, Hans Ulrich, Dr. phil., Alte Geschichte 
65 Mainz, Liegnitzer St raße 3, Tel. , 61 51, Sprechstunden: Do 10.30- 12, Zi 3 51 
J a r n o, Edmond, Agrege de l'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 12, Tel. 4 48 36, 
Sprechstunden: Do 13- 15, Zi 225, Tel. 17 / 26 51 
K es s e ], Eberhard, Dr. phil., Neueste Geschichte, Mit tlere und Neuere Geschid1te, 
emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbäd1,•r-Straße 34, Tel. 3 48 52, 
Sprechstunden : nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 113 
K 1 a er, Wendelin, Dr. rer. nat., Geographie, 
69 Heidelberg, Oppelner Straße 4, Sprechstunden: Di 10-12, Zi 144 
K 1 e i b er, Wolfgang, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eleonorenstraße 15, Tel. 4 36 60 
Sprechstunden: Mo, Mi 12-13, Zi 203, Tel. 17 / :26 11 
K o p p e n, Erwin, Dr. phil., Romanische Philologie, 
65 Mainz, Watfordstraße 4, Tel. 2 24 65, 
Spred1stunden: Mi 18-19, Zi 233, Tel. 17 / 24 32 
K o p p e r, Joachim, Dr. phil., Philosophie, 
5021 Auweiler b. Köln, Lindenstraße 1, Tel. (02 21) 79 87 21, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen 
Kr ö 1 L Heinz, Dr. phil., Romanische Philologie, 
62 Wiesbaden-Freudenberg, Frank-Wedekind-Straße 1, Tel. 2 59 32, 
Sprechstunden: Di 11- 12, Zi 232, Tel.17 / 28 16 
Krumm ach er, Hans-Henrik, Dr. phil., Neuere Deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 24, Tel. 4 24 05, 
Sprechstunden: Do 11- 12, 18-19, Zi :207, Tel. 17 / 27 5S 
L o r t z, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, Tel. 2 48 70 
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Lu b b er s, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Amerikanistik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Cranachweg 9, Tel. 7 23 48 
Sprechstunden: Di 10-11, Mi 14-15 
M arg, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 2 95 33, 
Sprechstunden: Mi 10-11 und nach den Vorlesungen, Zi 341 
M ü 11 e r, Ernst Wilhelm, Dr. phil., Ethnologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 23, Tel. 9 77 48 (liest nicht im Wintersemester 1972/73) 
N e um a n n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, emeritiert, 
65 Mainz, Hutschiner Straße 9, Tel. 8 64 02, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 27 
Panzer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 2 92 96, 
Sprechstunden: nach fernmündlicher Anmeldung im Geogr. Institut (17 / 22 62) 
P e e g e, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 23, Tel. 2 63 45, 
Sprechstunden: Di 14.30-16, Pädagogisches Institut 
P e t r y, Ludwig, Dr. phil., Mittlere u. Neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 65 Mainz 21, Am Weisel 42, Tel. 4 07 22, 
Sprechstunden: Mo 17- 18, Do 10-11, Zi 107 
R e i t z e n s t e in, Erich, Dr. phil., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 9 78 03, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 339 
Re qua d t, Paul, Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literatur-geschichte, emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 4 21 25 (liest nicht) 
Rho de, Gottbold, Dr. phil., Osteuropäische Geschichte, Mittlere u. Neuere Geschichte, 65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße s. Tel. 4 19 oo 
Sprechstunde: Do 11-12, Zi 30 
R in t e I e n, Fritz-Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c., Dr. phil. h. c., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emeritiert, 
65 Mainz, Salvatorstraße 1, Tel. 2 34 35, Sprechstunde: Do 11.30-12, Zi 9 
Ru p p e 1. Aloys, Dr. phil., Dr. litt. h. c., Dr. litt. et jur. h. c., Buch-, Sdirift- und Druckwesen, emeritiert, 
65 Mainz, Fisd1torplatz 15, Tel. 2 62 78 
Schmid, Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, emeritiert, 
6503 Kaste!, Petersweg 69, Tel. (O 61 43) 5 29 07 
S c h m i t z, Arnold, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 65 Mainz-Mernbach, Westring 2,1, Tel. 4 43 70, 
Spred1stunden: nach Vereinbarung 
S c h neide r, Carl, Dr. phil., Hellenistische und spätantike Religionsgeschichte, 
emeritiert, 
672 Speyer, Siegbertstraße 1 
S c h o e c k, Helmut, Dr. phil., Soziologie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Haideweg 30, Tel. 54 04 17 (liest nicht im Wintersemester 1972/ 73) 
89 
S c h r a m m, Edmund, Dr. phil., Romanische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 9 74 29, 
Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 228, Tel. 17 / 26 50 
S c h röder, Walter Johannes, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Amdtstraße 6, Tel. 4 40 10, 
Sprechstunden: Di 11-12, Mi 17- 18, Zi 201, Tel. 17 / 25 30 
S c h u 1 z e, Fritz, Dr. phil., Englische Philologie, 
65 Mainz, Kerschensteinerstraße 15, Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 243 
S t a 11 m a c h, Josef. Dr. phil., Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 2, Tel. 5 28 69, 
Sprechstunde: Di 9-11, Zi 16 
Th i e r f e 1 d e r, Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 1, Tel. 8 66 71, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
U s 1 a r, Rafael von, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 27, Tel. 5 96 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 132 
Wagner, Kurt, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 9, Tel. 9 73 95, 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung (liest nicht) 
W e b e r, Hermann, Dr. phil., Mittlere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz, Weidmannstraße 16, Tel. 2 oo 24 
(liest nicht im Wintersemester 1972/ 73) 
W e 11 e k, Albert, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 43 57, 
Sprechstunden: Fr 11-13, 14-tgl., Zi 46 
Wen t z 1 a ff - Egge b e r t, Friedrich-Wilhelm, Dr. phil., Dr. jur. h. c., 
Neuere Deutsd1e Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 9 77 78, 
Spred1stunden: Mo, Mi 11- 12, Zi 205, Tel. 17 / 25 75 
W i dm a n n, Hans, Dr. phil., Honorarprofessor an der Universität Tübingen, 
Buch-. Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Georg-Straße 8, Tel. 3 41 69 
W i s s e m a n n, Heinz, Dr. phil., Slavische Philologie, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 43, Tel. 4 02 13, 
Institut für Osteuropakunde, Abt. Slavistik, 
Sprechstunden: vor den Vorlesungen 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
Ju ng andre a s, Wolfgang, Dr. phil., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
5503 Konz (bei Trier), Konrad-Adenauer-Straße 15, Tel. (O 65 01) 20 90 
HONORARPROFESSOREN: 
B a c h, Heinz, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Sonderpädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 33, Tel. 3 48 95, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Schönbomer Hof 
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Bö h n er, Kurt, Dr. phil., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg Büchner Straße· 29 
(liest nicht im Wintersemester 1972 / 73) 
Bornheim gen Schi 11 in g, Werner, Dr. phil., Landeskonservator, 
von Rheinland-Pfalz, Denkmalpflege, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 14, Sprechstunden: Landesamt für Denkmalpflege, 
65 Mainz, Fischtorplatz 23, Tel. 217 73 
B r ü n i n g, Herbert, Dr. rer. nat., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
Landeskunde Mittel- und Ostdeutschlands, 
65 Mainz, Kaiserstraße 59, Tel. 6 12 36, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 147 
G e r 1 i c h, Alois, Dr. phil., o. Prof. für Geschichte an der Staatlichen Philosophisch-
Theologischen Hochschule Bamberg, Mittelalterliche Geschichte, 
Geschichtliche Landeskunde, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Frank-Wedekind-Straße 5, Tel. (O 6121)243 22 
Hund t, Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte, mit besonderer Berücksichtigung ihres technischen Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Tel. (O 6121)41114 
(liest nicht im Wintersemester 1972/ 73) 
K I u m b a c h, Hans, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, 
65 Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Tel. S 2S 29 (liest nicht) 
t a a ff, Ernst, Dr. phil., Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts für Musik 
in Mainz, Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Tel. (0 61 21) 37 73 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Metz, Wolfgang, Dr. phil., Bibliotheksdirektor, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, 
672 Speyer, Albert-Schweitzer-Straße 14, Tel. (O 62 32) 53 15 
Sante, Georg-Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor a. D., Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
62 Wiesbaden, Virchowstraße 2, Tel. (o 61 21) 7 3S 69 (liest nicht) 
W a I t e r, Rudolf, Dr. phil., Professor an der Hochschule für Musik in Stuttgart, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
6501 Eppelheim, Lessingstraße 3, Tel. (o 62 21) 7 57 43, 
Spreclistunden: nach Vereinbarung 
ABTEILUNGSVORSTEHER UND PROFESSOREN: 
H a f n e r, German, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 66, Tel. 3 49 45, Sprechstunden: Fr 11-13 
H o r s t , Heribert, Dr. phil., Islamische Philologie und Semitistik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Am Schinnergraben 5S, Tel. 5 90 5S, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 315' 
WISSENSCHAFTLICHE RATE UND PROFESSOREN: 
A b e 1 e, Gerhard, Dr. phil., Geographie, 
75 Karlsruhe, Schneidemühler Straße 41 b, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
A r e n s, Fri tz, Dr. phil., Mittlere und neuere Kunstgeschidite, 
65' Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, 
Sprechstunden: Mi 15-17, im Kunstgeschichtlichen Institut 
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Br ü n in g, Walther, Dr. phil.. Philosophie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, T el. 3 75 97, 
Sprecbstunden: nacb der Vorlesung, Zi 11 
H e r o l d, Alfred, Dr. rer. nat., Geographie, 
8702 Gerbrunn, Rottendorfer Straße 26, Sprecbstunden: Mi 14-H, Zi 143 
Rät z e I. Wilhelm, Dr. phil., Vor- und Frühgeschicbte, 
65 Mainz-Mernbach, Westring 23', Tel. 4 32 06, 
Sprechstunden: Fr 11- 12, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Zi ÜS 
S c hw e d t, Herbert, Dr. ph il., Volkskunde, 
6504 Oppenheim, Baumschulweg 26, 
Spred1stunden: Do 16-1 8, Z i 223 , Tel. o 61 33 / 31 21 
Sieber t, Ferdinand, Dr. phil., a. D., Mittlere und Neuere Gescbichte, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 9 79 27, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 113 
S p i r a, Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 12, Tel. 2 44 ,6, 
Sprechstunde: Di 11- 12, Zi 336 
S p r e n g a r d, Karl Anton, Dr. phil., Philosophie, 
65 Mainz-Finthen, Mühltalstraße 17, Tel. 4 02 02, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 13 
U n ver r ich t, Hubert, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgescbichte, 
65 Mainz, Hocbgesandstraße 1, Tel. 2 16 89, 
Sprechstunden: Mi, Do 12- 13, Zi 163 
W i l d, Georg, Dr. theol., Osteuropäische Geschichte, 
6501 Harxheim, Evangelisches Pfarramt, Tel. (0 61 49) 2 26, 
Sprechstunden: nacb der Vorlesung 
Winter, Erich, Dr. phil., Ägyptologie, 
6 5 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 11, Tel. 7 24 18 
Sprechstunden: im Anschluß an die Vorlesung, Zi 344 
W i s s e r, Richard, Dr. phil., Philosophie, 
652 Worms, Lutherring 29, T el. (o 62 41) 48 03, 
Sprechstunden: Di 10.30-12, Zi 11 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
F u c h s, Konrad, Dr. phil., Neuere Geschichte und Gescbichtliche Landeskunde, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 112 
M e n z e I. Josef Joachim, Dr. phil., Mittelalterliche Gesdiichte 
und Historische Hilfswissenschaften, 
65 Mainz, An der Allee 114, 
Sprechstunden: nadi der Vorlesung, Zi 119, Tel. 17 / 32 81 
S a 11 m a n n, Klaus, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hennann-Hesse-Straße 110, Tel. 7 16 00, 
Sprechstunden : Mi 11-12, Zi 338 
S e e b o h m, William, Thomas, Dr. phil., Philosophie, 
5 3 Bonn-Bad Godesberg, Germanenstraße 12 
S t r ob e I. Georg W., Dr. phil., Neuere Osteuropäische Geschichte, 
5042 Liblar, Spürkergarten 25 
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PROFESSOREN (PRIVATDOZENTEN): 
B i er m a n n, Hartmut, Dr. phil., Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
65 Mainz l, Grenzweg 9, Tel. 8 97 21 
Busch, Frieder, Dr. phil., Englische Philologie 
mit besonderer Berücksichtigung der Amerikanistik, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Starenweg 3, Tel. (O 61 21) S'6 67 66, 
Sprechstunden: Mo 10.15-11.30 und nad1 Vereinbarung 
Ho h I w e g, Armin, Dr. phil., Byzantinistik und Neugriechische Philologie, 
8011 Baldham, Rotwandstraße 45, Sprechstunde: Di 13-14, Zi 345 
Ni c o l a i, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 7, Tel. 4 43 60, 
Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 337 
R i e de I. Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel. 3 16 04, 
Sprechstunden: nad1 den Seminaren, Zi 164 und nach Vereinbarung 
S u p p an, Wolfgang, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
7801 Niederrimsingen, Vogelsang 15 
Vier e C k, Wolfgang, Dr. phil., Englische Philologie, 
65 Mainz-Finthen, Die Steige 1, 
Sprechstunden: Di 17-18, Zi 250, Tel. 17 / 27 68 
V o I k m an n, Hans-Erich, Dr. phil., Neuere und Neueste Geschichte, 
7831 Sexau, Dorfstraße 3 S 
Wahr i g, Gerhard, Dr. phil., Allgemeine und angewandte Sprachwissensdiaft, 
62 Wiesbaden, Panoramaweg 8, Tel. (o 61 21) 37 62 52, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 327 
AKADEMISCHE DIREKTOREN: 
N e I s, Johann, Französische Sprache, 
65 Mainz-Hechtsheim, Peter-Weyer-Straße 75, Tel. 5 96 20, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
P a I z e r, Alois, Dr. phil., Unterrichtstechnologie, 
62 Wiesbaden, Vereinsstraße 8, Tel. (O 61 21) 8 81 55 
S c h n e i d e r, Ilse, Dr. phil., Englische Sprache, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Henkellstraße 14, Tel. (O 61 21) 6 65 98), 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 245, Tel. (O 61 31) 17 / 27 67 
S u I z m a n n, Erika, Dr. phil., Ethnologie, 
65' Mainz, Wallstraße 16, Tel. 2 73 34, Sprechstunden: Mo-Fr 10-11, Zi 15'5 c 
Z o s e 1, Johannes, Dr. phil., Dipl.-Ing., Psychologische Methodenlehre, 
65'5 Bad Kreuznach, Stromberger Straße 21, Tel. (06 71) 2 91 47, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-13, Zi 025' 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
Andreas, Wolfgang, Dr. phil. na t ., Geographisches Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 46, Tel. 9 77 06 
Sprechstunden: Di 16-17, R 01-413, Forum universitatis 
B a e c k e r, Linde, Dr. phil., Deutsch als Fremdsprache, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 13, Tel. (o 61 21) 30 65' 90, 
Sprechstunden: Di 16-17, R 416, Forum universitatis 
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B o n n, Helmut, Dr. rer. nat., Klinische Psychologie und Beratung, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 32 96, 
Sprechstunden: Fr 16-17, R 415', Forum universitatis, Tel. 32 55 / 26 48 
Egge r s, Dietrich, Dr. phil., Deutsch als Fremdsprache, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 115, Tel. 7 33 53, 
Im i e 1 a, Hans-Jürgen, Dr. phil., Kunstgeschichte, 
65 Mainz, Berliner Straße 31, Tel. 9 10 37, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Ho I 1 an d t, Gisela, Dr. phil., Altere deutsche Sprache und Literatur, 
65 Mainz, Betzelstraße 14, Tel. 2 57 28, 
Sprechstunden: Di, Mi 11-12, Zi 220, Tel. 17 32 46 
Je s c h, Jörg, Dr. phil., Sprechkund~ und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Windthorststraße 11, Tel. 2 09-06, 
Sprechstunde: Fr 11- 12, Zi 218, Tel.17 / 27 59 
K o e p s e l, Jürgen, Amerikanisches und Britisches Englisch, 
654 Simmern/Hunsrück, Jakob Kneipstraße 12a, Tel. 26 24, 
Sprechstunden: Mo 15.30-16.30, Mi 14-14.45, Zi 247, Tel. 17 /2767 
Kühl, Gerhard, Dr. phil., Deutsche Sprache, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel. 9 76 97, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 221, Tel. 17 / 27 58 
Kurz, Gebhard, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 70, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 330, Tel. 17 / 27 86 
L eh m a n n, Dorothea, Seminar für Englische Philologie, Abteilung Linguistik, 
65 Mainz, Hegelstraße 50, Tel. 9 7114, 
Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 308 
S a I d e n, Elfriede, Dr. phil., Historisches Seminar I, 
65 Mainz, Hegelstraße'52, Tel. 9 70 81 
S c h u 1 z, Franz, Dr. phil., Amerikanisches und Britisches Englisch, 
6713 Freinsheim, Weisenheimer Straße 3, Tel. 17 / 27 67, 
Sprechstunden: Mi 15-16, Zi 249 
Slup s k i, Annemarie, Dr. phil., Polnische und Russische Sprache, 
65 Mainz 1, Kehlweg 17, Tel. 4 1618, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
V etc hau, Ekkhard, Dr. phil., Historisches Seminar IV, 
65 Mainz, Adam-Karöllon-Straße 50, Tel. 6 39 99, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
W e n d e, Wiltrud, Französische Sprache, 
65 Mainz-Mernbach, Westring 257, Tel. 4 38 16, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
AKADEMISCHE RÄTE: 
Br u h n s, Uwe, Dr. phil., Englische Sprache, 
65 Mainz, Am Fort Zahlbach 4, 
Sprechstunden: Fr 10-11, Zi 249, Tel. 17 / 27 68 
Ed I ich, Günter, Assessor des Lehramts, Pädagogisches Institut, 
65 Mainz 21, Ulmenstraße.10, Tel. 4 95 59, 
Sprechstunden: Fr 10-12, Schönborner Hof 
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F o o k e n, Enno, Dr. phil., Sozialpädagogik, 
6502 Kostheim, Steinern Kreuz Weg 26, Tel. (o 61 43) 29 95, 
Sprechstunden: Mi, Do 10-12, Pädagogisches Institut 
H o p f, Barbara, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, Pädagogisches Institut, 
65 Mainz, Große Langgasse 4, Tel. 2 96 89 
Hoben, Wolfgang, Dr. phil., Institut für Alte Geschichte, 
65 Mainz, Hegelstraße 40 
Kr e n n, Hilmar, Dr. phil., Geographisches Institut, 
65 Mainz-Mernbach, Westring 247, 
Sprechstunden: Do 10-12, Zi 246, Tel. 17 / 27 72 
Küster, Dieter, Dr. phil., Amerikanisches und Britisches Englisd,, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Rosenthalstraße 9, 
Sprechstunden: Do 15-16 oder nach Vereinbarung, Zi 240, Tel. 17 / 32 30 
M ü 11 er, Norbert, Dr. phil., Neuere deutsche Literatur, 
6501 Budenheim, Alicestraße 19, Tel. (O 61 39) 63 89, 
Sprechsnmden: Mi 15.30-17, Zi 220, Tel. 17 / 32 46 
R e u t e r, Klaus, Englisd1e Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrand tstraße 48, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 245, Tel. 17 / 27 67 
R öde l, Walter G., Dr. phil., Historisches Seminar I, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 3 71 95, 
Sprechstunden: Mo 10-11, Mi 15-16, Zi 120 
S c o t t i - R o s i n, Michael, Dr. phil., Romanisches Seminar, 
6501 Bodenheim, Schlesische Straße 6, 
Sprechstunden : nach den Übungen, Zi 226, Tel. 23 60 
T i e t z, Manfred, Dr. phil., Romanisd1es Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Carl-Gördeler-Straße 15, 
Spred1stunden: Mo 11-12, Zi 235, Tel. 24 32 
W ö r n er, Ursula, Dr. phil., Dipl.-Psych., Persönlichkeitslehre, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 9a, Tel. 6 47 46 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
Ban t e Iman n, Niels, Dr. phil., Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
6536 Langenlonsheim, An den Weingärten 28, Tel. (O 67 04) 4 97 
B e n z i n g, Brigitta, Dr. phil., Institut für Ethnologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 56c 
B u c h e r, Alexius, Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
6501 Ingelheim, Schulstraße 47, Sprechstunde: Mi 11- 12, Zi 10 
B ü s i n g, Hermann, Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Laubenheim, Am Bornberg 2 
B u s, Heiner, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
65 Mainz-Ebersheim, Nieder-Olmer Straße 14, 
Spredlstunden: Mo 10-11, Zi 246, Tel. 17 / 23 57 
D i c k, Manfred, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz-Zahlbach, Am elektrischen Turm, Tel. 3 46 88, 
Sprechstunden: Di 9.30-11, Zi 206, Tel. 17 / 25 75 
D o t z a u e r, Winfried, Dr. phil., Historisches Seminar III, 
6551 Rüdesheim, Bodelschwinghstraße 5 
95 
Dr ü e, Hermann, Dr. phil., Dipl.-Psych., Philosophisches Seminar, 
53 Bonn, Endenicher Allee 22, Sprechstunden: Do 11- 12 
D ü sing, Wolfgang, Dr. phil., Deutsches Institut, 
5038 Rodenkirchen, Guntherstraße 69, Tel. (01 21) 30 16 08, 
Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung, Zi 213, Tel. 17 / 27 61 
Ei f I er, Günter, Dr. phil., Deutsches Institut, 
6501 Wackemheim, Am Rheinblick 17, Tel. (O 61 32) 5 83 82, 
Spred1stunden : Di 10-11, Zi 223, Tel. 17 / 27 57 
E r I e b a c h, Peter, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 17, 
Sprechstunden: De 10-11, Zi 241, Tel.17 / 22 16 
F e I d, Otto, Dr. phil., Kunstgeschichtliches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27, Tel. 9 81 39 
Fritz, Horst, Dr. phil., Deutsches Institut, 
6501 Budenheim, Alicestraße 19, Tel. (0 61 39) 5 35, 
Sprechstunden: Mi 16.30- 17.30, Zi 216 
H a u s t e i n, Ulrich, Dr. phil., Institut für Osteuropakunde, 
Abteilung Osteuropäische Geschichte, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 2 58 25 
H e c k, Gerhard, Dr. phil., Pädagogisches Institut, 
6000 Frankfurt 90, Juliusstraße 35, Tel. (0611) 77 93 26, 
Sprechstunden: Mi 10-12, Schönbomer Hof 
H e 11 i n g e r, Marlis, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abteilung Linguistik, 
65 Mainz, Annabergstraße 47, 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 316, Tel. 17 / 27 65 
von Hinüber, Oskar, Dr. phil., Seminar für Indologie, 
65 Mainz, Ricarda Hueb-Straße 9, Tel. 9 75 41 
K a f i t z, Dieter, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz, Aliceplatz 4, Tel. 2 66 43, 
Sprechstunden: Mi 15-17, Zi 213, Tel. 27 61 
K I u g e, Rolf-Dieter, Dr. phil., Institut für Ostueropakunde, Abteilung Slavistik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 6, Tel. -4 28 45 
M a I t e r, Rudolf, Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
6501 Klein-Winternheim, Gartenstraße 2, Tel. (O 61 36) 20 80 
M e y e r, Theo, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 9 78 16, 
Sprecr.stunden : Mi 18- 19, Zi 208, Tel. 17 / 27 55 
M ü 11 er, Wolfgang, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
62 Wiesbaden, Bahnhofstraße 8, Tel. 17 / 22 16, 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 241 
Ries z, Janos, Dr. phil., Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Marseille Straße 5, Tel. 4 58 73 
S i d d i q i, Jawaid A., Dr. phil.. M. A., Psychologisches Institut, 
6094 Bischofsheim, Flörsheimer Straße 4 
S wie r k, Alfred, Dr. phil., Seminar für Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz-Drais, An den Weiden 8, 
Sprechstunden: Mi 10-11, Zi 111, Tel. 17 / 28 96 
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Schi n g s, Hans-Jürgen, Dr. phil., Deutsches Institut (beurlaubt), 
65"07 Ingelheim, Ludwig Richter-Straße 12, Tel. (o 61 32) 71 31 
S c h m i d t - v o n B a r d e 1 e b e n, Renate, Dr. phil., Seminar für Englische 
Philologie, Abteilung Amerikanistik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 20, Tel. 4 39 80, 
Sprechstunden: Fr 10--11, Zi 2'16, Tel. 17 / 23 57 
S c h u 1 z, Winfried, Dr. rer. pol., Diplom-Soziologe, Institut für Publizistik, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10, Tel. 9 13 92 
T e i c h n e r, Wilhelm, Dr. phil., Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische 
Philosophie, 
65 Mainz, Am Rosengarten 24, Tel. 2 90 33 
Trau t n er, Hanns Martin, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz-Marienbom, Am alten Weg 13, Tel. 7 25 69 
V e n z I a f f, Helga, Dr. phil., Seminar für Orientkunde, 
65 Mainz-Lerchenberg, Tucholsky-Weg 13, Tel. 7 18 76 
V o ß, Rudolf, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 15, Tel. 9 75 54, 
Sprechstunden : Di 9- 10, Mi 17- 18, Zi 202, Tel. 17 / 25 30 
LEKTOREN: 
Ar n au d, Jacques, Französische Sprache, 
65 Mainz, Kartaus 1, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
Bis an z, Adam J., Dr. phil., Englische Sprache, 
65 Mainz, Barbarossa-Ring 23-27, Sprechstunden: Mo 10--12, Zi 251 
Ci o c chi n i, Brunella, Dr. phil., Italienische Sprache, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 42, Tel. 6 23 16, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
D u f e u, Bernard, Französische Sprache, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 9 81 06, Sprechstunden: nach den Übungen 
K o 11 e r e r, Charles, M. A. (Univ. of Califomia), Englische Sprache, 
65 Mainz, Universität, Gastprofessorenhaus, 
Sprechstunden: Di 15-17, Zi 249, Tel. 17 / 26 68 
M e h l i s, Mirei!le, Französische Sprache, 
65 Mainz, Eichelsteinstraße 4, Tel. 2 69 87, Sprechstunden: nach den Übungen 
Mo r y, Robert N., M. A. (Michigan), Englische Sprache, 
65 Mainz, Universität, Gastprofessorenhaus, 
Sprechstunden: Di 15-17, Zi 249, Tel. 17 / 27 68 
P e r e z G o n z a I e ~. Lilia, Licenciada en Filosofia y Letras, Spanische Sprache, 
65 Mainz, Rheinstraße 103, Tel. 2 62 61, Sprechstunden: nach den Übungen 
Te 11 e z da Si 1 v a, Maria-Fernanda, Dr. phil., Portugiesische Sprache, 
65 Mainz, Mainzer Kolleg, Zi 221, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 237, Bibi. 2 
WISSENSCHAFTLICHE AN GESTELL TE: 
A t k ins o n, Rodney E. B. (B. A. Newcastle), Englische Sprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 46 
Bur l s, Michael Frank (B. A. London), F.I.L., Geprüfter Übersetzer, Englische Sprache, 
65 Mainz 32, An der Kirchhecke 7, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 245, Tel. 17 / 27 67 
7 
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G r ü n e w a I d, Paul Lothar, Deutsches Institut, 
6501 Budenheim, Alicenstraße 19, Tel. (0 61 39) 4 02, 
Sprechstunden: Di 11-12, Zi 214, Tel. 17 / 28 19 
R i t t e r, Ar.nelies, B. A., M. S., Institut für Soziologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 58, 
Sprechstunden : Mo 11-12 oder nach Vereinbarung, Zi 43, Tel. 17 / 27 97 
Sc h ü ß I er, Luise, Dr. phil.. Kunstgeschichtliches Institut, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 14, Tel. 2 95 90 
St a ff a, Ernst, Dr. pl:il., Diplom-Übersetzer, Institut für Osteurop~l:unde, 
Abt. Slavistik, 
6228 Eltville, Schwalbacher Straße· 34, Tel. (61 23) 35' 85 
Sprcd:stunden: nr.ch den Übungen, Raum 376, Tel. 17 / :;;s 15 
WISSENSCHAFrLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN: 
Ambos, Robert, Geographisches Institut, Zi 147, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 105 
Ba I d, Wolf-Dietrich, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abteilung Linguistik, 
65 Mainz, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 5, 
Sprechstunde: Mi 10-11, Zi 316, Tel. 17 / 27 65 
Be c k, Nordwin, Geographisches Institut, 
65 Mainz, Pariserstraße 2 5 
B e e g e r, Helmut, Geographisches Institut, 
6531 Waldalgesheim, Erlenstraße 7 
B I a n k, Christa, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft, 
65 Mainz-Mombach, Westring 237, Tel. 4 53 61 
Sprechstunden: Di 9.30-11.30, Domus universitatis, Zi 1, Tel. 17 / 26 61 
Bleich er, Thomas, Dr. phil., Seminar für Vergleldiende Literaturwissenschaft, 
6 5 Mainz, Parcusstraße 4, 
Sprechstunden: Do 14- 16, Zi 303, Tel. 17 / 25 43 
Bö h n er, Maria, Realschullehrerin, Pädagogisdies Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 87, Tel. 9 73 25 
Bons o n, Mimael, Dipl.-Psych., PsychologiscJ:i.es Institut, 
65 Mainz, Eimendorffstraße 23, Tel. 9 82 76 
Buchmann, Eginhard, Geographisches Institut, Zi 133, 
62 Wiesbaden, Röderstraße 44 
Büchner, Hans-Joachim, Geographisches Institut, Zi 147, 
65 Mainz, Frauenlobstraße 40 
Die t z, Karl-Wilhelm, Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik. 
65 Mainz-Marienborn, Im Sonnigen Hang 45 
D ö r r, Gerhard, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Mainzer Straße 1 
v o n D o n a t h, Christiane, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Anglistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 56 B, 
Sprechstunden: Mi 10-11, Zi 241 
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Duc h h a r d t, Heinz, Dr. phil., Historisches Seminar III, 
65 Mainz, Raimundistraße 15, 
Sprechstunden: Mo 14-15, Mi 10--11, Zi 106 
D u m o n t, Franz, Historisches Seminar I, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 32 
E d I i c h, Günter, Assessor des Lehramts, Pädagogisches Institut, 
65 Mainz-Finthen, Ulmenstraße 10, Tel. 4 95 59 
E r x I e b e n, Detlef, Historisches Seminar IV, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29, Tel. 9 82 60 
F i e g u t h, Gerhard, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27, Tel. 9 75 30, 
Sprechstunden: Mo: 16-17, Zi 216 
G i I s d o r f - K e II er, Heidemarie, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 42, Tel. 9 70 17 
Grenzmann, Albert, Dipl.-Psycb., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Am Linsenberg 2, Tel. 2 57 08 
G r e u I e, Albrecht, Deutsches Institut, 
758 Bühl. Brombachweg 6, 
Sprechstunde: Mo 15-16, Zi 214, Tel. 17 / 28 19 
G r ü n e w a I d, Paul Lothar, Deutsches Institut, 
6501 Budenheim, Alicestraße 19, Tel. (0 61 39) 4 02, 
Sprechstunden: Di 11-12, Zi 214 
Haar a, Adolf, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Wackemheim, Taunusstraße 17, Tel. (o 61 32) 57 26 
Hein, Ekkehard, Geographisches Institut, Zi 138, 
6501 Nieder-Olm, Carlo Mierendorffstraße 1 
H e h 1. Ernst Dieter, Historisches Seminar II, 
543 Montabaur, Dillstraße 9 
Hi I d e b r a n d t, Helmut, Dr. rer. nat., Geographisches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 15, Tel. 9 78 75 
Hofmann, Dieter, Dipl.-Volkswirt, Pädagogisches Institut, 
65 Mainz, Am Taubertsberg 2 XVII 
J u r i s, Michael. Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
655 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 219, Tel. (06 71) 3 33 98 
Kahla u, Friedhelm, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
53 Bonn, Jagdweg 31, Sprechstunden: Do 9-11, Zi 020 
K a i s e r, Gerhard, Dr. phil., Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft, 
65 Mainz-Weisenau, Karl Trau-Straße 5, 
Sprechstunde: Di 14-15, Zi 303, Tel. 17 / 25 43 
K a n d l e r, Otto, Dr. nat., Dipl.-Geologe, Geographisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Mühlweg 47, Tel. 3 41 65 
K l e i n s c h n i e d e r, Manfred, Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 83, Tel. 3 52 67 
K r a u s k o p f, Rüdiger, Seminar für Klassische Philologie, 
6507 Ingelheim, Johann Heinrich Wiehern-Straße 26, Tel. (0 61 32) 33 12 
99 
L a m p e r t, Günther, Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für Amerikanistik 
und Neueste Anglistik, 
655 Bad Kreuznach, Ridiard Wagner Straße 134, 
Sprechstunden: Do 11-12, R 151, Tel. 17 / 2414 
Lau x, Lothar, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
4006 Erkrath-Unterbach, Lohbruchweg 88, Tel. Düsseldorf 20 15 94, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 51- 53 
La z a r u s, Horst, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Raupelsweg 9, Tel. 6 25 75 
L e t t m a n n, Rolf, Dr. phil., Institut für Osteuropakunde, Abt. Slavistik, 
6501 Klein-Winternheim, Am Weltersborn 19, Tel. (0 61 36) 4 31 
Ludwig, Manfred, Dr. phil. nat., Geographisches Institut, 
6236 Eschborn/ Taunus, Hauptstraße 100, Tel. (O 61 96) 4 12 60 
Lu t t e 11 b e r g e r, Albrecht, Historisd1es Seminar 1. 
6501 Budenheim, Langstraße 22 
Lü c ke, Hartmut, Dr. phil. nat., Geographisches Institut, 
65 Mainz 32, Am sonnigen Hang 24 
Maier, Roland, Dipl.-Handelslehrer, Pädagogisches Institut, 
6451 Hammersbach, Ronneburgstraße 26, Tel. (0 61 85) 9 0 9 
M a q s u d, Nek Mohammed, Dr. phil., Geographisches Institut, 
65 Mainz-Marienbom, Hinter den Wiesen 2, 
Spred1stunden: Di 10-12, Zi 136 
Matten k l o t t, Axel, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
5407 Boppard, Mainzer Straße 8, Tel. (0 67 42) 22 62 
M a y, Heinz Dieter, Dr. phil. nat., Geographisches Institut, 
65 Mainz, In der Meielache 15, Tel. 9 79 69 
M ü 11 e r, Dietram, Seminar für Klassische Philologie, 
62 Wiesbaden, Gustav-Freytag-Straße 25, Tel. (O 61 21) 37 06 91 
M ü 11 er, Karl-Ludwig, Romanisches Seminar, 
6501 Heidesheim, Uhlerbom, Nr. 48 
M u s z i n s k i, Heinzamold, M. A., Institut für Ethnologie, 
69 Heidelberg, Zeppelinstraße 188, Tel. 4 49 16 
N a i 1, Norbert, Deutsches Institut, 
355 Marburg, Weintrautstraße 25, 
Sprechstunden : Di 16- 17, Tel. 17 / 32 56 
0 r t seifen, Karl, M. A. (Michigan), Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Graf-Stauffenberg-Straße 25, 
Sprechstunden: Mi 13.15-14.15, Do 15.30-16.30, Zi 246, Tel. 17 / 23 57 
P ü s c h e 1, Ulrich, Deutsches Institut, 
65 Mainz, Bonifaziusstraße 1, 
Sprechstunden: Mo 14- 15, Zi 222, Tel. 17 / 32 56 
R e i n h a r d t, Udo, Seminar für Klassische Philologie, 
655 Bad Kreuznach, Weyerstraße 4, Tel. (06 71) 2 82 41 
R i n g e 1. Ingrid, Historisches Seminar H, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18 
Schmer 1. Christiane, Dr. rer. nat., Psychologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eichendorffstraße 23, Tel. 9 82 76 
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S c h m i d t, Gerhard, Romanisches Seminar, 
62 Wiesbaden, Oranienstrnße 35, Tel. O 61 21 / 3714 46, 
Sprechshmden: nach den Übungen, Zi 226, Tel. 17 / 23 60 
S ö h n e n, Renate, Assessorin des Lehramts, 
Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 15 
T o d e n h a g e n, Christian, Seminar für Englische Philologie, Abteilung Linguistik, 
65 Mainz, Zeppelinstraße 21, 
Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 316, Tel. 17 / 27 65 
V e I d e n, Manfred, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 51-53 
V o ß, Hans-Georg, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Wackernheim, Taunusstraße 17, Tel. (o 61 32) 35 68 
W a g n e r, Gerhard, Dr. phil., Institut für Osteuropakunde, 
Abt. Osteuropäische Geschichte, 
6501 Klein-Winternheim, Am Weltersborn 19 
Weidenfeld, Werner, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft, 
54 Koblenz, Koblenzer Straße 107, Tel. 4 4113, 
Sprechstunden: Di 16- 17, Domus universitatis, Zi 2, Tel. 17 / 26 61 
W e i t z e l, Uta, Seminar für Englisdte Philologie, Lehrstuhl für Amerikanistik 
und neueste Anglistik, 
65 Mainz, Hegelstraße 32, 
Sprechstunden: Mi 10-11, Tel. 17 / 32 96 
Zimmerman n, Gerd R., Dr. phil., M. A., Geographie, 
6831 Altlussheim, Waldhornstraße 20 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
A 1 - B a y a t i, Mehdi, Dr. phil., Sprachen und Literaturen nationaler Minderheiten 
im Irak, 
62 Wiesbaden, Walkmühlstraße 8, Tel. (0 61 21) 52 29 95 
B e c k e r, Norbert, Dr. phil., Studiendirektor, Didaktik des Französischen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 43, Tel. 3 52 42, 
Sprechstunde: nach den Übungen, Zi 232 
B r a u n, Günter, Dr. phil., Studiendirektor, Pädagogik, 
6 5 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 9 
Brühl, Gisela, Dr. phil., Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, 
Pädagogik, 
65 Mainz, Jakob Dietrich-Straße 5, Tel. 6 36 33 
Buche r, Peter, Dr. phil., Archivrat, Paläographie, Aktenkunde, 
Film- und T .:>nquellen der Neueren und Neusten Geschichte, 
54 Koblenz, Bundesarchiv, Am Wöllershof 12, 
Sprechstunden: nach der Übung 
Bur I s, Michael Frank (B. A. London), F. I. L., Chinesische Sprachkurse, 
65 Mainz, An der Kirchhecke 7, Sprechstunden: nach den Übungen 
D a u e r, Alfons, Dr. phil., Abteilungsleiter beim Institut für den Wissenschaftlichen 
Film, Ethnologie, 
34 Göttingen, Am Sölenborn 4 
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d e F 2 r i a e Ca s t r o, Wladimir, Russisd1e Spradie, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 6 15 37, 
Spredistunden: nadi den Übungen 
D e u t s c h, Günther, Dipl.-Psydi., Wirtsdiaftspsydiologie, 
6083 Walldorf, Pfarrer Papon-Straße 12, Tel. (0 61 05) 67 76, 
Spredistunden: nadi der Übung 
E r dm an n, Hanna, Dr. phil., Islamische Kunstgesdiichte, 
62 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 7, Tel. (O 61 21) 30 29 46, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fischer, Wolfgang, Prof. Dr. phil.. Sexualpädagogik, 
85 Nürnberg, Spittlertorgraben 29, Spredistunden: nach der Vorlesung 
F l ä m i g, Joachim, Dipl.-Psyd1., Jugendpsychologie und Erziehungsberatung, 
7 Stuttgart 1, Hohenzollernstraße 24, Tel. (07 11) 60 04 35", 
Sprechstunden: nadi der Vorlesung 
Fr i c k, Hans-Wilhelm, Studiendirektor, Medienpädagogik, 
655 Bad Kreuznadi, Töpferstraße 19, Tel. (06 71) 3 35 40 
Gei s s l er, Veit, Dipl.-Ing., Oberbaurat, Architektonisches Zeichnen 
und Bauaufnahme, 
65 Mainz, In der Meielache 4S 
Ger h a r d t, Claus W., Dr. phil., Drucktechnik in Geschichte und Gegenwart, 
61 Darmstadt, Riedstraße 8, Sprechstnnden: nadi der Vorlesung 
Ha r d ö r f e r, Ludwig, Dr. phil.. Oberstudiendirektor, Pädagogik, 
5141 Bellinghoven, Am Liesenfeld 10, Tel. o 24 31 / 39 09, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He t t wer, Hubertus, Dr. phil., Professor an der Pädagogischen Hochsdrnle Karlsruhe, 
Al'!"Pm<'ir>e Didaktik, 
638 Bad Homburg, Frölingstraße 53, Tel. (o 61 72) 68 72, 
Sprechstunden: Fr 9-11, Pädagogisches Institut 
He n s s, Herbert, Dr. phil., Studiendirektor, Fachdidaktik und Phonetik, 
des Englisdien, 
652 Worms, Siegfriedstraße 19, Sprechstunden: nad1 der Übung, Tel. o 62 41 / 6 65 
Ho da p p, Volker, Dipl.-Psydi., Statistische Methoden der Psydiologie, 
65 Mainz, Alfred-Mumbädier-Straße 67 b 
Hol s t i e g e, Hildegard, Dr. phil., M. A., Assistenz-Professor an der EWH Rheinland-
Pfalz, Abt. Worms, Pädagogik, 
65 Mainz, Domstraße 3 
K a n g, Seong-Ui, M. A. (Seoul, Korea), japanische und koreanisdie Sprachkurse, 
62 Wiesbaden, Platter Straße 72-80 
K l ö h n, Gottfried, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt. Landau, Anglistik, 
65 Mainz, Johann-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunde: nach den Lehrveranstaltungen 
K n ob 1 o c h, Hans, Dr. phil., Graphologie, 
62 Wiesbaden, Irenenstraße 34, Tel. (O 61 21) 7 95 96, 
Sprechstunden: nach der Übung 
K ö n i g, Günter H., Dr. phil., Leiter des Akademischen Auslandsamtes, Portugiesisch, 
65 Mainz-Universität, }oh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Tel. 9 73 12, 
Spredistunden: nach Vereinbarung 
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Koren s k y, Vladislav, Tschechische Sprache, 
53 Bonn, Engelbertstraße 21, Tel. (0 22 21) 62 29 83, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
Kron, Friedrich W., Dr. phil., Professor an der EWH. Rheinland-Pfalz, Abt. Worms, 
Pädagogik, 
65 Mainz, Am Linsenberg 21, Tel. 2 S4 68 
Mich a e I i s, Jörg, Dr. med., Statistik für Sozialwissenschaftler, 
65 Mainz 43, Rosenweg 12, Tel. 19 / 31 04 
Ni c o l a i, Rosemarie, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 7, Tel. 4 43 60, 
Sprechstunde: Mo 18-19, Zi 214, Tel. 17 / 28 19 
S a c h s s e, Hans, Dr. phil., apl. Prof., Philosophie (Naturphilosophie), 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Tel. 52 24 98 
S ü 11 wo l d, Lilo, Dr. phil., Methoden der Verhaltenstherapie, 
6 Frankfurt/ M., Guiolletstraße 53, Tel. (06 11) 72 S2 96, 
Sprechstunde: nach der Übung 
S u r ä n y i, Imre, Dr. phil., Ungarische Sprache, 
6 Frankfurt/ Main, Auf der Lindenhöhe 23 , Tel. (0611) S15017, 
Sprechstunden : nach Vereinbarung 
S u t o r, Bernhardt, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 Mainz, Platanenstraße 3, Tel. 5 02 11, Sprechstunde: nach Vereinbarung 
V o I z, Hermar.n, Dozent am Staatlichen Hochschulinstitut für Kunst- und Werk-
erziehung, Freies und gebundenes Zeichnen, 
65 Mainz-Bretzenheiem, Am Eselsweg 56, Tel. 3 49 17, 
Sprechstunden : nach den Übungen 
W e t t m a n n, Reinhart, LI. M., Politikwissenschaft, 
78 Freiburg, Goethestraße 44, Tel. 7 53 60, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (Institut für Politikwissenschaft) 
GASTPROFESSOREN: 
Brumm e r, Rudolf, Dr. phil., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. (o 63 47) 5 36 (liest nicht) 
Singe r, Hans-Rudolf, Dr. phil., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Modeme Arabische Sprache und Literatur, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. (O 63 47) 12 14 
103 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Albe r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, emeritiert, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 5'5', Tel. 5'4 16 40, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B a i e r, Ernst, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, emeritiert, 
65' Mainz-.Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 3 44 39, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
Bauer, Leopold, Dr. rer. nat., Botanik, 
65' Mainz, Niklas-Vogt-Straße 1, Tel. 2 99 67, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
B e c h e r t, Karl, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., MdB, Theoretische Physik, emeritiert, 
65'35' Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, T el. 3 5'8 
Beckmann, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz-Bretzenh eim, Bebelstraße 26, Tel. 3 31 75', 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
Bock, Rudolf, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, emeritiert, 
CH 1814 La Tour de Peilz. Chemin de Beranges 141, Schweiz, 
Sprechstunden: nad1 Vereinbarung 
Bö r s c h • S u p an, Wolfgang, Dr. phil.. Angewandte Mathematik, 
65' Mainz, Weidmannstraße 79, T el. 2 72 S'.2, 
Sprechstunden: Mo, Fr 12-13, im Institut 
B ü h I er, Wolfgang, Ph. D., Mathematische Statistik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 14, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
v. Campen hausen, Christoph, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65' Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 50, 
Sprechstunden: Mi 9-10, im Institut 
D o s e, Klaus, Dr. phil. nat., Biochemie, 
6 Frankfurt, Tirolerstraße 16, Tel. 62 61 22, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung oder nach Vereinbarung 
D r e c h s e], Dieter, Dr. rer. nat., Theoretische Kernphysik, 
6241 Ruppertshain/Ts., Herlenstückshaag 13, 
Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
Ehren b er g, Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 38, Tel. 3 33 12, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung im Institut für Kernphysik 
F a I k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 4 15' 79, 
Sprechstunden: Mi 10-12, im Institut 
F i s c h e r, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65' Mainz-Hemtsheim, Rheingaustraße 15', Tel. 5 94 70, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i c k e, Gerhard, Dr. rer. nat., ExperimenteJle Kernphysik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 51, Tel. 2 56 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr ö h I ich, Werner, Dr. phil.. Psychologie, 
65' Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 95, Tel. 3 40 98, 
Sprechstunden: Mi 17-18, Zi 53 Philosophische Fakultät 
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Ga t t o w, Gerhard, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79, Tel. 8 90 12, 
Sprechstunden: täglich im Institut, Zi 15, Tel. 17 / 8 76 
Go t t s c h l in g, Erhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 43 65, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r äff, Gernot, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Institut für Physik, Tel. 3 34 15, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
Herrmann, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Martin Kirchner-Straße 1, Tel. 3 48 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Herzog, Werner, Dr. phil., Dr.-lng., Angewandte .Physik, insbes. Elektrotechnik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 8 63 54, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
Hink e 1 m an n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Theoretische Meteorologie, 
6053 Obertshausen, Beethovenstraße 84, Tel. (O 61 04) 4 13 26, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Hi n z p e t e r, Hans, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 88, Tel. 3 42 27, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
H ö h n, Karl, Dr. phil. nat., Botanik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 2 96 07, 
Sprechstunden: Mo-Do 9-10, im Institut 
H ö 1 der, Ernst, Dr. phil., Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 36, Tel. 4 20 13, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
Ho r n er, Leopold, Dr. phil, nat., Organische Chemie und Biochemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 3 44 38, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hup per t, Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, 
6703 Limburgerhof (Pfalz), Weinbietstraße 26 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Junge, Christian, Dr. rer. nat., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie, 
Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 32, Tel. 3 49 35, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
Kern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 45, Tel. 2 12 07, 
Sprechstunden: Mi, Do 10.30--12, im Institut 
K I a er, Wendelini, Dr. phil., Geographie, 
69 Heidelberg, Oppelner Straße 4, Sprechstunden: Di 10--12, Zi 144 
K l um b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, emeritiert, 
7812 Bad Krozingen, Schauinslandstraße 5 
K o I I a t h, Rudolf, Dr.-lng., Experimentalphysik, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 57, Tel. 3 49 11, 
Sprechstunden : Do 12-13, im Institut 
Kr et z s c h m a r, Martin, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Am Lungenberg 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Laven, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 27, Tel. 3 49 34, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
Li p t a y, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie (Reaktionskinetik), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 8, Tel. 2 50 79, 
Sprechstunden: Mi, Fr 11.30-12.30 
M i s 1 i n. Hans, Dr. phil., Zoologie und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 215, Tel. 2 26 96, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
0 t t e n, Ernst W., Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Institut für Physik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Panzer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 8 60 42, 
Sprechstunden: nach fernmündlicher Anmeldung im Geogr. Institut (17 / 22 62) 
Pfister, Albrecht, Dr. rer. nat., Mathematik, 
6506 Nackenheim, Heideweg 5, Tel. (O 61 35) 29 76, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
von P 1 a t e n, Hilmar, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rad 1 er, Ferdinand, Dr. rer. nat., Mikrobiologie und Weinwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer Stockheimer-Straße 16, Tel. 3 48 05, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i n g s d o r f, Helmut, Dr. rer. nat., Makromolekulare und Organische Chemie, 
65 Mainz, In der Maielad1e 48, Tel. Mainz 17 / 24 02 (8 37) 
R i s l er, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Heidesheim, Im Dechand 5, Tel. Ingelheim 53 23, 
Sprechstunden: Mo, Di 9-10, im Institut 
R o c h e l m e y er, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 2 28 36, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
Rohr b a c h, Hans, Dr. phil., Mathematik, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 9 82 80, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202 a 
R ü ß man n, Helmut, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Tannenweg 21, Tel. 5 94 18 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sand h a s, Werner, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz-Hechtsheim, An den Mühlwegen 46, Tel. 5 96 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h 1 o s s m a c her, Karl, Dr. phil.. ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/ Sachsen, emeritiert, 
6706 Wachenheim, Römerweg 17, Tel. (O 63 22) 35 15 
S c hub er t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 21, Tel. 2 49 85, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung im Institut 
S c h u l z, Günter Victor, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 22, Tel. 2 70 87, 
Sprechstunden: Mi 15.30-16.30 und nad1 Vereinbarung 
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S c h w i de t z k y - R o es in g, Ilse, Dr. phil., Anthropologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a ß man n, Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 6, Tel. 9 79 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
S tu a r t, Herbert Arthur, Dr. phil., Chemische Physik, emeritiert, 
3 Hannover, Bevenserweg 10, Eilenriedestift Haus C, Tel. 53 52 40 OS , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
Ti 11 man n, Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 73, Tel. 2 42 66, 
Sprechstunden: Mi 10-12, im Institut für Angewandte Mathematik 
Tob i e n, Heinz, Dr. phil. nat., Geologie und Paläontologie, 
6507 Ingelheim, Schillerstraße 1, Tel. 26 21, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
T r o 11, Wilhelm, Dr. phil.. Dr. rer. nat. h. c., Botanik und Allgemeine Biologie, 
emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 2 66 65, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12, im Institut für Spezielle Botanik 
Web er, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 10, Tel. 8 65 48, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut für Spezielle Botanik 
W e 1 I e k, Albert, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 43 57, 
Sprechstunden: Fr 11-13, 14-tgl., Zi 46, Philosophisd1e Fakultät 
HONORARPROFESSOREN: 
Ba z 1 e y, Norman W., Ph. D., Leiter der mathematischen Forschungsgruppe 
am Batelle Institut Genf, 
1227 Carouge/ Geneve, 7 route de Drize, Spredistunden: nach Vereinbarung 
Fr es e n i u s, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Chemisdien Laboratorien Fresenius, 
Lebensmittelanalyse, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 13, Tel. 3 96 44, Spredistunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d r i c h, Wilhelm, Dr. phil., Oberregierungsrat a. D., Hydrologie, 
54 Koblenz, Brentanostraße 80, Tel. 6 82 35, Spredistunden: nadi der Vorlesung 
F u c h s, Otto, Dr. rer nat., Physikalische Chemie, 
6238 Hofheim, Lessingstraße 24, Tel. (06 12) 62 37, 
Sprechstunden: nadi der Vorlesung 
Gins b er g, Hans, Dr.-Ing., habil., Chem. Technologie der Leiditmetalle, 
5335 Oberdollendorf, Rennenbergstraße 12, Tel. (0 22 23) 2 12 72, 
Spredistunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
Lind n er, Fritz, Dr.-Ing., Dr. med. h. c., Biochemisdie Arzneimittel, 
623 S Hofheim, Stormstraße 23 (liest nidit) 
L ö h r, Walter, Dr. rer. pol., MdB, Grundlagen und Entwicklung der 
Chemisdien Industrie, 
53 Bonn-lppendorf. Im Acker 26 a, Sprechstunden: nadi den Vorlesungen 
M a t tau c b, Josef, Dr. pl1il., Dr. e. h., ehern. Direktor des Max Planck-Instituts 
für Chemie (Otto-Hahn-Institut), Physik, 
Wohnheim Weidling, A 3400 Klosterneuburg-Weidling, Austria 
Pick hart, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Chemisdie Tedinologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
6451 Dörnigheim, An der Landwehr 18, Sprechstunden: nadi der Vorlesung 
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Ru s c h i g, Heinrich, Dr. phil., Arzneimittelsynthese, 
6232 Bad Soden, Oranienstraße 50, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Schott, Erich, Dr. phil.. Dr. rer. nat. h. c., Jenauer Glaswerk Schott & Gen., Physik, 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10, Tel. 20 61, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h röder, Hubert, Dr. .rer. nat., Leiter der Laboratorien der Fa. Jenaer Glaswerk 
Schott & Gen., Experimentalphysik, 
62 Wiesbaden, Galileistraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S trau b e I, Harald, Dr. phil. nat., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Batelle-Institut 
Frankfurt, Spektroskopie aller Wellenlängen und Festkörperphysik, 
6232 Neuenhain, Hubertusstraße 5, Tel. Bad Soden 2 47 41, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Stürmer, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Entwicklungsabteilung und des 
Chemiewerkes der Siemens-AG Werner-Werke, Erlangen, Modeme physikalisch-
chemische Untersuchungs-, Aufbereitungs- und Präparationsmethoden 
in der Paläontologie, 
852 Erlangen, Burgbergstraße 20, Tel. (0 91 31) 2 21 88, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T o e p e 1, Tim H., Dr. rer. nat., Executive Vice President, Dow Badische Company, 
Organisch-chemische Technologie, 
BASF, Ludwigshafen 
W äff I er, Hermann, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Tel. 14 23 50, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W e i I e r, Wilhelm, Dr. phil., Paläontologie, 
652 Worins, Luginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ABTEILUNGSVORSTEHER UND PROFESSOREN: 
An d r es e n, Harro Günter, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79, Tel. 8 90 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B a r t 1, Alfred, Dr. phil., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 9 82 66, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B e y e r m a n n, Klaus, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 37, Tel. 2 86 18, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u 11 r i c h, Kurt, Dr. phil. nat., Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel. 8 60 87, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a c c i u s, Barbara, Dr. phil. nat., Botan.ik, 
65 Mainz, Dijonstraße 57, Tel. 9 70 09, 
Sprechstunden: Do 9-10, im Institut für Spezielle Botanik 
Heim, Dieter, Dr. rer. nat., Geologie und Petrographie, 
6208 Bad Schwalbach, Alte Kehr 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
In t h o ff, Wilhelm, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
653 Bingerbrück, Heinrich-Becker-Straße 4, Tel. 30 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kämmerer, Hermann, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 9 82 48, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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K 1 a g e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Bastion Martin 12, Tel. 2 21 06, 
Sprechstunden: Di 11- 12, im Institut 
M e y e r h o f f, Günther, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 11, Tel. 4 19 95, 
Sprechstunden: Mo-Fr 12-13 im Institut 
Muts c h 1 er, Ernst, Dr. rer. nat., Dr. med., Pharmazie, 
65 Mainz, Im Münchfeld l L Tel. 9 71 82, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ~in bot h, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz, Berliner-Straße 29, Tel. 9 16 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h n e i der, Albert, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Universität, Institut für Angewandte Mathematik, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S tu I o ff, Nikolai, Dr. rer. nat., Mathematik, insbesondere Geschichte der 
Mathematik und der exakten Naturwissenschaften, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 90, Tel. (O 61 21) 37 36 91, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 238 
WISSENSCHAFTLICHE RA TE UND PROFESSOREN: 
Andres, Gert, Dr. phil., Zoologie, 
65 Mainz, Königshütter Straße 13, Tel. 8 65 42, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r a u n, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Sebastian-Straße 25, Tel. 3 44 04, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dorn, Emmi, Dr. rer. nat., Zoologie und Vergleichende Anatomie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 2 03 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eichhof f, Hans-Joachim, Dr. phil. nat., Anorganische Chemie und Spektrochemie, 
62 Wiesbaden, Herminenstraße 1, Tel. 7 11 45, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fürst, Manfred, Dr. phil. nat., Geologie, 
6501 Heidesheim, Im Dechant 31, Tel. (O 61 32) 5 84 02, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r t I, Dimitri, Dr. rer. nat., Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 68, Tel. 4 19 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He 1 d, Dieter, Dr. phil nat., Mathematik, 
62 Wiesbaden, Schöne Aussicht 57, Tel. 30 46 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hof m e i s t er, Gerd, Dr. phil., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Keilmannstraße 12, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K o n d e r, Peter Paul, Dr. rer. nat., Honorarprofessor der Universidad Bogota, 
Kolumbien, Mathematik und Didaktik der Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 311, Tel. 3 31 42, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r a ff t, Fritz, Dr. phil., Geschichte der Naturwissenschaften, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel. 9 79 93, Sprechstunden: Mi 10--12 
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N e e b, Rolf, Dr. rer. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 5, Tel. 2 08 83, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Neume r, Walter, Dr. phil., a. D., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 2 85 37 
P e y e r im h o ff, Sigrid, Dr. rer. nat., Theoretische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, KapeJlenstraße 162/io, Tel. 4 34 40 
R e i c h e r t, Erwin, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 2 26 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R o t hausen, Karlheinz, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 247, Tel. 4 36 97 
R o t h e, Manfred, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h e i d, Harald, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 51 Frei-Laubersheim, Am Sdrnrrenberg 11, Tel. o 67 09 / 4 86, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 108, Tel. 3 44 66, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Th o m a s, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bürgermeister Keim-Straße 3, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o g e J, Stefan, Dr. rer. nat., Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 16, Tel. 4 20 84, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a I t er, Hubert, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 27, Tel. s 68 06, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Zach man n, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 47, Tel. 6 49 28, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
Bege man n, Friedrich, Dr. phil., Wissenschaftliches Mitglied des Max Planck-Insti-
tutes für Chemie (Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
65 Mainz 31, Fontanestraße 17, Tel. 7 11 05, Sprechstunden : nach der Vorlesung 
D o s c h, Werner, Dr. rer. nat., Mineralogie, 
65 Mainz, Hegelstraße 55, Tel. 2 99 89, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D u 1 o g, Lothar, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
wiss. Mitarbeiter der Fa. Texaco, Belgium, N. V., European Research Center, 
St. Martens-Latem, Latem Straat 124, Belgien, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fa b er, Karl, Dr. phil., Studiendirektor a. D., Mathematik, insbesondere Didaktik 
des mathematischen Unterrichts, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 30, Tel. 3 49 32, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F I e s c h, Peter, Dr. rer. nat., Biochemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Maler-Becker-Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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He i t z, Walter, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 6502 Wiesbaden-Kostheim, Siebenmorgenweg 33, Tel. 24 47, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He 1 k e, Adolf, Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Bretzenheim-Süd, Hans Böcklerstraße 85, Tel. 7 25 24, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
H e n t s c h e 1, Hans, Dr. pihl. habil., Mineralogie und Petrographie, 
62 Wiesbaden, Fontanestraße 2, Tel. 8 n 01, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut für Mineralogie und Petrographie 
Hering, Christoph, Dr. phil nat., Mathematik, 
6231 Schwalbach, Thüringer Straße (beurlaubt) 
Hinten b e r g er, Heinrich, Dr. phil., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alb:rnusstraße 33, Tel. 14 23 51, 
Sprechstunden: Mo 10-11, im MPI 
Hof f m an n, Heilmut, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
56 Wuppertal-Vohwinkel, Tersteegenweg H, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ö 11 er, Helmut, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl Zörgiebelstraße 5'2, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Huf n a g e J, Friedrich, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Draiser Straße 13 6a, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J e r c h e l, Dietrich, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
6507 Ingelheim, Tiefenweg 1, Tel. 26 84, Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Organisch-Chemischen Institut 
K i r s t e, Rudolf, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Ludwig-Bamberger-Straße 11, Tel. 9 65 16, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K 1 e mm, Alfred, Dr. phil., Wissenschaftliches Mitglied und Abteilungsleiter 
am Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), 
65 Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 8 62 76, Sprechstunden: Mo 11-12, im MPI 
K neu per, Gottfried, Dr. rer. nat., Geologie, 
6604 Güdingen, Höhenweg 30, Tel. 06 81 / 87 21 31 
K nuß man n, Rainer, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
Diabetes-Forschungsinstitut der Universität Düsseldorf. 
4 Düsseldorf-Benrath, Hospitalstraße l, Tel. 71 40 66 
Kutscher, Friedrich, Dr. phil., Regierungsdirektor am Hessischen Landesamt für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 25, Tel. 37 78 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a c h e n s, Eberhard, Dr. rer. nat., Geologie, 
3 Hannover l, Gauss-Straße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Made I. Wa)demar, Dr. phil., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie mit besonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
6507 Ingelheim, Stiegelstraße 79, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
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Ti d t e n, Michael, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Wallstraße 86, Tel. 2 36 25 
U n k e l b a c h, Harald, Dipl.-Math., Fachbereich Mathematik, 
6501 Harxheim, Moselstraße 18 
W a 1 a c b, Peter, Dipl.-Chem., Organisch-Chemisches Institut, 
6507 Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 47 
W a 1 t er, Gerhard, Dipl.-Chem., Organisch-Chemisches Institut III, 
65 Mainz-Finthen, Florian-Geyer-Straße 2 
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W e e, Hong, Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 
Weh n i n g, Detlev, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie III, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 25 
Wehr um, Rolf Peter. Dr. rer. nat., Institut für Physik, 
65 Mainz, Institut für Physik (beurlaubt) 
W i II e m s, Günter, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische und Kernchemie, 
6522 Osthofen, Höhenstraße 9, Tel. (O 62 42) 72 54 
Witt m an n, Kurt, Dr. phil., Institut für Physik, 
65 Mainz-Drais, Daniel-Brendel-Straße 2 
W o I f, Bernhard A., Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie I, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39, Tel. 7 23 92 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Am e e I y, Leo, Dr. phil., Mitarbeiter der Gesellschaft für praktische 
Lagerstättenforschung, Geophysik, 
3 Hannover, Unterstraße, Tel. (05 11) 8 07 23 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B an k, Hermann, Dr. rer. nat., Edelsteinkunde, 
659 Idar-Oberstein, Auf der Lüh 23, Tel. (o 67 81) 38 48 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B o s c k e, Friedrich Ludwig, Dipl.-Chem., Einführung in die chemische Literatur, 
69 Heidelberg, Angelweg 39, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest im Abstand von 3-4 Semestern) 
B r a u n, Bernhard, Dr. rer. nat., Numerische Mathematik, 
62 Wiesbaden, Klopstockstraße 30, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jakobi, Robert, Dr. rer. nat., Professor an der Fachhochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz /Abt.Bingen, Darstellende Geometrie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 34, Tel. 2 84 67, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K I ö p ff er, Walter, Dr. rer. nat., Battelle-Institut, 
6 Frankfurt/ Main, Am Römerhof 3 5 
K r a u t e r, Edmund, Dr. phil., Landesgeologe am Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz, Boden- und Felsmechanik, 
65 Mainz, Weichstraße 10, Tel. 2 64 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kreis k o t t, Horst, Dr. rer. nat., Forschungsabteilung der Knoll AG, 
Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen, Postfach, Tel. (O 61 21 / 5 90 54 74), 
6706 Wachenheim, Am Böhlig, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e r, Hans Klaus, Dr. rer. nat., Ltd. Reg.-Direktor, 
Deutscher Wetterdienst, Synoptik, 
605 Offenbach/M., Frankfurter Straße 135 
P ö In i t z, Wolfgang, Freiherr von, Dr. med., Biochemische Arzneimittel, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Am Birnbaum 8, Tel. 65 03 64, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rein eck, Hans-Erid:i, Dr. rer. nat., Professor, Sedimentologie, 
Institut für Meeresgeologie und Meeresbiologie, ,,Senckenberg", 
2940 Wilhelmshaven, Schleusenstraße 39 A, Tel. (O 44 21) 2 10 74, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
R ö h n, Wolfgang, Studienrat, Didaktik der Mathematik, 
655 Bad Kreuznach, Hölderlinstraße 19, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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S c h a a r s c h m i d t, Friedemann, Dr. rer. nat., Paläobotanik, 
6 Frankfurt/M., Naturmuseum Senckenberg, Senckenberg-Anlage 2S, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sonne, Volker, Dr. rer. nat., Oberlandesgeologe am Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz, Mikropaläontologie, 
6101 Nieder-Ramstadt, Ringstraße 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Stein, Herbert, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarbeiter im Analyselabor 
der IBM Deutschland, Werk Mainz, 
65 Mainz 31, Rilkeallee 83 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V e v e r a, Erwin, Dr. rer. nat., Min.-Rat, Apothekengesetzeskunde, 
65 Mainz-Bretzenheim. Jlebclstrafle 22, Tel. 3 43 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e i l !! r, Helmut, Dr. rer. nat., Oberlandesgeologe am Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz, Mikropalöontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Adam Riese-Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Weis s er m e 1, Klaus, Dr. rer. nat., Technische makromolekulare Chemie, 
6320 Frankfurt SO, Postfachch 800 320 
WISS. MIT ARBEITER MIT LEHRAUFTRÄGEN: 
Back, Wilfried, Dr. rer. nat., Assistent im Fachbereich Pharmazie, Einführung in die 
anorganisd1e Chemie, 
6095 Ginsheim-Gustavsburg 2, Georg Friedrich Händel-Straße 7 
Bodenberge r, Wolfgang, Dr. rer. nat., Assistent am Institut für Elektrotechnik, 
Elektronisches Meßverfahren mit Brücken und Meßfühlern, 
6S Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8, Tel. 2 33 88 
Chop r a, Virendra Pratap, Dr. rer. nat., wiss. Mitarbeiter, 
am Anthropologischen Institut, Biostatik, 
65 Mainz, Am Gonsenhemier Spieß 10 
(liest nicht im Sommersemester 1972) 
C r e e l, Norman, Dr. rer. nat., Assistent am Anthropologischen Institut, Biostatistik, 
65 Mainz, Hegelstraße 49, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He c k e r, Ulrich, Dr. rer. nat., Akadem. Rat am Institut für Spezielle Botanik, 
Floristische Übungen für Anfänger, 
65 Mainz, Berliner Straße 30, Tel. 9 12 45 
H u lt z s c h, Hagen, Dr. rer. nat., Informationsverarbeitung 
bei physikalisd1en Experimenten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Mühlbach 19, Tel. 3 S2 91, 
Assistent am Institut für Kernphysik 
K l e m p t, Eberhard, Dr. rer. nat., Physik des Muons, Assistent am Institut für Physik, 
65 Mainz, Draiser Straße 8-14 
K I e n k e, Werner, Dr. phil., Akadem. Rat am Anthropologischen Institut, 
Anthropologische Methoden, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Sportfeld 28 
L e y, Richard, Dr. rer. nat., Akadem. Rat am Institut für Physik, 
Hoc:hfrequenzs:>ektroskopie, 
65 Mainz-Drais, Daniel Brendel-Straße 2 
Wacke r, Hans-Martin, Dr. rer. nat., Leiter des Rechenzentrums, 
Rechenautomaten und ihre Anwendung, 
65 Mainz, Kaiserstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Studium generale 
WISSENSCHAFrLICHER RAT UND PROFESSOR: 
Sa am e, Otto, Dr. phil., Leiter des Studium generale, 
6501 Wackernheim, Rheinblidc lS, Tel. (0 61 32) 5 83 32 
AKADEMISCHER RAT: 
Moser, Manfred, Dr. phil.. Leiter des Mainzer Kollegs, 
65 Mainz, Universität, Jakob-Welder-Weg 14, Tel. 2 25 74 
VERWALTER EINER ASSISTENTENSTELLE: 
D i e t z e, Ludwig Ernst, Gerichtsreferendar, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel. 9 76 95 (3 16 95] 
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Auslands- und Dolmetscherinsti tut in Germersheim 
ORDENTIICHE PROFESSOREN: 
BI anke, Gustav H., Dr. phil.. Anglistik-Amerikanistik, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 10, Tel. 13 58 
Briese m e i s t e r, Dietrich, Dr. phil., Romanistik, 
6729 Kuhardt, Lilienstraße 6, Tel. 18 84 
Br um m e r, Rudolf, Dr. phil., Romanistik, emeritiert, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 14, Tel. 25 36 
Dre s ch er, Ho rst W., Dr. ph il., Anglistik (Lehrbeauftr. EWH Landau), 
6729 Rülzheim, Mozartstraße 14, Tel. 87 59 
Ja e g er, Paul Lothar, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
5 Köln-Sülz, Emmastraße 21, Tel. 41 84 79 
J e n s e n, Harro, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 26 20 
J es c h k e, Hans, Dr. phil., Romanistik, emeritiert, 
6728 Ge 1mersheim, Glacisstra!le 2, Tel. 25 30 
M a y e r, Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel., Germanistik, 
672 Speyer, Gabriel-Biel-Straße S, Tel. 67 88 
(liest nicht im Wintersemester 1972 / 73) 
R ö ß I er, Roman, Dr. phil., Slavistik, 
6731 Edesheim, Schloß Kupperwolf, Tel. Edenkoben 7 97 
Singe r, Hans-Rudolf, Dr. phil., Arabische Sprache und Kultur, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. 12 14 
Ver m e er, Hans, Dr. phil., Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
69 Heidelberg 1, Brechtelstraße 21 A 
WISSENSCHAFTLICHE RÄTE UND PROFESSOREN: 
G ö h r i n g, Heinz, Dr. phil., Soziologie, insbesondere Sprachsoziologie, 
69 Heidelberg, Im Eichwald 6, Tel. 38 15 25 
Sa c h ~ e, Arno, Dr. phil., Philosophie und Deutsche Geistesgeschichte, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 9, Tel. 23 29 
PRIVATDOZENT: 
F e n s k e, Hans, Dr. phil., Modeme Europäische Geschichte, 
672 Speyer, Marienstraße 3 
GASTPROFESSOREN: 
G o r c e i x, Bemard, Französische Landeskunde, 
672 Speyer, Ludwig Uhland-Straße 24, Tel. 67 94 
K 1 a er, Wendelin, Dr. rer. nat., o. ö. Prof., Geographie, 
69 Heidelberg, Oppelner Straße 4, Tel. 3 17 06 
ASSISTENZPROFESSOREN : 
Forst n er, Martin, Dr. phil., Arabisch, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4, 
6 Frankfurt 50, Siegmund-Freud-Straße 107, Tel. 54 68 12 
Lange, Klaus Peter, Dr. phil., Allgemeine u. Angewandte Sprachwissensdtaft, 
674 Landau, Westring 10 a 
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P ö r t 1, Klaus, Dr. phil., Spanisdi, 
6729 Kuhardt, Birkenallee 3, 
8011 Höhenkirchen, Schefflerstraße 8, Tel. 1 2 13 
St o 11, Karl-Heinz, Dr. phil., Englisdi, 
6742 Herxheim, Marktstraße 6 
AKADEMISCHE DIREKTOREN: 
A t a n a s o v, Margarete, Dr. phil., Deutsdi, 
6728 Germersheim, Waldstraße, Tel. 25 08 
B äse, Hans-Jürgen, Dr. phil., Deutsch, Serbokratisch, Stenografie, 
Maschinensdireiben, 
6728 Germersheim, Blaulstraße 1, Tel. 12 25 
III i g, Karl, Dr. phil., Spanisch, 
673 Neustadt 19, In der Setz 7, Tel. Neustadt 70 30 
M e i n e r t z, Joachim, Dr. phil., Französisch, 
6728 Germersheim, Fischerstraße 20 
69 Heidelberg, Keplerstraße 80 A, Tel. 4 20 45 
Per si j n, Alexander, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, 
Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, An der fronte Beckers 27, 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. 6 43 32 
Rein ecke, Walter, Dr. phil., Französisdi, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. 14 oo 
Ren z in g, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Dolmetscher, Englisch, 
Dipl.-Handelslehrer, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, Tilsiter Straße 5, Tel. 17 41 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
C o n r a d i, Gustav, Dr. phil., Spanisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
62 Wiesbaden, Bodenstedtstraße 5 
M a w r i z k i, Sergej, Dr. rer. pol., Russisch, 
69 Heidelberg, Wilhelm-Blum-Straße 14, Tel. 6 60 
Pop p, Klaus-Jürgen, Dr. phil., M. A. (Arkansas), Englisch, 
6728 Germersheim, Am Meßl;'latz 10, Tel. 15 47 
Schäfer, Wilhelm, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Englisch, 
6728 Germersheim, Johannes-Gutenberg-Straße 3, Tel. 21 75 
5449 Budi über Kastellaun/Hunsrück, Tel. 18 80 
AKADEMISCHE RÄTE: 
K u ß m a u I, Paul, Englisch, 
672 Speyer, Peter-Rosegger-Weg 2, Tel. 7 22 97 
M i I I e q u a n t, Maria-Carla, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscherin, 
Akad. gepr. Übersetzerin, Deutsdi, 
6901 Eppelheim, Goethestraße 34, Tel. 2 74 29 
Po h I e, Almut, Dr. phil., Italienisch, Französisch, 
6728 Germersheim, Ludwigstraße 18, Tel. 27 98 
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Rath j e, Jürgen, Dr., Univ. Straßburg, Französisch, 
672 Speyer, Landauer Straße 60, Tel. 7 94 99 
S a t t e I. Herbert, Dipl.-Handelslehrer, Betriebswirtschaftslehre, Deutsch, Stenografie, 
Masdiinenschreiben, 
6701 Dannstadt, Ostpreußenstraße 33, Tel. 5 30 
WISSENSCHAffilCHE AN GESTELL TE 
ZUR ABHALTUNG VON LEHRVERANSTALTUNGEN: 
A I t h a u s, Johanna, Niederländisch, 
6728 Germersheim, Marktstraße 6, 
55 Trier-Oleweg, Caspar-Olevian-Straße 5 
Ban z o Sa e n z de M i er a, Jose Manuel, Spanisch, 
6728 Germersheim, Queichstraße 3/ III 
B l e l a w s k a, Krystyna, Polnisch, Dipl.-0:bersetzerin, 
6728 Germersheim, Klosterstraße 16 
B o o n, Gerard, Französisch, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2 
Brest y e n s k y, Johann, M. A., Deutsch, 
6728 Germersheim, Jahnstraße 1 
von Bub n o ff, Daria, Dr. jur., Italienisch, 
69 Heidelberg, Am Gutleuthofhang 12, Tel. 5 07 08 
B u n j es, Jane Kennoway, M. A. (Honours) Edinburgh, Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 18 51 
B u n j es, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 18 51 
Cl a r o s, S a l i n a s, Humberto, Spanisch, 
6728 Germersheim, Richard Wagner-Straße 4 
Dr o n be r ge r, Ilse, Doctor of Philosophy (Political Science) 
The University of Chicago, Associate Professor, Englisch, 
6507 Ingelheim a. Rh., Obere Stiftstraße 5 
E 11 e r m e i e r, Peter-Bernd, Dipl.-0:bersetzer, Russisch, 
6728 Germersheim, Klosterstraße 16 
E l s e b a c h, Helga, Dipl.-0:bersetzerin, Spanisch, 
6729 Bellheim, Hauptstraße 139 
G i l m o z z i, Giulio, Dottore in Lingue e Letteratura straniere, Italienisch, 
6728 Germersheim, Berliner Straße 24 
I s pol a t o v, Aleksej, Russisch, 
6728 Germersheim, Hans-Sachs-Straße 6 
K 1 ein, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Obersetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
6728 Germersheim, Waldstraße, Tel. 27 56 
K ö n i g, Alfons, Russisch, 
672 Speyer, Karl-von-Ossietzky-Weg 1, Tel. 24 62 
K o h I m a y e r, Reiner, Deutsch, 
67 Seltz, Route de Strasbourg, Tel. 00 33 88 / 94 52 40 
Kornrumpf, Hans-Jürgen, Dr. phil., Deutsch, Englisch, Arabisch, Türkisch, 
6729 Bellheim, Albert-Schweitzer-Straße 48 
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Mi j a r es, Jose Luis, Dr. iur., Spanisch, 
6903 Neckarsgemünd, Im Hirtenstück 12 
Mi [ s e v i c, Giorgina, Dottore per l'insegnamento della Lingue straniere, Italienisch, 
671 Frankenthal/Pfalz, Schnurgasse 36, Tel. 92 19 
M o n k s, Paul, Englisch, 
6728 Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, 
85Sl Wiesenthau, Haus Nr. 174 
M ü r I e b ach, Hanskarl, Dipl.-Dolmetsdm, 
Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
. 6728 Germersheim, August-heiler-Straße 35, Tel. 24 40 
P i c a r d, Jacques, Französisd~. 
6728 Germersheim, Mozartstr2ße 22 
Po p p - E r I in g e r, Gudrun, Dipl.-Dolmetscherin, Französisch, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 10, Tel. 15 47 
Po t o n n i e r, Georges, Französisch, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 30, Tel. 7 58 
R aus c h e r, llse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
6728 G.Jrmersheim, Am Meßplatz 10, Tel. 26 00 
R i z k, Sayed Moh., B. A. (Alexandria/V AR), Arabisch, 
6728 Germersheim, Kirchenplatz 17, Tel. 15 90 
R ö m e r, Jutta, Dipl.-Übersetzerin, Spanisch, 
673 Neustadt 19, Triftbrunnenweg 7, Tel. 8 09 71 
R ü ff er, Eberhard, Dipl.-übersetz11r, Deutsch, 
6729 Hördt, Mozartstraße 15 
Rum p, Riitta, Deutsch für Finnen und Englisch-Finnisch, 
703 Böblingen, Waldenbucher Straße 25, Tel. 2 89 50 
Ru p p e r t, Peter, Dipl.-übersetzer, Russisch, 
6728 Germersheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 5, Tel. 15 80 
San t o s, Ant6nio Imicio de Brito, Dipl.-Übersetzer, Portugiesisch, 
6094 Ziegelhausen, Am Fürstenweiher 19, Tel. 5 93 26 
S c h a e f f e r, Hans Joachim, M. A., Portugiesisch, 
6728 Germersheim, Ritter von Schmauß-Straße 4,. Il 
Sc h ä t t I e - H u g, Siegrid, Dipl.-übersetzerin, Italienisch, 
62 Wiesbaden, Rösselstraße 7, Tel. 5'2 72 85 
v. Sc h i I l in g, Klaus, M. A., Deutsch, 
75 Karlsruhe, Ludwigshafener Straße 18, Tel. 75 31 66 
Tim e w e I l, Norman V., Englisch, 
6728 Germersheim, Hertlingstraße 9, Tel. 24 54 
V o n d e r a u, Peter, Englisch, 
67 42 Herxheim, Kesslerstraße 8 
W e s t e n f e I d e r, Johannes, Deutsch, 
6728 Germersheim, Waldstraße, bei Dr. Atanasov, 
6 Frankfurt/ M., Fuchshohl 2 
W o i d i c h, Manfred, Dr. phil., Arabisch, 
6728 Germersheim, An Fronte Karl 21 
Wo o l e y, Philipp H., M. A. (Oxon), Staatl. gepr. Dolmetscher 
und Obersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, Graf von Sponeck-Straße 1, Tel. 13 48 
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WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN: 
F r i e d l, Bettina, Englisch, 
69 Heidelberg 1, Amselgasse 2 A 
H ä h n e l, Klaus, Dipl.-übersetzer, Russisch, 
6728 Gennersheim, Theodor-Heuss-Straße 5 5 
H ö n i f., Hans, Dr. phil.. Englisch, 
6728 Germersheim, Berliner Straße 18 
S c h 1 e s i n g e r, Charlotte, Dipl.-übersetzerin, Französisch, Italienisch, 
6728 Gennersheim, Am Unkenfunk 5 
V öl k e l, Rüdiger, Dipl.-Übersetzer, Philosophie, Soziologie, 
69 Heidelberg, Leisberg 26 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Abel, Miroslav, Ing., Russisch, 
6728 Germersheim, An Fronte Karl 1 
B au e r, Rudolf E., Dr.-Ing., Englisch, 
6747 Kandel, Zeppelinstraße 14, Tel. 4 97 
B e c k, Heinz, Oberlehrer, Maschinenschreiben, 
674 Landau, Ostbahnstraße 20 
Be c k e r, Wilfried, Dipl.-Dolmetscher, Notizentechnik, 
6728 Germersheim, Jägerstraße 11 
B e s t, Joanna, Dipl.-Dolmetscherin, Niederländisch, 
6587 Baumholder, Stadtkrankenhaus 
Brenn e r, Günter, Dr. iur., Regierungsdirektor, Generalsekretär der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, 
Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 51 90 
H e r z o g, Reinhart, Einführung in die maschinelle Sprachverarbeitung, 
7032 Holzgerlingen, Berkenstraße 38 
Je s c h, Jörg, Dr. phil., Akademischer Rat, Sprechkunde und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Windthorststraße 11, Tel. 2 09 06 
K a t s o u l i s, Charalampos, Dipl.-übersetzer, Deutsdi für Griechen, 
67 Ludwigshafen, Berliner Straße 31, Tel. 51 49 04 
Per r i g u e y, Claude, Dipl.-übersetzer, 
Englisch-Französisch, Spanisch-Französisch, 
6728 Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
S c h ä f e r, Günter, Einführung in die maschinelle Sprachverarbeitung, 
7032 Sindelfingen, Krautgartenstraße 11 
S e a u v e, Frederik, Französisch, 
6903 Neckargemünd, Im Franz-Vollmer Nr. 13 
S t eh l, Denise, Dipl.-übersetzerin, Französisch, 
6729 Sondernheim, Hauptstraße 19 
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Wissenschaftliche Institute 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 4, Tel. 17 / 22 15 
PROPÄDEUTISCH-DOGMATISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Th. Schneider, Tel. 17 / 26 74 
Wiss. Assistent: E. Müller (m.d.V.b.) 
FUNDAMENT AL THEOLOGISCH-RELIGIONSWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. J. Schmitz, Tel. 17 / 27 43 
Wiss. Assistent: M. Lauble 
AL TIEST AMENTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. H. Schneider, Tel. 17 / 27 44 
Wiss. Assistent: ic. theol. H. Singer 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. W. Fesch, Tel. 17 / 27 42 
Wiss. Assistent: Dr. L. Schenke 
DOGMA TISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. R. Haubst, Tel. 17 / 26 01 
Apl. Prof.: Prof. B. Weiß 
Wist. Assistent: W. Krämer (m.d.V.b.) 
MORAL THEOLOGISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. J. Ziegler, Tel. 17 / 25' 47 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. J. Piegsa 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. L. Berg, Tel. 17 / 25' 46 
Beamt. Priv .-Doz.: Prof. M. Rock 
Wiss. Assistent: F. Zauner (m.d.V.b.), Akad. Rat Dr. K. A. Wohlfahrt 
KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR I UND II 
Direktoren: Prof. A. P. Brück, Tel. 17 / 26 87 
Prof. K. Suso Frank, Tel. 17 / 27 41 
Wiss. Angestellter: Dr. J. Toussaert 
Wiss. Assistent: J. Th. Lienhard (m.d.V.b.) 
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. G. May, Tel. 17 / 26 73 
Akad. Rätin: Dr. Anna Egler 
PRAKTISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. D. A. Adam, Tel. 17 / 26 oo 
Wiss. Assistent: Dr. E. Mohr, Tel. 17 / 33 09 
T 35 
KA TECHETISCH-RELIGIONSPÄDAGOGISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. G. Stachel, Tel. 17 / 24 ,9 
· Wiss. Angestellte: Beate Chromik 
BIBLIOTHEK DER KATHOLISCH-THEOLOGISCHEN FAKULTÄT 
Tel. 17 / 23 67 
Direktor: Prof. K. Suso Frank 
Assistenzprofessor: Dr. F. W. Jürgensmeier 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis ,, Tel. 17 / 22 17 
AL TTEST AMENTIICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Ch. Barth, Tel. 17 / 26 S2 
Assistenzprofessor: Dr. V. Fritz 
INSTITUT FOR BIBLISCHE ARCHÄOLOGIE 
Direktor: Prof. F. Maass, Tel. 17 / 26 8S 
Wiss. Assistent: G. Krautwurst (m.d.V.b.) 
SEMINAR FOR WISSENSCHAFT VOM JUDENTUM 
Direktor: Prof. E. L. Rapp, Tel. 17 / 2, 4S 
Beamt. apl. Professor: Prof. G. Mayer 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Direktoren: N. N., Tel. 17 / 26 03 
Prof. F. Hahn, Tel. 17 / 22 8S 
Wiss. Rat und Professor: Prof. E. Kamlah 
Beamt. apl. Professoren: Prof. 0. Böcher, Prof. Luise Schottroff 
Assistenzprofessor: Dr. G. Petzke 
Wiss. Assistenten: H. Paulsen (m.d.V.b.), H. Theison (m.d.V.b.) 
KIRCHENGESCHICHTLICHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. R. Lorenz, Tel. 17 / 26 86 
Prof. G. A. Benrath, Tel. 17 / 27 49 
Wiss. Assistenten: G. Holthausen (m.d.V.b.), K. Molitor (m.d.V.b.) 
SYSTEMATISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. D. Ritschl, Tel. 17 / 32 83 
Prof. G. Sauter, Tel. 17 / 23 48 
Wiss. Rat u. Professor: Prof. H. Fischer 
Beamt. apl. Professor: Prof. E. Lessing 
Wiss. Assistenten: Peter J. Neary (m.d.V.b.),W. Raddatz (m.d.V.b.), 
H.-G. Ulrich (m.d.V.b.) 
PRAKTISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR (mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Direktoren: Prof. M. Mezger, Tel. 17 / 26 B 
Prof. G. Otto, Tel. 17 / 22 86 (Prof. Hellmann) 
Beamt. apl. Professor: Prof. Ch. B. Päschke 
Assistenzprofessoren: Dr. M. Ferel, Dr. H. P. Sauer 
Wiss. Assistent: Dr. J. Lott 
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SEMINAR FOR RELIGIONS- UND 
MISSIONSWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. W. Holsten, Tel. 17 / 25 39 
Wiss. Assistent: Priv.-Doz. Dr. U. Schoen 
SEMINAR FüR TERRITORIALKIRCHENGESCHICHTE 
Direktor: Prof. G. Biundo 
Abt. Vorsteher und Professor: Prof. H. Steitz, Tel. 17 / 32 84 
SEMINARBIBLIOTHEK 
Tel. 17 / 26 02 
Geschäftsführender Direktor: Prof. H. Steitz 
Mitarbeiter: alle Assistenten 
Fakultätsassistent: Dr. H. J. Dörger 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 17 / 22 25 
Jakob Welder-Weg 4 
SEMINAR FÜR RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT 
Tel. 17 / 22 26 
ABTEILUNG RECHT 
Direktor: Prof. 0. Mühl, Tel. 17 / 22 26 
Wiss. Assistent: Assessor H. Marg (m.d.V.b.) 
ABTEILUNG VOLKSWIRTSCHAFT 
Direktor: Prof. R. Meimberg, Tel. 17 / 25 54 
Wiss. Assistent: Dipl.-Volkswirt J. Stahl (m.d.V.b.), Tel. 17 / 25 66 
ABTEILUNG BETRIEBSWIRTSCHAFT 
Direktor: Prof. K. Schwantag, Tel. 17 / 22 27 
INSTITUT FüR RECHTS- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE 
Tel. 17 / 26 71, 17 / 26 19 
Direktor: Prof. H. Bärmann, Tel. 17 / 22 28 
Wiss. Rat und Prof.: H. Werle 
Akadem. Rat: N. N. 
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND AUSSENWIRTSCHAFTSTHEORIE 
Tel. 17 / 26 72 
Direktor: Prof. K. Rose, el. 17 / 26 72 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Volkswirt Dr. D. Bender 
Dipl.-Volkswirt U. Glittenberg (m.d.V.b.) 
Dipl.-Volkswirt H. Hochgesand (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR FINANZWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. K. Schmidt, Tel. 17 / 25 14 
Assistenzprofessor: Dr. E. Wi!le 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Volkswirt A. P. Fischer 
Dipl.-Volkswirt K. Scherer 
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INSTITUT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFf 
Driektoren: Prof. H. Diederich, Tel. 17 / 22 24 
Prof. H. 0. Lenel, Tel. 17 / 26 18 
INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFf 
Domus Universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
Direktor: N. N., Tel. 17 / 27 28 
Wiss. Assistent: R. Kienzle, M. A. (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR PUBLIZISTIK 
Direktor : Prof. Elisabeth Noelle-Neumann, Tel. 17 / 25 57 
Universität, Jakob-Welder-Weg 20, Tel. 17 / 26 70 
Wiss. Angestellter: Dr. H. M. Kepplinger 
Wiss. Assistent: Dipl.-Soziologe Dr. W. Schulz 
INSTITUT FUR STATISTIK UND öKONOMETRlE 
Direktor: Prof. H. Stöwe, Tel. 17 / 27 15, 25 S1 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Volkswirt Dr. G. Laven, Dipl.-Math. E. Oswald (m.d.V.b.) 
Dipl.-Volkswirt Dr. P. Schulze, Dipl.-Volkswirt R. Zimmer (m.d.V.b.) 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Auf dem Campus universitatis, Mainz, Saarstraße 21, liegen das Anatomische Institut, 
der 1. Lehrstuhl Physiologie und Physiologische Chemie und das Medizinhistorische 
Institut. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Mainz, Augustusplatz 2, 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, Mainz, Obere Zahlbacher 
Straße 69. Hygiene-Institut, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Pharmakologisches 
Institut, 2. Lehrstuhl Physiologie, Transfusionszentrale, Mainz, Obere Zahlbacher Stra• 
ße 67. 2. Lehrstuhl Physiologische Chemie, die sonstigen Institute und Kliniken be-
finden sich auf dem Klinikgelände, Mainz, Langenbeckstraße 1. 
ANATOMISCHES INSTITUT 
Tel. 11 / 22 39 
Direktoren: Prof. M. Watzka, Tel. 17 / 22 40 
Prof. A. Mayet, Tel. 17 / 22 38 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. F. Ehrenbrand, Prof. G. Müller 
Akadem. Rat: Dr. Friederike Fischer 
Assistenzprofessor: Dr. E. Stofft 
Wiss. Assistenten: Dr. D. Freundova, Dr. Sieglinde Heil, V. Krahn (m.d.V.b.) 
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT 
Tel. 11 ! 22 44 
Direktoren: Prof. G. Thews, Tel. 17 / 22 44, Prof. R. v. Baumgarten, Tel. 19 32 40 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. 0. Harth, Prof. Grete 
Oberassistent: N. N. 
Akadem. Rat: Dr.-lng. H. Hutten 
Assistenzprofessoren: Dr. P. Vaupel, Dr. R. Zander 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. W. Kreienberg, Prof. H. R. Vogel, Prof. Fr. Waldeck 
Wiss. Angestellte : Dr. A. Bittner, Dr. rer. nat. K. Brodda, Dr. Chun-Fan Chen 
Wiss. Assistenten: Dr. W. Barnikol, Dr. G. Corinth, Dr. H. Günther, Dr.-Ing. H. 
Metzger (beurlaubt), Dipl.-Psyd1. W. Schaaf, Dr. R. Thümler 
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H. 
PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHES INSTITUT 
Tel. 17 / 22 19 
Direktoren: Prof. R. Zahn, Tel. 17 / 2711 
Prof. K.-H. Bäßler 
Beamt. apl. Prof. B. Heicke, Prof. B. Schmidt 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. W. E. G. Müller 
Akadem. Rat: N. N. 
Assistenzprofessoren: Dr. A. Grünert, Dr. Weinblum, Dr. J. Zöllner 
Wiss. Assistenten; R. Blasberg (m.d.V.b.), H.-J. Breten (m.d.V.b.), Dr. M. Gelsert, 
W. Hönig (m.d.V.b.), Dr. A. Maidhof, J. Obermeier (m.d.V.b.), J. Reinmüller (m.d.V.b.), Z. Yamazaki (m.d.V.b.) 
PATHOLOGISCH-ANATOMISCHES INSTITUT 
Direktor: Prof. Bredt, Tel. 19 / 23 05 
Wiss. Rat: Prof. W. Meyer 
Oberassistent: Prof. K. Hili 
Bcamt apl. Prof.: F. K. Kößling 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. K. Hill 
Assistenzprofessor: Dr. J. Löhr 
Wiss. Angestellter: U. Hebell (SFB 36) 
Wiss. Assistenten: R.-P. Fecht (m.d.V.b.), B.-R. Hartmann (m.d.V.b.), Dr. P. Höhn, 
Dr. P. Puppe, Dr. A. Schäfer, Dr. D. Schriever, M. Schulz (m.d.V.p.), Dr. R. Wagner, 
H -P. Gnädiger (m.d.V.b.) 
ABT. FOR NEUROPATHOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: N. N., Tel. 19 / 26 00 
Wiss. Assistent: N. N. 
ABT. FÜR KINDERP A THOLOGIE 
Leiter: N. N., Tel. 19 / 23 09 
Wiss. Assistent: N. N. 
HYGIENE-INSTITUT 
Direktor: Prof. J. Bomeff, Tel. 19 / 31 60 
Wiss. Rat: Prof. F. Selenka 
/ 
Akadem. Direktor: Prof. R. R. Brock 
Akadem. Oberräte: Dr. Helga Kunte, Dr. J. Reichert, Dr. J. Wittig 
Assistenzprofessor: Dr. E. Pfeiffer 
Wiss. Angestellte: Dr. K. Engelhardt, Dipl.-Psych. Hannelore Stiebritz 
Wiss. Assistenten: Dr. R. Edenharder, Annegret Glied (m.d. V .b.J, F. Linse! 
(m.d.V.b.), Inge Nitsche (m.d.V.b.) 
INSTITUT FOR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
Direktor: Prof. P. Klein, Tel. 19 / 31 40 
Abteilungsleiter und Professor: Prof. D. Falke 
Beamt. apl. Professoren: Prof. W. Bredt, Prof. W. Opferkuch, Prof. R. Ringelmann 
Beamt. Priv.-Doz. : Prof. U. Hadding, Prof. D. Bitter-Suermann 
Assistenzprofessoren : Dr. M. Dierich, Dr. H. Hahn, Dr. J. Just, Dr. W. König 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Biol. M. Limbert (m.d.V.b.), Dipl.-Biol. H. U. Schorlemmer 
(m.d.V.b.), Dr. Bri?.itte Wellek 
1 H 
PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT 
Tel. 19 / 31 71 
Direktor: N . N . 
Beamt. apl. Professor: Prof. U. Wohlert 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. G. F. Kahl. Prof. R. Krebs, Prof. J. Krieglstein, Prof. 
H. Scholz 
Akadem. Direktorin : Dr. Ruth Lindmar 
Assistenzprofessoren : Dr. B. Huthwohl. Dr. H. Kilbinger, Dr. G. Nawrath 
Wiss. Assistenten: H. P. Bellamann (m.d.V.b.), R. Stock (m.d.V.b.), Dr. M. Riechert, 
R. Ziegler (m.d.V.b.) 
ABT. FÜR MOLEKULAR'PHARMAKOLOGJiE 
Abteilungsvorsteher: N. N. 
ABT. FÜR NEUROPHARMAKOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. E. Musd101l, Tel. 19 / 31 68 
Wiss. Assistent: Dr. K. löffelhoh 
ABT. FÜR TOXIKOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. K. J. Netter, Tel. 19 / 31 92 
Assistenzprofessor : Dr. W. Dünges 
Wiss. Assistenten: Eike Bergheim-lrps (m.d.V.b.), Dr. K. Minck 
IJ\:STlTUT FÜR RECHTSMEDIZ!N 
TeJ.19/ : 3 es 
Direktor: Prof. H. l eithoff, T el. 19 / 23 87 
Wiss. Rat: Prof. F. Petersohn 
Assistenzprofessor: Dr. B. Ulbricht 
Wiss. Anges~ellte: Dr. J. Gostomczyk, Dr. R. Hackei 
Wiss. Assistenten: Dr. Christel Bett>ingen, Dr. H. 0. Jäckel, Dr. G. Walther 
MEDIZ!NHISTOR!SCH!iS INSTITUT 
Tel. 17 / 22 43 
Direktor: Prof. E<lit!. Heischkel-Artelt, Tel. 17 / 22 43 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. Dr. Dr. R. Winau 
Wiss. Assistent: V. Rödel (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
T el. 19 / 31 01 
Direktor: Prof. S. Koller, Tel. 19 / 31 02 
Beamt. apl. Prof.: Prof. J. Berger, Prof. H. Faß! 
Beamt. Priv.-Doz. : Prof. J. Midiaelis 
Akadem. Direktorin: Dr. Waltraud Ehrenberg-Kieckebusch, Tel. 44 61 
Assistenzprofessor: Dr. B. Friede! 
Wiss. Angestellte: Marte Biertz-Conte (AFB 36), Dr. Hildegu:1ci Caspary (SFB 36), 
Dr. F. Foltin (SFB 36), Dipl.-Phys. llse Hahn (SFB 36), Dipl.-Psych. V. Hodapp 
(SFB 36), Dr. Brigitte Kroeger (SFB 36), Dipl.-Math. Doris Müller (SFB 36), 
Dr. Petra Netter (SFB 36), K. H. Schicketanz (SFB 36), Dipl.-Math. G. Wetter 
(SFB 36), Dipl.-Psych. G. Weyer (SPB 36) 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Math. J. Mau (m.d.V.b.), Dr. E. W. Scheide, Dipl.-Psych. 
S. Wellek (m.d.V.b.) 
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I. MEDIZINISCHE KLINIK UND POLIKLINIK 
Tel. 19 / 22 76 
Direktor: Prof. H. P. Wolff, Tel. 19 / 22 75 
Wiss. Rat: Prof. H. Spitzbarth 
Oberärzte: Prof. G.-A. Distler, Prof. K. Ewe, Prof. Joseph Fischer, Prof. J. Jahnecke Beamt. apl. Prof.: Prof. W. Lommer, Prof. W. Ohler 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. D. Höffler 
Assistenzprofessoren: Dr. E. U. Baas, Dr. B. Krönig, Dr. P. Nast, Dr. H.-J. Schreiber, Dr. G. Zeil„ 
Wiss. Angestellte: Dr. J. W. Franz (SFB 36), Dr. A. Philippi (SFB 36), Dr. A. Fahimien, Dr. A. Roux, Dr. U. Walther, Dr. Th. Weihrauch 
Wiss. Assistenten: Dr. Maria H. Brückner,Junior, Dr. H. H. Dennhardt, Dr. P. Fiegel. Dr. H. G~mm, Dr. H. Gamm-Kolbe, Dr. F. Graßmann, Uta Khatibnia (m.d.V.b.), Dr. H. Köhler, D. W. Kotulla, Dr. H. Laaff, Dr. E.-M. Lemmel. Dr. H.-J. Nord, Dr. Rosemarie Me!chert, Thomas Philipp (m.d.V.b.), Dr. J. Preiß, Dr. Monika Schuhen, Dr. K. Sinterhauf, Dr. J. Weis, J. Werner (m.d.V.b.), Dr. Ruth Zeile 
ß. MEDIZINISCHE KLINIK UND POLIKLINIK 
Tel. 19 / 22 Sl 
Direktor: Prof. P. Schölmerich, Tel. 19 / 22 SO 
Oberärzte: Prof. P. P. Baum, Prof. Ch. H. von Egidy, Prof. Dr. C.-H. Hammar, Prof. H. Just, Prof. K. Mainzer, Prof. K.-H. Meyer zum Büschenfelde 
Wiss. Rat und Professor: Prof. W. Prellwitz 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. J. Knolle, G. J. Kremer, Prof. H. Niemezyk, Prof. W. Schmidt 
Assistenzprofessoren: Dr. W. Atzpodien, Dr. Busch, Dr. P. Limbourg. Dr. H. J. von Mengden, Dr. M. Olberrnann, Dr. H.-P. Schuster, Dr. Ursel Theile 
Wiss. Angestellte : Dr. H. J. Gilfrich, Dr. H. Löllgen (SFB 36), Dr. R. F. Nicolescu (SFB 36), Dr. F. Reimer (SFB 36), Dr. H. Schönborn 
Wiss. Assistenten: Dr. Gisela Bausch, Dr. U. J. Bolte, Dr. J. Brinkrolf, Dr. H.-Ch. Brodersen, Dr. R. Eckhardt, Dr. Edith Förster, Dr. K. M. Friedrichs, Dr. J. Freu-denberg, Dr. H. E. Henkel, Dr. U. Hopf, Dr. K. Lang, Dr. P. Mathes, Dr. Ursula Mußgnug, Dr. K.-F. Ober, Dr. W. Poeplau, Dr. S. Recke, E. Rosellen (m.d.V.b.), Dr. K.-H. Schnabel. Dr. E. Schnellbacher, D. V. Schulz, Dr. W. Seitz, H. J. Walde (m.d.V.b.), Dr. E. Wittschen, Dr. J. Zipfel. Dr. Gunhild Faust 
ABT. F0R ENDOKRINOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. C. Overzier 
Wiss. Assistent: R. Schumacher (m.d.V.b.) 
ABT. F0R PHYS. THERAPIE UND RHEUMATOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: N. N. 
CHIRURGISCHE KLINIK 
Tel. 19 / 22 91 
Direktor: Prof. F. Kümmerle, Tel. 19 / 27 30 
Oberärzte: Prof. H. Brünner, Prof. G. Ehlert, Prof. K. S. Hofmann, Prof. E. Keßler, Prof. J. Schier, Prof. A. Schmitt-Köppler, Prof. C.-H. Schweikert 
Wiss. Rat und Profes~or: H. Langendorf 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. R. Rahmanzadeh, Prof. W. Wemitsch 
Assistenzprofessoren: Dr. K.-D. Höhle, Dr. G. Ritter, Dr. D. Weßinghage, Dr. H. Willebrand 
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Wiss. Assistenten : Dr. U. Dunzendorfer, Dr. Ch. Förster, f. Enes Gaiäno (m.d.V.b.), 
Dr. G. Gamstätter, Dr. J.-W. Grönninger, Dr. F. Kappey, Dr. P. Kempf, Dr. P. 
Kirschner, U.-R. Kottmann (m.d.V.b.), Dr. W. Kurock, V. Lenner (m.d.V.b.), 
Dr. G. R. Loth, Dr. G. Mangold, Dr. H. Mertsch, Dr. H. Mußgnug, Dr. M. 
Neher, Dr. E. Proß, Dr. M. Rothmund, Dr. M. Sarvestani, D. H. D. Schmidt , 
Dr. H. Schneider, M. Schneider (m.d.V.b.), Dr. W. Seitz, Dr. F. Spohner, 
Dr. H.-D. Strube, Dr. F. Suchomel, Dr. H. Weigand 
Wiss. Angestellte : Dr. W. Belzer, Dr. M. Stahlschmidt 
ORTHOPÄDISCHE KLINIK 
Tel. 19 / 21 81 
Direktor : Prof. F. Brussatis, Tel. 19 / 21 80 
Oberarzt und Wiss. Rat: Prof. P. Otte 
Assistenzprofessor: Dr. U. Plaaß 
Wiss. Angestellte: Dr. A. Gottwald, Dr. J. Knappmann, Dr. H.-A. Seybold 
Wiss. Assistenten : Dr. Hedwig Haede, Dr. W. Hofmann, Dr. Ch. Kuhlenbäumer, 
Dr. Ch. Puls, Dr. W. Schmidtmadel 
UROLOGISCHE KLINIK 
Dir-ektor: Prof. R. Hohenfellner, Tel. 19 / 27 79 
Oberarzt: Prof. H. D. Wulff 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. L. Ivancevic 
Assistenzprofessor : Dr. R.. Ay 
Wiss. Angestellte: Dr. K. Altrock, Dr. K. Busse, Dr. M. Eisen, Dr. K.-H. Kurth, 
Dr. W. Schwarzhaupt 
Wiss. Assistenten : Dr. Altwein, Dr. K. Böhm-Jurkovic, Dr. Kurth, Dr. D. Skoluda, 
Dr. F. Orestano, Dr. K. Stockamp 
NEUROCHIRURGISCHE KLINIK 
Tel. 19 / 20 2; 
Direktor: Prof. K. Schürmann, Tel. 19 / 20 24 
Oberärzte: Prof. M. Samii, Prof. H.-J. Reulen, Prof. D. Voth 
Akadem. Ober-Rätin: Dr. llse Kahl 
Assistenzp rotessor: Dr. H. G. Busch 
Wiss. Angestell te : Dr. R. Schubert, Dr. A. Veintimilla 
Wiss. Assistenten : Dr. E. Beuls, Dr. G. Faupel, Dr. A. Fenske, Dr. Evelyn Gruh, 
Dr. A. Hadjidimos, Dr. H. U. Hase, 0. Hey (m.d.V.b.), Dr. N. Klug, Dr. G. 
Meinig, Dr. N. Nakayama, Dr. Th. Wallenfang, Dr. R. Meinig 
ABT. FÜR NEURORADIOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. S. Wende, Tel. 19 / 21 39 
Wiss. Angestellter: J. Petrow 
Wiss. Assistent: G. Moritz (m.d.V.b.) 
INSTITUT FUR ANAESTHESIOLOGIE 
Tel. 19 / 26 3S 
Direktor: Prof. R. Frey 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. M. Haimagyi 
Oberarzt: Prof. H. Kreuscher 
Akadcm. Oberräte: Dr. P. F. Fischer, Dr. Hildburg v. Lutzki 
Akadem. Rätin: Dr. Ursula Kleinheisterkamp 
Assistenzprofessor: Dr. F.-R. Brost 
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Wiss. Angestellte: Dr. H. Baar, Dr. H. Brechter, Dr. J. Ferro, Dr. Maria Gregori, 
Dr. P. Kuleszynski, Dr. E. Lanz, Dr. Friederike Magin, Dr. R. Mildner, Dr. Uwe 
Mohr, Dr. H. Müller, Dr. K. P. Müller, Dr. Christa Panhans, Dr. H. Parandian, 
Dr. B. Preiß, Dr. G. Schylla, Dr. U. Schink, Dr. W. Scholl, Dr. Margot Schum-
Seifert, Dr. U. Steingass, Dr. K. Stosseck, Dr. W. Theisen, Dr. W. Urban 
Wiss. Assistenten: K. Al-Bassam (m.d.V.b.), Dr. Gertrud Arbenz, Jutta ColJo 
(m.d.V.b.), Dr. K. Dortmann (beurlaubt), Dr. W. Faust (beurlaubt), Dr. H. U. 
Gerbershagen, Barbara Hauf (m.d.V.b.), J. Hübner (m.d.V.b.), Dr. W. Killian, 
Dr. H. Makowski, Dr. P. Oettel, Dr. Petra Rheindorf, Gerta Sauer (m.d.V.b.), 
Dr. Johanna Schneider, G. Sehhati-Chafai (m.d.V.b.), Dr. H. Teuteberg (beur-
laubt), Dr. Theiß, Dr. Lieselotte Weiger 
KLINIK FüR GEBURTSHILFE UND FRAUENKRANKHEITEN 
Tel. 19 / 23 11 
Direktor: Prof. V. Friedberg 
Wiss. Rat und Prof.: Prof. G. Rathgen 
Oberärzte : Prof. H.-D. Hiersche, Prof. K. Martin, Prof. G. Strauss 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. K. Martin 
Akadem. Oberrätin: Dr. Hildegard Tschockl 
Wiss. Angestellte: Dr. H. Bauer, Dr. H. Schaudig, Dr. K. Tietze 
Wiss. Assistenten: Dr. A. Centurion-Bogado, Dr. R. Herzog, Dr. P.-G. Knaprtein, 
Dr. H. Lieser, H. Malek (m.d.V.b·.), Dr. F. Melchert, Dr. U. v. Nathusius, Dr. Ur-
sula Salomon, Dr. A. W. Schmidt 
ABT. FOR EXPERIMENTELLE ENDOKRINOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. G. Oertel, Tel. 17 / 22 78 
Wiss. Assistenten, Dipl.-Chem. B. Benes (m.d.V.b.), Dr. G. Hoffmann, Dipl.-Ing. 
Penzes, Dr. A.-K. M. Schirazi 
KINDERKLINIK 
Tel. 19 / 23 26 
Direktor: Prof. U. Köttgen 
Oberärzte: Prof. G. Erdmann, Prof. M. Neidhardt, Prof. E. Straub 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. P. Emmrich, Prof. B. Jüngst 
Akadem. Direktorin: Dr. Irmgard Greinacher 
Assistenzprofessoren: Dr. A. Ermert, Dr. Ursula Stechele 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Psych. E. Einsiedel, Dr. Th. Köhler 
Wiss. Assistenten: K. Bajbouj (m.d.V.b.), Dr. W. Baumann, Dr. ]. Beck, Dr. H.-G. 
Berze], Dr. H. H. Boegner, H.-G. Eckert (m.d.V.b.), Dr. Ingrid Eggers-Fömer, 
H. I:joh (m.d.V.b.), Dr. Dorothee Fischer, H. hanke (m.d.V.b.), ur. Y. C,mjahr, 
Dr. J. Hartig, Dr. Edith Heiligenstein, Dr. Barbara Heinrich, Ursula John-Grafe 
(m.d.V.b.), Dr. R. Jost, L. Kanther (m.d.V.b.), A. Karimi (m.d.V.b.), Regine 
Kern (m.d.V.b.), Dr. Lore Knetsch, Dr. Ingeborg Lamp, Beate Lenner (m.d.V.b.), 
Dr. M. Poulakos, Dr. Ch. Ohr, Dr. K. Prüfer, Dr. Ch. Quade, Dr. L. Reinhold, 
Dr. Marianne Sahm, Gerlinde Sehmittel (m.d.V.b.), Dr. W. Schönberger, Dr. 
Gisela Sd1önberger-Schönig, Dr. H. Schulte-Wissermann, Dr. J. Weinig, Dr. E. P. 
Zebisch 
NEURO-PSYCHIATRISCHE KLINIK 
Tel. 19 / 23 36 
Direktor: Prof. U. H. Peters, Tel. 19 / 23 35 
Wiss. Räte und Professoren: Prof. W. Janzarik, Prof. K. H. Schiffer 
Oberärzte: Prof. J. Glatze!, Prof. H. Rieger 
Assistenzprofessor: Dr. N. Seyfeddinipur 
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Wiss. Angestellte: H. Croy, Dipl.-Psych. W. Demuth, Dr. J. Garcia-Vera, Dipl.-
Psych. Sabine Krips 
Wiss. Assistenten: H. v. Braunmühl, H. Caesar (m.d.V.b.), M. Clauß (m.d.V.b.), 
H. Croy (m.d.V.b.), Dr. Christina Drenckhahn, Dr. A. Glück, Dr. C. Häring-
Krämer, Dr. P. Haenlein, Dr. Uta Kliewe, J. A. Prelle (m.d.V b.), Dietlinde 
Reiche (m.d.V.b.), Dr. Ingrid Riechert, Brigitte Roy-Feiler (m.d.V.b.), Dr. Th. 
Schulte (m.d.V.b .), Margarete Vetter-Weskott, Dr. Inge Wegener, Dr. R. Wörz 
NEUROLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK 
Tel. 19 / 2S 10 
Direktor: Prof. F. Resrli 
Oberarzt: Prof. G. Haferkamp 
Wiss. Assistenten : Dr. H. Bücking, Dr. C. Darmstädter, Dr. M. Demmering, Dr. G. 
Haferkamp, Dr. A. H::lbsguth 
KLINIK UND POLIKLINIK FOR PSYCHOTHERAPIE 
Tel. 19 / 2s 41 
Direktor: Prof. D. Langen, Tel. 19 / 28 40 
Wiss. Angestellte: Dr. Erika Hempel, Dipl.-Psych. Rosemarie Doms 
Wiss. Assistenten: Dr. P. Piegler, Dr. M. Schäfer 
AUGENKLINIK 
Tel. 19 / 22 86 
Direktor: Prof. A. Nover, Tel. 19 / 22 ss 
Akadem. Oberrätin: Dr. Ingeborg Heinrich 
Assistenzprofessoren: Dr. U. Schum, Dr. P. Steinbach 
' Wiss. Angestellte : Dr. J. Eiberg, Dr. Christa Hoede (SFB 36), Dr. A. H. Kirsch-
baum, Dr. Angela Kohlhoff-Funke, Dr. H. Kruse, Dr. B. Schwab 
Wiss. Assistenten: Dr. K. Hackenberg, Dr. K. Heckmann, Dr. P. Hodigesand, 
H. Rockert (m.d.V.b.), K. Schneider (m.d.V.b.), Dr. D. Schriever, Dr. Gisela 
Thurn 
ABT. NETZHAUT 
Abteilungsvorsteher: Prof. J. Gärtner, Tel. 10 / 24 H 
HAUTKLINIK 
Tel.19 / 22 41 
Direktor: Prof. G. Korting, Tel. 19 22 40 
Oberärzte: Prof. G. Brehm, Prof. H. Holzmann, Prof. R. Denk 
Akadem. Oberrätin: Dr. Renate Barniske 
Assistenzprofessoren: Dr. Rita Gebhardt, Dr. H. Lachner 
Wiss. Angestellte : Dr. N. Hoede, Dr. K. Ranneberg, Dr. M. Rindchen, Dr. W. Scholz 
Wiss. Assistenten: Dr. K. Bork, Dr. R. Brachte!, D. Feöcze (m.d.V.b.), E. Hoost 
(m.d.V.b.), Dr. Rosemarie Krapp, Dipl.-Chem. Dr. B. Morsdies, Sigrid Schneider 
(m.d.V.b.) 
HALS-, NASEN- UND OHRENKLINIK 
Tel. 19 / 23 61 
Direktor: Prof. W. Kley, Tel. 19 / 23 60 
Oberarzt : Prof. J. Theissing 
Assistenzprofessoren: Dr. W. Draf. Dr. H. Jung 
Wiss. Angestellte: Dr. U. Kunzel. Dr. J. Gensdiow 
Wiss. Assistenten: K. J. Aryee (m.d.V.b.), Dr. K. Feet, J. Hempel (m.d .V.b.), Dr. R. 
Herbrand, Dr. R. Kepper, Dr. Ursula Künzel, Dr. E. Leder, Dr. Dr. E. Nagel. 
Dr. K. Ritter, Dr. H. Schenke, Dr. J. Scheifele 
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ABT. FüR HÖR-, SPRACH- UND STIMMSTöRUNGEN 
Tel. 19 / 24 73 
Abteilungsvorsteher: Prof. P. Biesalski, Tel. 19 / 24 49 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Psych. N. Müller-Gerhard 
Wiss. Assistenten: Dr. E. Stettler, Dr. G. Neuschaeter-Rube 
INSTITUT F0R KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
Tel. 19 / 23 71 
Direktor: Prof. L. Diethelm, Tel. 19 / 23 70 
Oberärzte: Prof. L. V. Habighorst, Prof. H. H. Stelzig 
Oberassistent: Prof. R. Wolf 
Wiss. Angestellte: Dr. P. Albers, Dipl.-Chem. K.-H. Brod, Dr. J. M. Gechter, Dr. Gross-Vonholt, Dr. K. Hahn, Dr. E. Hentschel, Dr. D. Kerkmann, Dr. P. Köstner, Dr. S. Lee, Dr. H. J. Meyer, Dr. H. Leeder, U. Stelzer 
Wiss. Assistenten: U. Benken (m.d.V.b.), Dr. Hildegard Böhm-Jurkovic, Dr. Anne-gret Herrmann, Dr. R. Hülse, A. Kaufmann (m.d.V.b.), Dr. J. Kroeger, Dr. R. Könen-Schmäling, Dr. J. Krüger, Dr. J. Kutzner, E. Magin (m.d.V.b.), Dr. G. Manczak 
KLINIK FOR ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
Direktoren: Prof. W. Ketterl (geschäftsführend), Tel. 19 / 30 26 
Prof. K. Fuhr, Tel. 19 / 30 20 
Prof. 0. Herfert, Tel. 10 / 30 22 
Prof. K. Nawrath, Tel. 19 / 30 24 
Prof. H. Scheunemann, Tel. 19 / 30 60 
Wiss. Rat und Professor: Prof. H. Marx, Tel. 17 / 26 54 
Akadem. Oberräte: Dr. Ursula Kupffer, Dr. K. Pothmann, Dr. D. Setz Assistenzprofessoren: Dr. A. Fesseler, Dr. Dr. J.-E. Hausamen 
Wiss. Angestellte: Dr. E. Forberger, Dr. U. Pieritz, Dr. Dr. J. Reuther, Dr. R. Schmidseder, Dr. Dr. A. Schulz 
Wiss. Assistenten: Dr. J. Bahrs, G. Basting (m.d.dV.b.), W. Boos (m.d.V.b.), Dr. E. Brunier, D. Bruns (m.d.V.b.), H. Coblenzer (m.d.V.b.), Dr. B. Cudovlt Dr. Sybille-Marion Dobrunz-Mielke, Brigitte Ecker-Friesen (m.d.V.b.), R. Ehricht (m.d.V.b.), W. Eßwein (m.d.V.b.), H. Geisler (m.d.V.b.), W. Gundlach (m.d.V.b.), Dr. Mathilde Gutowski, K.-J. Hahne (m.d.V.b.), Dr. Renate Kanehl, L. Kremers (m.d.V.b.), T. Kuchendorf (m.d.V.b.), Dr. F. Lampert, R.-K. Loew (m.d.V.b.), F. Lüder (m.d.V.b.), Dr. Waltrauf Markusch, Sch. Massihi-Owassapian (m.d.V.b.), Dr. G. Najari, Dr. K. Rehm, J. Reithmann (m.d.V.b.), V. Rüth (m.d.V.b.), Dr. E.-E. Saetzler, J. Scholz (m.d.V.b.), Dr. Ursula Schüppel, Dr. Uta Schulze-Wipper-fürth, F. Seiler (m.d.V.b.), K. P. Sitte (m.d.V.b.), A. Stemmler (m.d.V.b.) , E. Tor-
ner (m.d.V.b.), C. Valentin (m.d.V.b.), Dr. H.-G. Wiehl, Dr. W. Silz 
TRANSFUSIONSZENTRALE 
Tel. 19 / 32 11 
10 
Leiterin: Medizinaldirektorin Dr. Anny Arndt-Hanser, Tel. 19 / 32 10 Ober-Medizinalrätin: Dr. Elfriede Wahls 
Wiss. Angestellte: Dr. N. Futura, Dr. Elisabeth Ley, Dr. Luise Metzner, Dipl.-Biol. Mag. St. Pawlowski, Dipl.-Biol. Ingeborg Rau, Dr. R. Stuhrmann 
Wiss. Assistenten: Dr. Roswitha Pyka, Dr. Regine Stuhrmann 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis, Jakob Welder-Weg 18. 
Außerhalb des Campus universitatis sind untergebracht : das Pädagogische Institut (ein-
schließlich des Lehrstuhls für Pädagogik, insbes. Wirtschaftspädagogik), Schönbomer 
Hof, Schillerstraße 11, das Institut für Politikwissenschaft, Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, und das Kunstgeschichtliche Institut, Binger Straße 26. 
PHILOSOPHISCHES SEMINAR 
Tel. 17 / 23 88 
Direktoren: Prof. G. Funke, Tel. 17 / 25 27 
Prof. J. Kopper, Tel. 17 / 27 90 
Wiss. Räte und Professoren: Prof. W. Brüning, Tel. 17 / 27 88, Prof. R. Wisser, 
Tel. 17 / 27 88 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. W. Th. Seebohm 
Assistenzprofessoren: Dr. A. Bucher, Tel. 17 / 27 93, Dr. H. Drüe, 
D. M. Malter, Tel. 17 / 27 92 
Wiss. Assistent: Dr. M. Kleinschieder, Tel. 17 / 32 79 
SEMINAR F0R PHILOSOPHIE. 
INSBESONDERE SCHOLASTISCHE PHILOSOPHIE 
Tel. 17 / 23 88 
Direktor: Prof. Stallmach, Tel. 17 / 22 64 
Wiss. Rat und Professor: Prof. K. A. Sprengard, Tel. 17 / 27 89 
Assistenzprofessor: Dr. Teichner, Tel. 17 / 27 91 
PSYCHOLOGISCHES INSTITUT 
Direktoren: Prof. W. Fröhlich Tel. 1 7 / 25' 99 
Prof. A. Wellek Tel. 17 / 22 50 
Prof. N. N. 
a. o. Professor und Abteilungseiter: N. N. 
Wiss. Rat und Professor: N. N. 
Wiss. Rat und Professor : N. N. 
Akadem. Direktor: Dipl.-Ing. Dr. J. Zosel, Tel. 1 7 / 27 94 
Akadem. Oberrat : Dr. H. Bonn, Tel. 17 / 24 40 
Akadem. Rätin: Dipl.-Psyd1. Dr. Ursula Wörner, Tel. 17 / 26 83 
Assistenzprofessoren: Dr. Siddiqi, M. A., Dipl.-Psych. Dr. H. M. Trautner 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Psyd1. M. Bonson (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. Heidemarie Gils-
dorf-Keller (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. A. Grenzmann (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. A. 
Haara (ni..d.V.b.), Dipl.-Psych. M. Juris (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. F. Kahlau 
(m.d.V.b.), Dipl.-P~ych. L. Laux (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. Horst Lazarus 
(m.d.V.b.), Dipl.-Psych. A. Mattenklott (m.d.V.b.), Dipl.-Psyd1. Dr. Christiane 
Sd1merl, Dipl.-Psych. M. Velden (m.d.V.b.), Dipl.-Psych . H. G. Voß (m.d.V.b.) 
PÄDAGOGISCHES INSTITIIT 
Tel. 17 / 22 91 
Direktoren: Prof. Th. Ballauff, Tel. 17 / 25 8 S 
Prof. J. Peege, Tel. 17 / 2716 
Akadem. Räte: Dr. E. 1:ooken, Dr. Barbara Hopf. G. Edlich, N. N. 
Assistenzprofessor: Dr. G. Heck 
Wiss. Assistenten: M. Böhmer (m.d.V.b.). D. Hofmann (m.d.V.b.), R. Maier, N. N. 
INSTITUT F0R SOZIOLOGIE 
Tel. 17 / 26 92 
Direktor: Prof. H. Schoeck, Tel. 17 / 27 96 
Wiss. Angestellte: Annelies Ritter. M. S •• Tel. 17 / 27 97 
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SEMINAR F0R ORIENTKUNDE 
Tel. 17 / 27 80 
Direktor: Prof. J. Benzing, Tel. 17 / 26 65 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. H. Horst, Tel. 17 / 27 80 
Assistenzprofessor: Dr. Helga Venzlaff, Tel. 17 / 27 79 
SEMINAR FÜR VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT 
Tel. 17 / 25 41 
Direktor: Prof. H. Humbach, Tel. 17 / 27 78 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. G. Wahrig 
Wiss. Assistent: Renate Söhnen (m.d.V.b.), Tel. 17 / 25 41 
SEMINAR FÜR INDOLOGIE 
Direktor: Prof. G. Buddrus, Tel. 17 / 26 47 
Wiss. Assistent: Dr. 0. von Hinüber 
INSTITUT FOR OSTEUROPAKUNDE 
ABT. SLA VISTIK 
Tel. 17 / 28 01 
Direktor: Prof. H. Wissemann, el. 17 / 28 06 
em. o. Prof. F. W. Neumann, Tel. 17 / 28 10 
Akadem. Oberrätin: Dr. Annemarie Slupski, Tel. 17 / 28 15 
Lektoren: N. N„ E. Staffa 
Assistenzprofessor: Dr. R.-Kluge, Tel. 17 / 28 OS 
Wiss. Assistent~n: Dr. R. Lettmann, Tel. 17 / 28 09 
ABT. OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Tel. 17 / 28 12 
Direktor: Prof. G. Rhode, Tel. 17 / 28 11 
Wiss. Rat u. Professor: G. Wild, Tel. 17 / 28 10 
Assistenzprofessor: U. Haustein 
Wiss. Assistent: Dr. G. Wagner, Tel. 17 / 2S 13 und 17 / 28 14 
SEMINAR FOR KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Tel. 17 / 23 35 
Direktoren: Prof. J. Blänsdorf, Tel. 17 / 26 14 (im WS 1972/73 geschäftsführend) 
Prof. W. Marg, Tel. 17 / 22 35 
Prof. N. N. 
em. o. Prof.: E. Reitzenstein, Tel. 17 / 27 85, 
Wiss. Rat und Prof.: A. Spira, Tel. 17 / 27 84, Prof. A. Thierfelder, Tel. 17 / 27 85 
Beamt. apl. Prof.: Prof. K. Sallmann, Tel.17 / 27 85 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. W. Nicolai, Tel. 17 / 27 84 
Akadem. Oberrat: Dr. G. Kurz, Tel. 17 / 27 86 
Wiss. Assistenten: R. Krauskopf (m.d.V.b.), Tel. 17 / 27 87, D. Müller (m.d.V.b.), 
Tel. 17 / 23 35, U. Reinhardt (m.d.V.b.), Tel. 17 / 27 87 
ABT . .ÄGYPTOLOGIE 
Wiss. Rat und Professor: Prof. E. Winter, Tel. 17 / 24 38 
SEMINAR FOR VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Direktor: N. N., Tel. 17 / 25 43 
Wiss. Assistenten: Dr. Th. Bleicher (m.d.V.b.), Dr. G. Kaiser 
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DEUTSCHES INSTITUT 
Tel. 17 / 22 60 und 17 / 27 62 
Direktoren: Prof. G. Bellmann, Tel. 17 / 27 62 
Prof. B. Hillebrand, Tel. 17 / 26 13 
Prof. W. Kleiber, Tel. 17 / 26 11 
Prof. H.-H. Krummacher, Tel. 17 / 27 55 
Prof. W. J. Schröder, Tel. 17 / 25 30 
Prof. F.-W. Wentzlaff-Eggebert, Tel. 17 / 25 75 
Geschäftsführend: Prof. .13. Hillebrand, 
stellvertretend: Prof. W. Kleiber 
em. o. Prof. : Prof. K. Bischoff, Tel. 17 / 32 45, Prof. W. Flemming, Tel. 17 / 32 45, 
Prof. P. Requardt, Tel. 17 / 26 13, Prof. Kurt Wagner 
Wiss. Rat: Prof. H. Schwedt 
Akadem. Ober.räte, Dr. Gisela HoHandt, Tel. 17 / 32 46, Dr. Jesch, Tel. 17 / 27 59, 
Dr. G. Kühl, Tel. 17 / 27 58 
Akadem. Rat: Norbert Müller, Tel. 17 / 32 46 
Assistenzprofessoren: Dr. Manfred Dick, Tel. 17 / 25 75, Dr. W. Düsing, Tel. 
17 / 27 61, Dr. G. Eifler, Tel. 17 / 27 57, Dr. Horst Fritz, Tel. 17 / 27 56, 
Dr. D. Kafitz, Tel. 17 / 27 61, Dr. Theo Meyer, Tel. 17 / 27 55, Dr. H.-J. 
Schings, Tel. 17 / 27 55, Dr. Rudolf Voß, Tel. 17 / 25 30 
Wiss. Angestellter: L. Grunewald, Tel. 17 / 28 19 
Wiss. Assistenten: A. Greule (m.d.V.b.), Tel. 17 / 28 19, N. Nail (m.d.V.b.), Tel. 
17 / 32 56, U. Püschel (m.d.V.b.), Tel. 17 / 32 56 
ROMANISCHES SEMINAR 
Tel. 17 / 22 49 
Direktoren: Prof. W. Th. Elwert, Tel. 17 / 23 60 (geschäftsführend) 
Prof. H. Kröll, Tel. 17 / 28 16 
Prof. E. Koppen , Tel. 17 / 7 32 
o. Professor: Prof. E. Jamo, Tel. 17 / 26 51 
em. o. Prof. : E. Schramm, Tel. 17 / 26 50 
Akadem. Direktor : J. Nels, Tel. 17 / 28 17 
Akadem. Oberrätin : Wiltrud Wende 
Akadem. Räte: Dr. M. Scotti-Kosin, Tel. 17 / 23 60, Dr. M. Tietz, Tel. 17 / 2 4 32 
Lektoren: J. Amaud, Dr. Brunella Ciocchini, B. Dufeu, Mireille Mehlis, 
Lilia Perez Gonzalez, Maria-F. Tellez da Silva 
Assistenzprofessor: Dr. Janos Riesz 
Wiss. Assistenten: G. Dörr (m.d.V.b.), K. L. Müller (m.d.V.b.), Gerhard Schmidt 
(m.d.V.b.) 
SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE 
ABTEILUNG ANGLISTIK 
Tel. 17 / 21 63 
Direktor: Prof. F. Schulze, Tel. 17 / 22 16 
Akadem. Direktorin: Dr. Ilse Schneider 
Akadem. Rat: K. Reuter, N. N. 
Lektor: Dr. Adam J. Bisanz 
Assistenzprofessoren: Dr. P. Erlebach, Dr. W. MüLler 
Wiss. Angestellter: Mr. M. F. Burls, B. A. 
Wiss. Assistenten : Chr. v. Donat (m.d.V.b.), N. N. 
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ABTEILUNG AMERIKANISTIK 
Tel. 17 / 27 64 
Direktor: Prof. H. Galinsky, Tel. 23 57 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. F. Busch, Tel. 32 63 
Akadem. Oberräte : J. Koepse], Tel. 27 67, Dr. F. Schulz, Tel. 27 68 
Akadem. Räte: Dr. U. Bruhns, Tel. 27 68, Dr. D. Küster, Tel. 32 30 
Lektoren: C. Kollerer, M. A., Tel. 32 30, R. N. Mory, M. A., Tel. 27 68 
Assistenzprofessoren: Dr. Heiner Bus, Dr. Renate Schmidt-von Bardeleben, Tel. 
17 / 23 57 
Wiss. Assistenten: K.-W. Dietz (m.d.V.b.), K. Ortseifen, M. A. (m.d.V.b.) 
ABTEILUNG LINGUISTIK 
Tel. 17 / 27 66 
Direktor: Prof. B. Carstensen, Tel. 17 / 27 65 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. W. Viereck, Tel 17 / 27 68 
Akadem. Oberrätin: Dorothea Lehmann, Tel. 17 / 34 80 
Assistenzprofessor: Dr. Marlies HeJ],jnger 
Wiss. Assistenten: Dr. W. Bald, Ch. Thodenhagen (m.d.V.b.), Tel. 17 / 27 65 
LEHRSTUHL FÜR AMERIKANISTIK UND NEUESTE ANGLISTIK 
Prof. K. Lubbers, Tel. 17 / 32 95 
Wiss. Assistenten: Günter Lampert (m.d.V.b.), Tel. 17 / 2414, R. Zitzlsperger 
(m.d.V.b.), Tel. 17 / 24 14, Uta Weitze] (m.d.V.b.), Tel. 17 / 32 96, Sybille 
Dreist, M. A. (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR AL TE GESCHICHTE 
Tel. 17 / 27 52 
Direktor: Prof. H. U. Instinsky, Tel. 17 / 27 51 
Akadem. Rat: Dr. W. Hoben, Tel. 17 / 27 51 
Wiss. Assistent: N. N. 
HISTORISCHES SEMINAR 
ABTEILUNG I: ALLGEMEINE UND NEUERE GESCHICHTE 
Tel. 17 / 26 12 
Direktor: Prof. Hermann Weber, Tel. 17 / 26 63 
Akadem. Oberrätin: Dr. Elfriede Salden, Tel. 17 / 27 76 
Akadem. Rat: Dr. W. G. Rödel, Tel. 17 / 32 81 
Wiss. Assistenten: F. Dumont (m.d.V.b.), Tel. 17 / 28 96, Luttenberger (m.d.V.b.), 
Tel. 17 / 2663 
ABTEILUNG II: MITTELALTERLICHE GESCHICHTE 
Tel. 17 / 27 75 
Direktor: Prof. A. Becker, Tel. 17 / 26 64 
Beamt. Priv.-Doz. : Prof. A. Hohlweg, Tel. 17 / 27 82 
Wiss. Assistenten: E. D. Hehl (m.d.V.b.), Tel. 27 / 26 64, Ingrid Ringel (m.d.V.b.), 
Tel.17/2774 
ABTEILUNG III: GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Tel. 17 / 27 75 
Direktor: Prof. L. Petry, Tel. 17 / 22 65 
Prof. J. J. Menzel, Tel. 17 / 32 81 
Beamt. apl. Professoren: Prof. K. Fuchs, Tel. 17 / 27 74, 
Assistenzprofessor: Dr. W. Dotzauer, Tel. 17 / 27 74 
Wiss. Assistent: Dr. H. Durchhardt, Tel. 17 / 22 65 
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ABTEILUNG IV: NEUESTE GESCHICHTE 
Tel. 17 / 26 12 
Direktor: N. N., em. o. Prof., Prof. E. Kessel. Tel. 17' / 26 12 
Wiss. Rat: Prof. F. Siebert, Tel. 17 / 26 12 
Akadem. Oberrat : Dr. E. Verchau, Tel. 17 / 27 76 
Wiss. Assistent: D. Erxleben (m.d.V.b.), Tel. 17 / 29 69 
SEMINAR FÜR BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Tel. 17 / 25 80 
Direktor: Prof. H. Widmann, Tel. 17 / 25 80 
Assistenzprofessor : Dr. f>.. Swierk, Tel. 17 / 2 S 96 
INSTITUT FüR POLITIKWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. H. Buchheim, Tel. 17 / 26 61 
Wiss. Assistenten: Dr. Christa Blank, Dr. W. Weidenfeld 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT 
Tel. 17 / 22 62 
Direktoren: Prof. H. Eggers, Tel. 17 / 27 01 
Prof. E. Gormsen, Tel. 17 / 27 73 
Prof. W. Klaer, Tel. 17 / 26 94 
Wiss. Rat und Professor : Prof. G. Abele, Tel. 17 / 24 66, Prof. A. Herold, 
Tel. 17 / 27 69 
Akadem. Oberrat: Dr. W. Andres, Tel. 17 / 27 02 
Akadem. Rat : D. H. Krenn , Tel. 17 / 27 72 
Wiss. Assistenten: R. Ambos (m.d.V.b.), N. Beck (m.d.V.b.), H. Beeger (m.d.V.b.), 
E. Buchmann, H. J. Büchner, E. Heim (m.d.V.b.), Dr. H. Hildebrandt, Dr. 0. 
Kandler, Dr. H. Lücke, Dr. M. Ludwig, Dr. H.-D. May, Dr. N. M. Maqsud, 
Dr. G. Zimmermann 
INSTITUT FüR ETHNOLOGIE 
Tel. 17 / 25 42 
Direktor: Prof. Dr. Ernst Wilhelm Müller, Tel. 17 / 25 42 
Akadem. Direktorin: Dr. Erika Sulzmann, Tel. 17 / 27 98 
Assistenzprofessor: Dr. Brigitta Benzing, Tel. 17 / 25 42 
Wiss. Assistent: Heinzarnold Muszinski, M. A. (m.d.V.b.) 
INSTITUT F0R VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Direktor: Prof. R. von U~lar, Tel. 17 / 26 67 
Wiss. Rat und Professor: Prof. W. Rätzel 
Assistenzprofessor: Dr. N. Bantelmann, Tel. 17 / 26 67 
INSTITUT FÜR KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Tel. 17 / 2753 . 
Direktor: Prof. F. Brommer, Tel. 17 / 25 87 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. G. Hafner, Tel. 17 / 27 54 
Assistenzprofessor: Dr. H. Büsing, Tel. 17 / 27 54 
KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT 
Tel. 17 / 22 58 
Direktor: Prof. R. Hamann (-Mac Lean), Tel. 17 / 22 58 
Wiss. Rat und Prof.: Prof. F. Arens 
Beam t. Priv .-Dez.: Prof. H. Biermann 
Akadem. Oberrat: Dr. H. J. lmiela 
Wiss. Angestellte: Dr. Luise Schüßler 
Assistenzprotessor : Dr. 0. Feld 
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MUSIKWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT 
Tel. 17 / 22 59 
Direktor: Prof. H. Federhofer, Tel. 17 / 25 89 
Wiss. Rat und Professor: Prof. H. Unverricht, Tel. 17 / 27 81 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. F. W. Riede!, Tel. 17 / 28 99 
Wiss. Assistent': N. N ., Tel. 17 / 22 59 
SPRACHLEHRANLAGE 
Verwaltung: Tel.17 / 3255; Labor, Studio : Tel. 17/3427; Audiometrie: 
Tel. 11 / 34 28 
Leiter: Prof. A. Spira, Tel. 17 / 27 84 
Technischer Leiter: Akadem. Direktor Dr. A. Palzer, Tel. 17 / 32 55, 34 27, 34 28 
Deutsch als Fremdsprache: Akadem. Oberrätin Dr. L. Baecker, Akadem. Rat Dr. D. 
Eggers, Tel. 17 / 26 48, 32 55 
Englisch: Wiss. Angestellter: R. Atkinson (B. A. Newcastle), Tel. 17 / 32 55, 34 28 
NAURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis, Mainz, Saarstraße 21. Außer-
halb des Campus universitatis ist das Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
untergebracht: Ernst-Ludwig-Straße 10. 
FACHBEREICH MATHEMATIK 
Fachbereichsvorsitzender: Prof. B. Huppert, Tel. 17 / 28 39; 
Sekretariat Tel. 17 / 22 70 
Ordentliche Professoren: Prof. W. Börsch-Supan, Tel. 17 / 25 28; Prof. W. Bühler, 
Tel. 17 / 28 29; Prof. E. Gottschling, Tel. 17 / 23 18; Prof. B. Huppert, Tel. 
17 / 28 39; Prof. A. Pfister, Tel. 17 / Z5 38; Prof. H. Rüßmann, Tel. 17 / 22 69; 
Prof. H. G. Tillmann, Tel. 17 / 25 34 
Abteilungsvorsteher und Professoren: Prof. A. Schneider, Tel. 17 / 27 19; Prof. N. 
Stuloff, Tel. 17 / 28 38 
Wissenschaftliche Räte und Professoren: Prof. D. Held, Prof. G. Hofmeister, Prof. 
P. P. Konder, Prof. E. Krnfft, Prof. H. Scheid 
Apl. Professoren: Prof. K. Faber, Prof. U. Staude 
Professoren (Privatdozenten): Prof. K. Doerk, Prof. C. Hering, Prof. J. Scheiba, 
Prof. D. Vogt 
Akademischer Direktor: Dr. H. Schell 
Akademische Oberräte : Dr. H. Ade, 0. Baeßler 
Akademische Räte : Dr. E. Kroll, Dr. G. Seim, Dr. C. v . Westenholz 
Assistenzprofessoren: Dr. B. Amberg, Dr. K. Kalb, Dr. R. Mei$e, Dr. H. Pfeuffer, 
Dr. G. Schleinkofer 
Wissenschaftliche Angestellte: W. Burhenne, K. Kämmer 
Wissenschaftliche Assistenten: J. Arason (m.d.V.b.), Dr. A. Breitenbach, Dr. U. 
Dempwolff, U. Döring (m.d.V.b.), L. Edler (m.d.V.b.), A. Ellrid1 (m.d.V.b.), 
C. Gerhardt (m.d.V.b.), Dr. K. H. Goldhorn, G. Heims tädter (m.d.V.b.), Dr. A. 
Herzer, C. J. Höner (m.d.V.b.), Dr. M. Klemm, N. Köckler (m.d.V.b.), P. Kohl-
struk (m.d.V.b.), D. Lutz (m.d.V.b.), K. Pommerening (m.d.V.b.), H. Reiter 
(111.d.V.b.), Dr. S. Suckow, M. Tidten (m.d.V.b.), H. Unkelbach (m.d.V.b.) 
Fachschaft Mathematik: Tel. 17 / 34 59 
MA THEMATISCHES INSTITUT 
Johann Joamim Berner-Weg 21, Tel. 17 / 22 70, 17 / 26 93 
Direktoren: Prof. E. Gottsmling, Tel. 17 / 23 18 
Prof. B. Huppert, Tel. 17 / 28 39 
Prof. A. Pfister, Tel. 17 / 25 38 
Prof. H. Rüßmann, Tel. 17 / 22 69 
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ABTEILUNG FÜR GESCHICHTE UND DIDAKTIK DER MATHEMATIK 
UND DER EXAKTEN NATURWISSENSCHAFTEN 
Abteilungsvorsteher: Prof. N. Stuloff, Tel. 17 / 28 38 
INSTITUT FüR ANGEWANDTE MATHEMATIK 
Jochen Joachim Becker-Weg 21, Tel. 17 / 23 27, 25 15 
Direktoren : Prof. W. Börsch-Supan 
Prof. W. Bühler 
Prof. H. G. Tillmann 
FACHBEREICH PHYSIK 
Fachbereichsvorsitzender: Prof. G. Fricke, Tel. 17 / 8 09; Sekretariat Tel. 17 / 8 07 
INSTITUT FüR PHYSIK 
Jakob Welder-Weg 11 und Johann Joachim Becher-Weg 14 
Geschäftsführender Direktor (1972): Prof. G. Klages, Tel. 17 / 22 46 
Direktoren: P-rof. P. Beckmann, Tel. 17 / 8 11 
Prof. G. Gräff, Tel. 17 / 28 93 
Prof. G. Klages, Tel. 17 / 22 76 
Prof. W. Sandhas, Tel. 17 / 32 73 
Prof. G. U. Schubert, Tel. 17 / :n 22 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. W. Inthoff, Prof. A. Bartl 
Wiss. Rat und Professor: Prof. E. Reichert 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helmut Marx 
Beamt. apl. Professor: Prof. F. Hufnagel, Prof. E. Trübenbacher 
Beamt. Priv.-Dozent: Prof. K. Keck 
Akad. Direktoren: Dr. H. Haag, Tel. 17 / 28 84, Herbert Thiel 
Akad. Oberrat: Dr. R. Ley 
Akad. Räte: R. von Boeckh, Tel. 17 / 28 84, D. E. Nunnemann, Dr. H. Wiechert 
Assisternzprofessoren: Dr. E. 0. Alt, Dr. H. Kilp, Dr. E, K,Jempt, Dr. G. Werth 
Wiss. Angestellte: Dr. H. Weicksel 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. C. Biermann (m.d,V.b.), W. Dietz (m.d.V.b.), Dipl.-
Phys. K. C. Eck (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Th. Heindorff (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. 
H. Huber (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. F. Lange (m.d.V.b.), Dr. Meinhold-Heerlein, 
Dipl.-Phys. K.-L. Nöll (m.d.V.b.), Dr. Gertrud Roth, Dipl.-Phys. St. Sd1ön 
(m.d.V.b.), Dr. M. Stockhausen, Dipl.-Phys. M. Straßmann (m.d.V.b.), Dipl.-
Phys. G. Szasz (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. R. Wehrum (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. M. 
Wilmers (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. H.-J. Lauter (m.d.V.b.) 
INSTITUT FüR KERNPHYSIK 
Johann Joachim Becher-Weg 33 
Tel. 17 / 8 01 und 8 02 
Direktor: Prof. H. Ehrenberg, Tel. 17 / 8 01- 8 00 
Lehrstuhl für experimentelle Kernphysik: Prof. Dr. G. Fricke, Tel. 17 / 8 09, 17 / 8 07 
Lehrstuhl für theoretische Kernphysik: Prof. Dr. D. Drechsel, Tel. 17 / 8 10 
17 / 8 32, 17 / 8 07 
Planm. Prof.: Prof. G. ,Fricke, Tel. 17 / 8 09, 17 / 8 07, Prof. Dr. D. Drechsel 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. H. G. Andresen, Tel. 17 / 8 16 
Beamt. Apl. Professor: Prof. V. Walther, Tel. 17 / 8 04 
Akadem. Direktor: Dr. G. Lührs, Tel. 17 / 8 05 
Assistenzprofessoren: Dr. H. Averdung, Dr. H. Herminghaus, Dr. H. Hultzsch, 
Dr. K. Lezuo, Dr. R. Neuhausen, Dr. H.-D. Wohlfah·rt 
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Wiss. Angestellte: Dipl.-Ing. Adeldne Feder, Dipl.-Ing. B. Fiedler, Dipl.-Phys. B. 
Schoch, Dipl.-Phys. H. M. Stolz 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. B. Dreher (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. H.-J. von Eyß, 
Dr. J. Friedrich, P. Lichtner (m.d.V.b.), Dr. F. W. Martin, Dipl.-Phys. K. Merle 
(m.d.V.b.), Dipl.-Phys. 0. Schwentker (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Schier (m.d.V.b.) 
INSTITUT FOR ELEKTROTECHNIK 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Tel. 17 / 22 71, 28 43, 28 42 
Direktor: Prof. W. Herzog, Tel. 17 / 22 71 
Assistenzprofessor: Dr. U. Wachs 
Wiss. Assisten: Dr. W. Bodenberger 
Vertreter: Dipl.-Phys. W. Schardein (m.d.V.b.) 
INSTITUT FOR METEOROLOGIE 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Tel. 17 / 22 83 
Direktor: Prof. H. Hinzpetet, Tel. 17 / 22 83 
Lehrstuhl für Theoretische Meteorologie: Prof. K. Hinkelmann, Tel. 17 / 28 68 
Abteilungsvorsteher und Professor : Prof. K. Bullrich, Te1. 17 / 25' 23 
Akadem. Direktorin: Dr. Elisabeth de Bary 
Akadem. Rat: Dr. Günther Korb 
Assistenzprofessor: Dr. R. J. Eiden 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Math. G. Eschelbach 
Wiss. Assistenten : Dipl.-Met. H. Danzeisen (m.d.V.b.), Dipl.-Met. Dr. F. Herbert, 
Dr. J. Müller-Clewe, Dipl.-Phys. 
FACHBEREICH CHEMIE 
Fad:ibereichsvorsitzender: Prof. Dr. K.-H. Ballschmiter 
Akadem. Oberrat: Dr. H. Dietz, 950 (H) 
I. ANORGANISCHE CHEMIE 
Johann Joachim Becher-Weg 24, Tel. 17 / 22 84 
Direktoren: Prof. G. Gattow, Tel. 17 / 8 76, 17 / 22 84, N. N., Tel. 17 / 22 84 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. K. Beyermann 
Wiss. Rat und Professor: Prof. R. Neeb, Prof. H.-J. Eichhoff 
Beamt. Privatdozenten: Prof. K. Ballschmiter 
Oberassistent: N. N. 
Akadem. Oberrat: Dr. J. Golder 
Akadem. Rätin: Dr. Gertrud Kiel 
Assist'enzprofessoren: Dr. M. Dräger, Dr. K. Gerwarth, Dr. B. Mathiasch, Dr. Sigrid 
Strecker 
Wiss. Assistenten: Dr. W. Berendt, Dr. Dietz (m.d.V.b.), J. Elzner (m.d.V.b.), 
Dr. R. Engler, Dr. Hildegard Hetzler, Dr. Hoehne (m.d.V.b.), Dr. R. Kilian, 
D. Saur (m.d.V.b.), H. Steiner (m.d.V.b.), Dr. G. Willems 
II. KERNREAKTOR UND KERNCHEMIE 
Friedrich von Pfeiffer-Weg 14, Tel. 17 / 8 79, 17 / 8 49 
Direktor: Prof. G. Herrmann, Tel. 17 / 8 ,2 
Beamt. Priv.-Dozent: Prof. H. D. Denschlag, Tel. 17 / 8 81 
Akadem. Direktor: Dr. H. Menke, Tel. 17 / 8 46 
Akadem. Oberräte: Dr. N. Trautmann, Tel. 17 / 8 4·7, Dr. M. Weber, Tel. 17 / 846 
Assistenzprofessoren: Dr. U. Herzog, Dr. N. Kaffrell 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. H. Franz (m.d.V.b.), Dr. W. Grimm, Dr. J.-V. Kratz 
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III. STRAHLENSCHUTZ FOR DEN BEREICH DES CAMPUS UNIVERSITATIS 
Akadem. Direktor: Dr. K. E. Seyb, Tel. 17 / 8 47 
ORGANISCH-CHEMISCHES INSTITUT 
Johann Joadiim Becher-Weg 18-22 
Tel. 17 / 22 87 
Direktoren: Prof. W. Kern 
Prof. L. Homer 
Prof. H. Ringsdorf 
1. ORDINARIAT 
Prof. W. Kern, Tel. 17 / 23 55 
Wiss. Rat und Professor: Prof. M. Rothe 
Beamt. Priv.-Dozent: Prof. Dr. W. Vogt 
Wiss. Mitarbeiter : Prof. D. Jerdiel, Prof. H. Weidlidi, Prof. L. Dulog, 
Prof. H. Schnecko 
Beamt. apl. Professor: Prof. W. Heitz 
Akadem. Oberrat : Dr. H. Höcker, Tel. 17 / 7 00 
Wiss. Angestellte: Rita Weis 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Chem. Th. Doll (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. W. Gut (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. E. Kiss (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. R. Michels, N. N. 
II. ORDINARIAT 
Prof. L. Homer, Tel. 17 / 22 72 
Akadem. Direktor: Dr. P. Beck, Tel. 17 / 8 72 
Beamt. Priv.-Dozent : Prof. Dr. W. E. Geyer 
Assistenzprofessoren: Dr. H. Kunz, Dr. L. Luckenbach 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Hoffmann, Prof. 0. Süs, Prof. T. H. Toepel 
Wiss. Angestellte: Dr. D. W. Baston, Dr. G. Doms, Dipl.-Chem. J. Goutbier 
Wiss. Assistent en: N. N., N. N., Dipl.-Chem. E. Meyer (m.d.V.b.), Dr. S. Samaan, 
P. Walach (m.d.V.b.) 
III. ORDINARIAT 
Prof. H. Ringdorf. Tel. 17 / 24 02 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Chem. R. Ackermann (m.d.V.b.), Dr. H.-G. Batz, Dr. H. J. 
Lüderwald (m.d.V.b.), Dr. W. Sutter, Dipl-Chem. G. Walter 
ABT. FÜR DIE AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN IN CHEMIE 
Tel. 17 / 8 98, 65 Mainz, Johann-Joachim-Bedier-Weg 34 / SB 1 
Abteilungsvorsteher und Professor : Prof. H. Kämmerer, Tel. 17 / 23 19 
Akadem. Rat: Dr. V. Böhmer, Tel. 17 / 7 07, Dipl.-Chem. H. Diel (m.d.V.b.), 
Stud.-Ass. G. Happel (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. A. Mozaffari (m.d.V.b.), Dr. 
W. Niem,mn, J. Deveaux (m .d.V.b.) 
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE 
Jakob Welder-Weg 13-15 
Tel. 17 / 32 25, 17 / 23 28 und 17 / 27 06 
Direk toren: Prof. G. V. Schulz 
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I. ORDINARIAT 
Prof. G. V. Schulz, Tel. 17 / 32 25 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Sachsse, Prof. S. Olive 
Beamt. apl. Professor: Prof. R. Kirste 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. H. Stuhrmann (beurlaubt) 
Akadem. Direktor: Dr. 0 . Bodmann 
Assistenzprofessoren: Dr. L. Böhm, Dr. G. Löhr, Dr. B. J. Schmitt 
Wiss. Angestellter: Dr. A. F. Moroni 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Chem. W. Kruse (m.d.V.b.), Dr. M. Ledrner, Dr. B. A. 
Wolf 
II. ORDINARIAT 
Prof. E. W. Fischer, Tel. 17 / 23 28 
Beamt. apl. Professor: Prof. G. Zachmann 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. G. Wegner 
Akadem. Direktor: Dr. Günter Schmidt 
Assistenzprofessor : Dr. G. Strobl 
Wiss. Assistenten : Dipl.-Phys. B. Ewen (m.d.V.b.), Dr. G. Lieser 
III. ORDINARIAT 
Prof. W. Liptay, Tel. 17 / 27 07 
Wiss. Rätin: Prof. Sigrid Peyerimhoff 
Akadem. Rat : Dr. N. Detzer 
Wiss. Angestellter: Petzke, Dipl.-Phys. F. Petzke 
Assistenzprofessoren: Dr. W. Baumann, Dr. B. Dumbacher, Dr. H.-J. Schlosser 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. Dr. E.-W. Kammer, Dipl.-Chem. D. Wehning 
(m.d.V.b.) 
ABT. FÜR INSTRUMENTATION 
Abteilungsvorsteher: Prof. G. Meyerhoff, Tel. 17 / 23 30 
Wiss. Angestellter : Dr. K. Berger 
INSTITUT FüR BIOCHEMIE 
Johann Joachim Becher-Weg 28 
Direktor: Prof. K. Dose, Tel. 17 / 8 3 3 
Akadem. Direktor : Dr. G. Hüskens 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Chem. U. Hanneck, Dipl.-Chem. K. Lenz, Dr. H.-J. Schäfer 
Assistenzprofessoren: Dr. F. R. v. Döhren, Dr. S. Rissi Ronsecco, Dr. H. U. Wolf 
PHARMAZEUTISCHES INSTITUT 
Johann Joachim Becher-Weg 11 
Tel. 17 / 22 92 
Direktor: Prof. H. Rochelmeyer, Tel. 17 / 23 34 
Wiss. Rat und Professor: Prof. K. Stopp 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. W. Schunack 
Akadem. Oberräte: Dr. E. Eich, Dr. Höregott 
Assistenzprofessor: Dr. W. Back 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Assistenten: Ingrid Becker (m.d.V.b.), P. Dziuron (m.d.V.b.), E. Friederichs 
(m.d.V.b.) , E. Griese (m.d.V.b.), M. Grubert (m.d.V.b.), W. Klein (m.d.V.b.), 
E. Lebenstedt (m.d.V.b.), K. Mayer (m.d.V.b.), R. Müsing (m.d.V.b.), H. Sehmail 
(m.d.V.b.), H. J. Seebald (m.d.V.b.) 
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ABT. FÜR PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
Tel. 17 / 26 55 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. E. Mutschler, Tel. 17 / 23 85 
Wiss. Assistenten: H. Geißler (m.d.V.b.), W. Kluge (m.d.V.b.), K. Räder (m.d.V.b.) 
FACHBEREICH GEOWISSENSCHAmN 
Fachbereichsvorsitzender: Prof. Dr. K. Rothausen, Tel. 17 / 22 93 
Sekretariat 17 / 28 51 (vormittags) 
INSTITUT FÜR MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Tel. 17 / 22 94 
Direktor: Prof. H. von Platen, Tel. 17 / 22 94 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. A. Heike, Prof. H. Hentschel 
Beamt. apl. Professor: Prof. W. Dosch, Prof. H. Höller 
Akadem. Oberrat: Dr. H. E. von Steinwehr 
Assistenzprofessoren: Dr. H. J. Tobschall, Dr. H. Waldeck 
Wiss. Assistenten; Dipl.-Min. H. Schwenk (m.d.V.b.), Dipl.-Geol. A. K. Theuerjahr 
(m.d.V.b.) 
ABT. FüR EDELSTEINFORSCHUNG 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
(Institut für Edelsteinforschung Idar-Oberstein) 
Tel. Idar-Oberstein 27 oo 
Leiter: Prof. J. Pense, Tel. 17 / 22 56 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Miner. W. Galifl 
GEOLOGISCHES UND PALÄONTOLOGISCHES INSTITUT 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Direktoren: Prof. H. Falke 
Prof. H. Tobien 
GEOLOGISCHES INSTITUT: 
Prof. H. Falke, Tel. 17 / 22 96 
Beamt. Prof.: Prof. M. Fürst, Prof. D. Heim 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. Ameely, Prof. G. Kneuper, Dr. E. Krauter, Prof. F. Kutscher, 
Prof. F. Machens, Prof. H. E. Reineck, Prof. 0 . Siegel, Prof. H. Zakosek 
Akadem. Oberrat: Dr. K. Stapf 
Assistenzprofessor: Dr. V. Lorenz 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Geol. G. Dreyer (m .d.V.b.), Dr. A. Schäfer, Dr. K. Schwab 
PALÄONTOLOGISCHES INSTITUT 
Prof. H. Tobien, Tel. 17 / 23 26 
Wiss. Rat und Professor: Prof. K. Rothausen, Tel. 17 / 22 93 
Beamt. Professor: Prof. D. E. Berg 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. V. Sonne, Prof. W. Stürmer, Dr. F. Schaarscbmidt, Prof. 
W. Weiler, Dr. H. Weiler 
Assistenzprofessor: Dr. J. Boy 
Wiss. Assistent; Dipl.-Geol. Fr. 0. Neuffer (m.d.V.b.) 
FACHBEREICH BIOLOGIE 
Fachbereichsvorsitzender: Prof. Dr. L. Bauer, Tel. 17 / 22 98, 17 / 22 99 
Stellvertreter: Prof. Dr. H. Walter, Tel. 17 / 28 71 
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INSTITUT FÜR ALLGEMEINE BOTANIK 
Joh. v. Müller-Weg 6 
Tel. 11 / 22 99 
Direktoren: Prof. L. Bauer, Tel. 17 / 22 98 
Prof. K. Höhn, Tel. 17 / 23 22 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. W. Schuphan 
Wiss. Rat und Professor: Prof. St. Vogel 
Akadem. Direktor: Dr. 0. Helfrich 
Akadem. Räte: Dr. P. Beutelmann, Dr. G. Vollenweider 
Assistenzprofessoren: Dr. E. Hartmann, Dr. G. Rothe 
Wiss. Angestellte : Karola Menzel 
Wiss . Assistenten: Dipl.-Biol. B. Klingenberg, Dipl.-Biol. W. Martin (m.d.V.b.), 
Dipl.-Biol. B. Schick (rn.d.V.b.), H. Wee (m.d.V.b.) 
INSTITUT FUR SPEZIELLE BOTANIK UND PHARMAKOGNOSIE 
Tel. 17 / 2, 33 
Direktor: Prof. H. Weber, Tel. 17 / 26 24 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. B. Haccius 
Emeritus: Prof. W. Troll, Tel. 17 / 26 26 
Bearnt. Priv.-Doz.: Prof. A. Siegert 
Wiss. Rat und Professor: Prof. D. Hartl 
Akadem. Oberrat: Dr. U. Hecker 
Akadem. Rat: Dr. D. Lüpnitz 
Wiss. Angestellte: Gerlinde Hausner, M. Grubert 
Wiss. Assistenten: H. Althoff (m.d.V.b.), Brigitte Bröhl (m.d.V.b.), 
Wolfgang Licht (m.d.V.b.), Dr. Inge Siegert 
BOTANISCHER GARTEN 
Tel. 17 / 2, ,1 
Direktor: Prof. H. Weber, Tel. 17 / 26 24 
Kustos: Akadem. Oberrat Dr. Hecker 
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE ZOOLOGIE 
Geschäftsführender Direktor: PFof. H. Risler, Tel. 17 / 2, 77 
Ordenbl. Professor: Prof. v. Campenhausen, Tel. 17 / 24 63 
Abteilungsvorsteher und Professor: Prof. R. Reinboth 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. W. Made], Prof. A. W. Steffan 
Wiss. Räte und Professoren: Prof. R. Braun, Emmi Dorn, G. Andres 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. Dr. Kinzelbach 
Akadem. Direktor: Dr. Th. Schreiner 
Akadem. Rat: Dr. K. Schmidt 
Assistenzprofessoren: Dr. A. Dorn, Dr. W. Gnatzy·, Dr. J. Martens, Dr. R. Ruppredit 
Wiss. Assistenten: Dr. K. Cul,Imann, E. Bergheim (m.d.V.b.), G. Eisenbeis (m.d.V.b.), 
,Dr. L. Kastoun, Dr. E. Rößler, Dr. F. Romer, J. Thierfelder (m.d.V.b.) 
INSTITUT FüR PHYSIOLOGISCHE ZOOLOGIE 
Tel. 17 / 23 H 
Direktor: Prof. H. Mislin, Tel. 17 / 23 14 
Wiss. Rat und Professor: Prof. E. Thomas 
Akadem. Oberrat: Dr. R. Jäger 
Assistenzprofessor: Dr. H. Hernmer 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Kreiskott 
Wiss. Assistenten: G. Donnhäuser (m.d.V.b.), Dr. R. Flindt, Dipl.-Biol. H. Lüd-
decke (m .d.V.b.), K. Kandel (rn.d.V.b.), B. Künstler (m.d.V.b.) 
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INSTITUT FOR GENETIK 
Tel.17/843 , 
Direktor: Prof. H. Laven, Tel. 17 / s 42 
Wiss. Angestellte: Dr. Leonore Dennhöfer, Dr. W. Sachsse, Dr. Y. Rössler 
Wiss. Assistent : N. N. 
ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT 
Direktor: Prof. Ilse Schwidetzky-Roesing, Tel. 17 / 23 13 
Wiss. Rat und Professor: Prof. H. Walter 
Beamt. Priv.-Doz.: Prof. W. Berhard 
Akadem. Direktor : Dr. W. Klenke 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Angestellter: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. V. Chopra 
Wiss. Assistenten: Nr. N. Creel, Dr. W. Henke 
INSTITUT FOR MIKROBIOLOGIE UND WEINFORSCHUNG 
Ernst Lugwig-Straße 10 
Direktor: Prof. F. Radler, Tel. 17 / 26 62 
Beamt. apI. Prof.: Prof. P. Flesch 
Akadem. Dir. : Dr. Karl Klemm 
Wiss. Assistenten: Dr. E. htck, Dipl.-Chem. D. Gerber (m.d.V.b.), Dr. M. Schütz 
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Rekto1' und Senat unmittelba1' unte1·stellt 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHElM 
Direktor: 
Französisches Seminar 
Italienisches Seminar 
Spanisches 
und Portugiesisches Seminar 
Englisches Seminar 
Slavisches Seminar 
Seminar für Arabische 
Sprache und Kultur 
Deutsches Seminar 
Institut für Allgemeine Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
Bürotechnische Fächer 
Direktor: 
Vertreter: 
Assistentin: 
Direktor: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktoren: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent : 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Assistenten: 
Leiter: 
Prof. Dr. H. Drescher 
N.N. 
Dr. J. Meinertz 
Charlotte Schlesinger 
(m.d.V.b.) 
N. N. 
Prof. Dietr. 
Briesemeister 
Dr. i<. Pörtl 
Prof. G. Blanke 
Prof. H. Drescher 
(geschäftsführend) 
Dr. K. H. Stell 
Bettina Friedl 
Prof. Dr. Rößler 
K. Hähne! (m.d.V.b.) 
Prof. H. R. Singer 
Dr. M. Forstner 
Prof. G. Mayer 
N.N. 
Prof. Dr. H. J. 
Vermeer 
(geschäftsführend) 
Prof. H. Göhring 
Prof. Sachse 
Dr. K. P. Lange 
R. Völkel (m.d.V.b.) 
Dr. H. J. Bäse 
RECHENZENTRUM AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Das Rechenzentrum ist eine selbständi~e. nicht fakultätsgebundene Einrichtung, die 
Rektor und Senat unmittelbar untersteht.· 
Leiter: Dr. H.-M. Wacker 
Betriebsleiter: Dipl.-Math. H. Egger 
Leiter der Abteilung Anwendungsprogrammierung : Dipl.-Math. G. Wohlrah 
Leiter der Abteilung Systemprogrammierung: Dipl.-Math. D. Erwin 
Leiter der Abteilung Programmbibliothek und Ausbildung: Dipl.-Math. M. Maier 
Sekretariat: Anselm Franz von Bentzel-Weg 12 (Neubau) 
Universitätsaussdrnß für das Rechenzentrum: Vorsitzender Prof. P. Beckmann; Mit-
glieder: die Professoren W. Börsch-Supan, S. Koller, H. Stöwe, H. G. Tillmann; 
der Kanzler 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Math. H. Egger, Dipl.-Math. D. Erwin, Dipl.-Math. G. Greuel, 
Dipl.-Math. A. Heimbürger, Dipl.-Math. M. Maier, Dipl.-Ing. H. Malova, Dipl.-
Math. H. D. Mittelmann, Dipl.-Math. G. Wohlrab 
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Studium generale 
Leiter : Prof. P. S c h neide r, Prof. Dr. Otto Sa am e (gesdiäftsführend), 
Spredistunden: nach der Vereinbarung im Studium generale (im Gebäude der Univer-
sitätsbibliothek), Tel. 17 / 26 60 
Senatskommission : die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), L. Berg, 
M. Mezger, Edith Heischkel-Artelt, A. Wellek, P. Beckmann sowie je ein Vertreter 
der Akademisdien Räte, Wissenschaftlichen Assistenten und Studenten 
W i s s. A s s i s t e n t : L. E. D i e t z e 
Tutoren : Dr. Günter Ei f 1 er, Sprechstunden: nach Vereinbarung im Deutschen 
Institut; Dr. Franz N e ubau er. Sprechstunden: nach Vereinbarung im Studium 
generale; Akad. Rat Dr. Manfred Moser, Mainzer Kolleg, Tel. 17 / 24 09 
M a i n z e r U n i v e r s i t ä t s g e s r ä c h e, E i n z e 1 v o r t r ä g e 
und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 
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Prilfungsiimte-r und Ausschilsse 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultilt V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät G e s c h ä f t s s t e 11 e : Dekanat der Kath.-theologisdien Fakultät, Forum universitatis 4, Zimme~ 157 a, Tel. 17 / 22 1S 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTATSPROFUNG UND MAGISTERPROFUNG 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät Vorsitzender : Prof. D. Eugen Ludwig Rapp G e s c h ä f t s s t e I l e : Dekanat der Evang.-theologischen Fakultlt, Forum universitatis 4, Zimmer 41, Tel. 17 / 22 17 
LANDESPR'OFUNGSAMT FOR JURISTEN BEI DEM MINISTERIUM F0R JUSTIZ 
V o r s i t z e n de r : Präsident des Landesprüfungsamtes für Juristen Dr. Siegfried Wagner, Ministerium der Justiz, Mainz S t e 11 v e r t r e t e r : Ministerialrat Wolfgang Müller, Ministerium der Justiz, Mainz Geschäfts s t e 11 e : Ministerium der Justiz, Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel. 141 • 664 Spreditage: Mo-Fr 9-1:2 
PROFUNGSAMT F0R DIPLOM-VOLKSWIRTE UND DIPLOM-HANDE.SLEHRER AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
V o r s i t z e n d e r : Prof. H. Diederich St e II ver t r. Vorsitzender : Prof. R. M e im b er g Geschäfts s tel I e : Universität, Haus Redit und Wirtsdiaft, Zi 6, Tel. 17 / 25 26 Gesdiäftsführender Assistent: Assessor R. Giegeridi Spredistunden 1~11 außer Mittwodt 
MEDIZINISCHE PR'OFUNGSAMTER 
1. A r:z: t li c h e u. n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e V o r p r il f u n g (Physikum) Vorsitzender : Prof. M. Watzka, Anatomisdies Institut, Joh. Joadtim Bedier• Weg 13, Tel. 17 / 22 40 
S t e l I v e r t r e t e r : Prof. G. Thews, Physiologisches Institut, Joh. Joadtim Becher• Weg 13, Tel. 17 / 22 44 
Geschäfts s tel I e : Joh. Joachim Bedier-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, Tel. 17 / 25 79, Spredistunden: Mo, Di, Do, Fr 1~12 
2. A r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) V o r s i t z e n d e r : Prof. S. Koller, Institut für Medizinisdte Statistik und Doku-mentation, Universitätskliniken, 65 Mainz, Obere Zahlbadier Straße 69, Tel. 19 / 31 01 
Stellvertreter: 
Prof. P. Klein, Institut für Medizinisdie Mikrobiologie, 65 Mainz, Augustusplatz (Institutsgebäude), Tel. 19 / 3141 Prof. H. Leithoff, Institut für Rechtsmedizin, Universitätskliniken, 65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19 / 23 87 Geschäfts s t e 11 e : Joh. Joachim Bedter-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, Tel. 17 / 25 79; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 1~12 
3. Zahn ärztliche Vorprüfung (Physikum) Vorsitzender : Prof. M. Watzka, Anatomisdies Institut, Joh. Joadtim Bedier-Weg 13, Tel. 17 / 22 40 S t e 11 v e r t r e t e r : Prof. G. Thews, Physiologisdies Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, Tel. 17 / 22 44 
11 
Geschäfts s t e 11 e : Joh. Joachim Bedier-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, Tel. 17 / 25 79: Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 1~12 
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4. Z a h n ä r z t I i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
Vorsitze n der : Prof. S. Koller, Institut für Medizinisc:he Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken, 65 Mainz, Obere Zahlbac:her Straße 69, 
Tel. 19 / 31 01 
Stel l vertreter : 
l'rof. P. Klein, Institut fü r Medizinische Mikrobiologie, Universitätskliniken, 
65 Mainz, Augustusplatz (Institutsgebäude), Tel. 19 / 31 41 
Prof. H. Leithoff, Institut für Rechtsmedizin, Universitätskliniken, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19 / 23 87 
Geschäfts s t e II e : Joh. Joachim Bec:her-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 17 / 25 79; Sprec:hstunden: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
LANDESPRüFUNGSAMT FÜR DAS LEHRAMT AN SCHULEN 
BEI DEM KUL TUSMINISTERfüM 
Leiter des Landesprüfungsamtes für das Lehramt an Schulen: 
Präsident Dr. Hans Ei s e r I o 
Stellv. Präsident: Ministerialrat Helmut H ö s s e 1 
Stellvertretend.e Prüfungsvorsitzende: 
a) bei den WissenschaftJ.ichen Prüfungen für das Lehramt an Gymnasien : 
Prof. Dr. Walrer Johannes Schröder; Prof. Dr. M ü n c h, Kaiserslautern; 
Prof. Dr. Z i r k er, Trier 
b) bei den Künstlerischen Prüfun~en der Faduichtung Bildende Kunst: 
Prof. Günter K ö n i g 
der Pachrich<tung Musik : Prof. Dr. Georg T o u s s a i n t 
c) bei' den Prüfungen des Faches Leibeserziehung: 
Prof. Dr. Berno W i s c h m a n n 
d) bei den WissenschaftJ.ichen Prüfungen fü r das Lehramt an Berufs-, Berufsfach- und 
Berufsaufbauschulen in den Fachrichtungen MetaHgewerbe, Elektrotechnik und Bau-
gewerbe: Ministerial H ö s s e I; Prof. Dr. M ü n c h (Kaiserslautern) 
e) bei den Fachwissenschaftlichen Prüfungen für das Lehramt an Real~chulen : 
Regierungsdirektor Erich M ö 11 er; Prof. Dr. M ü n c h, Kaiserslautern; Prof. Dr. 
Z i r k e r, -Y.rier 
Gesc h äftss t e l le : 
Mainz-Universität, Jakob Welder Weg 18, Räume 1 - 7 
Raum 1, Tel. 17 / 28 05 (Gymnasien : 1. Examen) 
Raum 2, 
Raum 3, 
Raum 4, 
Raum 5, 
Raum 6, 
Raum 7, 
T el. 
Tel. 
Tel. 
T el. 
Tel. 
17 / 28 00 / 01 
17 / 28 02 
17 / 28 03 
17 / 28 04 
17 / 32 64 
(Präsident und Vorzimmer) 
(Gymnasien : 2. Examen, Verwaltung 
und Generalia) 
(Realschulen : 1 . und 2. Examen) 
(Berufsbildende Schulen: 
Raum 03, Tel. 17 / 32 93 1. und 2. Examen) 
Sprechstunden: Lehramt an Gymnasien, Lehramt an berufsbildenden Schulen, 
Lehramt an Realschulen : Mo - Fr 10 -12 
Ver m erk: 
Prüfungen für das Lehramt an Sdrnlen können nur von den Hochschullehrern abge-
nommen werden, die Mitglied der Prüfungskommissionen sind. 
Die Namen der Mitglieder der Prüfungskommissionen sind im Aushangkasten des Lan-
desprüfungsamtes veröffentJ.icht. 
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Studienberatung: 
Zur Studienberatung für Lehrnmtskand'idaten der Naturwissenschafthchen Fachbereiche 
stehen zur Verfügung für 
Chemie: 
Physik: 
Mathematik: 
Prof. Dr. Hermann Kämmerer 
Prof. Dr. Gerhard Schubert 
Prof. Dr. Gerd Hofmeister, Prof. Dr. P. P. Konder 
Prof. Dr. Helmut Risler, Akad. Direktor Dr. Otto 
Helfrich, Akad. Rat Dr. Dieter Lüpnitz, Dr. Helmut 
Hemmer 
Biologie: 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE DIPLOMPRÜFUNG 
IN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFf 
Vorsitzender : Prof. Dr. J. Peege 
St e 11 ver t r. Vorsitzender : Akadem. Rat Dr. E. Focken 
G es c h ä f t s s t e 11 e : Pädagogisches Institut der Universität Mainz, Akadem. Rat 
Dr. Fooken, Schillerstraße 11, Tel. 17 / 22 91, Sprechtage: Mi und Do 10-12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FOR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vorsitzender : l?rof. W. D. Fröhlich 
Geschäfts s t e II e : Psychologisches Institut, Jakob-Welder-Weg 18, R 53, 
Tel. 17 / 2S 99 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FOR DIE AKADEMISCHE 
ABSCHLUSSPRÜFUNG DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 
(MAGISTERPRüFUNG) 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Philosophischen Fakultät 
Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteilig-
ten Disziplinen 
Geschäfts s t e 11 e : Dekanat der Philosophischen Fakultät, Jakob Welder-Weg 18, 
Tel. 17 / 22 47, Sprechstunden: Mo-Do 10-12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FOR DIE PHARMAZEUTISCHE PRÜFUNG 
V o r s i t z e n d e r : Prof. H. Rocbelmeyer 
S t e I 1 v e r t r e t e r : Akad. Oberrat Dr. E. Eich 
Geschäfts s t e 1 I e : Pharmazeutisches Institut, Joh. Joac:him Becher-Weg 11, 
Tel. 17 / 23 34 
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DIPLOMPRÜFUNGEN DER NATURW1SSENSCHAFfLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht 
aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-Prüfungsordnun-
gen sind bei den betreffenden Instituten und im Dekanat der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstelle für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultit aus. 
Zwismenprüfungen für Lehramtskandidaten 
in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Biologie 
Anmeldungen bei den Vorsitzenden der Prüfungskommissionen: 
für die Zwischenprüfung in Mathematik Prof. B. Huppert 
für die Zwischenprüfung in Physik: Prof. G. Schubert 
für die Zwischenprüfung in Chemie: Prof. H. Kammerer 
für die Zwischenprüfung in Biologie: Prof. K. Höhn 
Diplom- und Vordiplomprüfungen in den Fächern 
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Meteorologie, Mineralogie, Geologie 
Anmeldungen bei den Vorsitzenden der Prüfungskommissionen: 
für Diplom und Vordiplom in Mathematik: Prof. B. Huppert 
für Diplom und Vordiplom in Physik: Prof. G. Schubert 
für Diplom in Chemie: Prof. W. Liptay 
für Vordiplom in Chemie: Prof. G. Gattow 
für Diplom und Vordiplom in Biologie: Prof. K. Höhn 
für Diplom und Vordiplom in Meteorologie: Prof. K. Bullrich 
für Diplom und Vordiplom in Mineralogie: Prof. H. v. Platen 
für Diplom und Vordiplom in Geologie 
und Paläontologie: Prof. H. Falke 
PROFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
L e i t e r : der Direktor des Instituts 
Beauftragter des Ministeriums: Ministerialrat M. Sdiröder, 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterridit u. Kultus, Mainz 
P r ü f e r : Mitglied des Lehrkörpers 
SPRACHPROFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskllnfte 
fiber Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-Theologischen bzw. Evangelisdi-Theologisdien Fakultät 
abzulegen. AuskOnfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
priv a tissime - eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
p u b I i c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
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·Öff entliehe Vorlesungen !S 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 19 
20 
1 Messekompositionen des 19. Jahrhunderts (Einführung und Manfred Mezger 
Werkbeispiel), 
1-std., Mi 12-13, R oo-415 
2 Zur Phänomenologie der Religion : Der Mensch Eugen Ludwig 
und die Natur, Rapp 
1-std., Di 16-17, Hs 1 
" 3 Platon, 2-std., Di, Mi 11- 12, P 206 Walter Marg 
(Kenntnis des Griechischen nicht erforderlid1) 11 
4 Einführung in die Inkunabelkunde, 2-std., Mo 14-16, P 7 H. Widmann 
Geschichte der Drucktedmik von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. überblick in 4 Sem. Teil 3: Das graphische 
Gewerbe des 19. Jahrhunderts, 
Claus Gerhardt 12 
1-std., 14-tgl., Do 15-17, Zi 2 3 
6 Landes- und Sozialkunde der Musik in Deutschland I: Von F. W. Riede! 23 
den Anfängen bis zum Ende des alten Reiches, 
2-std., Mi, Do 12-13, Musiksaal. R 161 
7 Geschidite der ·Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur H.-J. Imiela 
Gegenwart. überblick in 6 Semestern I. Spätantike und 
Byzanz, 2-std., 14-tgl.. Mo 17.30-19, Hs des Kunstge-
sdiichtl. Instituts 
8 Byzantinisdie Ikonenmalerei, 2-std., Di 17.20-18.05, 
Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
R. Hamann 
9 Die Anfänge einer „historischen Ardiitektur" im 15. und N. N. 
16. Jahrhundert, 
2-std., Fr 15-17, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
10 Die großen Meister der spanischen Malerei, 
2-std., Do 17 .30-19, Hs des Kunstgeschiditl. Instituts 
R. Hamann 
11 Deutsdie Kunst des 17. Jahrhunderts, Fritz Arens 
2-std., Fr 17.30-19, Hs des Kunstgesdiiditl. Instituts 
12 Rheinische Profanardlitektur des Mittelalters und W. Bornheim 
die Denkmalpflege, gen. Sdiilling 
1-std., Di 18-19, Hs des Kunstgesdüditl. Instituts 
13 lslamisd1-persische Kunst, Hanna Erdmann 
1-std., Mo 16.30-17.15, Hs des Kunstgesdiichtl. Instituts 
14 Die nacheiszeitlichen Felsbilder Europas, Wilh. Rätzel 
2-std., Mi 10-12, P 203 
15 2-std., 14-tgl., Di 9-13, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
2-std., 14-tgl., Di 9-13, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
N.N. 
16 Landesausbau, Stadtentstehung und deutsdie Ostsiedlung J. J. Menzel 
im Mittelalter, 
2-std., Di 10-11, P 104, Mi 10-11, P 103 
17 Kirdie und Staat in Rußland vom Beginn Georg Wild 
der Neuzeit bis 1917, 
3-std., Mi, Do, Fr 12-13, P 102 
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18 Hitlers Herrschaftssystem 193 3-1945, 
2-std., Mi 17- 19, Hs P 4 
E. Kessel 
19 Anfänge des Nationalsozialismus, 1-std., Mo 11-12, P 102 H. E. Volkmann 
20 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, H. Bredt, 
!ezger 1-std., 14-tgl., Mi 19- 21, Hs N 1 G. funke, 
H. Mislin, 
H. Sachsse, 
wig P. Schneider, 
G. V. Schulz, 
J. Stall mach, 
G. Thews, 
1rg A. Wellek 
21 Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert, K. Krafft 
in 2-std., Di 17- 19, Hs N s 
mdt 22 Meteorologisches Kolloquium (M, F), gemeinsam mit K. Bullrich, 
Darmstadt, Frankfurt und dem Max-Planck-Institut K. H. Hinkelmann, 
für Chemie Mainz, H. Hinzpeter 
2-std., Do 17-19, Ort nach Vereinbarung (siehe Aushang) 
.el 23 Human-ökologisches Seminar, M. Fürst, 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung H. Mislin, 
0. Saame, 
K. E. Schaefer, 
A. W. Steffan 
Lehrveranstaltungen für Ausländer 
SPRACHLEHRANLAGE 
LEHR- UND FORSCHUNGSGEBIET DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
37 
24 Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), D. Eggers 
2-std., Di 17-19, AVI-Raum 200 lS 
25 Deutsch als Fremdsprad1e (Grundstufe), 
2-std., Mi. Do 17-18, HS/ HSA 
D. Eggers 
26 Wiederholungskursus: Deutsche Grammatik und Syntax, Linde Baecker 
2-std., Di 16-17, Mi 15-16, P 205 39 
27 Lektüre einfacher Texte, 1-std., Mi 16-17, AVI-Raum 200 D. Eggers 
28 Deutsch als Fremdspradle (Mittelstufe), Linde Baecker 40 
2-std., Mi, Do 18- 19, AVI-Raum 200 
29 Deutsd1 als Fremdspradle (nur für Teilnehmer der Mittel- Linde Baecker 41 
stufe), 2-std., Mi, Fr 16-17, HS/HSA 
30 Übungen zur Ausspraclie (Lautbildung und Intonation), 
i-std„ Mi 18- 19, HS/HSA 
D. Eggers 42 
31 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation) D. Eggers 
(Parallelkurs), 1-std., Mi 19-20, HS/ HSA 43 
32 Audio-visuelle Übungen, 1-std., Do 18-19, HS/ HSA D. Eggers 
33 Übungen in freier Rede (Diskussion von 
Fernsehaufzeiclinungen), 
2-std., Mi 15-16, Do 14-15, A VI-Raum 200 
D. Eggers 
H 
34 Audio-visuelle Übungen, Linde Baecker 45 
2-std., Do 16-17, AVI-Raum 200 
35 Texte des 20. Jahrhunderts, 2-std., Do 15-17, P 205 D. Eggers 
36 Übungen zur Erweiterung des Wortsdlatzes Linde Baeckcr 46 
(für Fortgesdlrittene), 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 17-18, P 205 
47 
1! 
Veranstaltungen des Studium Generale 
MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRACHE: 
37 Das Problem der Sprache - interdisziplinär betrachtet, P. Schneider, 
2-std., Mi 17-19, Aud. max. 0 . Saame 
38 Die aktuelle Frage, 2-std., Aud. max. P. Schneider, 
Die unter diesem Titel geplanten Veranstaltungen werden 0. Saame 
durch Einzelplakate angekündigt. 
cer ARBEITSGEMEINSCHAFTEN bzw. SEMINARE: 
39 Hochschuldidaktische Probleme der Physik, 
2-std., Di 8-10, Seminarraum E, Institut für Physik 
P. Beckmann 
,er 40 Fragen der Ethik an die Anthropologie, L. Berg 
1-std., Fr 9-10, Hs 01-716 (13) 
cer 41 Wissenschaftliche Arbeitsmethoden und Hilfsmittel, A. Egler 
1-std., Do 16-17, Übungsraum des Studium generale 
42 Hypnose, autogenes Training und verwandte Verfahren D. Langen 
in ihrer historischen Entwicklung (mit Gelegenheit zu 
Selbstübungen), 1-std., Mi 18-19, HörsaM der Chirurgie 
43 Messekompositionen des 19. Jahrhunderts M. Mezger 
(Einführung mit Werkbeispielen), 
1-std., Mi 12-13, Raum oo 415" (Evang-theol. Fakultät) 
44 Wortsinn und Wortbedeutung, 
1-std., Di 17-18, Übungsraum Studium generale 
M. Moser 
ler 
45 Sprache - Denken - Weltanschauung. Diskussion zu 
Problemen von Sprache und Gesellschaft, 
F. Neubauer 
1-std., 14-tgl., Mo 18.30----20.00, Arbeitsraum des 
Studium generale (im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
Cl( 46 Besprechung sprachphilosophischer Texte 
des 18. Jahrhunderts, 
0. Saame 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
47 Einführung in die Wissenschaftstheorie: Prognose, H. Sachsse 
Planung, Handlung, 
2-std., Mo, Do 9-10, R P 205 (Philosophische Fakultät) 
48 Theodor Fontanes politische Gedankenwelt, E. Verchau 
2-std., Do 16-18, P 105 
Weitere Veranstaltungen werden durch Einzelplakate und 
durd1 Anschläge am Schwarzen Brett des Studium generale 
(Institut im Gebäude der UniversitätsbibHothek) bekannt-
gemacht. 
Katholisch-Theologische Fakultät 
(' = S p ezia l vo rle sun g) 
I. EINFÜHRUNG IN DIE THEOLOGIE 
Ring vor I es u n g, Hs 00-716 (9) 
Einführung in die Theologie 
Fundamentaltheologie 
Bibelwissenschaften 
Kirchenrecht 
Dogmatik 
Moraltheologie und Sozialethik 
Praktische Theologie 
Patrologie 
II. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorles u ngen: 
49 Einleitung ins Alte Testament, I . Teil, 
2-std., Di, Mi 11- 12, Hs 00-101 (1) 
,o Exegese des Buches Jesaja, 
2-std., Do 10-12, Hs 00-107 (1) 
, l "Einleitung in die neutestamentlichen Evangelien 
t!nd i..'! die Apostelgeschichte, 
2-std., Di 9- 11, Hs 00-107 (1) 
,2 Gottes- und Weltverständnis nach dem Epheser-
und I<olosserbrief, 
2-std.", Mo 10-12, Hs 00-107 (1) 
53 Hebräisch 1: Laut- und Schriftlehre ; das starke Verbum; 
das unveränderliche Nomen, 
3-std., Mo 12-13, Do 10-12, Hs 00-716 (9) 
5 ,1 Neutestamentfiches Griechisch !, 
4-std., Do 14.30-16.00, Hs 00-101 (1) 
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H. Schneider 
H. Schneider 
W. Pesch 
W. Fesch durd1 
Lcntzen-Deis 
N. N. 
N. N. 
;s 
i6 
57 
;s 
;9 
60 
61 
62 
63 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
55 Vulgata-Lektüre : Buch der Richter, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
N.N. 
56 Einführung in Form und Geist des bibl. Hebräisch, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
N.N. 
Übungen: 
Alttestamentliches Seminar: 
57 Vertrauen und Mißtrauen in den Psalmen, H. Schneider 
2-std., Fr 16 s. t.-17.30, R 01-450 (161) 
Neutestamentliches Seminar: 
58 Probleme der Johannesschriften, W. Pesd1 mit 
2-std., Do 20 s. t.-21.30, R 01-450 (161) F. Hahn 
Neutestamentliches Proseminar: 
59 Neutestamentliche Methodenlehre mit praktischen W. Pesch durch Übungen (Griechischkenntnisse erforder.lich), Ass. Sehen ke 
2-std., Do 14.30-16, R Ol-450 (161) 
60 Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, W. Pesch 
Zeit und Ort nach Vereinbarung mit F. Hahn 
Weitere Voilesungen über Judentum und jüdische Literatur 
siehe unter orientalische Sprachwissenschaften in der Philo-
sophischen Fakultät: E. Roth, E. L. Rapp. 
III. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
61 Die Religion als Gegenstand der Kritik, der Wissenschaft, J. Schmitz 
der Philosophie und der Theologie, 
2-std., Mo 9- 10, Fr 10-11, Hs 01-716 (13) 
62 Theologischer Einführungskurs für das 1. Semester, J. Schmitz 
2-std .• Mo 10- 11, Mi 8-9, Hs Ol-705 (15) 
63 Grundzüge der Eschatologie, 
2-std., Di 10-11, Fr 11- 12, Hs 00-716 (9) 
R. Haubst 
64 • Die ch11istliche Eschatologie in Geschichte und Gegenwart, R. Haubst 
1-std., Di 11- 12, Hs 00-716 (9) 
:r 65 Erlösungs- und Gnadenlehre (für Realschullehrer), 
2-std., Mi, Do 12- 13, Hs Ol-705 (15) 
ß. Weiss 
66 Identitätskrise der Kirche?, Th. Schneider 
2-std., Mi, Do 11-12, Hs 01-705 (15) 
67 Die christusförmige Gestaltung des irdischen Lebens- ). G. Ziegler 
bereichs durch den Gefirmten (Spez. Moral II), 
3-std .. Mi 8-10, Do 9- 10, Hs 00-716 (9) 
irdi 68 • Ethik und Naturwissenschaft im Übersdmeidungsfeld, J. Piegsa :i; 1-std., Do 15'-16, Hs 00-716 (9~ 
69 Spezielle Moraltheologie I: J. Piegsa 
Glaube, Hoffnung, Liebe, Gottesverehrung, 
1-std., Do 8-9, Hs 00-716 (9) 
70 Sozialtheologie von Ehe und Familie, L. Berg 
2-std., Di 8-10, Hs 00-716 (9) 
171 
71 Fragen der Ethik an die Anthropologie, L. Berg 11 
1-std., Fr 9-10, Hs 01-716 (13) (Studium generale) 
Übun gen: 8S 
72 Arbeitskreis zum theologischen Einführungskurs, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
J. Schmitz 
73 Einführungswochenende für das 1. Semester J. Schmitz 
(21. und 22. 10. 1972 im Priesterseminar, Mainz, Beginn 
Sa 16.00 Uhr, Ende So 16.00 Uhr) S9 
Dogmatisches Seminar I : 90 
74 Kolloquium zu den Vorlesungen, R. Haubst 
1-std., Fr 10--11, R 01-624 (192) 91 
75 Die Auferstehung der Toten und das eschatologische R. Haubst 
Reich Gottes, 92 2-std., Do 16-17.30, R Ol-450 (161) 
76 Die Hoffnung auf die Auferstehung in der alten Kirche, 
2-std., Fr 14.30--16, R 01-450 (161) 
B. Weiss 
Dogmatisches Seminar II: 
77 Wer gehört zur Kirche?, Th. Schneider 93 
2-std., Di 15-16.30, Hs 00-7H (10) 
78 Dogmatisch-Religionspädagogisches Kolloquium: Th. Schneider/ 94 
R. Augsteins „Jesus Menschensohn" als Vorwurf an Stachel 
Kirchen und Theologie, 9, 
2-std., Mi 20-21.30, Priesterseminar 
Dogmatisches Oberseminar: 96 
79 Neuordnung des Dogmatikstudiums, Th. Schneider 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 97 
Moraltheologisches Seminar: 
80 Kolloquium zur Vorlesung, 
1-std., 14-tgl., Do H-16.30, R 01·624 (192) 
J. G. Ziegler 
81 Oberseminar: Thema nach Vereinbarung, J. G. Ziegler 
2-std., Do 16-17.30, Zi Ol-550 9S 
82 Kritischer Vergleich zwischen christlicher und marxistischer J. Piegsa 
Ethi k. 2-std., Do 16- 17.30, R 01-624 (192) 99 
Sozialethisches Seminar: 
83 Modeme Humanität - Kritik an der Leistungsgesellschaft, L. Berg mit 
2-std., Di 17-18.30, R 01·45'0 (161) M. Rock 
Die Sozialenzyklika Rerum Novarum und ihre M. Rock mit 
100 
84 
historischen Voraussetzungen, 
2-std., Fr 16-17.30, R 01-624 (192) 
F. Jürgensmeier 
101 
IV. HISTORISCHE THEOLOGIE 
85 Die alte Kirche I. K. S. Frank 
2-std., Mo 11-12, Mi 10-11, Hs 01· 105 (7) 102 
86 Griechische Väter des 3. Jahrhunderts, K. S. Frank 
1-std., Mi 12- 13, Hs 01·716 (13) 
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87 Die Kirche im Früh- und Hochmittelalter, 
2-std., Mo 10-11, Mi 10-11, R 01-450 
A. P. Brück 
88 Die Kirche im Spätmittelalter, 
2-std., Mi 8-9, Fr 11- 12, Hs 00-705 (12) 
A. P. Brück 
Übungen: 
Kirchenhistorisches Seminar I: 
89 Die Anfänge der Kirche von Mainz, 
2-std., Mo 17-19, R 01-624 (192) K. S. Frank 
90 Väterlektüre, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung K. S. Frank 
Kirchenhistorisches Seminar II : 
91 Paläographische Übungen zur Pfarrgeschichte, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
A. P. Brück 
92 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 
1-std., Fr 10-11, R Ol-624 (192) F. Jürgensmeier 
V. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
ler 93 Die Verfassung der Kirche (Personenrecht II. Teil), 2-std., Mo 11- 12, Fr 10-11, Hs 01-705 (15) 
G. May 
lu 94 Die kirchliche Ordnung der Sakramente (außer d. Ehe), G. May 2-std., Mo, Fr 12-13, Hs 00-107 (1) 
95 Litur~k II (Kirchenjahr und Kirchenbau), A. Adam 
2-std., Mi, Do 9-10, Hs 00-107 (1) 
96 Kompendium der Liturgik (Kurs für Lehramtskandidaten), A. Adam 
2-std., Mi 10-11, Do 8-9, Hs 00-107 (1) 
ler 97 V + Ü Projektarbeit: G. Stachel 
Curriculum-Revision des Religionsunterrichts, 
4-std., Fr 8-10 und nach Vereinbarung, Hs Ol-705 (15) 
Übungen: 
Kirchenrechtliches Seminar: 
II 98 Ausgewählte Kapitel aus dem Ordensrecht, G. May 
2-std., Mo 15-16.30, R 01-450 (161) 
99 Kirchenrechtliche Übung: Die Eucharistie in der neuesten A. Egler 
kirchlichen Gesetzgebung, 
2-std., Di 15-16.30, R 01-450 (161) 
Liturgiewissenschaftliches Seminar: 
100 Die Neuordnung der christlichen lnitiamon Erwachsener A. Adam mit Ass. 
it (Taufe und Firmung), Dr. Mohr 
1eier 2-std., Mo 17-18.30, R 01-450 (161) 
101 Praxisbegleitende Übung: Analyse und Planung von Reli- G. Stachel 
gionsunterricht in 3 Gruppen in Schulen der Stadt Mainz, 
2-std., Do 8-12 
102 Religionspädagogisch-Dogmatisches Kolloquium: Stad1el/ 
R. Augsteins „Jesus Menschensohn" als Vorwurf an Th. Schneider 
Kirchen und Theologie, 
2-std., Mi 20-21.30, Plliesterseminar 
173 
103 Einfühnmg in den gregorianischen Choral. Geschichte des H. Hain 
Chorals. Tonschrift und Modalität. Choral im O ffizium 
und in der Messe. Übungen zur Psalmodie, 
1-std., Di 12- 13, Musiksaal (Philosophen) 
104 Musica Sacra im 16. Jahrhundert - G. P. da Palestrina. H. Hain 
Leben und Werk des großen Meisters in der Liturgie. Die 
Messen und Motetten Palestrinas im Gottesdienst, 
1-std., Di 11-12, Musiksaal (Philosophen) 
174 
10; 
106 
107 
!OS 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
11S 
116 
Evangelisch-Theologische Fakultät 
105 Grundkurse für Altes Testament, Neues Testament, 
Kirchengeschichte, Systematische Theologie, 
Mo 9-13, R 00-415 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
Christoph Barth, 
G ustav Adolf 
Benrath, 
Ehrhard Kamlah, 
Eckhard Lessing, 
Gerhard Sauter 
106 Hauptthemen biblischer Überlieferung: Der Exodus, Christoph Barth 
2-std., Mo 8-9, Do 8-9, Hs 2 
107 Psalmen und Weisheitsliterah1r (für Fakultastheologen), Herbert Schmid 
2-std., Di 9-11, Hs 2 
108 Erklärung ausgewählter Psalmen, 2-std., Mo 11-13, Hs 2 Fritz Maass 
109 Hauptprobleme der gegenwärtigen Psalmenforschung, Fritz Maass 
2-std., Do 11-13, Hs 2 
110 Kirche und Judentum (mit Koiloquium), Herbert Schmid 
1-std., Di 8-9, Hs 12 
Seminare und Übungen: 
111 Übung: Alttestamentlicher Grundkurs, Christoph Barth 
1-std., 14-tgl.; Mo 9-11, R 00-415 
112 Kursor. Lektüre der Urgeschichte Gen. 1-11 Erich Groß 
(mit gramm., lexikogr. und textkritischen Erläuterungen), 
2-std., Mi 13.30-15, R oo-533 
113 Seminar: Individuelle Verantwortlichkeit nach dem Zeugnis Fritz Maass 
des Alten Testaments, 
2-std., Mo 18-20, R 00-415 
114 Biblisch-archäologische Übung : Der Beitrag der Archäologie Volkmar Fritz 
zur Erforschung der sozialen Verhältnisse in Israel und 
Juda während der Königszeit, 
2-std., Di 16-18, R oo-504 
115 Doktorandenkolloquium, Fritz Maass 
1-std., 14-tgl., Di 20--22, Wohnung 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum: 
116 A. Aramäische Abteilung: Das Buch Esra, 
1-std., Di 17-18, RK 41 
Eugen Ludwig 
Rapp 
17, 
117 B. Neuhebräische Abteilung: Der Tosefta-Traktat Günter Mayer l3l 
Sanhedrin (über das Synedrion), 2-std., Mi 10-12, RK 41 
118 C. Modem-hebräische Abteilung: Ivrit für Anfänger Erich Groß 
oder Lektüre leichter Texte, ll4 
1-std., Di 13.30-15, RK 41 
119 D. Yiddistische Abteilung: Einführung in die yiddische Eugen Ludwig 
Sprache und Literatur, 2-std., Do 16-18, RK 41 Rapp 
120 Exegetisch-kirchengeschichtliches Seminar: Christoph Barth, 
Geist und Geistesgaben (Altes Testament, Judentum, Otto Böcher, 
Neues Testament, Kirchengeschichte), Günther Mayer, m 
2-std., Do 14- 16, R 00-533 Heinrich Steitz 
NEUES TESTAMENT 136 
Vorlesungen: ll7 
121 Die Paulusbriefe (Einleitungsfragen, Exegese ausgewählter Ferdinand Hahn 
Texte, theologische Hauptprobleme), 
Bi 3-std., Di 11-13, Mi 12-13, Hs 10 
Seminare und Übungen: 
122 Neutestamentliches Proseminar: Methoden und N. N. durch 
Methodenkritik neutestamentlicher Exegese anhand aus-
gewählter Texte, 2-std., Do 14-16, R 00-415 
Ass. Gerd Petzke ll9 
123 Übung: Neutestamentlicher Grundkurs, 
' 
Ehrhard Kambh llO 
1-std., 14-tgl.. Mo 11- 13:R 00-415 
HI 124 Neutestamentliches Seminar für künftige Realschullehrer: Otto Böcher 
Johannesevangelium, 2-std., Fr 16-18, R 00-504 
125 Neutestamentliches Seminar: Ferdinand Hahn, 142 
Probleme johanneischer Theologie, Wilhelm Fesch 
2-std., Do 20 s. t.-21.30, R Ol-450 
126 Neutestamentliches Seminar (in Verbindung mit der Vor- Ferdinand Hahn 
lesung, kann aber unabhängig davon besucht werden): mit Ass. Hl 
Der Galaterbrief. 2-std., Fr 11-13, R 00-533 Henning Paulsen 
127 Neutestamentliches Seminar: Die Vollmacht Jesu auf dem Ehrhard Kamlah lH 
Hintergrund jüdischer Autorisierungsvorstellungen, 
2-std., Do 16-1'8, R 00-415 
145 
128 • Seminar: Analyse und Einübung von Methoden Luise Schottroff 
neutestamentlicher Exegese, 
2-std., Fr 16-18, R 00-415 
129 Exegetisch-kirchengeschid1tliches Seminar: Otto Böcher, 
Geist und Geistesgaben (Altes Testament, Judentum, Christoph Barth, 
Neues Testament, Kirchengesd1ichte), Günther Mayer, 146 ' 
2-std., Do 14-16, R 00-533 Heinrich Steitz 
130 Lektüre und Interpretation von Philo De opificio mundi, Herbert Braun 
2-std., Mi 18-20, R oo-415 
131 Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, Ferdinand Hahn, 147 
Ort und Zeit nach Vereinbarung Wilhelm Fesch 148 
132 Theologische Sozietät: Freiheit / Thesen und Texte, Luise Schottroff, 
2-std., Do 18-20, Hs s Manfred Mezger, 
Gert Otto, 
149 
Bernd Päschke, 
tio N.N. 
176 l! 
lfer 133 Religion - Kommunikation - Rhetorik (Fonnen der Luise Schottroff, 
„ Verkündigung" unter Berücksichtigung verschiedener Gert Otto 
Medien), 2-std., nach Vereinbarung 
134 KoJ1loquium: Mythos im Spannungsfeld von Poli tischer Luise Schottroff, 
Theologie und Aufklärung, 2-std., Do 16-18, Hs 15. Gerd Petzke, 
lwig N.N. 
KIRCHENGESCHICHTE 
Barth, Vorlesungen: III, 
,layer, 135 
teitz 
Dogmengeschichte der alten Kirche, II. Teil, 
2-std., Di 9-11, Hs 11 
Rudolf Lorenz 
136 Das Entstehen einer christlichen Theologie und die Walther Völker 
Anfänge der Dogmenbildung, 1-$td., Mi 11-12, R 00-5 33 
137 Die Theologie Schleiermachers, 1-std., Di 15-16, R 00-533 Gustav Adolf Hahn Benrath 
138 Kirchen- und Theologiegeschichte vom Ersten Weltkrieg Heinrich Sei tz (1914/ 18) bis zur Gegenwart, 2-std., Do 9- 11, R 00-533 
h Seminare und Übungen: 
Petzke 139 Übung: Kirchengeschichtlicher Grundkurs, Gustav Adolf 
1-std., 14-tgl., Mo 11-13, R 00-415 Benrath 
amlah HO Seminar: Die Regula Benedicti, 2-std., Fr 18-20, R 00-415 Rudolf Lorenz 
141 Seminar: Ausgewählte Flugsduiften der Reformationszeit, Gustav Adolf 
er 2-std., Di 11-13, R 00-533 Benrath 
142 Exegetisch-kirchengeschichtliches Seminar: Geist und Heinrich Steitz, Hahn, Geistesgaben (Altes Testament, Judentum, Neues Christoph Barth, 
'e;m Testament, Kirchengeschichte), 2-std., Do 14- 16, R 00-533 Otto Böcher, 
Günter M~yer 
Hahn 143 Oberseminar : Reformation als frühliürgerliche Revolution?, Gustav Adolf 
'aul;en 2-std., Di 16.30-18, R 00-415 Benrath 
amlah 144 Quellenlektüre zur Vorlesung „Dogmengeschichte der Rudolf Lorenz 
Alten Kirche", 2-std., Fr 9-11, R 00-415 
145 Kirchengeschichtliches Repetitorium: Heinrich Steitz 
trroff Themen nach Vereinbarung, 2-std., Fr 9-11, R 00-41 5 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
er, Vorlesungen: 
8Jrth, 146 Vorlesungs-Seminar Kurs über drei Semester : Grund- Dietrich Ritschl 
,layer, legung einer Theorie kirchlicher Theologie, III : Über den 
teit: Zusammenhang von Glaube und Tat, 
:aun 2-std., Mo 16-18, R 00-415 
147 Christologie, 2-std., Do 11- 13, Hs 10 Eckhard Lessing 
Hahn, 
'e;dt 
148 Theologische Anthropologie (mit Tutorium), 
2-std., Do 9-11, Hs 10 
Gerhard Sauter 
ttroff, 149 Grundprobleme der Sozialethik, Hermann Fischer 
,\ezger, 3-std., Mi 10-12, Do 15-16, Hs 10 
~ke, 150 Die Ethik im Religionsunterricht des Gymnasiums, Albrecht Martin 
2-std., Fr 14-16, R 00-533 
12 177 
Seminare und Übungen: 
151 Systematisch-theologisches Proseminar: 
Paul Tillich, Systematische Theologie Bd. 3, 
2-std., Mo 14.30-16, R 00-415 
152 Übung: Systematisch-theologischer Grundkurs, 
1-std., 14-tgl., Mo 9-11, R 00-415 
153 Neuere Literatur zur Christologie, 
2-std., Fr 18-20, R 00-533 
154 Systematisches Seminar: Kirche als Institution. 
Zur Theorie religiöser Institutionen, 
2-std., Mo 18-20, R 00-533 
15 5 Kirche und totaler Staat. Die Ökumenische Bewegung 
und der Beginn des Dritten Reiches, 
2-std., Fr 11-13, R 00-415 
156 Repetitorium, zugleich Tutorium zur Vorlesung: 
Die Hauptthemen der Ethik in ihrer Geschichte, 
1-std., Di 10-11, R oo-415 
Gerhard Sauter 
Eckhard Lessing, 
Gerhard Sauter 
Eckhard Lessing 
Hermann Fischer 
Armin Boyens 
Dietrich Ritschl 
157 Kolloquium zur Vorlesung: Die Zwei-Reiche-Lehre im Hermann Fischer 
Feuer der Kritik, 1-std., Do 16-17, R 00-533 
158 Kolloquium in englischer Sprache mit katholischen Theolo- Dietrich Ritschl 
gen: Jüngste Entwicklungen in ökumenischer Theologie, 
2-std., Mo 20-22, Ort nach Vereinbarung 
159 Doktorandenkolloquium : Dietrich Ritschl 
1-std., 14-tgl., Ort und Zeit nadt Vereinbarung 
160 Doktorandenkolloquium: Politische Theologie und 
politische Theorie (Fortsetzung), 
1-std., 14-tgl., Di 20-22, R oo-504 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
161 Prüfung der Festtagspredigt heute (Bestands-aufnahme, 
Kritik, Beispiel), mit Kolloquium, 
3-std., Mo 15- 16, Di 11~13, Hs 12 
Seminare und Übun gen: 
162 Seminar: Isolation oder Integration? (Untersuchung neuer 
Ordinationsformulare), 2-std., Mi 8-10, R 00-415 
163 Kolloquium: Mythos im Spannungsfeld von Politischer 
Theologie und Aufklärung, 2-std., Do 16-18, Hs 15 
164 Religion - Kommunikation - Rhetorik (Formen der 
„Verkündigung" unter Berücksidttigung verschiedener 
Medien), 2-std., nach Vereinbarung 
Eckhard Lessing, 
Gerhard Sauter 
Manfred Mezger 
Manfred Mezger 
N.N., 
Gerd J>etzke, 
Luise Schottroff 
Gert Otto, 
Luise Schottroff 
165 Pastoraltheologisches Seminar: Religion und Krankheit. Martin Ferel 
Entstehung, Auswirkung und Behandlung ekklesiogener 
Neurosen, 2-std., Mi 10-12, R 00-415 
166 Religionspädagogisches Seminar, 
2-std., nach Vereinbarung 
178 
Gert Otto, 
Hans Joachim 
Dörger, 
Jürgen Lott 
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167 Religionspädagogisches Seminar: Sexualität und Herr-
schaft (Analyse und Kritik von Sexualerziehungstheorie 
und -praxis), 2-std., nach Vereinbarung 
168 Berufsforschungsseminar der Fachschaft (mit Projekt-
gruppen und Hospitationen), 3-std., Mi 17-20, R 00-5'33 
169 Seminar: Kirche in der Wirtschaftsgesellschaft, 
2-std., Mo 18-20, R 00-410 
170 Praktisch-Theologisches Kolloquium, 
2-std., privatissime, nach Vereinbarung 
171 Seminar: Aspekte empirischer Sozialusationsforschung, 
2-std., Di 18-20, R 00-415 
172 Theologisd,e Sozietät: Freiheit / Thesen und Texte, 
2-std., Do 18-20, Hs 8 
173 Übung: Kritik und Modellversuch gewerksd,aftlicher 
Bildungsarbeit - am Beispiel eines gewerkschaftlichen 
Schulungskurses in Mainz . 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
174 Doktorandenkolloquium, 1-std., nach Vereinbarung 
17'5 Kirchlidi-theologische Arbeitsgemeinsd,aft (mit Pfarrern): 
Vorbereitung und Kritik von Predigten, 
2-std., Fr 16-18, R 00-'533 
KIRCHENMUSIK 
Vorlesung: 
176 Messekompositionen des 19. Jahrhunderts (Einführung 
und Werkbeispiel), publice, 
1-std., Mi 12-13, R o0-41'5 
Übungen: 
177 Orgelmusik und Orgelspiel-Literaturkunde und spielted,-
nische Bearbeitung (Beherrschung der Grundlagen des 
Orgelspiels ist Voraussetzung zur Teilnahme), 
2-std., Mi 14-16, Christuskirche 
178 Stimmbildung und Sprecherziehung, 
3-std., Mi 16-19, R oo-41'5 
KIRCHLICHE KUNST 
Übung: 
179 Kunst- und Denkmalpflege als kirchliche Aufgabe 
(mit Liditbildem und in Mainzer Kirchen), 
2-std., Mo 16-18, R 00-'533 
RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
1 80 Zur Phäpomenologie der Religion: Der Mensch und die 
Natur, publice, 1-std., Di 16-17, Hs 1 
Jürgen Lott 
Dozenten der 
Praktisd1en 
Theologie 
mit Assistenten 
Bernd Päsdike, 
Peter Sauer 
Gert Otto 
Bernd Päsd,ke, 
Peter Sauer 
Gert Otto, 
Manfred Mezger, 
Bernd Päschke, 
Luise Schottroff, 
N.N. 
N.N. 
Gert Otto 
Christoph Barth, 
Ehrhard Kamlah, 
Gerhard Sauter 
Manfred Mezger 
Diethard 
Hellmann 
Jörg-Dieter Süß 
Otto Bödier 
Eugen Ludwig 
Rapp 
179 
181 Missions- und Religionswissenschaft: Eine Einführung, 
2-std., Mi 10-12, Bs 2 
Semi n are und Übun gen: 
182 Religionswissenschaftliches Seminar: Reden von Gott in 
den Religionen, 2-std., Mi 8- 10, R 00-533 
183 Religionswissenschaftliche Übung: Christilogien des Islam 
und der christlichen Kirchen im Bereich des Islam, 
2-std., nach Vereinbarung 
184 Exegetisch-kirchengeschichtliches Seminar: Geist und 
Geistesgaben (Altes Testament, Judentum, Neues Testa-
ment, Kirchengeschichte), 2-std., Do 14- 16, R 00-533 
18 5 Missionswissenschaftliche Übung: Theologie der jungen 
Kirchen, 2-std., nach Vereinbarung 
186 J udaistische Übung: Der Tosefta-Traktat Sanhedrin 
(Über das Synedrion), 2-std., Mi 10-12, RK 41 
SPRACHKURSE 
187 Hebräisch für Anfänger, 
6-std., Mo, Di, Do, Fr 8- 9, Mi 8- 10, RK 41 
188 Modern-Hebräisch (Ivrit) für Anfänger oder Lektüre 
leichter Texte, Di 13.30-15, R 00-533 
189 Griechisch für Theologen, 2-std., Do 9-11, R 00-504 
190 Koptische Lektüre: Apophthegmata Patrum, 
1-std., Mo 16-17, RK 41 
191 Syrisch für Anfänger o d er Lektüre für Fortgeschrittene, 
1-std., Mo 17-18, RK 41 
192 Swahili für Anfänger Fr 17-18,Tonsprachen-Phonetik 
(Twi) Fr 16-17, weitere Orientalia sowie lateinische und 
griechische Sprachkurse siehe unter Philosophische Fakultät. 
180 
Walter Holsten 
Walter Holsten 
Ulrich Schoen 
Günter Mayer, 
Christoph Barth, 
Otto Böcher, 
Heinrich Steitz 
Walter Holsten 
mit Ass. 
Ul rich Schoen 
Gün ter Mayer 
Günter Mayer, 
Erich Groß 
Erich Groß 
Ehrhard Kamlah 
Eugen Ludwig 
Rapp 
Eugen Ludwig 
Rapp 
Eugen Ludwig 
Rapp 
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Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
RECHTSWISSENSCHAFT 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
VORLESUNGEN: 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, 
Rechtssoziologie, auswärtige Rechte, 
Allgemeines: 
Römische Rechtsgeschichte, 
3-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Deutsche Rechtsgeschichte L 
4-std., Mo, Di, Mi, Fr 14-15, Hs IV 
Geschichte der Rechtsphilosophie, 
2-std., Di, Mi 12- 13, Hs III 
Rechtsvergleichung (Die großen Rechtssysteme der 
Gegenwart), 2-std., Do, Fr 11- 12, Übungsraum I 
Internationales Privatrecht, 2-std., Di 16- 18, Hs III 
Internationale Zivilrechtsordnungen, 
2-std.,Do, Fr 12-13, Übungsraum I 
Einführung in das islamische Recht, 
1-std., Do 10-11, Hs P 202 
Juristische Methodenlehre (ab 4. Semester), 
1-std., Do 9-10, Hs IV 
Privatrecht: 
201 Einführung in das BGB, 
2-std., Mo 12- 13, Mi 10-11, Hs 16 
202 Hauptprobleme des Allgemeinen Teils des Bürgerlichen 
Gesetzbuches in der neueren höchstrichterlichen Recht-
sprechung, 2-std., Mo 15'- 17, Übungsraum V 
203 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil, 
4-std., Do, Fr 9-11, Hs 16 
204 Bürgerliches Recht II: Schuldrecht, Allgem. Teil, 
4-s~d., Mo, Di 14-16, Hs 13 
N.N. 
H. Werle 
0. Ballweg 
J. Bärmann 
K. Miiller 
J. Bärmann 
J. Benzing 
0. Mühl 
E. Jayme 
H. Bartholo-
meyzik 
K. 0. Scherner 
K. Müller 
181 
205 Bürgerliches Recht II: Schuldrecht, Besonderer Teil, A. T eidunann 
4-std., Mi, Do 9-11, Hs 13 227 
206 Bürgerliches Recht llI: Sachenrecht, 
4-std., Mi, Do 11-13, Audit. max. W. Hadding llS 
207 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht E. Jayme 
3-std., Mo 9-10, Di 9-10, 12-13, Hs II 229 
208 Familien- und Erbrecht (Wiederholung und Vertiefung), A. Teichmann 
2-std., Mi 14-16, Hs III llO 
209 Bürgerliches Recht für Studierende der Wirtschaftswissen- 'N.N. 
schaften, 2-std., Mo 9-11, Hs 7 ll1 
Arbeitsrecht: 
210 Arbeitsrecht, 4std., Mo, Di 10-12, Hs II D. Heckelmann 2ll 
Handels- und Wirtschaftsrecht: 
211 Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, A. Kraft m 
2-std., Fr 9-11, Hs III 
212 Gesellschaftsrecht, 3-std., Do 11-13, Fr 12-13, Hs 13 A. Kraft 
lH 
213 Handels- und Gesellschaftsrecht für Wirtschaftswissen- 0. Mühl 
schaftler, 2-std., Mi 8.30-10, Hs 7 
Prozeßrecht: 
214 Zivilprozeßrecht, 4-std., Mi, Do 9-11, Hs II W. Sd1euerle 2lS 
215 Internationales Zivilprozeßrecht, 
1-std., Mi 12-13, Übungsraum V 
E. Jayme 236 
Strafrec h t: 
237 
216 Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4-std., Di, Mi 11-13, Hs 16 N.N. 
217 Strafrecht, Besonderer Teil, 4-std., Mo, Di 10-12, Hs 13 E.-W. Hanack 238 
218 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zum Allgemeinen D. Lang-
Teil des Strafrechts (zugleich Vertiefungsvorlesung), Hinrichsen 
2-std., Mi 9-11, Hs III 239 
219 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zum Besonderen D. Lang-
Teil des Strafrechts (zugleich Vertiefungsvorlesung}, Hinrichsen 210 
2-std., Do 9- 11, Übungsraum I 
220 System der strafrechtlichen Snnktionen und ihr Vollzug, K. Rolinski 211 
2-std., Do 11-13, Hs TlI 
221 Jugendstrafremt, 2-std., Mo 10-12, Hs III K. Ebert 
Kriminologie : 242 
222 Kriminologie (Therapie und Prognose}, A. Mergen 2H 2-std., Do 16-18, Hs II 
223 Kriminologisme Klinik, 2-std., Fr 17- 19, Hs II A. Mergen, lH 
F. Petersohn, 
M. Gschwind 
224 Remtsmedizin für Juristen I, 1-std., Fr 9-10, Hs IV F. Petersohn 
225 Remtsmedizinische Spurenkunde, 1-std., Fr 10-11, Hs IV F. Petersohn l4i 
226 Kriminalpsychopathologie, 1-std., 14tgl., Fr 15- 17, Hs II M. Gsd1wind 
182 
• 1nn öffentliches Recht: 
227 Allgemeine Staatslehre (Einführung in das öffentliche D. Lorenz 
Recht), 2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
1g 
228 Staatsrecht I (Allgemeine Lehren, Organisation), H. H. Rupp 
3-std., Mo, Di, Mi 9-10, Hs 16 
229 
ann 
Öffentliches Recht für Studierende der Wirtschaftswissen-
schaften, 4-std., Mo 15-17, Di 10-12, Audit. max. 
H. Armbruster 
230 Verwaltungsrecht, Bes. Teil, Polizei- und Ordnungsrecht, H. v. Olshausen 
2-std., Di 12~ 13.30, Hs IV 
231 Verwaltungsrecht, Bes. Teil. Kommunalrecht und 
Bauleitplanung (Wahlfach), 2-std., Di 10-12, Hs III W. Schenke 
nann 232 Verwaltungsrecht, Bes. Teil, Beamtenrecht, Straßenrecht, 
Baurecht, 
F. v. Zezsd1witz 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
233 Europarecht, 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
M. Schweitzer 
234 Steuerrecht I, Allg. Steuerrecht (AbgO, FGO, StAnpG, 
Steuerstrafrecht - Grundzüge), 2-std., Mo 13.30-15, Hs II 
A. Grass 
KOLLOQUIEN: 
235 Rechtshistorisches Kolloquium, 2-std., Mi 18-20, Hs III H. Werle 
rie 
Rechtsphilosophisches Kolloquium (nach vorheriger 0. Ballweg 236 
Anmeldung), 2-std .• Di 15-17, Hs II 
237 Finanztheorie und Verfassungsrecht E. Wille, 
(Veranstaltung i. S. v. § 212 c JAPO), F. v. Zezschwitz 
2-std., Mi 18- 20, Hs l 
238 Grundzüge des Sozialversicherungsred1ts, Sozialhilfe- F. v. Zezsd1witz ad< rechts und sonstiger öffentlid1er-recbtlicher Versorgungs-
systeme (Wahlfach), 2-std., Mi 10-12, Hs III 
239 Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen - W. Leist 
Verfassungsrecht, 1-std., Mi 16-18, 14-tgl., Hs II 
240 Besprechungen höchstrichterlidier Entscheidungen -
Verwaltungsrecht, 1-std., Mi 16- 18, 14-tgl., Hs IV 
H. v. Olshausen 
241 Besprechung grundlegender Entsdieidungen M. Schweitzer 
li aus dem Völkerrecht, 
1-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
242 Sozialtherapie im Strafvollzug, K. Rolinski 
2-std., Fr 9- 11, Übungsraum V 
243 Repetitorium Grundstücksrecht, 1-std., Do 10-11, Hs III 0. Mühl 
244 Repetitorium des Zivilprozeßrechts, H. ter Beck 
l, 2-std., Mi 16-18, Hs III 
bn, 
UBUNGEN: ind 
hn Rechtsgeschichte: 
hn 245 Römischrechtlidie Exegese, N.N. 
2-std., Zeit und Ort werden nodi bekanntgegeben 
ind 
183 
P ri vatr e cht: 261 
246 Übung im Bürgerlichen Recht für Anfänger 0 . Mühl 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Mi 14-16, Hs 15 
247 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte W. Haddin g 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Do 17-19, Hs 7 262 
248 Übung im Arbeitsrecht (mit sch riftlichen Arbeiten), N.N. 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
249 Kla11surenkurs im Zivilrecht (für Examenssemester), F. Diehl 163 
2-std., Sa 8-10, Hs ,8 
250 Übungen im BGB und HGB für Studierende der Wirt- N. N. 
schaftswissenschaften (mi t schriftlichen Arbeiten), 164 2-std., Do 14-16, Hs 15 
Pro z·e ß r ec h t : 
251 Übungen im Zivilprozeßrecht (rnit schriftlichen 
Arbeiten), 2-std., Do 14- 16, Hs II 
W. Sd1euerle 165 
Strafrecht : 
252 Übungen im Strafrecht für Anfänger (mit schriftlichen 
Arbeiten), 2-std., Mo 18-20, Hs 7 
E.-W. Hanack 166 
253 Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene N. N. 
(mit sdHiftl ichen Arbeiten), 2-std., Di 18- 20, Hs 7 
254 Klausurenkurs im Strafrecht (für Examenssemester), N. N. 
2-std., Sa 8- 10, Hs 15 
Ö ff entl i ches R echt: 267 
255 Übungen im ö ffentlichen Recht fü r Anfänger 
(mi t schriftlichen Arbeiten), 2-std., Di 15-17, Hs 15 
H. Armbruster 268 
256 Übungen im öffentl,ichen Recht fü r Fortgesdirittene, D. Lorenz 
2-std., Zeit und O rt werden noch bekanntgegeben 169 
257 Übungen im Staatsrecht für St udierende W. Leist 
der Politikwissensdiaften, 270 
2-std ., Zeit und Ort werden nodi bekann tgegeben 
258 Klausurenkurs im öffentlichen Recht, W. Leist, 
5-std., Sa, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben D. Lorenz, 
H. v. Olshausen, 
W. Schenk, 271 
M. Sdiweitzer, lil F. v. Zezsd1witz 
GROSSER KLAUSURENKURS: 
259 Großer Klausurenkurs aus verschiedenen Rechtsgebieten, N.N.,N.N., l7J 
5-std., Fr 14- 19, Hs 8 N. N. 
274 
SEMINARE: 
Rec h tsgesc h ic h te, R ec h tsphiloso p hie : 
260 Reditsgesdiiditliches Seminar (Grundlagenseminar i. S. V . J. Bärmann, 
§ 2 l 2 b JAPO) (privatissime), K. 0. Sdierner 
2-std., Do 19-21, Übungsraum V 
184 
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261 Rechtsphilosophisches Seminar 0. Ballweg 
(Gnmdlagenseminar i. S. v. § 2 I 2 b JAPO) (privatissime), 
2-std., Di 13.30-15, Übungsraum V 
Zivilrecht: 
262 Zivilrechtliches Seminar (privatissime), 
2-std., Mo 17-19, Übungsraum V 
Arbeits r echt: 
263 Arbeitsrechtliches Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Mi 14- 16, Übungsraum I 
Wirtschaftsrecht: 
264 Seminar für internationales Kreditrecht (privatissime), 
2-std., Do 17- 19, Übungsraum I 
Strafrecht: 
K. Müller 
A. Kraft 
J. Bärmann 
265 Straf- und strafverfahrensrechtliches Seminar (privatissime), E.-W. Hanack 
1-std., 14-tgl., Di 18-20, Übungsraum I 
Kriminologie: 
266 Kriminologisches Seminar (Interdisziplinäres Grundlagen- A. Mergen 
seminar) (p~ivatissime), 2-std., Do 18- 20, Hs III 
REPITITORIEN FÜR EXAMENSSEMESTER 
16. Oktober 1972 bis 15. Februar 1973 
(Fortsetzung des am 15. 4. 1972 begonnenen 
unq am 15.7.1973 endenden Kurses) 
267 a) Bürgerliches Recht: Schuldrecht mit §§ 812 ff. ohne N. N. 
§§ 823 ff. 
268 b) Strafrecht: Strafaufhebungs- und Strafausschließungs-
gründe, Fahrlässigkeits- und Unterlassungsdelikte, 
T eilnahmelehre, Konkurrenzen 
269 c) öffentliches Recht: Verwaltungsrecht, Allgemeiner 
Teil: Verfahrensrecht § 839 BGB, Art. 34 GG 
270 d) Sonstige Gebiete: Individual- und Kollektivarbeits-
recht mit Klagestreitigkeiten 
16. März 1973 bis 15. April 1973 
(Fortsetzung des am 15. 4.1972 begonnenen 
und am 15.7.1973 endenden Kurses) 
271 a) Bürgerliches Recht: §§ 823 ff. , §§ 987 ff. BGB 
272 b) Strafrecht: Delikte gegen die Persönlichkeit (§§ 211 ff., 
§§ 223 ff. , §§ 185 ff. StGB) und gemeingefährliche 
Delikte 
273 c) Öffentliches Recht: Polizei- und Ordnungsrecht 
§ 839 BGB, Ar.t. 34 GG) 
274 d) Sonstige Gebiete: § 1 II Nr. 1 JAPO, Abzahlungs-
gesetz, Wechselrecht, Handelskauf 
Zeit und Ort der Repetitorien werden durch Anschlag am 
Schwarzen Brett bekanntgegeben. 
Hinweis: 
Arbeitsgemeinschaften werden zu Beginn des Semesters 
am Schwarzen Brett gesondert angekündigt. 
N. N. 
W. Schenke 
N.N. 
N. N. 
N. N. 
N.N. 
N.N. 
185 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT: 294 
Volkswi rt s c haft s le h re: 
275 Einführung in die Volkswirtschaftslehre, H. Grosseketteler 
295 
3-std., Mo 16-17, Mi 16-18, Hs 7 
für Nichtökonomen, 
insbesondere Juristen (Wirtschaftswissenschaftliche 
Lehrveranstaltung mit Klausuren i. S. v. § 2 JAPO) 296 
276 Außenwirtschaftstheorie, K. Rose 
4-std., Mi 13 .30-15, Do 9-11, Hs 8 297 
277 Ausgewählte Kapitel der Geldtheorie, H. Stöwe 
1-std., Mo 14-15, Audit. max. 291 
27S ökonometrie, 2-std., Do 12-14, Hs IV H. Stöwe 
279 Theorie der Wirtschaftsordnung und der sozialökonomisch R. Meimberg 299 
relevanten Ziele (Grundzüge), 
3-std., Mo 10-12, Mi 10-11, Hs 8 
280 Sozialpolitik, 2-srd., Do 11-13, Hs 7 H. 0. Lenel 
281 Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Von den Merkan- H. 0. Lenel lOO 
tilisten über die Klassiker und Marx zur heutigen Theorie, 
3-std., Mi 15- 16, Do 8-9, 14-15, Hs 7 301 
Wirtsc h af t s - u n d Sozialgesc h ic h te : 
282 Deutsdte Wirtschafts- und Sozialgeschichte (15. bis 18. Jh.), F. Schinzinger 
2-std., Do 11-13, Hs II 
Fina n zw i ssensc h aft: 
283 Besondere Steuerlehre, 3-std., Mo 12- 13, Di 11-13, Hs 7 K. Schmidt lOl 
284 Grundzüge der Finanzpolitik, 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
M. Feldsieper 
Betriebswirtschafts l e h re: 
285 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre II, J. Knoth lOJ 
2-std., Di 9- 10, Mi 9-10, Audit. max. 
286 Wirtschaftsprüfung, K. Schwantag 304 
3-std., Mo 9-10, Di 9-10, Mi 9-10, Hs 15 
287 Theorie der Kostenrechnung, 2-std., Di 11-13, Hs 8 H. Diederich 
288 Grundzüge der betrieblichen Entscheidungstheorie, H. Diederich 30; 
1-std., Fr 8-9, Hs II 
289 Grundlagen der Betriebsinformatik I H. Karg! 
(Hardware und Software von Computersystemen), 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
lO. 
290 Industriebetriebslehre, H. Karg! 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
l07 
291 System von Buchführung und Jahresabschluß I, J. Niemann 
2-std., Do 14-16, Hs 16 
292 System von Buchführung und Jahresabschluß II, J. Niemann 
2-std., Do 16-18, Hs 16 
293 System der Kosten- und Leistungsrechnung und Methoden M. Munz 
cer lnvestitionsredmung I, 2-std., Mo 13.30-15, Hs 8 
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294 System der Kosten- und Leistungsrechnung und Methoden M. Munz 
der Investitionsrechnung II, 2-std., Mo 15-17, Hs 8 
295 Betriebliche Steuerlehre mit Übungen I: Einkommensteuer, H. Bremser 
Steuerbilanz sowie Steuern im betrieblichen Rechnungs-
wesen, 2-std., Mi 14-16, Hs 13 
Statistik: 
296 Statistische Methodenlehre II, 
4-std., Di 14-16, Fr 13-15, Audit. max. 
297 Ausgewählte Kapitel der Wirtschafts-, Bevölkerungs- und 
Sozialstatistik, 2-std., Mo 11-13, Audit. max. 
298 Zeitreihenanalyse, 2-std., Fr 12-14, Hs II 
Mathematik: 
299 Mathematik für Volks- und Betriebswirte B, 
2-std., Fr 9-11, Audit. max. 
KOLLOQUIEN: 
300 Kolloquium für Examenskandidaten, 
1-std., Di 17-19, 14-tgl., Hs II 
301 Kolloquium zur Verkehrsbetriebslehre, 
1-std., Fr 9- 11, 14-tgl., Hs I 
ÜBUNGEN: 
Volkswirtschaftslehre: 
302 Anfängerübung Makroökonomik (in mehreren Übungs-
gruppen), 2-std., Mo 10-12, Hs 11, 12, 14, Mi 10-12, 
Hs 11, 12, 14, Do 15-17, Hs 11, 12, 14, Fr 11-13, 
Hs 11, 12, 14 
303 Wirtschaftspolitische Übungen mit Klausuren für Fort-
geschrittene (mit Assistenten), 2-std., Mi 11-13, Hs 8 
304 ökonometrische Übungen, 2-std., Mo 16-18, Hs I1l 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 
305 Wirtsd1aftshistorische Übungen 
(mit sdiriftlichen Arbeiten), 2-std., Fr 11-13, Hs III 
Finanzwissenschaft: 
306 Finanzwissenschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Mo 14-15.30, Hs 7 
Betriebswirtschaftslehre: 
307 Betriebswirtschaftliche Übungen für Anfänger I 
(in mehreren Gruppen), 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
G. Laven, 
E. Oswald 
P. Schulze 
H. Stöwe 
E. Härtter 
K. Schwantag 
H. Diederich 
0. Gandenberger, 
K. Rose, 
A. Montaner, 
K. Schmidt 
durch Assistenten 
R. Meimberg 
G. Laven, 
R. Zimmer 
F. Schinzinger 
K. Schmidt 
mit Assistenten 
J. Knoth durch 
Ass. H. Beuck, 
H.-J. Borsdorf, 
M. Meier-Sieden, 
P. Müller-Kutzey, 
W. Münkner, 
W. Schaffer, 
K. Silberhorn 
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308 Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre H. Diederich 
für Fortgeschrittene, 2-std., Di 8.30-10, Hs 13 327 
309 Absatzwirtschaftliche Übungen, 2-std., Mo 16-18, Hs 13 J. Knoth 
SEMINARE : llS 
Vo l kswi rt schaftslehre: m 
310 Volkswirtschaftliches Seminar, K. Rose 
2-std., Do 14- 16, Übungsraum V HO 
311 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), 
2-std., Mi 8- 10, Übungsraum I 
H. 0. Lenel 
312 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), H. Stöwe 
1-std., Do 16-18, 14tgl., Übungsraum V 
313 Volkswirtschaftliches Seminar (Sozialökonom.ik der F. Schinzinger 
Entwicklungsländer), 2-std., Do 15-17, Hs III lll 
314 Wirtschaftspolitisches Seminar (privatissime), 
2-std., Mo 15- 17, Übungsraum I 
R. Meimberg 
315' VolkswirtschaftJ.iches Seminar (privatissime), M. Feldsieper 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben lJ2 
316 Volkswirtschafrliches Doktoran·denseminar (privatissime), E. Wei ter 
2-std., Do 16-18, Forschungsinstitut für Wirtschafts-
politik 
F in a n zwisse n s cha ft : lH 
317 Finanzwissenschaftliches Seminar (privatissime), 
2-std., Di 16- 17.30, Übungsraum I 
K. Schmidt 
334 
Bet ri ebswirtsc h aftslehre: 
l35 
318 Betriebswirtschaftliches Seminar (privatissime), 
2-std., Mo 18- 20, Übungsraum I 
K. Schwantag 
319 Betriebswirtschaftliches Seminar (privatissime), J. Knoth 
2-std., Di 14-16, Übungsraum I H6 ' 
320 Betriebswirtschaftliches Seminar (Unternehmensplanspiel) 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Fr 9-11, Übungsraum I 
H. Diederich 
321 Betr.iebswirtschaftliches Seminar (privauissime), H. Karg] 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Statistik: 
322 Statistisches und ö konometrisches Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Do 16- 18, Übungsraum I 
H. Stöwe 
WIRTSCHAFTSP ÄDAGOGlK 
VORLESUNGEN: ll7 
323 Didaktik der Berufsausbildung, 1-std., Di 10-11, P 3 J. Peege 
324 Allgemeine Unterrichtslehre, 2-std., Di 8.30-10, Hs III E. Reinhardt 
KOLLOQUIUM: lls 
325 Kolloquium zur Didaktik der Berufsausbi ldung, J. Peege 
1-std., Di 13-14, Hs III mit Ass. Hofmann 
ÜBUNG: ll9 k 
326 Grundbegriffe der Pädagogik, 2-std., Fr. 8.30-10, P 6 J. Peege 
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SEMINARE: 
327 Recht der Schule (Proseminar), 
2-std., Mi 8.30-10, Übungsraum V 
328 Unterrichtsmedium Film in kritischer Sicht, 
2-std., Do 11-13, P 6 
329 Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 
1-std., 14- tgl., Do 18- 20, im Schönborner Hof 
H. Hössel 
J. Peege 
mit Ass. Hofmann 
J. Peege 
330 Auffassungen großer Pädagogen zu Fragen der Allgemeinen E. Reinhardt 
Unterrichtslehre, 2-std., Di 14.30-16, Hs III 
SOZIOLOGIE 
VORLESUNG UND SEMINAR: 
3 31 Betriebssoziologie, 
4-std., Di 13.30-15, Hs II, Mi 11-13, Übungsraum I 
KOLLOQUIUM: 
332 Möglichkeiten einer Humanisierung der Industriekultur, 
2-std., Di 19-21, Übungsraum V 
üBUNGEN: 
333 Grundbegriffe der Soziologie (für Anfänger), 
2-std., Do 17-19, Hs 13 
3 34 Soziologischer Materialismus (Arbeitskreis) (für Fort-
geschrittene), 1-std., Do 19-21, 14-tgl., Hs 13 
3 3 5 Geschichte der Soziologie (für Anfänger), 
2-std., Do 14-16, Übungsraum I 
SEMINAR: 
F. Landwehrmann 
F. Landwehrmann 
und Mitarbeiter 
W. U. Prigge 
M. Hennen 
M. Hennen 
336 Seminar zur empirischen Sozialforschung Teil II, Fort- F. Landwehrmann 
setzung eines Projekts, 2-std., Di 15-17, Übungsraum V 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Die Lehrveranstaltungen werden durch Aushang am 
Schwarzen Brett bekanntgegeben. 
Außerdem wird auf die Ankündigungen der Politikwissen-
schaft in der Philosophischen Fakultät verwiesen. 
PUBLIZISTIK 
VORLESUNGEN: 
337 Journalismus als Beruf, 2-std., Di 11-13, P 2 
KOLLOQUIEN: 
3 3 s Methodische Fragen empirischer Examensarbeiten, 
1-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
339 Kolloquium für Examenssemester, 
1-std., Mi 14.30-16, 14-tgl., Zimmer 37 
E. Noelle-
Neumann 
E. Noelle-
Neumann, 
H. M. Kepplinger, 
W. Schulz 
E. Noelle-
Neumann 
189 
METHODENPRAKTIKA: 
340 Publikums- und Medienstatistik, 2-std., Do 18-20, Hs IV W. Taubert 
341 Psychologische Studien: Das umstrukturierte und halb- N.N. 
strukturierte Interview in der Kommunikationsforschung, 
2-std., Do 16- 18, Hs IV 
üBUNGEN: 
342 Übung (als Proseminar anerkannt) zur Vorlesung E. Noelle-
„Journalismus als Beruf", 2-std., Mi 9-11, P 3 Neumann 
343 Schreiben und Redigieren, K. Reumann 
2-std., Fr 10-12, Übungsraum im Institut 
344 Soziologie des Feuilletons, 2-std., Mi 18-20, Hs IV H. Kepplinger 
345 Massenmedien als Werbeträger, N.N. 
2-std., Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
346 ,,Tradiuiorielle" und „wissenschaftliche" Rethorik, 
2-std., Mi 16- 18, Übungsraum im Institut 
J. Wilke 
lSI 
SEMINARE: 
347 Funktionale Analyse in der Massenkommunikations- E. Noelle-
forschung, 2-std., Di 17-19, Übungsraum V Neumann, 
W. Fröhlich 352 
348 Proseminar: Einführung in die Medienkunde (mit Ein- H. Kepplinger, 
führung in die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens), J. Wilke 
2-std., Fr 11- 13 und Di 9-11, Übungsraum V 
lSl 
FREMDSPRACHEN 
VORLESUNG UND üBUNG: 
349 Englisch für Wirtschaftswissenschaftler 
- Vorlesung und Übung - , Trade, Banking, 
2-std., Do 11 s.t.- 11.30, Hs V 
H. Buss 3H 
SEMINAR: 
Englisch für Winschaftswissenschaftler, H. Buss 
35! 
350 
2-std., Do 12.30-14, Hs V li6 E 
(1 
357 K 
l5S A 
4, 
359 H 
360 H 
4 
36! A 
D 
l62 B, 
J. 
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Medizinische Fakultät 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner 
der klinischen Semesteer), 
1-std., Mo 13-14, kI. Ks Pathologie 
Kursus der medizinischen Terminologie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Erste Hilfe und Wiederbelebung unter besonderer Berück~ 
sichtigung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen, 
1-std., Do 15-16, Hs N 8 (publice et gratis) 
Planung, Organisation und Betrieb des Krankenhauses, 
2-std., jeden 2. und 4. Do 9.15-10.45, Konferenzzimmer 
des Verwaltungsgebäudes i. d. Kliniken, 1. Stock 
ANATOMIE 
355 Histologie, 3-std., Di, Mi, Do 9-10, Hs 13 
3 5 6 Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung 
(mit Übungen), 1-std., Fr 11-12, Hs 19 und Histosaal 
357 Kursus der makroskopischen Anatomie, 
10-std., Mo, Di, Mi, Do 8-11, Präpariersaal 
3 5 s Anatomie I (Einleitung und Bewegungsapparat), 
4-std., Mo, Di, Do 10-11, Hs 19 
359 Himpräparierkurs, 4-std., Fr 8-11, Hs 19 
360 Histologischer Bestimmungskurs, 
4-std., Sa 9- 12, Histosaal 
361 Anatomischer Demonstrationskurs (für 1. Sem), 
Do 14- 17, 4-std., Hs 19 
3 62 Bau und Funktion des Nervensystems für Heilpädagogen, 
1-std., Mi 14-15, Hs 19 
Edith Heischkel-
Artelt 
Edith Heischkel-
Artelt, 
R. Winau 
mit Ass. 
R. Frey, 
H. Kreuscher 
mit Ass. 
R. Rörig 
M. Watzka 
M. Watzka 
A. Mayet, 
G. Müller, 
S. Heil, V. Krahn, 
E. Stofft 
A. Mayet 
G. Müller 
G. Müller 
G. Mülleru. Ass. 
G. Müller 
191 
363 Periphere Nerven und Gefäße, G. Müller u. Ass. Pf 
4-std., Mo, Di, Mi. Do 13-14, Hs 19 m Ph 
364 Anatomie für Zahnmediziner II (Eingeweide), F. Ehrenbrand 5· 
3-std., Mo, Di, Mi 8-9, Demonstrationssaal 
365 Präparierkurs für Zahnmediziner (in Gruppen), 
10-std., Mo-Fr 14- 17, Präpariersaal 
F. Ehrenbrand, 
F. Fischer 
Topographisch-anatomischer Demonstrationskurs F. Ehrenbrand 
l76 Ph 
366 Zl 
für Zahnmediziner, 
2-std., Do, Fr 8-9, Demonstrationssaal 
367 Ausgewählte Kapitel aus der Neuroanatomie, F. Ehrenbrand 
2-std., Mo 17-19, Hs 19 m Ar 
ga1 
368 Anatomie II (Eingeweide) für Mediziner, F. Ehrenbrand 
4-std., Di, Do 17-19, Hs 19 
369 Arbeiten am Anatomischen Institut, F. Ehrenbrand, 
ganz- oder halbtägig: A. Mayet, 378 Fil 
G. Müller, Eri 
M. Watzka 
319 Ai 
PHYSIOLOGIE für 
370 Physiologie des Menschen, Teil 1, G. Thews, 380 Di1 
5-std., Mo. Di, Mi, Do, Fr 11-12, Hs 19 J. Grete, 0. Harth 21 
371 Physiologisches Kolloquium, 1-std., Di 12- 13, Hs 19 G. Thews, R.. v. Baumgarten, 
J. Grote, 
0. Harth, 
H. Hutten, 381 Ko 
W. Barnikol 2-s 
372 Physiologisches Praktikum, R. v. Baumgarten, ME 
8-std., Mo, Mi oder Di, Do 14- 18, im Institut J. Grete, 0. Harth, l82 Me G. Thews 
W. Barnikol. Psy 
A. Bittner, AI K. Brodda, 
C. Chen, u~ 
G. Corinth, J6l Spe 
W. Erdmann, 5-s: 
H. Günther, 384 Klu H. Hutten, 
W. Schaaf, l·SI 
H.-V. Ulmer, 
P. Vaupel, 38S Pari 
W. Wahler. (Pr, 
R. Zander 4·SI 
373 Physiologie des Nervensystems (Physiologie für 0. Harth lS6 Pari 
Psychologen), 2-std., Do 14-16, Hs 19 ß-s1 
Arbeiten am Physiologischen Institut, R. v. Baumgarten, 
Di 
374 
Zeit nach Vereinbarung J. Grete, 0. Harth, l87 Sek1 
G. Thews 9-st 
Sek1 
192 13 
Ass. PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
37, Physiologische Chemie I, R.-K. Zahn, 
1d 5-std., Mo-Fr 12-13, Hs 19 K. H. Bäßler, 
H. Langendorf. 
B. Heicke, 
1d, W. Müller, 
B. Schmidt 
1d 376 Physiologisch-chemisches Praktikum für Mediziner und R.-K. Zahn, 
Zahnmediziner, 5-std., Mo-Fr, nach Einteilung K. H. Bäßler, 
B. Heicke, 
W. Müller, 
1d B. Schmidt m. Ass. 
377 Arbeiten am Institut für Physiologische Chemie, R.-K. Zahn, 
ganz- und halbtägig, Zeit nach Vereinbarung K. H. Bäßler, 
1J H. Langendorf. 
B. Heicke, 
W. Müller, 
1d, B. Schmidt 
3,78 Filme und Demonstrationen zur Physiologischen Chemie, R.-K. Zahn 
Ergänzung zur Hauptvorlesung, 1-std., Mi 12-13, Hs 19 m. Ass. 
379 Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen Chemie, B. Schmidt 
für Examenskandidaten, 4-std., nach Vereinbarung, Hs 19 
380 Didaktische Probleme der Physiologischen Chemie, R.-K. Zahn, 
Harth 2-std., nach Vereinbarung, privatissime, Institutsbibliothek K. H. Bäßler, 
H. Langendorf, 
B. Heicke, 
:arttn, W. Müller, 
B. Schmidt m. Ass. 
381 Kolloquium der Physiologischen Chemie, 
2-std., Mi 17-18.30, Institutsbibliothek 
Gäste 
:arten, MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE 
Harth, 382 Medizinische Psydioiogie für Vorkliniker, Teil I (audi für D. Langen 
Psychologen), 1-std., Di 12-13, Audi. Max. 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
383 Spezielle Pathologie, H. Bredt 
l, 
5-std., Mo-Fr 9-10, gr. Hs Pathologie 
384 Klinisdie und pat~ologische Besprechungen, H. Bredt, 
1-std., 14-tgl., Do 12-13, kl. Hs Pathologie P. Schölmerich, 
H.-P. Wolff 
'f, 385 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs F.-K. Kößling, 
(Praktikum), W. Remmele 
4-std., Mi 14.30-16, Praktikum nach Vereinbarung 
386 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum), F.-K. Kößling 
8-std., Mo und Do 14.30-16, Parallelveranstaltung mit Ass. J. Löhr, 
Di und Fr 14.30-16, gr. Kurssaal Pathologie A. Schäfer 
,arrcn, 387 Sektionskurs (Praktikum), K. Hili 
'Harth, 9-std., Di 11-12, kl. Hs Pathologie, Di-Fr 8-10, 
Sektionssaal 
13 193 
388 Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde, 
4-std., Mo, Do 17-19, gr. Hs Pathologie 
W. Meyer lOl 
389 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) W. Meyer J04 
für Studierende der Zahnheilkunde, 
2-std., Fr 11-12.30, gr. Kurssaal Pathologie 
390 Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, gr. Kurssaal Pathologie 
H.-G. Fassbender 405 
391 Immunpathologie, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung H.-G. Fassbender 
HYGIENE 106 
3~2 Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung), J. Borneff 
2-std., Di 14.15-15.4,, gr. Hs Med. Klinik 407 
393 Hygiene-Kolloquium, J. Borneff, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hochhaus, Raum 701 F. Selenka, 
H.-E. Klotter 40S 
394 Arbeitsmedizin (Berufskrankheiten), R. Bäßler, 
2-std., Mi, Fr 14-15, gr. Hs Med. Klinik J. Borneff, 
G. Brehm, 109 
R. R. Brock, 
F. Brussatis, 
F.-H. Herde, 
H. D. Hiersche 
H. Kreuscher, 
H.·J. Theissing, 
F. Selenka, HO 
H.·V. Ulmer, 
R. Wolf; als Gast-
vortragende: 
Ca:ow, 411 
Adam Hofmann 
39, Hygiene, einschl. Gesundheitsfürsorge für Zahnmediziner, F. Selenka 
2-std., Di, Do 16-17, Ort nach Vereinbarung 
396 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
2-std., nach Vereinbarung 
R. R. Brock 
397 Desinfektion und Sterilisation, Th. Lammers 412 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
398 Medizinische Mikrobiologie, 
3-std., Mo, Mi, Fr 12-13, gr. Hs Pathologie 
P. Klein 413 
399 Bakteriologisch-serologischer Kurs (60 Praktikumsplätze), W. Bredt, 
4-std., Mo, Mi 14.30-16, Hs 12 W. Opferkuch 
400 Bakteriologisch-serologischer Kurs (60 Praktikumplätze), D. Falke, 
ganztägig, zwei Wochen hindurch, nach Vereinbarung in U. Hadding 
den vorlesungsfreien Wochen, Gruppe I und II, Hs 12 
401 Medizinische Mikrobiologie (für Zahnmediziner) R. Ringelmann 414 
mit übung~n, nach Vereinbarung, Hs 12 
402 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten E. v. Wasielewski 
mit Übungen (60 Praktikumsplätze), 415 2·std., Mi 17.30-19, Hs 12 
194 
403 Ausgewählte Kapitel der Tropenmedizin, W. Raether 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
404 Einführung in die Serologie der Bluttransfusion mit blut-
gruppen-serologischem Praktikum, 
2-std., 14-tgl., Mi 14.15-16, Neubau Transfusionszentrale 
Anny Arndt-
Hanser 
hinder 405 Ausgewählte Kapitel der Immunhaematologie Anny Arndt-
und Transfusionskunde, Hauser 
bender 1-std., Fr 13.15-14, Neubau Transfusionszentrale, II. Obergeschoß, Kursraum, Zi 211 
406 Ausgewählte Kapitel aus der Virologie, D. Falke 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
407 Serologie und präparative Immunchemie der Blutersatz- H. Bitz 
mittel, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut für Med. 
Mikrobiologie 
ter 408 Einführung in experimentelle Immunologie. Molekular- W. Opferkuch 
titration von Komplementkomponenten (privatissime), · 
4-std., nach Vereinbarung 
409 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), W. Bredt, 
k, ganztägig, nach Vereinbarung D. Bitter-Suer-
S, mann, D. Falke, 
le, U. Hadding, 
:sehe W. Opferkuch, 
1er, PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
,sing. 
410 Pharmakologie II und Toxikologie, J. Krieglstein, 
III, 3-std., Mo, Di, Do 11-12, gr. Hs Pathologie K. Löffelholz, 
,!;Gast· E. Muscholl, N. N. 
le: 411 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime), G. F. Kahl, 
\nann ganztägig, nach Vereinbarung, im Institut R. Krebs, J. Krieglstein, 
K. Löffelholz, 
E. Muscholl, 
K. J. Netter, k N. N,., H. Scholz, 
U. Wollert 
ers 412 Therapeutisches Kolloquium (privatissime), E. Muscholl, 
1-std., Do 16-17, Konferenzraum Nachsorgeklinik Parterre P. Schölmerich, 
H. P. Wolff 
413 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), G. F. Kahl, 
4-std., Mo 15.45-18.45, Kurssaal Pharmakologie, R. Krebs, 
11. Stock, Hochhaus J. Krieglstein, 
K. Löffelholz, 
euch Ruth Lindmar, E. Muscholl, 
K. J. Netter, 
1g H. Scholz, 
U. Wollert 
aann 414 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezeptieren, 
G. F. Kahl, 
H. Scholz 
e!ewski 
3-std., Mo 16-17, Di 16-18, gr. Hs Pathologie 
415 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II, K. J. Netter 
2-std., Mo 17-19, Hs 18 (Univ.) 
195 
416 Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. Arznei- H. Brunner, m Se 
verordnungen L 3-std., Mo 15-17, Hs Med. Klinik, R. Krebs, 1· 
Do 15-16, Hs Zahnklinik U. Wollert 
417 Praxis der Anaesthesie und ihrer pharmakologischen R. Frey, M 
Grundlagen mit praktischen Übungen (für Mediziner und M. Halmagyi, 
Ei Zahnmediziner), 1-std., Mi 14-15, Hs Chirurgische Klinik R. Krebs, m 
H. Kreuscher, 1· 
H. Nolte 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen J. Krieglstein m St 418 l· Terminologie, 1-std., Di 16-17, Hs 18 (Univ.) mit Ass. 
P. Bellemann, 
435 St: J. Grüner, 
D. Niemeyer l· 
R. Stock 436 Pr 
RECHTSMEDIZIN 2· 
419 Rechtsmedizin einschl. Versicherungsmedizin und ärztliche H. Leithoff, 437 Kc 
Rechts- und Berufskunde, F. Petersohn, M 
3-std., Di, Mi, Do 9-10, Kurssaal Pathologie J. Schmitz-Fonnes, 
G. Gostomzyk m St, 
420 Rechtsmedizinisches Kolloquium mit Demonstrationen, H. Leithoff, ha 
I 1-std., Do 15-16, Bibliothek Rechtsmedizin F. Petersohn 
421 Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin, H. Leithoff, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung F. Petersohn 
422 Ärztliche Aufgaben am Tatort, rechtsmedizinische Spuren- F. Petersohn 
kunde, 1-std., Fr 10-11, Ort wird noch bekanntgegeben 
423 Rechtsmedizin für Juristen (II. Teil), H. Leithoff, 
1-std., Fr 9-10, Ort wird noch bekanntgegeben F. Petersohn 
424 Kriminologische Klinik, A. Mergen, 
2-std., Fr 18-20, Ort wird noch bekanntgegeben F. Petersohn, 
M. Gschwind 
425 Anlei~ung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 
1-std., Zeit und Ort nad1 Vereinbarung 
G. Gostomzyk 
GESCHICHTE DER MEDIZIN IN 
426 Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung Edith Heisdikel- H9 Mi 
der Zahnheilkunde (für Zahnmediziner), Artelt 1·! 
1-std., Di 11-12, Hs Zahnklinik 
427 Gesdiidite der Anatomie und Physiologie, 
1-std., nach Vereinbarung 
R. Winau 
428 Die Entwicklung der Spezialfädier, R. Winau 
1-std., nach Vereinbarung 
429 ·Einführung in die Literatur und Methode der Medizin- Edith Heischkel-
geschichte (Übung für Anfänger) (privatissime), Artelt 
1-std., Mi 15-16, Medizinhistorisches Institut 
430 Medizinhistorische Übungen für Fortgeschrittene R. Winau 
(privatissime), 1-std., nach Vereinbarung, Medizin-
historisches Institut 
431 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime}, Edith Heischkel-
1-std., nach Vereinbarung, Medizinhistorisches Institut Artelt 
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432 Seminar: Die Krankheitsgesd1ichte Adolf Hitlers, 
2-std., nach Vereinbanmg 
MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
R. Winau 
433 Einführung in die medizinische Statistik für I<1iniker, S. Koller 
1-std., Do H-16 
434 Statistische Methoden in der epidemiologischen Forschung, J. Berger 
1-std., nach Vereinbarung 
435 Statistische Ansätze zur medizinischen Diagnostik, J. Michaelis 
1-std., Mi 16-17 
436 Praktische Übungen über statistische Methoden, 
2-std., Di 17-19 
4 3 7 Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der 
Medizin, 2-std., Mi 17-18.30 
43 s Statistische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten, 
halbtägig 
INNERE MEDIZIN 
439 Medizinische Klinik, 
,-std., Mo, Di, Do 10--11, Fr 10--12, Hs Med. Klinik 
E. Sclieidt, J. Mau, 
S. Wellek 
S. Koller 
J. Berger, 
W. Ehrenberg-
Kieckebuscb, 
E. Foltin, 
B. Friedel, 
I. Hahn, 
V. Hodapp, 
J. Mau, 
J. Michaelis, 
D. Müller, 
P. Netter, 
E. Scheidt, 
K.-H. Schicketanz, 
S. Wellek, 
G. Wetter, 
G. Weyer 
P. Schölmerich, 
H. P. Wolff, 
C. Overzier, 
P. Baum, 
G.-A. Dlstler, 
Ch. H. v. Egidy, 
K. Ewe, J. Fischer, 
C.-H. Hammar, 
D. Höffler, 
J. Jahnecke, 
H. Just, J. Knolle, 
K. Mainzer, 
K.-H. Meyer zum 
Büschenfelde, 
H. Niemczyk, 
W. Ohler, 
W. Prellwitz, 
H. Spitzbarth 
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440 Medizinische Poliklinik, P. Schölmerich, ll9 n 
3-std., Mo, Di, 11-12, Fr 12-13, Hs Med. Klinik H. P. Wolff, I· 
C. Overzier, N: 
P. Baum, 
G.-A. Distler, 
4;0 l(] 
Ch. H. v. Egidy, 
K. Ewe, J. Fischer, 
C. H. Hammar, 
D. Höffler, 
J. Jahnecke, 
H. Just, J. Knolle, 
K1 G.-J. Kremer, HI 
K. Mainzer, 
K.-H. Meyer 
zum Büschenfelde, 
H. Niemczyk, 
W. Ohler, 
W. Prellwitz, 
H. Spitzbarth 
441 Internistische Grundbegriffe, P. Schölmerich, 
4-std., Mo-Do 8- 9, Hs Med. Klinik H. P. Wolff, 
C. Overzier, 
P. Baum, 
G.-A. Distler, 
Ch. H. v. Egidy, 
K. Ewe, J. Fischer, m Po C. H. Hammar, th1 
D. Höffler, 2·! J. J ahnecke, 
H. Just, J. Knolle, m Ko 
G.-J. Kremer, l•i 
K. Mainzer, 
K.-H. Meyer 4i4 Kli 
zum Büschenfelde, 
un H. Niemczyk, 
W. Ohler, 
W. Prellwitz, 
H. Spitzbarth 
442 Kurs der klinischen Chemie und Mikroskopie D. Lommer, 
(wird doppelt gelesen), W. Prellwitz 
m Kli 2-std., Di 6- 18, Do 14- 16, Kurssaal Bau 3 
443 Klinisch-biochemisches Praktikum mit Kolloquium, D. Lommer, Erl 
nach Vereinbarung, Laboratorium Bau 2 K. Sinterhauf H6 Kli 
444 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, D. Lommer Ze 
ganztägig, nach Vereinbarung, Labor Bau 2 Hi Pr. 
445 Kurs der Perkussion und Auskultation, H. Just, Ze 
2-std., Do 14- 16, Hs Med. Klinik Th. Ockenga m Or 
446 Kurs der Perkussion und Auskulation, H. Spitzbarth, Zt 
2-std., Do 14.30-16, Hs Med. Klinik W. Ohler 4i9 Di: 
447 Innere Medizin für Zahnmediziner, Ch. H. V. Egidy d~ 
3-std., Mo, Mi 17- 17.45, Do 16-17, Hs Med. Klinik 
460 lm1 448 Klinische und pathologische Besprechungen, P. Schölmerich, 
1-std., Do 12- 13, KI. Hs Pathologie H. P. Wolff, Zei 
H. Bredt 
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ridi, 449 Therapeutisches Kolloquium, P. Schölmeridi, f, 1-std., Do 16-17, Konferenzraum, H. P. Wolff, 
r, Nachsorgeklinik, Parterre H. E. Muschel! 
ler, 450 Klinische Visite, 1-std., Mo 15-16, Hs Med. Klinik H. Spitzbarth, 
gidy, J. Fischer, 
1ldier, G .-A. Distler, 
K. Ewe, mar, 
D. Höffler, 
J. J ahnecke, 
. W. Ohler Knolle, 
er, 451 Klinische Visite, 2-std., Mi 16-18, Hs Med. Klinik P. Schölmerich, 
C. Overzier, 
er K. Mainzer, 
infelde, K.-H. Meyer 
y~ zum Büschenfelde, 
P. Baum, 
tl, Ch. H. von Egidy, 
tb C. H. Hammar, 
ridi, F. H. Herde, 
f, H. Just, J. Knolle, 
G.-J. Kremer, r, 
H. Niemczyk, 
ler, W. Prellwitz, 
gidy, H. Seckfort 
:isdier, 45"2 Poliklinischer Untersuchungskurs, diagnostisch- Ch. H. von Egidy 
nar, therapeutisches Kolloquium für Examenssemester, 
2-std., Do 11.30-13, Poliklinik Bau 30 
. 453 Kolloquium für i~ere Krankheiten, K. Mainzer, {Dolle, 
2-std., Mi 18-19.30, Hs Med. Klinik K.-H. Meyer er, 
zum Büsc:henfelde 
er 454 Klinische Hämatologie (einschl. Cytologie, Blutgerinnung M. Neidhardt, 
:nfelde, und Therapie), Zeit und Ort nach Vereinbarung J. Fischer, 
rk, L. Friederici, 
K. Mainzer, 
ti. Anny Arndt-
tb Hanser, W. Ohler, 
W. Tilling 
tl 455 Klinisch-chemisdie Differentaildiagnose innerer W. Prellwitz 
Erkrankungen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
~f 
456 Klinisd1e Elektrokardiographie, 
Zeit und Ort nad1 Vereinbarung 
H. Spitzbarth 
457 Praktisd1e Elektrokardiographie, A. Moll 
Zeit und Ort nad1 Vereinbarung 
458 Orthogonale Elektro- und Vektorkardiographie, H. Abel 
1a Zeit und Ort nach Vereinbarung 
tb. 459 Diagnostik bei angeborenen und erworbenen Erkrankungen 
des Herzens, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H. Just 
~dy 460 Immunpathologie und klinische Allergologie G. Brehm, 
rtdi, Zei t und Ort nach Vereinbarung H.-G. Faßbender, K.-H. Meyer I, zum Büschenfelde 
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461 Differentialdiagnose pleuro-pulmonaler und mediastinaler H. Abel, 4SO Ui 
Erkrankungen, Zeit und Ort nach Vereinbarung K. Ph. Bopp, Ul 
F.-H. Herde, KI 
K. Reisner l· 
462 Pathophysiologie innerer Erkrankungen, G. J. Kremer, m KI 
Zeit und Ort nach Vereinbarung H. Niemczyk, UD 
W. Schmidt 
46; Ausgewählte Kapitel aus der Angiologie, E. F. Gersmeyer 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
464 Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
S. Hänze 
465 Antikoagulantien und Fibrinolytika, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
W. Ohler 
466 Gastroenterologische Untersuchungsmethoden, K. Ewe 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Differentialdiagnose und Therapie peripherer Gefäßleiden, E. F. Gersmeyer 4Sl Di 467 (fi Zeit und Ort nach Vereinbarung 
l•! 
468 Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin, D. Mohring 483 Ki1 Zeit und Ort nach Vereinbarung l-1 
469 Innere Medizin am Krankenbett, Unterricht in kl. Gruppen, B. Schlegel 
2-std., Fr l6-17.30, Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
470 Innere Medizin am Krankenbett (Gruppenunterricht), M. Brogli 414 All 
2-std., Fr 16.15-17.45, Städt. Krankenanstalten Wiesbaden l·S 
471 Klinische Visite in der Med. Klinik des Stadtkranken- A. Moll fü Ch 
hauses Rüsselsheim, Zeit nach Vereinbarung l·S 
472 Klinische Visite in der inneren Abteilung des Städt. W. Tilling 486 l(Jj 
Krankenhauses Neustadt/Weinstr., Zeit nach Vereinbarung l·S 
Klinische Visite in der Med. Klinik des St.-Josef-Hospitals 
an; 473 H. Abel 
Wiesbaden, Zeit nach Vereinbarung 417 Au 
l·s 474 lnternistisch-diagnostisches Seminar (funktions- B. Knick, 
diagnostisches Training, klinische Falldiskussion für F. H. Hertle 4S8 Ch 
Examenssemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 2-s 
in der Deutschen Klinik für Diagnostik Wiesbaden, 489 Die Zeit und Ort nach Vereinbarung 
11 
475 Demonstration und Besprechung aktueller Lehrfilme, K. Ph. Bopp 490 Th1 1-std., Di 16-17, Hs Med. Klinik 
l·s 
476 Klinische Visite in der Rheumaklinik Bad Kreuznach, A.Gamp 
Zeit nach Vereinbarung OR 
CHIRURGIE 491 On 
l·s 
477 Chirurgische Klinik unter Beteiligung der F. Kümmerle 492 Rh1 Neurochirurgischen und Urologischen Klinik, und Mitarbeiter 
5-std., Mo-Fr 8-9, Hs Chirurgische Klinik 1-s 
Allgemeine Chirurgie, A. Schmitt- 493 On 478 
l·SI 2-std., Di, Mi 12-13, Hs Chirurgische Klinik Köppler 
479 Chirurgische Poliklinik, J. Schier UR, 
3-std., Mo, Do, Fr 12-13, Hs Chirurgische Klinik 
494 Ure 
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480 Unfallheilkunde II (unter Berücksichtigung der Frakturen C. H. Schweikert, p, und Luxationen) unter Beteiligung der Neurochirurgischen M. Samii, le, Klinik und Anästhesiologie, H. Kreuscher 
2-std., Mo 16-17.30, Hs Chirurgische Klinik 
er, 481 Klinische Visite der Chirurgischen, Neurochirurgischen H. Brünner, yk, und Urologischen Klinik, 1-std., Do 17-18 C. Ehlert, 
t S. Hofmann, 
ieyer L. lvancevic, 
E. Keßler, Nagel, 
H.-J. Reulen, 
M. Samii, 
J. Schier, 
A. Schmitt-
Köppler, 
C.-H. Schweikert, 
D. Voth, 
H.-D. Wulff 
482 Differentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen H. Brünner, 1ercr (für Examenssemester), A. Schmitt· 
2-std., Do 17- 18.30, Hs Chirurgische Klinik Köppler 
483 Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie, S. Hofmann, 
1-std., Mi 17-18, Kursraum Chirurgie E. Straub, 
D. Voth, 
H.-D. Wulff 
484 Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner, C. Ehlert, 
1-std., Mi 11-12, Hs Chirurgische Klinik G. Richter 
485 Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner, 
1-std., Do 11-12, Hs Chirurgische Klinik 
K. F. Kempf 
486 Klinisd1e Visite, W. Hartenbach 
2-std., Mi 11-13, Chirurgische Klinik der Städt. Kranken-
anstalten Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62 
487 Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie, G. Heinemann 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
488 Chirurgisches Kolloquium (für Examenssemester), Th. Burcklmt 
2-std., Mi 10-12, Kursraum Pathologie 
489 . Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten, G. Beyer 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
490 Thoraxchirurgisches Kolloquium, 
1-std., Mi 17-18, Hs Chirurgie 
W. Wemitsch 
ORTHOPÄDIE 
491 Orthopädische Klinik, F. Brussatis 
2-std., Mo, Mi 8-9, Hs Pathologie (wahlweise Mo 7.30-9) 
[e 492 Rheumatologie des Bewegungsapparates, P. Otte 
eiter 1-std., Zeit und Ort nadl Vereinbarung 
493 Orthopädischer Untersuchungskurs, 
1-std., Zeit und Ort nadl Vereinbarung 
P. Otte 
UROLOGIE 
494 Urologie, 1-std., Do 8-9, Hs Chirurgisdle Klinik R. Hohenfellner 
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495 Klinische Visite der UroJogischen Klinik, R. Hohenfellner, i1l N, 
2-std., Di, Fr 16-17, Urologische Klinik R.Ay, !· 
K. Stockamp 511 N, 
496 Klinische Visite (im Rahmen der klinischen Visite der L. Ivancevic tä: 
Chirurgischen Klinik), 
Al 2-std., Do 17-18.30, Urologische Klinik 
497 Kinderurologie, -chirurgie und -neurochirurgie, H.-D. Wulff, 513 Pi 
1-std., Mi 17-18, Kurssaal Chirurgie S. Hofmann, G1 
D. Voth, E. Straub Za 
498 Urologisches Kolloquium für Examenssemester, F. Baumbusch !·: 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
499 Differentialdiagnose urologischer und kinderurologischer H.-D. Wulff, rn Kc 
Erkrankungen, für Examenssemester, K. Planz füi 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung l·! 
NEUROCHIRURGIE i15 Ka 
l-! 
500 Allgemeine Neurochirurgie (innerhalb des Chirurgischen K. Schürmann 
Hauptkollegs), 1-std., Fr 8-9, Hs Chirurgische Klinik 
516 Pr. 501 Spezielle Neurochirurgie II, K. Schürmann, 
1-std., Di 18-19, Hs Chirurgische Klinik M. Samii, H 
H.-J. Reulen, 511 Sp, 
D. Voth Jot 
502 Neurochirurgische Operationen, Zeit nach Vereinbarung, 
Op. Neurochirurgische Klinik 
K. Schürmann l·S 
503 Klinische Visite (im Rahmen der Visite der Chirurgischen M. Samii, il8 Ers 
Klinik), 2-std., Do 17.30--19, Hs Chirurgische Klinik H.-J. Reulen, 1-s 
D. Voth mit Ass. 519 Ers 
504 Klinische Visite der Neurochirurgischen Klinik, H.-J. Reulen sid 
1-std., Di 17- 18, Hs Chirurgische Klinik et 
505 Neurochirurgische Traumatologie, M. Samii l·s 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Chirurgische Klinik er. 
506 Probleme der postoperativen Behandlung in der Neuro- H.-J. Reulen 520 \Vi 
chirurgie (Elektrolyt-, Säure-Basen-Haushalt, Ernährung), Zei 
1-std., Mo 14-15', Kursraum Chirurgische Klinik 
507 Kinderneurochirurgie, -chirurgie und -urologie, D. Voth, 
1-std., Mo 17-18, Kursraum Chirurgische Klinik S. Hofmann, GE 
E. Straub, il! Gei H.-D. Wulff, h M. Samii 
i22 Gel 508 Systematik, biologische und pathologische Besonderheiten D. Voth l·s der intrakraniellen Geschwülste aus neurochirurgischer Sicht, 
1-std., Mo 16- 17, Konferenzraum Neurochirurgische A: 
Klinik, Zi 242 (Funktionstrakt) B: 
509 Verfahren und Erfolge der neurochirurgischen Schmerz- D. Voth 523 
therapie, 1-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, 
Konferenzraum Neurochirurgische Klinik, Zi 242 
;24 (Funktionstrakt) 
NEURORADIOLOGIE ;25 
510 Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und spinaler S. Wende 
Erkrankungen, i26 Gel 2-std., Di 16- 18, Hs NC Abt. für Neuroradiologie 
Ge! 
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ellner, 511 Neuroradiologische Demonstrationen, S. Wende 
1-std., Fr 15-16, Hs NC Abt. für Neuroradiologie 
np 
512 Neuroradiologischer Untersuchungskurs, S. Wende mit Ass. ic tägl. 9-12, Hs NC Abt. für Neuroradiologie 
ANAESTHESIOLOGIE 
[ff, 513 Praxis der Anaesthesiologie und ihrer pharmakologischen R. Frey, m, Grundlagen, mit praktischen Übungen (für Mediziner und M. Halmagyi, i.Straub Zahnmediziner), R. Krebs, 1sdi 1-std., Mi 14-15, Hs Chirurgische Klinik H. Kreuscher, 
H. Nolte [ff, 5'14 Kolloquium über anaesthesiologiscbe Fragen R. Frey, 
für Fortgeschrittene, H. Kreuscber, 
1-std., Mi 16-17, Hs Chirurgische Klinik M. Halmagyi 
515 Katastrophenmedizin, R. Frey, 
1-std., Mi 17-18, Hs Chirurgische Klinik M. Halmagyi 
ann 
mit Ass. 
516 Praxis der Intensivtherapie, M. Halmagyi ann, 1-std., Fr 11- 12, Konferenzraum Anaesthesiologie mit Ass. 
en, 517 Spezielle Probleme der Anaesthesiologie und R. Frey, 
Intensivtherapie, M. Halmagyi, 
ann 1-std., Fr 15-16, Konferenzraum Anaesthesiologie H. Kreuscber 
mit Ass. 
518 Erste ärztliche Hilfe und Reanimation, H. Kreuscher, 
1-std., Mi 11-12, Hs Chirurgische Klinik M. Halmägyi en, 
Erste Hilfe und Wiederbelebung unter besonderer Berück- R. Frey, utAs;. 519 
sichtigung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen (publice W. Wernitsd1, m 
et gratis für Hörer aller Fakultäten und deren Angehörige), H. Kreuscher 
1-std., Do 15- 16, Gr. Hs das Hochschulinstituts für Leibes- mit Ass. 
erziehung, Albert-Sd1weitzer-Straße 
520 Wissenschaft!. Arbeiten am Institut für Anaesthesiologie, R. Frey, 
m Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum Anaesthesiologie M. Halmagyi, 
H. Kreuscher 
mit Ass. 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
n, 521 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik, V. Friedberg 
[ff, 4-std., Di-Fr 8.15-9, Hs Frauenklinik und Mitarbeiter 
522 Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
2-std., Mi, Fr 11.15-12.45, Hs Frauenklinik 
H.-D. Hiersche 
A : Theoretisdier Teil 
B: Praktischer Teil 
523 Gruppe I : fünftägiges Halbtagspraktikum in kleinen G. Rathgen 
Gruppen, Frauenklinik 
524 Gruppe II: Zeit nach Vereinbarung, H. Albers 
Städtische Frauenklinik Wiesbaden-Bahnholz 
525 Gruppe III: Zeit nadi Vereinbarung, H. Breinl 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 
526 Geburtshilflidier Operationskurs am Phantom und 
Geburtsmechanik, 1-std., Mo 17- 18, Hs Frauenklinik 
K. Martin 
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527 Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie, W. Langreder 54) Bi 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung l· 
528 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar, G. Strauss m Si 
nur für Examenskandidaten, 1-std., 14-tgl., 1· 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 545 !(] 
529 Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten mit Kolloquium, G. W. Oertel 2· 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik il6 D 
530 Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, G. Rathgen 1· 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 547 !(] 
531 Venenerkrankungen und Gerinnungsstörungen, 
Kurs mit praktischen Übungen (privatissime), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
G. Pfeiffer, 2· 
W. Ohler 
P! 
5'32 Klinische Visite, 1-std., Mi 16-17, Hs Frauenklinik H:-D. Hiersche 548 Ps 
KINDERKLINIK KI 
533 Kinderklinik, 5-std., Di, Do, Fr, Hs Med. Klinik, U. Köttgen, 
Mi 9- 11, Kinderklinik G. Erdmann, 
M. Neidhardt, 
E. Straub, 549 Ei1 
B. K. Jüngst, 1· 
P. Emmrich 
V1 sso 
534 Pädiatrische Ernährungslehre bei Säuglingen und G. Erdmann 2·' Kleinkindern, 1-std., Mo 8-9, Hs 24 
535' Klinische Visite, 1-std., Mo 18-19, Kinderklinik G. Erdmann, 
M. Neidhardt, 
E. Straub, 
B. K. Jüngst, 
P. Emmrich 551 Ps, 
und Ass. wi 
536 Allergie im Kindesalter, G. Erdmann h 
1-std., Zeit und Ort nad1 Vereinbarung m Kli 
537 Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie, E. Straub, l·: 
1-std., Mo 17- 18, Hs Med. Klinik M. Samii, 
S. Hofmann, 5S3 Ps1 P. Planz 1·< 
538 Kolloquium für Examenskandidaten, M. Neidhardt 551 Ai 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung l·s 
539 Pädiatrische Notfälle, B. K. Jüngst, s;; Di1 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung P. Emmrich Ps1 
540 Klinische Hämatologie, M. Neidhardt, 556 Ne 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung J. Fischer, 
L. Friderici, 557 Au 
K. Mainzer, 1.· 
Anny Amdt• 2-s 
Hauser, W. Ohler, Hi Pat W. Tilling 
l·s 
541 Einführung in die Kinderheilkunde, F. Graser 559 Psy 3-std., Mi, Do 16-17.45, Hs 24 
1-s 
542 Pathophysiologie des Kindesalters, F. Graser 560 Ein 1-std., Di 12-13, Hs Med. Klinik 
l·s 
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~er 543 Bioklimatologie und Balneologie im Kindesalter, W. Menger 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
544 Seelisd1 abnorme Kinder und Jugendliche, Ch. Wunderlich 
1-std., 14-tgl., Mo 16-18, Hs Klinische Strahlenkunde 
545 Klinische Visite (Wiesbaden), F. Graser 
nel 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
546 Diagnostik und Therapie im Kindesalter, W. Toussaint 
n 1-std., Mi 12-13, Hs HNO-Klinik 
547 Klinisdie Visite (Koblenz), W. Toussaint 
r, 2-std., Zeit und Ort nadi Vereinbarung 
PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE, NEUROLOGIE 
rsdie 548 Psydiiatrisdie, Psychotherapeutische und Neurologische D. Langen, 
Klinik, 5-std., Mo-Fr 10-11, Hs Chirurgische Klinik U.-H. Peters, 
n, 
F. Regli, 
J. Glatzel, 
ID, W. J anzarik, 
ndt, H. Rieger 
549 Einführung in die Psychopathologie (für Psydiologen), W. Janzarik SI, 1-std., 14-tgl., Mo 15-16.30, Inst. f. klin. Strahlenkunde 
h 550 Vorstellung psychiatrisdi-neurologischer Problemfälle, J. Glatze!, 
1D 2-std., Mo 17-18.30, Neuro-Psydiiatrische Klinik W. Janzarik, 
D. Langen, 
m, U.-H. Peters, 
ardt, F. Regli, 
H. Rieger, · 
:st K.-H. Schiffer 
h 551 Psychiatrie der Gegenwart: Diskussion aktueller W. Janzarik, 
wissensdiaftlidier Probleme, U.-H. Peters 
1-std., Do 17.30-19, Neuro-Psychiatrisdie Klinik 
1D 
Klinisdie Visite (psychiatrischer Teil), J. Glatze!, 552 
1-std., 14-tgl., Di 15-17, Neuro-Psydiiatrisdie Klinik W. Janzarik, 
H. Rieger 
III, 553 Psydiiatrisdies Doktorandenseminar, 
1-std., 14-tgl., Do 17.30-19, Neuro-Psychiatrische Klinik 
U.-H. Peters 
mit 554 Ausgewählte Kapitel der klinischen Psychopathologie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Glatze! 
:st, 555 Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und K.-H. Schiffer 
h Psydiiatrie, 1-std., nach Vereinbarung 
irdt, 556 Nervenärztlidie Poliklinik, nach Vereinbarung K.-H. Schiffer 
557 Ausgewählte neurologische Syndrome, G. Sollberg 
3, 1. Teil: Peripheres Nervensystem, 
:r, 2-std., Do 14.30-16, Neuro-Psychiatrisdie Klinik 
tdl· 558 Pathophysiologie und Klinik psychovegetativer Syndrome, M. Steinbach r.Obler, 
l ·std., nadi Vereinbarung 
559 Psydiiatrie und Naturwissenschaft, 
1-std., nach Vereinbarung 
E.Kluge 
560 Einführung in die klinisdie Neurophysiologie, H. Rieger 
1-std., nadi Vereinbarung 
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561 Einführung in die Grundlagen der ärztlichen Begutachtung, R. Kraemer m A fi 1-std., Mo 19- 19.45, Hs HNO-Klinik 
2-
562 Autogenes Training und Hypnose für Fortgeschrittene R. Kraemer 
;79 K (mit praktischen Übungen) (privatissime), 
1-std., Do 19-19.45, Hs HNO-Klinik n: 
563 Psychiatrisch-neurologische Visite am Krankenbett, A. Grützner H nach Vereinbarung, Psychiatrisch-Neurologische Klinik der 
Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden ;so K 
NEUROLOGIE h, 
564 Neurologie als Pfüchtvorlesungsstunde, F. Regli iSJ H 
1-std., Mo 10-11, Hs Chir. Klinik l· 
H 565 Neurologisches Praktikum: F. Regli, 
Ei Untersuchung am Krankenbett in Gruppen, K. H. Schiffer 5Sl 
2-std., wöchentlich, Mo 13-15', Di 13-15 und Ärzte der Tl 
Neurolog. Klinik 5Sl D, 
566 Neurologisches Seminar, F. Regli 1· 
2-std., wöchentlich, Zeit und Ort nad1 Vereinbarung und Ärzte der i!4 KI 
Neurolog. Klinik 31 
PSYCHOTHERAPIE 
UND MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE 
5'67 Medizinische Psychologie für Vorkliniker (Teil 1) 
(auch für Psychologen), 1-std., Di 12- 13, Audi. Max. 
D. Langen 
568 Psychotherapie und Psychosomatische Medizin D. Langen 
als 5. Pflichtvorlesungstunde, !85 Kl 1-std., Di 9-10, Hs Chirurgische Klinik Sti 
569 Psychotherapie für die Praxis: Kolloquium zum Thema der D. Langen 
Vorlesung (besd1ränkte Teilnehmerzahl), H, 2-std., Do 17-19 (oder nach Vereinbarung), Klinik für 
Psychotherapie 586 KI 
570 Hypnose, autogenes Training und verwandte Methoden in D. Langen ob 
ihrer historischen Entwicklung (mit Selbstübung), J., 
1-std., Mi 18-19, Hs Chirurgische Klinik 587 I(); 
5'71 Einführung in die Medizinische Psychologie D. Langen 
(nur für Heilpädagogen), 
1-std., Mi 8-9, Hs Philosophikum (Universität) 588 Al 
AUGENHEILKUNDE 1·! 
572 Klinik und Poliklinik der Augenkrankheiten, A. Nover 589 Ht 
3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs Augenklinik 1-! 
573 Vorführung von Augenoperationen, A. Nover, 590 Sp, 
12-std., Di, Mi, Do 8- 12, OP Augenklinik- J. Gärtner J., 
S74 Klinische Vis-ite, 1-std., Fr 8-9, Augenklinik, 4. Stock A. Nover mit Ass. 591 Ha 
Ophthalmologischer Untersuchungskurs (40 Praktikanten- J. Gärtner 2-~ S75 
592 Un plätze), 2-std., Mo 16-18, Augenklinik mit Ass. 
Ophthalmologischer Untersuchungskurs ( 40 Praktikanten- J. Gärtner un, 576 plä plätze), 2-std., Di 16-18, Augenklinik mit Ass. 
!93 Un 5'77 Einführung in die Augenheilkunde (für Heilpädagogen), A. Nover mit Ass. un, 1-std., Mo 18-19, Augenklinik plä 
206 
er 578 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde 0. Oppel 
für Fortgeschrittene, 
er 2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
579 Kolloc,uium über Erkrankungen des Auges, 1-std., Zeit F. Wagner 
nach Vereinbarung, Augenheilanstalt Wiesbaden 
1er 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
580 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- G. Koiting 
heiten, 3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs Med. Klinik 
581 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner), G. Brehm 
3-std., Mo 18 s. t.-18.45, Do 17 c. t .-18.45, 
Hs Med. Klinik 
iffer 582 Einführung in die derrnato-venerologische Diagnostik und H. Holzmann 
~ dir Therapie, 2-std., Mi, Fr 11-12, Hs Augen/HNO-Klinik 
. Klinik 583 Dermatologisches Kolloquium für Examenskandidaten, R. Denk 
1-std., Fr 14-15, Hs Chirurgie 
~ der 584 Klinische Visite (Voraussetzung: Nachweis der Teilnahme R. Denk mit Ass. Klinik am Hauptkolleg), 1-std., Mo 14-15, Hautklinik R. Barniske, 
R. Gebhardt, 
E. Hoost, 
R. Krapp, 
H. Lachner, 
K. Ranneberg, 
S. Schneider 
585 Klinische Visite, 1-std., 14-tgl., Fr 15-17, Hautklinik der 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, Schwalbacher Straße 81 
H. Grimmer 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
586 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der W.Kley 
oberen Luft- und Speisewege, 
3-std., Mo, Di, Do 10-11, Hs HNO-Klinik 
587 Klinische Visite, 1-std., Do 15-16, 6. Stock, HNO-Klinik W. Kley, 
H. J. Theissing 
und Assistenten 
588 Aktuelle Schwerpunkte der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, W. Kley 
1-std., Fr 16-17. Hs HNO-Klinik und Assistenten 
589 HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene, 
1-std., 14-tgl., Di 14.30-16, HNO-Klinik 
J. Gosepath 
590 Spezielle Untersuchungsmethoden im HNO-Bereich, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, HNO-Klinik 
J. Gosepath 
591 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner, H. J. Theissing 
roitAsi. 2-std., nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
592 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- H. J. Theissing 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (40 Praktikanten- mit Assistenten 
plätze), 2-std., Mo 14.30-16, Hs HNO-Klinik 
593 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- N.N. 
mit .W, und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (40 Praktikanten- mit Assistenten plätze), 2-std., Fr 14.30-16, Hs HNO-Klinik 
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594 Oto-Rhino-Laryngologische Operationen, W. Kley, 613 fi 
Mi S-13, Op .. -Saal, HNO-Klinik H. J. Theissing 2, 
595 Spiegelübungen für Examenssemester, W. Kley, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik H. J. Theissing 614 Ei 
und Assistenten z, 
596 Operationsmethoden im Larynxbereich, J. Matzker 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 61S A1 
597 Physiologie und Pathologie des Gehörs, K. J. Timm 21 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
598 Plastisd1e Chirurgie im Kopf- und Halsbereim, E. Haas 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 616 Re 
599 Ausgewählte Kapitel aus der HNO-Heilkunde K. Wüst, s~ (Repetitorium für Examenskandidaten), K.J. Timm D, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
600 Propädeutik der Hör-, Spram- und Stimmstörungen 
(nur für Heilpädagogen), 1-std., Do 8-9, Hs HNO-Klinik 
P. Biesalski 
601 Stimm- und Sprachheilkunde, P. Biesalski 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
602 Medizinisd1e Strahlenkunde (spezielle Röntgendiagnostik), 
2-std., Di, Fr 10-11, gr. Hs Pathologie 
L. Diethelm 
603 Anatomie im Röntgenbild im Ansd1luß an die Hauptvor- J. Franzen 
Jesung, Anatomie II, 1-std., Fr 12-13, Hs 19 Universität ZA 
604 Röntgendiagnostisd1es Praktikum, L. Diethelm, (Dj Ort und Zeit nach Vereinbarung L. V. Habighorst, Sru H. Stelzig Zal 
605 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik), C. Esser sta 
1-std., 14-tgl., Mi 16-18, Hs Institut der 
606 Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie, W. Buchwald, seh 
1-std., 14-tgl., Mo 14-16, Bibi. Institut H. G. Claus, 617 Klii J. P. Haas, 
L. V. Habighorst, hei1 
K. Reisner, 
H. Stelzig, 
K. H. v. d. Weyer, 
R. Wolf, E. Zeitler 618 Klir 
607 Einführung in die nukleannedizinisd1e Meßted1nik, R. Wolf heil 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 619 Spe; 
608 Röntgendiagnostik in der Chirurgie, K. H. v. d. Weyer und 
1-std., Do 16-17, Hs.Institut 620 Spe: 
609 Die physikalisd1-tedmisd1en Grundlagen der Strahlen- H. G. Claus 1-st 
therapie, 1-std., Zeit und Ort nad1 Vereinbarung 
Röntgendiagnostik .des Magen-Darm-Kanals, W. Buchwald 621 Klin 610 fou, 2-std., 14-tgl., nam Vereinbarung 1-st, 
611 Spezielle Röntgendiagnostik am Sd1ädel, K. Reisner 622 Zafu 2-std., 14-tgl., nad1 Vereinbarung 
Obu 
612 Radiologische Diagnostik der arteriellen und venösen E. Zeitler 
623 Gefäßerkranken, Zeit und Ort nach Vereinbarung Üpe 
Mo. 
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613 Einführung in den Strahlenschutz, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
614 Einfühnmg in die Angiographie am Körperstamm, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
615 Arbeiten in der experimentellen Abteilung, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
616 Röntgendiagnostischer Kurs (unter Berücksichtigung des 
Strahlenschutzes), 
Do, Fr 13- 14.30, 14.30-16, Raum 224, ZMK-Klinik 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
(Die Vorlesungen und Kurse für die k li nisc hen 
Studierenden finden in der Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, 
statt, für die vor k l in i s c h e n Studierenden im Hause 
der Vorkliniker-Laboratorien, Universitätsgelände, An-
selm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14) 
617 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (für Mediziner), 1-std., Mo 11-12 
618 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kinferkrank-
heiten (für Zahnmediziner), 4-std., Di, Do 9-11 
619 Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, Teil II, 1-std., Di 16-17 
620 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil II, 
1-std., Mi 12-13 
621 Klinische Visite, Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(nur fü r 5. Klinisches Semester), 
1-std., Fr 8 c. t.-8.45, Kieferchirurgische Klinik 
622 Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (mit praktischen 
Übungen), 2-std., Mi 9-11 
623 Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag), 
Mo-Fr 9-11, dazu Vorlesung Mo 12-13 
14 
Ladner, 
K. H. v. d. Weyer, 
R. Wolf 
L. V. Habighorst 
L. Diethelm, 
R. Jaeger, 
J. P. Haas, 
L. V. Habighorst, 
H. Stelzig 
L. V. Habighorst, 
W. Buchwald, 
H. G. Claus, 
J. P. Haas, 
K. Reisner, 
H. Stelzig, 
S. Wende, 
K. H. v. d. Weyer, 
R. Wolf, 
E. Zeitler m. Ass. 
Albers, Hahn, 
Hentschcl, 
Kutzner 
K. Fuhr, 
0. Herfert, 
W. Ketterl, 
K. Nawrath, 
H. Scheunemann 
0. Herfert, 
H. Scheunemann 
H. Scheunemann, 
W. W. Meyer 
H. Scheunemann 
H. Scheunemann, 
J.-E. Hausamen 
0. Herfert 
0. Herfert mit 
U. Kupffer 
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64S 
624 Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag), 0. Herfert mit 
Mo-Fr 13.30--16, dazu Vorlesung Mo 12-13 U. Kupffer 
649 
625 Röntgenkursus, 2-std., Di 11-13 0. Herfert 
626 Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, W. Ketterl 650 
20-std., Mo-Fr 14-18, Vorlesung Mo 14-15, Do 11-13 651 
627 Zahnerhaltungskunde I, 3-std., Mo 8-9, Mi, Fr 9-10 W. Ketterl 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und II, W. Ketterl 
652 
628 
halbtägig, Mo-Fr 8.30--12.30 bzw. 13.30--17 
629 Diagnostik der Paradontopathien, 1-std., Fr 12-13 W. Ketterl m 
630 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden W. Ketterl, 
Zahnheilkunde, 1-std., Mo 10--11 bzw. Do 8-9 K. Pothmann und 
A. Fesseler 
631 Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker), W. Ketterl 
1-std., Mo 15-16 
632 Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I. H.Marx 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
633 Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II, H.Marx 
1-std ., Zeit nach Vereinbarung 
634 Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde 
mit Demonstrationen, halbtägig 
H.Marx 
635 Phantomkursus der Zahnersatzkunde II, H.Marx 
mit Demonstrationen, halbtägig 
636 Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil I. K. Fuhr 
3-std., Di-Do 8-9 
637 Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik, 
2-std., Mo 13.30--15.30 
K.Fuhr 
638 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, K. Fuhr mit 
mit klinischen Demonstrationen, D. Setz 
halbtägig, Mo-Fr 13.30--16.30 
639 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, K. Fuhr 
mit klinischen Demonstrationen, 
halbtägig, Mo-Fr 8-12 
640 Poliklinik der Zahnersatzkunde, 2-std., Mi 10--12 K. Fuhr 
641 Einführung in die Gnathologie mit klinischen 
Demonstrationen, 1-std., Fr 8-9 
K. Fuhr 
642 Kolloquium der klinischen Prothetik, 2-std., Mi 14.30--16 K. Fuhr 
643 Kieferorthopädisch-technischer Kursus, K. Nawrath 
8-std., Mo 8- 13, Fr 8-10, 11-12 
644 Kieferorthopädie (Einführung), 1-std., Fr 10--11 K. Nawrath 
645 Kieferorthopädie, Teil I, 1-std., Mi 11-12 K. Nawrath 
646 Kieferorthopädie, Teil II, 1-std., Mo 9- 10 K. Nawrath 
647 Kursus der Kieferorthopädie I, K. Nawrath 
6-std., Di, Do 11-12.30, Fr 9-11 
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! mit 648 Kursus der Kieferorthopädie II, K. Nawrath mit 
s-std., Mi 8-10, Do 13.30-15, Fr 13.30-17 W. Markusch 
649 Berufskunde für Zahnärzte, 1-std., 14~tgl., Fr 16-18 W. Ketterl 
Zwischenfälle während und nach zahnärztlich-c:hirurgischen J. Haym, 650 Eingriffen, 1-std., Zeit nach Vereinbarung C. Heidsieck 
651 Spezielle medikamentöse Therapie für Zahnärzte, A. Hattemer 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
652 Pharmakologie für Zahnmediziner einschließlic:h Arznei- H. Brunner, 
verordnungen 1, 3-std., Mo 15-17, Hörsaal Med. Klinik, R. Krebs, 
Do 15-16, Hörsaal Zahnklinik U. Wollert 
653 Medizinische Psychologie für Zahnmediziner, D. Langen 
rl, 1-std., Do 16-17, oder nach Vereinbarung 
.ann und 
11 
Phiiosophische Fakultät 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
654 Platon (publice) (Kenntnisse des Griechischen nidit 
erforderlich), 2-std., Di, Mi 11-12, P 206 
655 Einführung in die Geschichte der Philosophie V (Neuzeit) : 
Von Renaissance, Humanismus, Naturalismus zu Empiris-
mus, Rationalismus und Aufklärung. Zeitalter der Ver-
nunft (mit Übungen), 2-std., Mi 9-10, 12- 13 , Hs P 2 
656 Kant, 3-std., Di, Mi, Do 11- 12, P 7 
657 Goethes Weltbild, 1-std., Do 12-13, Hs P 2 
658 Einführung in die Hegelsdie Philosophie (mit Übungen), 
2-std., Mo, Fr 17- 18, P 7 
659 Hegel und die „Entwicklung des Konkreten" 
in der „Geschichte der Philosophie", 
1-std ., Fr 11- 12, P 204 
660 Redit und Gesellschaft bei Hegel Emit Übungen), 
2-std., Di, Do 16- 17, Hs P 4 
661 Naturwissensdiaften im 19. Jahrhundert, 
2-std., Di 17- 19, N 8 
662 Philosophie in der Krise : Jaspers und Heidegger, 
2-std., Di, Fr 9- 10, Hs P 3 
663 Phänomenologie und Fundamentalontologie (Husserl und 
Heidegger), 1-std., Di 10- 11, P 6 
664 Einführung in die Methode der symbolisdien Logik 
(mit praktischen Übungen), 
3-std., Mli 9- 11, Fr 16-17, P 7 
665' Einführung in die Wissensdiaftstheorie : Prognose, 
Planung, Handlung, 2-std., Mo, Do 9-10, P 205 
666 Philosophische Anthropologie, 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs P 2 
667 Logik und Wissenschaftstheorie 
in der griechischen Philosophie 
(mit besonderer Berücksid1tigung des Aristoteles), 
2-std., Fr 14- 16, P 7 
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Walter Marg 
Karl Sprengard 
Gerhard Funke 
Fritz J. v . Rintelen 
Walther Brüning 
Richard Wisser 
Joachim Kopper 
Fritz Krafft 
Ridrnrd Wisser 
Gerhard Funke 
Thomas Seebohm 
Hans Sachsse 
Josef StalJmach 
Thomas Seebohm 
66S 
669 
6i0 
671 
672 
673 
676 
679 
680 
6SJ 
6SJ D 
6Sl Q 
w 
C 
684 ~: 
l• 
68; Q 
1, 
686 H 
rn 
668 Die Ethik des Buddhismus, Helm ut 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, Hs P 3 Erlinghagen 
E in f ühr u n gs übu ngen: 
669 N. Hartmann: Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, Wilhelm Teichner 2-std., Fr 11- 13, P 7 
670 Texte zur Metaphys ik; Martin Heidegger Alexius Bucber 
Was ist Metaphysik? Bonn 1929 (hier: 5. Auflage, 
mi t Einleitung und neu durchgesehenem Nadnvort), 
2-std., Mi 15-17, P 7 
671 Ayer : Sprache, Wahrheit und Logik, Rudolf Malter 
2-std., Mo i7-19, Hs P 4 
672 Die Lerntheorien und das Problem des Individuums, Hermann Driie 
2-std., Di 11-13, Hs P 4 
Pr osemina r e : 
rg 673 Kant: Kritik der praktischen Vernunft, Joachim Kopper 2-std., Di 14-16, Hs P 4 
gard 674 Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert, Fritz Krafft 
2-std., Mi 15-17, N 239 
Semina r e: 
mke 675 Kursorische Lektüre iur Platon-Vorlesung: Platon, Walter Marg 
Symposion, 1-std., Do 11-12, P 206 
timilen 676 Kants geschichtsphilosophische Schriften, Gerhard f unke 
rüning 2-std., Mi 9-11, P 6 
677 Jaspers: ,.Chiffren der Transzendenz", Richard Wisser 
1mr Heidegger : ,.Die Technik und die Kehre", 
2-std., Di 14.05-15.35, P 7 
678 Jankelevitch: La mauvaise conscience (am frz . Text), Joad1im Kopper 
,pper 2-std., Do 14-16, P 7 
679 Große Ethiker des 20. Jah rhunderts, 
2-std., Mi 14-16, P 7 
Karl Sprengard 
680 fo rmale Logik und Mengenlehre, Walther Brüning 
';;er 2-std., Mo 18-20, P 7 
681 Bespredrnng ausgewählter Texte zur Wissenschaftstheorie Hans Sachsse 
mke im Zusammenhang mit der Hauptvorlesung, 
2-std., Do 16- 18, P 13 
eboh111 682 Die dialektisdie Methode, 2-std., Mi 18-20, P 205 Thomas Seebohm 
683 Übungen zur Philosophisdien Anthropologie (an ausge- Josef Stallmach 
wählten Texten), 2-std., Di 18.05-19.30, P 7 
SI Obe rsem inare: 
684 Meister Eckhardt, Quaestiones Parisienses, Josef Stallmad1 
nadi 2-std., Do 18.05-19.30, P 6 
ibohro 
685 Übung über Husserls Cartes,ianische Meditationen, 
2-std., Do 9-11, Raum 7 c 
Gerhard Funke 
686 Heidegger: Sdiell ings Abhandlung über das Wesen der Richard Wisser 
menschlichen Freiheit, 2-std., Di 16.15-17.45, Raum 7 c 
213 
Methodenprobleme der Logik, 
70S 
687 Walther Brüning 
2-std., Fr 18-20, P 7 
„Das sogenannte Gute und Böse". Analyse des Karl Sprengard 
706 
688 gegen-
wärtigen Theorienstandes in der Moralphilosophie, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
689 Probleme der Religionsphilosophie, 
2-std., Do 18-20, P 205 
Joachim Kopper 707 
70S 
PSYCHOLOGIE 
709 E 
Vorlesungen: 
690 Persönlichkeitspsychologie, typ'ologisch und faktoren- Albert Wellek E 
analytisch, 2-std., Di und Fr 10-11, P 10 und P 11 710 s 
691 Formale Modelle in der Psychologie, 
2-std., Di 6-18, Hs P 1 
Werner Fröhlich 
692 Allgemeine Psychologie I: Wahrnehmen und Erkennen, Werner Fröhlich A 
2-std., Mi 16-18, P 10 711 & 
693 Ausgewählte Kapitel der Angewandten Psychologie, N.N. l 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
712 K 
694 TheoPie psychometrischer Verfahren, N.N. ~ 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
713 M 
695 Einführung in die Psychopathologie (f\ir Psychologen), W emer Janzarik 2 
1-std., 14-tgl., Mo 15-16.30, lnstitut für Klinische 
Strahlenkunde 714 Ei 
J. 
696 Physiologie für Psychologen I (Physiologie des Nerven- Otto Harth II systems), 2-std., Do 14- 16, Hs 19 (Physiolog. Institut) 715 
2· 
Übungen: 716 P, 
Allgemeine Psychologie und 2· 
Pers önlichk ei ts fo rs eh un g 717 A 
697 Psychologisches Kolloquium (für Fortgeschrittene) Werner Fröhlich, (f 
(privatissime), 1-std .• 14-tgl.. Do 16.30-18, P 10 Albert W ellek D 
698 Kolloquium über laufende wissenschaftliche Arbeiten W emer Fröhlich 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Do 16.30-18, P 10 mit Ass. 711 l1 
699 Musikästhetik, 2-std., Fr 11-13, Musiksaal Albert W ellek 719 G 
700 Empirische Persönlichkeitsforschung, Heidemarie 720 Ki 2-std., Fr 14-16, P 10 Gilsdorf-Keller, 
Hans-Georg Voss 721 Ps 
701 Medizfnische Psychologie für Vorkliniker (Teil 1) D. Langen 2-(auch für Psychologen), 1-std., Di 12-13, Audi. max. 
722 A 
Methodenlehre: 2-
702 Einführung in die Forschungsstatistik I (gemeinsam mit 
statistischem Praktikum), 2-std., Di 11- 13, P 12 
Axel Mattenklott 723 Di 
R1 
703 Praktikum der Forsdmngsstatistik I. 2-std., Do 9-11, P 10 Axel Mattenklott 724 G, 
mit Tutoren ns Ei, 
704 Einführung in die Forschungsstatistik II (gemeinsam mit Michael Bonson N, 
statistischem Praktikum), 2-std., Do 15- 16.30, P 103 il6 Pr 
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rüning 705 Praktikum der Forschungsstatistik II, Michael Bonson 2-std., Mo 15-17, P 11 mit Tutoren 
Jard 706 Experimentalpsychologisches Prakvikum L Michael Juris, 4-std., Mi 9-13, P 10, 11, 12 Friedhelm Kahlau, 
Lothar Laux, 
Manfred Velden 
opptr 707 Beobachtungsmethoden, 2-std., Mo 11-13, P 13 Hanns Martin 
Trautner 
708 Einführung in Versuchspläne, 2-std., Fr 11-13, P 12 Volker Hodapp 
709 Einführung in die Informationstheorie, 
2-std., Mi 14.30-16, P 12 
Johannes Zosel 
:llek Entwicklungs- und Sozialpsychologie: 
710 Sozialpsychologie: Gruppendynamik, Christiane 
öblidi 2-std., Mi 11-13, P 11 Schmer! und 
Friedhelm Kahlau 
öhlidi A n gewa nd te u . B eratende P sy ch ologie: 
711 Beratung als Kommunikationsprozeß, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
N.N. 
712 Klinisch-Psychologisches Praktikum (nur für Haupt· Helmut Bonn 
diplomanden), 6-std., Di und Mi 10-13, Binger Straße 22 
713 Methoden der Verhaltenstherapie II, Lilo Süllwold 
nmik 2-std., Di 15-17, P 11 
714 Einführung in die Gesprächstherapie, Adolf Haara, 
3-std., Do 8, 11, Binger Straße 22 Horst Lazarus 
:b 715 Wirtschaftspsychologie, 
2-std., Zeit und O rt nach Vereinbarung 
Günther Deutsch 
716 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung, Joachim Flämig 
2-std., 14-tgl.. Sa 9-13, P 12 
717 Ausgewählte Fragen der Pädago)!ischen Psychologie I Michael Bonson 
öhlidi. 
(für Heilpädagogen), 1-std., 14-tgl., Mo 14-16, P 102 
:llek Diagnostik, Ti efenpsychologie 
öblidi 
und Medizinische P sychol o gie: 
718 Leistungstests L 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung N.N. 
M 719 Graphologie, Anfängerkurs, 2-std., Mo 9- 11, P 11 Hans Knobloch 
'e 
720 Kindliche Verhaltensstörungen IL 2-std., Do 14-16, P 12 Horst Lazarus, 
(efier, Birgit Walther 
rg Voss 721 Psychologische Diagnostik I: Inhaltsanalytische Methoden, 
2-std., Fr 18- 20, P 12 
J awaid Siddiqi 
722 Aufgaben des Psychologen in der Rechtspraxis, 
2-std., Do 11- 13, P 11 
Ursula Wömer 
723 Diagnostisches Praktikum: Projektive Verfahren außer Ursula Wömer 
:enkJott Rorschach und TAT, 2-std., Di 11-13, P 11 
724 Grundfragen der Tiefenpsychologie, 2-std., Di 11- 13, P 10 Albert W ellek 
:enklott 725 Einführung in die Psychoanalyse S. Freuds und Albert Grenzmann 
en Neoanalytiker, 2•std., Mo 17-19, P 11 
oosoo 726 Personalbeurteilung, 2-std., Do 10-12, Binger Straße 22 Albert Grenzmann 
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PÄDAGOGIK ;49 S1 
Vorlesungen : 
727 Schule im Wandel, 2-std., Mo, Di 15-16, P 204 Th. Ballauff 7i0 :1 
728 Einführung in die Schulpädagogik, 2-std ., Mo, Fr 12-13 G. Edlich iil G 
729 Didaktik der Berufsausbildung, 1-std., Di 10-11, Hs P 3 J. Peege b 
730 Sozialpädagogische Theorien und Theorie-Ansätze, E. Focken m 
2-std., Mo 16- 17, Do 17- 18, Hs P 4 
7il Ir 
731 Erziehung und Fehlerziehung im Kleinkind- und Schulalter H. Bach 
(auch für Sonderpädagogen), 2-std., Mo 11- 13, Hs P 1 C 
Proseminare: 7il G 
732 Grundbegriffe der Pädagogik, 2-std., Fr 8- 10, P 6 J. Peege 
mit Ass. Maier m fi 
733 Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft, H. Holtstiege 1 
2-std., Fr 16-18, P 6 
K 
734 Einführung in das Sdrnlpraktikum, G. Edlich 
716 A 2-std., Mo 18-20, P 6 
J. 
735 Einführung in das Schulpraktikum, Th. Ballauff mit 
757 S, 2-std., Mo 18-20„ P 13 Ass. G. Heck 
736 Grundfragen der Erwachsenenbildung, 
2-std., Di 18-20, P 202 
1· 
E. Focken 
A 
pi 73 7 Pädagog,ik im Spannungsfeld von Politik und Gesellsdrnft. Th. Ballauff mit F: 2-std., Fr 18-20, P 205 Ass. G. Heck 
738 Erziehungs- und Schulmodelle der Reformpädagogik, F. W. Kron SI 
2-std., Di 16-18, P 6 Q 
739 Lehrplantheorien und Curriculumforschung, 
2-std., Mi 18- 20, P 6, 101, 207 
Th. Ballauff 7i! G 
7,9 G 740 Deutsches und ausländisches Schulwesen - ein Vergleich, Gisel-a Brühl 
2-std., Fr 18-20, P 6 760 Sc 
741 Empirisd1e Verfahren zur quantitativen Datenerfassung Barbara Hopf 761 St 
und -auswertung in der Pädagogik, l-
2-std., Fr 14- 16, P 6 762 St 
742 Das deutsche Privatschulwesen, 2-std., Fr 10-12, P 6 Barbara Hopf 2· 
Mittelseminare: PI 
743 Pädagogische Anthropologie (Fortsetzung), G. Braun Es 
2-std., Do 17-19, P 11 R, 
744 Lerntheorien, 2-std., Mi 11- 13, P 6 G. Edlim w 
745 Pädagogisd1e Probleme der Jugendpflege, E. Fooken 1~ 
2-std., Mi l6-:i8, P 204 
S1 
746 Probleme der polytechnischen Bi ldung, H. Hettwer 763 Ei1 2-std., Fr 11- 13, P 6 
747 Unterrichtsmedium Film in kritischer Sicht, J. Peege 
2-std ., Do 11-13, P 6 mit Ass. Hofmann 
). 
764 In 
) . 
748 Unterrichtsanalysen (mit Schulbesumen), Barbara Hopf 76S Ki 2-std., Do 11-13, Schönborner Hof 
,., 
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749 Sprachlabor und technische Medien, 
2-std., Mi 16-18, P 6 
750 Didaktische und organisatorische Probleme der Leh rer-
ausbildung, 2-srd., Do 17-19, P 6 
751 Gruppenunterrichtliche Verfahren in der Erwachsenen-
bildung, 2-std., Do 16-18, Hs P 5 
752 Lernstörungen im Schulalter, 2-std., Do 16-18, Hs P 5 
753 Institutionen der Erwachsenenbildung (mi t Exkursionen), 
2-srd. , 14-tgl., Zeit und O rt nach Vereinbarung 
Oberseminare: 
754 Grundfragen der Pädagogik (privatissime), 
2-std., Di 18-20, Schönborner Hof 
75 5 Für Diplomanden und Doktoranden (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Do 18-20, Schönborner Hof 
Kol l o qui en: 
756 Ausgewählte Themen zur Vorlesung, 
1-std ., Di 13-14, Hs III (Haus Recht und Wi rtschaft) 
757 Sonderpädagogisches Kolloquium (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Do 18-20, Schönborner Hof 
Außerdem wi rd auf die Ankündigungen der Wirtschafts-
pädagogik in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakul tät verwiesen. 
SOZIOLOGIE 
Übun ge n: 
758 Grundbegriffe der Soziologie, 2-std., Mo 16-18, P 13 
759 Gerosoziologie, 2-std ., Mo 18-20, P 208 
760 Soziologische Berufsforschung, 2-std., Fr 18- 20, P 208 
761 Statistik I für Soziologen, 
2-std., Gruppe A: Do 11.15-12.45, P 207 
762 Statistik I für Soziologen, 
2-std., Gruppe B: Mi 15-17, P 13 
PUBLIZISTIK 
Es wird auf die Ankündigungen der Publizistik in der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ver-
wiesen. 
INDOLOGIE 
Seminare und Übungen: 
763 Einführung in das Sanskrit, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
764 Interpretation rigvedischer Hymnen, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 3 21 
765 Kursorische Lektüre im Kathäsaritsägara, 
1-std., Zeit nad1 Vereinbarung, R 321 
H. W. Frick 
L. Hardörfer 
B. Hopf 
H. Bach 
K. A. Sprengard 
T h. Ballauff 
J. Peege 
J. Peege 
H. Bach 
Annelies Ritter 
Annelies Ritter 
W. Sommer 
Jörg Midiaelis 
N.N. 
0. v. Hinüber 
G. Buddruss 
G. Buddruss 
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766 Hindi für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 0. v. Hinüber 0 
767 Beobachtungen zu Bauformen des Erzählens in der 
modernen Hindi- und Uurdu-Literatur, 
G. Buddruss 714 
(pi 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
;s; Be 
768 Ausgewählte Texte in Alt-Hindi: Padmävati, G. Buddruss Pu 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
116 Ar 
769 Übungen zum Samghätasutra (Sanskrit und Sakisch), G. Buddruss H 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 3 21 0. v. Hinüber 
787 A, 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFf H 
718 Lt Allgemeine Sprachwissenschaft: l-i 
770 Morphologie. Einführung in die Strukturanalyse Gerh. Wahrig 789 A1 der Morpheme, 2-std., Fr 10-12, P 102 H 
Indogermanische Sprachwissenschaft: i90 OI 
771 Vorlesung: Keltische Sprachgeschichte, H. Humbach Fl 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 791 At 
772 Einführung ins Altisländische anhand von Edda-Texten, H. Humbach H 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 332 792 Tr 
773 Sassanidische Inschriften II, H. Humbach ph 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 793 R1 
Mittelseminar: 794 Di 
774 Morphologie, 2-std., Fr 14- 16, P 104 Gerh. Wahrig 2-l 
i9i h, Chinesische, japanische und li koreanische Sprachkurse: 
796 EiJ 775 Einführung in die moderne chinesische Umgangssprache M. F. Burls l·! (Kuo-yü), 2-std., Mo 17-18, Mi 18- 19, R 322 
ifJ S11 776 Modeme chinesische Lektüre (f. Hörer m. mindestens M. F. Burls 
2 Sem. Chinesisch), 2-std., Mi 19-21, R 322 H 
Die "pai-hua" Bewegung und ihre Bedeutung für die M. F. Burls 
798 Ko 777 
l" Literatur des modernen Chinas (f. Fortgeschrittene), 
2-std., Di 17.30-19, R 322 i99 PQ 
778 Japanisch für Anfänger, S. U. Kang l" 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 soo Ld 
779 Japanische Lektüre, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 S. U. Kang H 
Koreanisch für Fortgeschrittene, S. U. Kang !Ol Mc 780 
l·s 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 
102 Ld ORIENTKUNDE 
SOl Tü Vorlesungen: 1·1 
781 Islamisch-persische Kunst, Hanna Erdmann !04 Ira 1-std., Mo 16.30-17.H, Hörsaal Kunstgeschichtliches Inst. 1-! 
782 Einführung in das islamische Recht, Johs. Benzing !Oi Lt! 1-std., Do 10-11, P 202 Do 
783 Geschichte der arabischen Literatur II, Heribert Horst 1~ Ob 1-std., Fr 9-10, Zi 314 !o; Sw 
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nuber Übungen und Seminare: 
IUSS 784 Übung zur Vorlesung über islamisch-persische 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Kunst, Hanna Erdmann 
785 Besprechung neuerer sowjetischer orientalistischer Johs. Benzing 111~ Publikationen, 1-std„ Di 9-10, Zi 314 
786 Arabisch für Anfänger, Heribert Horst 
:u,, 3-std., Mo 10-12, Fr 10-11, Zi 314 1uber 
787 Arabische Lektüre aus 1001 Nacht, Heribert Horst 
1-std., Fr 11-12, Zi 314 
788 leichte moderne arabische Lektüre (für Anfangssemester), H.-R. Singer 
2-std., 14-tgl., Mi 13-15, Zi 314 
ahrig 789 Arabisd1e Übungen zum islamischen Redit, 
1-std., Do 11-12, Zi 314 
Johs. Benzing 
790 Übungen zur Gesdiichte der arabischen Literatur II, Heribert Horst 
~di 1-std., Mo 9-10, Zi 314 
791 Arabisdie Texte aus dem heiligen Buch der Yaziden, M. Al-Bayati 
1adi 1-std., Do 8-9, Zi 314 
792 Transkription eines marokkanisdi-arabisdien Magneto- H.-R. Singer 
~di phonbandtextes, 2-std., 14-tgl., Mi 10-12, Zi 314 
793 Reichsaramfüsch, 1-std., Di 17-18, RK 41 (Altbau) E. L. Rapp 
794 Der Tosefta-Traktat Sanhedrin, Mayer 
ahrig 
2-std., Mi 10-12, RK 41 (Altbau) 
795 Ivrit .für Anfänger oder Lektüre für Fortgesdirittene, Gross 
2-std., Di 13.30-15, RK 41 (Altbau) 
796 Einführung in die yiddishe Spradie und Literatur, E. L. Rapp 
ns 2-std., Do 16-18, RK 41 (Altbau) 
797 Syrische (oder alt-annenische) Lektüre, E. L. Rapp 
rls 1-std., Mo 17-18, RK 41 (Altbau) 
798 Koptische Lektüre (Apophthegmata}, E. L. Rapp 
is 1-std., Mo 16-17, RK 41 (Altbau) 
799 Persisch für Anfänger (2. Sem.), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 314 
Helga Venzlaff 
1g 800 Lektüre von Texten aus dem Schahname, 
1-std., Di 12-13, Zi 314 
Johs. Benzing 
1g 801 Moderne Kurdische Kurzerzählung, M. Al-Bayati 
1g 1-std., Do 9-10, Zi 314 
802 Lektüre leichter türkischer Texte, 1-std., Do 9-10, Zi 314 Johs. Benzing 
803 Türkische Übungen zum islamisdien Redit, 
l·std., Do 12-13, Zi 314 
Johs. Benzing 
804 Irak-türkmenische volkskundliche Texte, M. Al-Bayati 
dmann 1-std., Do 10-11, Zi 314 
805 Lektüre moderner usbekischer Texte, 1-std., Johs. Benzing 
zing Do 10-12, Zi 314 
806 Übungen zur Tonphonetik (Twi), 1-std., Fr 16-17, Zi 314 E. L. Rapp 
Horrt S07 Swahili für Anfänger, 1-std., Fr 17-18, Zi 314 E. L. Rapp 
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SLA VISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
808 Geschichte der altrussischen Literarur, 
2-srd., Di, Do 18-19, P 13 
809 Realismus in der jugoslawischen Literatur, 
2-std., Mi 13- 14, Do 14-15, P 15 
810 Vorlesung in russischer Sprache, Russkie Pisateli, 
l-std., Di ll- 12, P 15 
Proseminare: 
811 Die Fabeln Krylovs, 2-std., Mi 16-18, P 1,5 
812 Kirchenslavische Übungen II, 2-std., Di 14-16, P 15 
Seminare: 
813 Linguistische Fragen zur Ethnogenese der slavischen 
Völker, 2-std., Di 16- 18, P 15 
814 Tolstojs „Krieg und Frieden" 2-std., Do 15-17, P 15 
815 Geschichte der jugoslavisch-deutschen literarischen 
Wechselbeziehungen II, 2-std .. Fr 9- 11, P 15 
Sprachkurse: 
Russisch: 
A. Anfänger: 
Heinz Wissemann 
Strahinja Kostic 
Wladimir de Faria 
e Castro 
Rolf-Dieter Kluge 
Rolf Lettmann 
Heinz Wissemann 
Heinz Wissemann 
Strahinja Kostic 
816 Einführung in das Russische, Ernst Staffa 
3-std., Mo 8- 9, Di 10-11, Do 9-10, P 15 
817 Russische Grammatik zum Intensivkurs, Annemarie Slupski 
3-std., Di 8-9 in AVI 200, Do 8- 9, Fr 1 t- 12, P 15 
S18 Einführung in das Russische. Übungen in der Sprachlehr- Ernst Staffa 
anlage, 5-std., Mo 9- 11, Di 9- 10, Mi 13- 14, Do 10-11, 
HS/ SA/ R 013 
Die oben angeführten drei Sprachkurse stellen einen 
Lehrgang dar. 
019 Russisch, 1-srd., Mi 14- 15, HS/ HSA, R 013 
B. Fortgeschrittene: 
820 Russisch-Übungen. Vorbereitung der Arbeit in der 
Sprad1lehranlage, 2-std„ Di 8- 9, Mi 12- 13, P 15 
821 Russisch-Übungen in der Sprachlehranlage, F I. 
2-std., Mi 9- lo, Fr 10-11 HS/ HSA, R 013 
Beide oben genannten Kurse stellen einen Lehrgang dar. 
822 Die Verben der Bewegung im Russischen, 
2-std., Mi 9-lo, Do 11-12, A VI-Raum 200 
823 Konversationsübungen, 
2-std., Mo 11-12, Mi 11-12, P 15 
824 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch I. 
2-std., Mo 10-11, Mi 10-11, P 15 
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Slupski/Staffa 
Ernst Staffa 
Alcxej TsurikM 
Ernst Staffa 
Alexej Tsurikov 
Alexej Tsurikov 
C 
m Ru 
Sri 
S!r Ru 
l·! 
Bei 
SE Üb 
1-1 
SJi llb 
~·S 
Po 
SlO Pol 
l· 
!ll Pol 
l·S 
8ll P1 
SB Pol 
S,l Pol 
l·s 
Sli Ü~ 
Pol 
Si 
Sl6 Seri 
l·s 
ll7 Str 
l·S 
838 $tt1 
l-s 
!JO Lei 
Ts 
SlO fa 
141 Tst 
l·s 
K 
l'o 
Hl Pla1 
IK, 
IH l.a1 
l-11 
1H Rör 
l-11 
C. Fortgeschrittene II: 
S25 Russisch-Übungen. Vorbereitung der Arbeit in der A lexej Tsurikov 
Sprachlehranlage, 2-std., Mi, Fr 8- 9, P 15 
1Vissemann 826 Russisch-Übungen in der Sprachlehranlage, F II, Alexej Tsurikov 
2-std., Fr 11- 13, HS / HSA, R 013 
ia Kostii Beide oben genannten Kurse stellen einen Lehrgang dar. 
827 Übe rsetzungsübungen Russisch-Deutsch 11, Wladimir de Faria 1irdefaria 1-std., Di 12- 13, P 15 e Castro 
82S Übersetzungsübungen Deutsd1-Russisch, Wladimir de Faria 
2-std., Di 14- 16, P 6 e Castro 
ererKluge S29 Russischer Klausurenkurs fü r Examenssemester, Alexej Tsurikov 
ttmann 
2-std., Mo 13- 15, P 15 
Polnisch: 
830 PoLJisch für A nfänger, Annemarie Slupski 
Vimmann 2-std., Mo 9- 10, P 15, Fr 8-9, AVT-Raum 200 
831 Polnisch für Fortgeschrittene ], Annemarie SJ upski 
.-Vit:emann 2-std., Do 9- 11, AVT-Raum 200 
ia Kostii 832 Polnisd1 für alle, 1-std., Mo 8-9, HS / HSA, R 013 Annemarie Slupski 
833 Polnisch für Fortgeschrittene II, 1-std., Di 9- 10, P 15 Annemarie Slupski 
834 Polnisch-deutsche Übersetzungen aus der Presse, 
2-std., Fr 9- 11, A V I-Raum 200 
Annemarie Slupski 
835 Übung in polnischer Spradie: Lenz' 
Polnischen, 1-std., Di 11- 12, P 13 
,,Deutschstunde" im Annemarie Slupski 
affu Serbokroatisc h : 
rrieSlupski 
836 Serbokroatisch für Anfänger, 
2-std., Mi 14-15, Do 10- 11, P 15 
Strahinja Kostic 
affa 
837 Serbokroatisch für Fortgeschrittene I, 
2-std., Mi 15- 16, Do 11-12, P 15 
Strahinja Kostic 
838 Serbokroatisch für Fortgeschrittene TI, 
2-std ., Mi 16- 17, R 205, Do 12-13, P 15 
Strahinja Kostic 
839 Lek türe zu Vorlesung und Seminar, 2-std., Fr 12- 14, P 15 Strahinja Kostic 
'Staffu Tschech i sch: 
840 Tschechisch für Anfänger, 2-std., Mo 14- 16, P 108 Vladimir Korensk y 
affa 841 Tschechisch für Fortgesdrnittene, 2-std., Mo 16- 18, AVI-Raum 200 
Vladimi r Koremky 
rsurikov KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorles un ge n : 
842 Platon , 2-std., Di , Mi 11- 12, P 206 (publice) Walter Marg 
affa (Kenntnis des Griechischen nicht erforderlich) 
843 lateinische Grammatik und Stilistik, Jürgen Blänsdorf 
rsurikov 1-std., Fr 9- 10, P 206 
844 Römische Geschichtsschreibung: Caesar, Livius, N. N. 
:surikov 3-std., Di, Mi, Do 10- 11, P 206 
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845 Römisches Lehrgedicht: Lukrez, Vergil, Georgica, Jürgen Blänsdorf 
3-std., Di, Mi, Do 12-13, P 206 
846 Apuleius und seine Zeit, 2-std., Mo 11-13, P 206 Klaus Sallmann S&I G 
847 De Plutarchi vitis, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, P 205 (nur Okt./Nov.) 
Nicolae Barbu 
848 Disputationes Latinae, 2-std., Do 16-18, P 206 Nicolae Barbu, S65 G 
Andr. Thierfelder, 
Klaus Sallmann, S66 Ass. 
Udo Reinhardt 
KOLLOQUIEN: 167 
849 Zur griechischen Geistesgeschichte des 5. Jahrhunderts, Walter Nicolai, S6S 2-std., Di 18-20, P 205 Andreas Spira 
850 Griechische „Emigranten" im Westen und die Renaissance, Armin Hohlweg S69 L 2-std., Di 16-18, P 205 T 
Seminare und Übungen: 
a) Für alle Stufen: 870 L 
T 851 Übung: Texte zum antiken Buchwesen, Klaus Sallmann, 
2-std., Fr 14-16, P 207 Hans Widmann ~ 871 852 Kursorische Lektüre zur Platon-Vovlesung: Walter Marg 
Platon, Symposion, 1-std., Do 11- 12, P 206 
853 Lehüre zur Vorlesung „Römisches Lehrgedicht" Ä 
(Lukrez, Vergil, Georgica), 1-std., Di 10-11, P 206 S72 G 
b) Unterstufe: 
Einführung in die Klassische Philologie, Andreas Spira 873 
p S54 
1· 2-std., Mi 16-18, P 201 
Griechisches Proseminar: Thukydides, W'<llter Nicolai 874 H 855 
2-std., Fr 16-18, P 205 875 S, 
Lateinisches Proseminar: Rhetorische Analyse von Andreas Spira S76 K 
856 Cicero-Reden, 2-std., Mi 14-16, P 206 
857 Griechische Stilübungen I/II, 
3-std., Mo 14-16, Do 8-9, P 205 
Dietram Müller V 
858 Vorkurs zu den Lateinischen Stilübungen !, Rüdiger Krauskopf 
1-std., Di 8-9, P 206 177 L 
87S z 859 Lateinische Stilübungen !, 3-std., Mi 8-9 (zusammen mit Udo Reinhardt D Oberstufe), Fr 11-13, P 206 
2 
c) Oberstufe: A 
860 Griechisches Oberseminar : Theokrit, Walter Marg d 
3-std., Do 19-22 in der Wohnung 
G 861 Lateinisches Oberseminar: SaJlust, 2-std., Fr 16-18, P 207 Jürgen Blänsdorf 
V 862 Lateinisch-deutscher Übersetzungskurs, N.N. 
879 2-std., Do 14-16, P 10 S1 
Lateinische Stilübungen II, 3-std., Mi 8-9, P 206 Rüdiger Krauskopf lt 863 
sso (zusammen mit Unterstufe), Fr 11-13, P 205 Ei 
J. 
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Griechische und Lateinische 
S p r a c h k u r s e (für Hörer aller Fakultäten): 
864 Griechisch für Anfänger (mit Übungen in der Sprachlehr- Gebhard Kurz 
anlage), 4-std., Di 16-18, P 207, 
Fr 14-16, AVI-Raum 200, Fr 13- 14 SL 
865 Griechisch für Fortgeschrittene (mit Lektüre), 
4-std., Di 14-16, Fr 14-16, P 205 
866 Latein für Anfänger, Parallelkurs A, 
4-std., Mo, Mi 16-18, P 3 
867 Latein für Anfänger, Parallelkurs B, 
4-std., Mo 16-18, P 6, Mi 16-18, P 206 
868 Latein für Fortgeschrittene I (Syntax), 
4-std., Mo 14- 16, P 206, Do 16-18, P 202 
869 Latein für Fortgeschrittene II a (Lektüre ausgewählter 
Texte zur Vorbereitung auf das Kleine Latinum), 
2-std., Do 14-16, P 207 
870 Latein für Fortgeschrittene II b (Lektüre ausgewähl ter 
Texte zur Vorbereitung auf das Große Latinum), 
4-std., Di 14-16, AVl-Raum 200, Fr 16- 18, P 206 
871 Neugriechisch für Fortgeschrittene, 
2-std., Do 14-16 (14- 15 SL, 15-16 AVI-Raum 200) 
AGYPTOLOGIE 
872 Geschichte Ägyptens im Mittleren Reich, 
1-std., Di 16-17, P 203 
873 Profanliteratur im alten Ägypten, 
1-std., Di 17-18, P 203 
874 Historische Texte, 2-std., Di 18-19, Fr 16-17, P 203 
875 Seminar: Die Obelisken, 2-std., Fr 14.30-16, P 203 
876 Koptische Lektüre (Apophthegmata), 
1-std., Mo 16-17, RK 41 (Altbau) 
VERGLEICHENDE LITERA TURWISSENSCHAFr 
Proseminare: 
877 Literatur und Arbeiter, 2-std., Di 16-18, P 202 
878 Zur Literatur- und Geistesgeschichte der Aufklärung in 
Deutschland, England und Frankreich, 
2-std., Do 18-20, P 202 
Auf das Seminar von Prof. Galinsky über amerikanisch-
deutsche Literaturbeziehungen wird hingewiesen. 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
879 Sprachhistorische Grundlagen der neuhochdeutschen 
Standardsprache, 2-std., Mo, Mi 10-11, P 4 
880 Einführung in die histoJ:1ische Linguistik, 
2-std., Mo, Mi 11- 12, P 104 
Walter Marg 
durch N. N. 
Gebhard Kurz 
Jürgen Blänsdorf 
durch N. N. 
Gebhard Kurz 
Gebhard Kurz 
Gebhard Kurz 
Dietram Müller 
Erich Winter 
Erich Winter 
Eridi Winter 
Eridi Winter 
E. L. Rapp 
Thomas Bleidier 
Peter Erlebach/ 
Gerhard Kaiser 
Günter Bellmann 
Wolfgang Kleiber 
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881 Die deutsche Literatur des Mittelalters im Überblick Walter J. S9S (besonders für 1. - 3. Semester), Schröder 2-std., Di 15- 16, Mi 16-17, P 1 
882 Goethe und das Theater seiner Zeit (publice), 
1-std., Do 10-11, P 13 
Willi Flemming S99 
883 Goethes Weltbild, 1-std .. Do 12- 13, Hs P 2 Fritz-J. 
v. Rintelen 900 
884 Goethes Dichtungen (eine Einführung), Friedrich W. 2-std., Di 12- 13, Fr 11- 12, P 1 Wentzlaff-Egge-
bert 901 
885 Deutsche Lyrik im 19. Jahrhundert II, Hans-Henrik 2-std., Mo 15- 16, Do 12-13, P 1 Krummacher 'Ol 
886 Expressionismus, 2-std., Mo, Di 14-15, P 1 Bruno Hillebrand 
90l E 887 Gemeinde - Forschungsansätze, Methoden, Ergebnisse, Herbert Schwedt l 1-std., Do 15- 16, P 101 
E 90! Proseminare: 
L 
888 Einführung in die synchronische Sprachwissenschaft unter Gerhard Kühl 90; 0 besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeutsd1en 
• (Parallelkurs A). 2-std., Mi 9-11, P 102 
Einführung in die synchronische Sprachwissenschaft unter Gerhard Kühl ~ ~ 889 besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeutschen 
B (Parallelkurs B), 2-std., Do 10-12, P 102 907 
Einführung in die synchronische Sprad1wissenschaft N. N. l, 890 J unter besonderer Berücksichtigung des Neuhod1deutschen, 90! 2-std., Mo 15- 17, P 101 ). 
Auf die Vorlesung Morphologie: Einführung in die o09 G Strukturanalyse der Morpheme (s. Vergleichende Sprach-
910 Q wissensdrnft Nr. wird verwiesen. 
l· 891 Einführung in die synchronische Sprad1wissensd1aft unter Norbert Nail 911 Ei besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeutschen, 
2-std., Di 11-13, P 101 912 G 
892 Einführung in die diachronische Sprachwissenschaft Günter Eifler 913 F, 
unter besonderer Berücksichtigung des Althod1deutsd1e11, 
914 Fr 2-std„ Fr 10-12, P 105 
2· 893 Einführung in die diachronische Sprachwissenschaft unter N.N. 
besonderer Berücksichtigung des Althochdeutsd1en, M 2-std., Di 9.30-11, P 13 
9[; Gr 894 Einführung in die diachronische Sprachwissenschaft unter Gisela Hollandt 2· besonderer Berücksichtigung des Althochdeutsd1e11 
916 0\ (Parallelkurs A), 2-st., Mi 13.30-15, P 13 
Einführung ins Althochdeutsche (Parallelkurs B), Gisela Hollandt l• 895 
2-std., Fr 9.30-11, P 4 917 M 
Einführung in das übersetzen des Mittelhod1deutsd1en und Albrecht Greule 
l, 896 
in die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediä- 911 01 
vistik, 2-std., Mo 13.30-15, P LOl l• 
897 Einführung in das übersetzen des Mittelhochdeutschen und Gisela Hollandt die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediävistik 919 Üf (Parallelkurs A), 2-std., Di 9.30-11, P 105 21 
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898 Einführung in das ü bersetzen des Mittelhochdeutschen und Gisela Hollandt 
die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediävistik 
(Parallelkurs B), 2-std., Di 13.30-15, P 105 
:nuning 899 Einführung ins Mittelhochdeutsche und in Elemente der Gerhard Kühl 
historischen Sprachwissenschaft (Parallelkurs A), 
2-std., Mi 16.30-18, P 102 
len 900 Einführung ins Mittelhochdeutsche und in Elemente der Gerhard Kühl 
1 \V. historisd1en Sprad1wissensd1aft (Parallelkurs B), 
ff.Egge- 2-std., Do 13.30-15, P 108 
901 Einführung in das Studium der Neueren deutschen Gerhard Kühl 
:nrik Literaturwissenschaft, 2-std., Di 19-20, P 105 
dier 902 Einführung in die yiddishe Sprache und Literatur, E. L. Rapp 
Jllebrand 2-std., Do 16-18, RK 41 (Altbau) 
Sdiwed1 903 Einführung in das Studium der Neueren deutsmen Literaturwissenschaft (Kurs A), 2-std., Di 11-13, P 105 Norbert Müller 
904 Einführung in das Studium der Neueren deutschen Norbert Müller 
Literaturwissenschaft (Kurs B), 2-std., Do 10-12, P 105 
Kühl 905 Übungen zur Methodendiskussion in der Literatur-
wissenschaft, 2-std., Mo 17-19, P 101 
N.N. 
906 Einführung in die Lyrikinterpretation (Kurs A), Norbert Müller Kühl 2-std., Di 15- 17, P 101 
907 Einführung in die Lyrikinterpretation (Kurs B), Norbert Müller 2-std., Mi 14-15.30, P 101 
908 Lessings Sduiften zur Poetik und Ästhetik, 
2-std., Do 14-16, P 105 
Wolfgang Düsing 
909 Goethe: Italienische Reise, 2-std., Di 17- 19, P 101 Manfred Dick 
910 Übungen zum Werk Heinrid1 von Kleists, 
2-std., Mi 16-18, P 101 
Theo Meyer 
Nail 911 Eid1endorff in seiner Zeit, 2-std., Di 15-17, P 105 N.N. 
912 Georg Büdrner, 2-std., Mo 16-18, P 105 Rosemarie Nicolai 
:ifler 913 Friedrid1 Hebbel, 2-std., Mo 14- 16, P 105 Dieter Kafitz 
914 Frank Wedekind: Dramen, Verse, Prosa, 
2-std., Fr 9-11, P 101 
Jörg Jesch 
Mittelseminare: 
915 Grammatiktheorie (privatissime), Günter Bellmann 
ollandt 2-std., Mi 16.30-18, P 105 
916 Übungen zur sprad1lid1en Entlehnung (privatissime), Wolfgang Kleiber 
2-std., Mi 18-20, P 7 
ollandt 917 Meier Helmbred1t (privatissime), Walter J. 
2-std., Di 13.30-15, P 101 Schröder 
Greule 918 Übungen zur deutsruen Tragödie (privatissime), Friedrich W. 
2-std., Mi 1s s. t.-19.30, P 105 Wentzlaff-Egge-
bert 
1Jlaodr 919 Übungen zur Lyrik des Andreas Gryphius (privatissime), Hans-Henrik 
2-std., Do 1'6-18, P 101 Krummacher 
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920 Carl Sternheim : Aus dem bürgerlichen Heldenleben 
(privatissime), 2-std., Mi 15 s. t.-16.30, P 105 
921 Techniken empirischer Forschung (privatissime), 
2-std., Mi 13 .30-15, P 105 
Oberseminare: 
922 Strukturelle Dialektologie (privatissime), 
. 2-std., Di 17-19, P 105 
923 Übungen zur Textüberlieferung und Edition (von1 Mitt.el-
alter bis zur Neuzeit) pl'ivatissime), 
2-std., Di 18- 20, P 108 
Auf das Mittelseminar Morphologie (s. Vergleichende 
Sprachwissenschaft) wird verwiesen. 
925 Oswald von Wolkenstein (privatissime), 
2-std., Mi 18.30-20, P 101 
926 Schillers ,Wallenstein', Döblins ,Wallenstein' und der 
geschichrliche Hintergrund (privatis~ime), 
2-std., Di 19 s. t.-20.30, P 101 
927 Doppelinterpretationen moderner Lyrik (Autor und 
Wissenschaftler deuten den gleichen Text) (privatissime), 
2-std., Fr 18 s. t .-19.30, P 105 
928 Vereine als volkskundliche Untersuchungsgegenstände, 
2-std., Do 18- 20, P 101 
Übungen: 
929 Lektüre mittelhochdeutsd1er Texte, 
2-std., Mi 9.30-11, P 105 
930 Das Bühnliche in Goethes „Faust" (privatissime), 
2-std., Do 14-15, P 101 
931 Probleme der Textinterpretation (vorrangig für Examens-
kandidaten für das Lehramt an Realschulen), 
2-std., Do 14- 16, P 13 
Sprechkunde und Sprecherziehung: 
Übungen: 
Bruno Hillebrand 
Herbert Schwedt 
Günter Bellmann 
Wolfgang Kleiber, 
Hans-Henrik 
Krummacher 
Walter J. 
Schröder 
Bruno Hillebrand 
Friedrich W. 
W entzlaff-Egge-
bert 
Herbert Schwedt 
Gisela Hollandt 
Willi Flemming 
Norbert Müller 
932 Kolloquium: Sprecherziehung in der Schule, Jörg Jesdi. 
2-std., Di 19-21, AVI-Raum P 200 
933 Sprechübungen: Deutsch für Deutsche, Jörg Jesch 
2-std„ Di 14-15, Fr 8-9, Spradi.labor 
934 Rhetorisches Praktikum: Erklären, Beschreiben, Berichten, Jörg Jesch 
2-std., Fr 13- 15, P 105 
93 5 Sprecherische Interpretation: Sprechstücke und Sprech- Jörg Jesch 
gedich te, 2-std., Di 11- 13, AVI-Raum P 200 
Daneben wird auf die Lehrveranstaltungen des Seminars 
für Bud1-, Druck- und Schriftwesen verwiesen. 
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ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium (ver-
pflichtend für alle Neuimmatrikulierten), 
Donnerstag, den 19. Oktober 1972, 9-10 Uhr, P 11 
V orle s ung e n : 
936 Die französische Literatur von 1870 bis 1914, 
2-std., Mi, Do 10-11, P 204 
937 Les ecrivains de !'Empire et de Ja Restauration 
(l S00-1830): Chateaubriand, Mme de Stael, Lamartine, 
Stendhal, 3-std., Do 15-17, Fr 10-11, P 108 
938 Les ecrivains politiques de 1919 a 1939, 
1-std., Do 11-12, P 2 
W. Theodor EI wert 
EdmondJamo 
EdmondJamo 
939 Französische Literatur zwischen Aufklä rnng und Romantik, Erwin Koppen 
2-std., Di 10-11, Hs P 2, Mi 17-18, Hs P 2 
940 Die Generation vom 98, 1-std., Do 17-18, P 201 
941 Schrift- und Umgangssprache im modernen Französischen, 
2-std., Mo, Di 12-13, P 204 
942 La vie politique et sociale en France, 
1-std., Do 11-12, P 110 
943 La narrativa contemporanea en Colombia : Gabriel Garcia 
Marquez, 1-std., Mo 17-lS, P 107 
944 Alberto Moravia, 1-std., Mo 13-14, P 107 
945 Ein portugiesischer Dramaturg der Gegenwart: 
Bernardo Santareno, 2-std., Mo, Fr 16-17, P 107 
Semina r e: 
P rosem i nare: 
946 Einführung in die französische Philologie (Sprachwissen-
schaft, Parallelkurs A), 2-std., Do 14-16, Hs P 4 
947 Einführung in die französische Philologie (Sprachwissen-
schaft, Parallelkurs B), 2-std., Fr 15-17, P 102 
948 Einführung in die französische Philologie (Li teraturwissen-
schaft, Parallelkurs A), 2-std., Mi 8.30-10, P 5 
949 Einführung in die französisd1e Philologie (Literaturwissen-
schaft, Parallelkurs B), 2-std., Fr 8.30-10, P 7 
950 Einführung ins Altfranzösische, 2-std ., Fr 8.30-10, P 5 
951 Einführung in die Bedeutungslehre, 
2-std., Fr 10-12, P 13 
952 Übungen zur französischen Sprachgeschichte des 16. Jh., 
2-std., Di 8.30-10, P 6 
953 Übungen zum Rosenroman, 2-std., Mo 9.30-11, P 10 
954 J.-J. Rousseau: Les Confessions, 2-std., Fr 8.30-10, P 102 
Erwin Koppen 
Heinz Kröll 
Bemard Dufeu 
Erwin Koppen 
durch Lilia Perez 
Gonzalez 
W. Theodor EI wert 
durch 
Brunella Ciocchini 
Heinz Kröll durch 
Maria-F. Tellez 
da Silva 
Michael 
Scotti-Rosin 
Michael 
Scotti-Rosin 
Gerhard Schmidt 
Gerhard Dörr 
Manfred Tietz 
Michael 
Scotti-Rosin 
Karl-Ludwig 
Müller 
Manfred Tietz 
Janos Riesz 
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Seminare: 
9;5 Anglonormanniscl:e Texte des 12.-15. Jahrhunderts, W. Theodor Elwert m 
2-std., Mi 17-19, P 108 
956 Exercices sur !es principaux auteurs du cours Edmond Jamo 97; 
(Chateaubriand, Lamartine), 2-std., Fr 11-13, P 107 
957 Madame de Stael (insbesondere „De I'Allemagne"), 
2-std., Di 18 s. t.-19.30, P 205 
Erwin Koppen 976 
958 Seminar zur Vorlesung: Schrift- und Umgangssprache im 
modernen Französischen, 2-std., Di 15- 17, P 2 
Heinz Kröll 97i 
959 Probleme der deutscl1-französischen Übersetzung Heinz Kröll, 
(Klausurenkursteilnahme Bedingung), Bemard Dufeu 97S 2-std., Mi 17- 19, P 107 
960 Italienisches Seminar: Machiavelli (Principe, Komödien). W. Theodor EI wert 
2-std., Do 17-19, P 107 979 C 
Kolloquium: p 
961 Kolloquium für Examenssemester, Erwin Koppen 980 D 
1-std., Mi 16-17, P 107 p 
Übungen: 9Sl D 
962 Interpretation ausgewählter Romane Pio Barojas, Erwin Koppen p 
1-std., Do 18 s. t.-19, P 108 m D 
963 Übungen zum rumänischen Wortschatz, W. Theodor Elwert p, 
1-std., Do 12-13, P 108 9S3 D 
964 Kursorische Lektüre französiscl1er Komödien, Manfred Tietz p, 
1-std., 14-tgl., Fr 10-12, P 5 98i D 
965 Gabriel Garcia Marouez: ,,EI coronel no tiene quien Lilia Perez P: 
le escriba", 1-std., Mo 18- 19, P 107 Gonzälez l!i D 
966 Lettura di un autore modemo (Moravia), Brunella Ciocchini P: 
2-std., Mi 15- 17, P 108 916 I(] 
967 Analyse der gegenwärtigen Schulgrammatiken sowie der Norbert Becker 
dazu gehörigen Hilfsmittel. 1-std., Mo 10-11, P 107 987 Fr 
968 Formen der Grammatikarbeit, 1-std., Mo 9-10, P 107 Norbert Becker fü 
Explication de textes, 2-std., Do 15-17, P 104 Norbert Becker, in 969 
Mireille Mehlis 9S8 P1 
Sprachkurse : (P 
Für alle Parallelkurse liegen in der Zeit 989 Pr 
vom 10. - 15. Oktober 1972, Mo-Fr 10-12 Uhr, (P 
im Raum 236 des Romanischen Seminars, Listen auf. 990 Pr 
970 „Brückenkurs" Intensivkurs für Studienanfänger Wiltrud Wende (P 
mit geringen Französischkenntnissen, 991 Pr 2-std., Di 12-14, P 108 (P 
971 Sprachlaborübungen: Grammatikdrills und Intonations- Wiltrud Wende 992 Di übuugen, 1-std., Di 8-9, Spracl1iehranlage P 013 
972 Französische Grammatik (Elementarstufe/Parallelkurs A), Wiltrud Wende 993 Fr: 
2-std., Di 9- 11, Hs P 4 99i Ex 
973 Französische Grammatik (Elementarstufe/Parallelkurs B), Mireille Mehlis 99; Fr. 
2-std., Di 14-16, P 206 
996 Fr, 
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rEwert 974 Französisd1e Grammatik (für Fortgeschrittene), 
2-std., Mi 8.30-10, P 13 
Jean Nels 
mo 975 Französisch-deutsdie Übersetzungsübungen an schwierigen Wiltrud Wende 
Texten (Parallelkurs A), 2-std., Mo 15- 17, P 208 
,en 976 Französisdi-deutsche Übersetzungsübungen an ~diwierigen Jean Nels 
Texten (Parallelkurs B), 2-std., Do 8.30-10, P 203 
977 Deutsd1-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs/ Wiltrud Wende 
Parallelkurs A: 1.-4. Semester), 
I, 2-std., Mo 13-15, Hs P 3 
Jen 978 Deutsch-französisdie Übersetzungsübungen (Unterkurs/ Wiltrud Wende 
Parallelkurs B: 1.-4. Semester) , 
rElwert 2-std., Mi 8.30-10. P 201 
979 Deutsdi-französisdie Übersetzungsübungen (Unterkurs/ Mireille Mehlis 
Parallelkurs C), 2-std., Do 13-15, P 104 
1(11 980 Deutsdi-französisdie Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ 
Parallelkurs A), 2-std., Mo, Di 14-15, P 13 Jacques Amaud 
981 Deutsdi-französisdie Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ Mireille Mehlis 
Parallelkurs B), 2-std., Mi 8.30-10, P 108 ien 
982 Deutsch-französisdie Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ Jean Nels 
rElwert Parallelkurs C), 2-std., Di 8.30-10, P 108 
983 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ Jacques Amaud 
Parallelkurs A), 2-std., Di 8.30-10, P 102 
et? 
Deutsch-französisdie Übersetzungsübungen (Oberkurs/ Jean Nels 984 
Parallelkurs B), 2-std., Mo 10-12, P 108 
~S5 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ Mireille Mehlis 
ocdiini Parallelkurs C), 2-std., Mo 17-19, P 108 
986 Klausurenkurs (privatissime), 2-std., Mo 15-17, P 202 Jean Nels, 
dcer Jacques Amaud 
987 Französisdie Aussprache (theoretischer Teil), verpfliditend Bemard Dufeu 
dcer für alle Teilnehmer der praktischen Übungen und Erst-immatrikulierten, 1-std., Di 8- 9, P 204 
d<er, 988 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Bemard Dufeu 
eblis (Parallelkurs A), 1-std., Do 8-9, SL 
989 Praktisd1e Übungen zur französischen Aussprache Bemard Dufeu 
(Parallelkurs B), 1-std., Do 9-:-10, SL 
990 Praktisdie Übungen zur französischen Ausspradie Mireille Mehlis 
(Parallelkurs C), 1-std., Mo 15- 16, P 107 und SL 
ende 991 Praktisdie Übungen zur französischen Aussprache Mireille Mehlis 
(Parallelkurs D), 1-std., Mo 16-17, P 108 und SL 
ende 992 Dictee, 1-std., Di 10-11, P 202 Jacques Amaud 
993 Französisdier Aufsatz, 2-sfd., Di 17- 19, P 102 Jacques Amaud 
ende 994 Explication de textes, 1-std., Mo 9-10, P 102 Jacques Amaud 
995 Französisdie Nacherzählung, 1-std., Di 16- 17, P 208 Jean Nels 
:blis 996 Französische Konversation über Probleme der Frankreidi- Jacques Amaud 
kunde, 1-std., Mo 10-11, P 205 
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997 Exercices individuels au laboratoire de langues, Bemard Dufeu 0 
2-std., Mo 13-14, Mi 8- 9, SL 2' 
998 Exercices d'intonation (Parallelkurs A). A. V. I .• Bemard Dufeu 1016 H 1-std., Di 9-lo, P 200 
999 Exercices d'intonation (Parallelkurs B), A. V. I., 
1-std., Di 10-11, P 200 
Bemard Dufeu 1017 G 
3· 
Spanisch: JOIS G 
l· 
1000 Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs A) für Hörer aller Lilia Perez 
Fakultäten, 3-std., Di 16-18, Do 16- 17, P 204 Gonzälez 1019 Ei 
1001 Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs B) für Hörer aller Lilia Perez E. 
ol Fakultäten, 3-std., Di 14-15', Fr 14-16, P 202 Gonzälez 
~' 
1002 Spanischer Sprachkurs II, 3-std., Mo 14-15 SL und P 6, Lilia Perez l· 
15-16, P 6, Do 14-15, P 11 Gonzälez 
Si-Übungen in Verbindung mit dem Spanischen Sprach- Lilia Perez 1020 D 1003 M kurs Il/HSA, 1-std., Mo 14- 15', SL und P 10 Gonzalez h 
1004 Übersetzungsübungen (Deutsd1-Spanisch, Spanisch-Deutsch) 
an leichten Texten mit Wiederholung der Grammatik, 
2-std., Fr 12- 14, P 108 
Manfred Tietz 
1021 E1 
1005 Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, Lilia Perez G 2-std., Do 12-14, P 107 Gonzalez !Oll 
w 
Italienisch'. 
!Oll Ei 
1006 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), Brunella Ciocchini l· 
3-std., Mo, Di 14-15, P 104, Mi 14- 15, P 200 
1024 G 
1007 ltalicnisd1er Mittelkurs I: Lektüre einfacher Texte mit Brunella Ciocdi.ini 
1025 II grammatischen Übungen, 2-std., Mo 15- 17, P 200 
1008 Si-Übungen in Verbindung mit dem Mittelkurs I, Brunella Ciocchini 1026 ~ 
1-std., Di 13- 14, HS-HSA 1017 Ei 
1009 Italienischer Mittelkurs IT: Lektüre kulturkundlicher Texte Brunella Ciocchini ni 
und leid1tere Übersetzungsübungen, T, 
1-std., Di 15-16, P 104 l· 
1010 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische Übersetzungs- Brunella Ciocchini 1028 z 
übungen, 1-std., Do 15- 16, P 6 D 
). 
Portu-giesisch: 
1029 Ei 1011 Portugiesischer SJ?rachkurs I (für Anfänger), Maria-F. Tellez SC 2-std., Mo, Mi 13-14, P 108 da Silva H 
1012 Portugiesischer Sprachkurs II, 2-std., Di, Do 14- 15', P 107 Maria-F. Tellez IOlO E1 da Silva 
1013 Portugiesischer Sprad1kurs III, 2-std., Di, Do 15- 16, P 107 Maria-F. Tellez 103! Ei da Silva l• 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 1032 E1 
Eröffnungssitzung und Ei~fühnmg in das Studium (obliga-
torisch für alle Erstsemester und Neuimmatrikulierten), !Oll E1 Mittwoch, den 18. Oktober 1972, 10 Uhr, Hörsaal P l 
l• 
Vorlesungen: 1034 Ei 
1014 Englische Lexikologie, 2-std., Di 12- 13, Do 9-10, Hs P 5 Broder Carstensen l• 
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1015 Das Komische in der englischsprachigen Literatur. 
I) Chaucer und Shakespeare, 
2-std., Mo 12-13, Hs P 10, Fr 10--11, Hs P 1 
1016 Hamlet, 1-std., Mo 16-17, Hs P 7 
1017 Geschichte d~r englischen Romantik II, 
3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs P 1 
Frieder Busch 
Michael F. Burls 
Fritz Schulze 
1018 Geschichte der amerikanischen Short Story, Klaus Lubbers 
2-std., Mo 10--11, Di 9-10, Hs P 1 
1019 English Prose Literature of the Late 19th and the Adam J. Bisanz 
Early 20th Century. Emphasis on the Life and Work 
of: Meredith, Carroll, Butler, Kipling, Bennett, 
Maugham, Joyce, Woolf, Lawrence, and Huxley, 
2-std., Mo 10--11, Hs P 5, Fr 10--11, Hs P 2 
1020 Der amerikanische Roman im 20. Jahrhundert: Dreiser bis Hans Galinsky 
Mailer (mit vergleichendem Blick auf den gleichzeitigen 
br,itischen Roman), 3-std., Di, Mi, Do 10--11, Hs P 1 
1021 English Phonology, 2-std., Mo 8.30--10, P 207 
Proseminare: 
1022 Grundbegriffe und Arbeitsmittel der englischen Sprach-
wissenschaft, 2-std., Di 16-18, P 104 
1023 Einführung in das Mittelenglische, 
2-std., Mi 8.30--10, P 104 
1024 Geoffrey Chaucer, 2-std., Mi 17-19, P 202 
1025 Shakespeares späte Dramen, 2-std., Mi 16-18, Hs P 5 
1026 Ben Jonsons „Volpone", 2-std., Mi 15-17, P 208 
1027 Einführung in die Hauptunterschiede zwischen Amerika-
nischem Englisch und Britischem Englisch: Übungen an 
Texten, Tonbändern und Schallplatten, 
2-std., Mi 8.30--10, P 110 
1028 Zur Literatur und Geistesgeschichte der Aufklärung in 
Deutschland, England und Frankreich, 
2-std., Do 18-20, P 202 
1029 Einführung in die Kurzgeschichteninterpretation unter 
sdrn!didaktischen Gesichtspunkten: Poe, Melville, 
Harte, Crane, Hemingway, 2-std., Mo 10--11.30, P 202 
1030 Englisd;e 'Short Stor!es', 2-std., Mi 17-19, P 13 
1031 Einführung in moderne Grammatiktheorien, 
2-std., Di 8.30--10, P 205 
1032 Englische usage-Probleme, 2-std., Mo 10--12, P 200 
1033 Englische usage-Probleme (Parallelkurs) , 
2-std., Mo 13-15, P 200 
l 034 Einführung in die Kontrastive Linguistik, 
2-std.1 Di 14-16, P 202 
Gottfried Klöhn 
Broder Carstensen 
W olf-DietrichBald 
Wolfgang Viereck 
Peter Erlebach 
Klaus Reuter 
Karl O rtseifen 
Gerhard Kaiser, 
Peter Erlebach 
Jürgen Koepsel 
Christiane 
v. Donat 
Marlis Hellinger 
Dorothea 
Lehmann 
Dorothea 
Lehmann 
Christian 
Todenhagen 
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103 5 Einführung in die Romaninterpretation am Beispiel des 
Themas ,Amerikanische Gesellschaft des Mittelwestens' (Howe, "The Story of a Country Town", Lewis, "Babbitt", 
Bellow, "The Adventures of Augie March"), 
2-std., Do 14.15- 15.45, P 110 
Renate Schmidt-
v. Bardeleben 
1036 Einführung in die Gedichtsinterpretation unter sdrnl- Franz Schulz didaktischen Gesichtspunkten : Frost, Williams, Eliot, 
Cummings, Lowell, 2-std., Fr 9- 11, P 110 
1037 Einführung in die Drameninterp(etation: O'Neill, Behrman, Karl Dietz Odets, Miller, 2-std., Mo 14 s. t.- 15.30, P 110 
1038 George Orwells Romane, 2-std., Di 8.30-10, P 110 Wolfgang Müller 
1039 Vergleichende Übungen zur Werbesprache des amerikani- Rolf Zitzlsperger 
sehen Englisch, des britischen Englisch und des Deutschen, 
2-std., Di 14-16, P 10s 
1040 Contemporary British Drama, 2-std .• Mo 15.30-17, P 110 Günter Lampert 
Seminare: 
1041 Shakespeares „Hamlet", 2-std., Di 16-18, P 110 Fritz Schulze 
1042 ,Play Shakespeare' - 1. ,Tbe Tempest': Von den ameri· Frieder Busch 
kanischen Berichten über den ,Sturm' bei den Bermudas zu 
Drydens ,Restoration'-Bearbeitung. 2. ,Titus Andronicus' 
in Dürrenmatts moderner Umdeutung, 
2-std., Fr 11- 13, P 110 
1043 Zur Negersprache in den Vereinigten Staaten, Wolfgang Viereck 2-std., Di 15- 17, P 102 
1044 Neuere Arbeiten zur sprachwissenschaftlichen Anglistik, Broder Carstensen 2-std., Mi 16- 18, P 104 
104 5 Übungen zur Theorie und Typologie der anglo- Klaus Lubbers 
amerikanischen Kurzgeschichte, 2-std., Mi 8.30-10, P 202 
1046 Dickens und Amerika, 2-std., Di 16-18, Hs P 7 Klaus Lubbers 
1047 Die Probleme .Amerika und Europa', ,Amerika und Hans Galinsky Deutschland', gestaltet als Erlebnis der ausländischen 
Großstadt: Sprach- und literaturwissenschaftliche Inter-
pretationsübungen zu London, Paris, Berlin, Venedig im 
Werk von James, Lewis und Hemingway, zu New York 
und Chicago im Werk von Kafka, Brecht und Johnson, 
2-std., Di 18-20, P 110 
1048 Utopian Novels, 2-std., Mo 10-12, P 207 Gottfried Klöhn 
Oberseminare: 
1049 Doktorandenkolloquium, Fritz Schulze 
3 -std., 14-tgl.. nach Vereinbarung, R 24 3 
1050 Doktorandenkolloquium, 3-std., 14-tgl., Do 16-18, R 236 Klaus Lubbers 
1051 Neues Fachschrifttum zum amerikanischen Roman der Hans Galinsky 1960er Jahre (Barth bis Vonnegut) und Diskussion von 
Dissertationsentwürfen (nur für Doktoranden, Magister-
kandidaten und Examenssemester), 
2-std., 14-tgl.. Do 17-19. R 248 
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1052 Kolloquium über Gesichtspunkte individueller Stoffaus- Hans Galinsky 
wahl fü r die mündliche Prüfung (nur für Studierende nach 
der Meldung zum Staatsexamen), 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, P 203 
Englische Sprachkurse und Übungen; 
A. K u r s e u n d O b u n g e n 
für Studierende aller Semester: 
1053 Übungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen, Ilse Schneider 
2-std., Mo 15 s. t.-16.30, P 10 
1054 Diktat- und Leseübungen an einfad1en und mittelschweren Robert Mory 
ameFikanischen und britischen Texten (vorzugsweise für 
Studierende mit weniger als 6 Jahren englisd1sprad1licher 
Vorbildung), 1-std., Mi 16-17, P 202 
1055 Diktat und Leseübungen an einfachen und mittelschweren Robert Mory 
amerikanischen und britischen Texten (vorzugsweise fü r 
Studierende mit der Schulnote „Englisdi: ausreichend"), 
1-std., Mi 17-18, P 11 
1056 Amerikanische Sozial- und Wirtschaftsgeschidite (1890-- Uwe Bruhns 
1941) als Hintergrund der zeitgenössischen Literatur-
gesdiichte, 1-std., Fr 9-10, P 108 
1057 Landeskundlicher Kurs I: The American Wilderness; Charles Kollerer 
An Historical and Contemporary View, 
2-std., Di 12.30- 14, P 110 
1058 Landeskundlicher Kurs II: The Press in the Uni ted States: Franz Schulz 
Newspapers and Periodicals, 1-std., Mi 18-19, P 104 
1059 Tutorengruppe III (im Anschluß an die Vorlesung von Robert Mory 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.-3 . Semester): Directed 
Tntroductory Reading: Dreiser, Dos Passos, Fitzgerald, 
Faulkner, Hemingway, Mailer, 2-std., Di 8.30--10, P 203 
1060 Tutorengruppe IV (im Anschluß an die Vorlesung von Robert Mory 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.-3. Semester): Directed 
Introductory Reading; Dreiser, Dos Passos, Fitzgerald, 
Faulkner, Hemingway, Mailer, 2-std., Mi 8.30--10, P 107 
1061 Tutorengruppe V (im Anschluß an die Vorlesung von Robert Mory 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.-3. Semester): Directed 
lntroductory Reading; Dreiser, Dos Passos, Fitzgerald, 
Faulkner, Hemingway, Mailer, 2-std., Do 8.30--10, P 107 
1062 Tutorengruppe VI (im Ansdiluß an die Vorlesung von 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.-3. Semester): Directed 
lntroductory Reading: Dreiser, Dos Passos, Fitzgerald, 
Faulkner, Hemingway, Mailer, 2-std., Di 14-15.30, R 252c 
1063 Tutorengruppe VII (im Ansdiluß an die Vorlesung von 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.-3. Semester): Directed 
Tntroductory Reading: · Dreiser, Dos Passos, Fitzgerald, 
Faulkner, Hemingway, Mailer, 2-std., Di 8.30--10, P 202 
1064 Reading for Pleasure: Mark Twain, ,, The Innocents 
Abroad" and „A Connecticut Yankee at King Arthur's 
Court", 1-std., Do 14-15, P 203 
Robert Mory 
Hans Galinsky 
durdi N. N. 
Uwe Bruhns 
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1065' John Keats: the poet and his works, 
1-std., Mo 11-12, P 110 
1066 Modem English drama: reading, discussion a1;d 
interpretation, 1-std., Mo 10-lL P 110 
1067 Tbe Future of Democracy, Teil II, 
2-std., Do 15- 17, P 102 
B. K u r s e u n d Ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e 
bestimmter Semestergruppen: 
I. Unterstufe 
(besonders 1.-3. Semester): 
1068 Übungen zur englischen Phonetik, 
2-std., Di 13- 14, AVI P 200, 16-17, SLA, R 013 
1069 Englische Phonetik, 2-std., Di 14-16, P 110 
1070 Übungen· zur praktischen Phonetik des Englischen, 
2-std., Mi 17-18, AVI P 200, Fr 17- 18, SLA, R 013 
1071 Einführung in die englische Phonetik (in Verbindung mit 
1 Std. Lautbildung in der Sprachlehranlage: ,, Übungen zur 
Aussprache", R. E. B. Atkinson), 1-std., Do 9-10, P 207 
1072 Einführung in die englische Phonetik (in Verbindung mit 
1 Std. Lautbildung in der Sprachlehranlage: ,, Übungen zur 
Aussprache", R. E. B. Atkinson), Parallelkurs, 
1-std., Do 14- 15', P 206 
1073 Einführung in die Arbeitsweisen und -mittel der englischen 
Philologie, 1-std., Do 8- 9, P 207 
1074 Einführung in die Arbeitsweisen und -mittel der englischen 
Philologie (Parallelkurs), 1-std., Do H - 16, P 207 
1075 Tutorengruppe I ( vorzugsweise 1.-2. Semester): Ein-
führung in das literaturwissenschaftliche Arbeiten anhand 
amerikanischer und britischer Beispiele: Fad1wortschatz, 
Tedmik des Bibliographierens, Exzerpierens und Zitierens, 
1-std., Di 15- 16, P 208 
1076 Tutorengruppe II (vorzugsweise 1.-2. Semester): Ein-
führung in das literaturwissenschaftliche Arbeiten anhand 
britischer und amerikanischer Texte: Fachwortschatz, 
Technik des Bibliographierens, Exzerpierens und Zitierens, 
1-std., Di 17- 18, P 13 
1077 Modern English Language Course, 
2-std .. Mi 14- 16, P 110 
1078 Modem English Language Course (Parallelkurs), 
2-std., Do 14-16, P 202 
1079 English Conversation and Linguistic Practice for Beginners, 
2-std., Mo 18-19.30, P 205 
1080 ConversaNonal Practice I for Students at the Elementary 
Level. 1-std., Fr 13- 14. P 107 
l 081 Conversation Course for Freshmen and Sophomores 
(Discussion, Talks, Summaries): American Civilization 
Program: The American Indian (Parallel Course 1), 
1-std., Mo 8.45-9.30, P 200 
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1082 Conversation Course for Freshmen and Sophomores 
(Discussion, Talks, Summaries): American Civilization 
Program: The American Indian (Parallel Course II), 
1-std., Mo 9.30---10.10, P 203 
1083 English Composition I for Students at the Elementary 
Level. 1-std., Mo 9-10, P 108 
1084 English Composition II for Students at the Intermediate 
Level, 1-std., Mo 13-14, P 203 
Charles Kollerer, 
Dieter Küster 
Adam J. Bisanz 
Adam J. Bisanz 
108 5 How to prepare a proseminar research paper and write an Charles Kollerer 
interpretive essay. Organization, Terrninology, Idiomatic 
Syntax (Freshmen and Sophomores), 
2-std., Mi 16.30---18, P 201 
1086 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen Jürgen Koepsel 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet von Literatur, Musik und 
Malerei (Unterkurs), 2-std., Mo 16-17.30, Hs P 5 
1087 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen Franz Schulz 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet des Verkehrs und der Reise, 
2-std., Mi 14-16, P 102 
1088 Diktat- und Leseübungen (Un terstufe), 
1-std .• Di 15-16, P 208 
I I . Mittelstufe 
(besonders 4.-5 . Se m est er ): 
1089 Conversational Practice II for Students at the 
Intermediate Level, 1-std., Fr 14-15, P 107 
1090 Introduction to Classroom Debating, 
2-std., Fr 11 s. t .-12.30, P 202 
1091 German-English Translation (with Conversation) 
for Students at the Intermediate Stage, 
2-std., Di 15-17, P 200 
1092 English-German Translation Exercises for Students 
at the Intermediate Level, 1-std., Fr 9-10, P 107 
1093 German-English Translation Exercises for Students 
at the Intermediate Level, l·std., Fr 12-13, P 203 
1094 Deutsch-englische und englisch-deutsche ü_bersetzungs-
übungen, besonders für 3. und 4. Semester (mit Nachdruck 
auf Synonymik und stetig steigender Schwierigkeit von 
einfachen zu mittelschweren Texten) (Parallelkurs 1), 
2-std., Mi 14-16, P 202 
Klaus Reuter 
Adam J. Bisanz 
Uwe Bruhns 
Michael F. Burls 
Adam J. Bisanz 
Adam J. Bisanz 
Uwe Bmhns 
1095 Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungs- Uwe Bruhns 
übungen, besonders für 3. und 4. Semester (mit Nachdruck 
auf Synonymik und stetig steigender Sdnvierigkeit von 
einfad1en zu mittelschweren Texten) (Parallelkurs II), 
2-std., Fr 15-17, P 110 
1096 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen Jürgen Koepsel 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet von Literatur, Musik und 
Malerei (Mittelkurs), 2-std., Mo 13.45-15.15, P 202 
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1097 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen Franz Schulz 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet des Verkehrs und der Reise (Mittelkurs), 2-std., Do 14.30-16, P 204 
1098 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur konstrastiven Dieter Küster Grammatik: Muttersprachlich bedingte Übersetzungs-
Hauptfehler im Wortschatz und Satzbau (mit vergleid1e11-
der Betrachtung der französischen Syntax): Pronomina, 
Artikel, Präpositionen, 2-std., Do S.30-10: P 202 
1099 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven Dieter Küster Grammatik: Muttersprachlich bedingte Übersetzungs-
Hauptfehler im Wortschatz und Satzbau: Pronomina, 
Artikel, Präpositionen, 2-std., Do 13.30-15, P 205' 
1100 Reading, Interpretation and Discussion of Selected Modem Adam J. Bisanz 
British Texts. For Students of All Levels, 
1-std., Mo 12- 13, P 203 
1101 How to prepare a proseminar or seminar research paper Charles Kollerer 
and write an interpretive essay. 
Organization, Terminology, ldiomatic Syntax (Juniors), 
2-std., Di 8.30-10, P 207 
1102 Lese- und Diktatübungen an schwierigen britischen und Jürgen Koepsel 
amerikanisdien Texten, 1-std., Mo 17.45- lS.30, P 110 
111. Oberstufe: 
1103 Fachdidaktisdier Kurs: Herbert Henss Die Ausspradieschulung im englischen Anfangsunterridit: 
Materialauswahl und Methode, 2-std., Do 8-10, P 110 
110'1 German-English Translation (with Conversation) Midiael F. Burls for Students at the Advanced Stage, 
2-std .• Mi 16- 18, P 110 
1105 Conversation Course for Seniors (Discussions, Talks, Charles Kollerer Summaries), American Civilization Program: American 
Music (Parallel1 Course 1), 1-std., Mo 13- 14, P 207 
1106 Conversation Course for Seniors (Discussions, Talks, Charles Kollerer Summaries), American Civilizatton Program: American 
Music (Parallel Course II), 1-std., Mo 14- 15, P 207 
1107 Deutsdi-englische Übersetzungsübungen zur systematisd1en Jürgen Koepsel 
Erweiterung des englischen (britisdien und amerikanisdien) 
Wortsdiatzes auf dem Gebiet von Literatur, Musik und 
Malerei (Oberkurs), 2-std .• Mi 18-19.30, P 110 
1108 Deutsdi-englisdie Obersetzungsübungen zur systematischen Franz Schulz 
Erweiterung des englischen (britisdien und amerikanischen) 
Wortsdiatzes auf dem Gebiet des Verkehrs und der Reise (Oberkurs), 2-std., Do 16-18, P 110 
1109 Übersetzung schwieriger Texte aus dem Englischen Klaus Reuter ins Deutsdie, 2-std., Fr 10.30-12, P 207 
1110 Klausurübungen für Examenssemester, Ilse Schneider 
2-std .• Mo 17 s. t.- 18.30, P 10 
1111 Klausurübungen für Examenssemester, Ilse Schneider 2-std .• Di 8.30-10, P 10 
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1112 Klausurübungen für Examenssemester, 
2-std., Fr 9-11, P 202 
SPRACHLEHRANLAGE 
HSA = Übungen nach dem Hör-Sprech-
Aufzeichnungs-System 
HS = Übungen nach dem Hör-Sprech-System 
Rol3 
Rol3 
A VI-Raum = Raum fü r Audio-visuelle Instruktion P 200 
A) Eigenankündigung: 
a) Medienkunde: 
Das Unterrichtsmedium im Sprachlabor. 
Arbeitsgemeinschaft für Studierende ab 8. Semester. 
Erwünscht sind Kenntnisse in Linguistik und 
Lernpsychologie. 
Es werden durchgeführt: drei Arbeitsgemeinschaften 
mit je 20 Teilnehmern, Hospitationen in Mainzer 
Schulen, praktische Arbeit in der SL. 
3-std. (2 Stunden AG, 1 Stunde praktische Arbeit). 
1113 AG l, Mo 10-12, AG 2, Mi 11-13, AG 3, Fr 11-13, 
AVT-Raum P 200 
Vorbesprechung: für alle Teilnehmer: Di 17. Oktober, 
15-17, AVI-Raum P 200 
Fernsehen und video-recorder als Un terrichtsmedien. 
Arbeitsgemeinschaft für Studienrende ab 6. Semester. 
Es werden zwei Arbeitsgemeinschaften mit je 
20 Teilnehmern durchgeführt. 
1114 2-std., AG 1, Mo 14- 16, AG 2, Fr 16-18, 
A VI-Raum P 200 
1115 Vorbesprechung: Fr 20. Oktober, AVI-Raum P 200 
Außerdem wird auf die Übung Sprachlabor und tech-
nische Medien, 2-std., Mi 16-18, P 6, verwiesen. 
b) Sprachübungen: 
Deutsch als Fremdsprache: 
1116 Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), 
2-std., Di 17- 19, AVI-Raum 200 
1117 Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), 
2-std., Mi 17-18, Do 17-18, HS/ HSA 
1118 Wiederholungskurs: Deutsche Grammatik und Syntax, 
2-std., Di 16-17, Mi 15- 16, P 20; 
1119 Lektüre einfacher Texte, 1-std., Mi 16-17, A VI-Raum 200 
1120 Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe), 
2-std., Mi 18-19, Do 18-19, AVI-Raum 200 
1121 Deutsch als Fremdsprache (nur für Teilnehmer 
der Mittelstufe), 2-std., Mi 16-17, Fr 16-17 HS/ HSA 
1122 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), 
1-std., Mi 18-19, HS/HSA 
Ilse Schneider 
Alois Palzer 
Alois Palzer 
Alois Palzer 
Dietr. Eggers 
Dietr. Eggers 
Linde Baecker 
Dietr. Eggers 
Linde Baecker 
Linde Baecker 
Dietr. Eggers 
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1123 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), Dietr. Eggers R 
(Parallelkurs), 1-std., Mi 19-20, HS/HSA f u 
1124 Audio-visuelle Übungen, 1-std., Do 18-19, HS/HSA Dietr. Eggers lHl Ri 
1125 Übungen in freier Rede (Diskussion von Fernsehaufzeich- Dietr. Eggers !·! 
nungen), 2-std., Mi 15-16, Do 14-15, AVI-Raum 200 !W Bil 
1126 Audio-visuelle Übungen, Linde Baecker l·! 
2-std., Do 16-17, AVI-Raum 200 B) 
1127 Texte des 20. Jahrhunderts, Do 15-17, P 205 Dietr. Eggers D 
1128 Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes (für Fort- Linde Baecker 1146 Spi geschrittene), 4-std., Di, Mi, Do, Fr 17-18, P 205 1-! 
Englisch für zukünftige Lehrer : !H? Sp1 H 
1129 Übungen zur Aussprache, Kurs 1, R. E. B. Atkinson !HS Spi 
1-std., Mo 11- 12, HS/HSA Sp1 
1130 Übungen zur Aussprache, Kurs 2, R. E. B. Atkinson 1H9 Ko 
1-std., Di 10-11, HS/HSA l·i 
1131 Übungen zur Aussprache, Kurs 3, R. E. B. Atkinson Er 
1-std., Di 11- 12, HS/HSA lliO OI 
1132 Übungen zur Aussprache, Kurs 4, R. E. B. Atkinson l·i 
1-std., Do 11-12, HS/HSA 1151 OI 
1133 Übungen zur Aussprache, Kurs 5, R. E. B. Atkinson l•! 
1-std., Fr 9-10, HS/ HSA Fr 
1134 Übungen zur Idiomatik des Englischen, R. E. B. Atkinson 1152 Pr. 
1-std., Do 15- 16, HS / HSA (P1 
1135 Englisch für Fortgesduittene, Stress and Intonation, Kurs 1, R. E. B. Atkinson llB Pr. 1-std., Di 17-18, HS/ HSA (P1 
1136 Englisch für Fortgeschrittene, Stress and Intonation, Kurs 2, R. E. B. Atkinson lli4 Gr 1-std., Do 16-17, HS/ HSA Pr1 
1137 Bibliothekstunde zur Individualkorrektur (Ergänzung zu R. E. B. Atkinson lli, Fr; 
allen Kursen), 1-std., Mo 12- 13, HSA (P1 
Englisc h für Angehörige 
1156 Ex, 
(P: 
aller Fakultäten : Al 
1138 Englisch für Anfänger, Kurs 1, Palzer/ Atkinson lt 
1-std., Mo 18-19, HS/ HSA durch N. N. 
Palzer/ Atkinson 
1157 SL 
1139 Englisch für Anfänger, Kurs 2, l•< 
1-std., Sa 10-11, HS/HSA durch N. N. 
Englisch für Fortgeschrittene, Kurs 1, Palzer/ Atkinson 
111S lta 
1140 J,; 
2-std., Mo 19- 21, HS/HSA durchN. N. 
1141 Englisch für Fortgeschrittene, Kurs 2, Palzer/ Atkinson 
Sp 
2-std., Di 19-21, HS/ HSA durch N. N. 11,9 Sl 
1142 Conversation, 1-std., Di 19- 20, HS/HSA Palzer/ Atkinson Sp1 
durch N. N. R1 
1143 Bibliotheksstunden, Palzer/ Atkinson 1160 Ein 
3-std., Mi 10-11, Fr 18- 19, Sa 11-12 durch N. N. 1-i 
HS 
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~gers 
:ggers 
lmlm 
~gm 
laedm 
. Atkiosoo 
. Atkinsoo 
. Atkinsoo 
.Atkiosoo 
. Atkinsoo 
.Atkinsoo 
. Atkinson 
. Atkinson 
. Atkinson 
IAtkin;on 
tN. 
'AtkioSOD 
tN. 
IAtkioSOD 
tN. 
IAtkiOSOD 
tN. 
IAtkiOSOD 
tN. 
IAtkiOSOD 
~.N. 
Russisch 
für Angehörige all e r Fakultäten 
1144 Russisch: Einführung für Angehörige aJler Fakultäten, 
4-std., Do 19-21, Fr 19- 21, HS / HSA 
1145 Bibliothekstunden nach Vereinbarung, 
2-std., Sa S- 9, Sa 9- 10 
m Sprachübungen: 
Deutsch für Deutsche: 
1146 Sprechübungen: Deutsch für Deutsche, 
1-std., Di 14-15, HS/ HSA 
1147 Sprechübungen: Deutsch für Deutsche, 
1-std., Fr 8-9, HS/ HSA 
1148 Sprecherische Interpretation: Sprechstücke und 
Sprechgedichte, 2-std., Di 11- 13, AVI-Raum 200 
1149 Kolloquium: Sprecherziehung in der Schule, 
2-std., Di 19- 21, AVI-Raum 200 
Englisch: 
11 SO Übungen zur englischen Phonetik. 
2-std., Mi 17-18, AVI-Raum 200, Fr 17- 18, HS/ HSA 
11 S1 Übungen zur englischen Phonetik, 
2-std., Di 13- 14, AVI-Raum, 16- 17, HS/ HSA 
Französisch: 
N.N. 
N. N. 
Jörg Jesch 
Jörg Jesch 
Jörg Jesch 
Jörg Jesch 
Uwe Bruhns 
Dieter Küster 
115"2 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Bernard Dufeu 
(Parallelkurs A und B), 1-std., Do 8-9, 9-10, HS/ HSA 
115"3 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Mireille Mehlis 
(Parallelkurs C und B), 1-std., Mo 15-16, 16-17, HS/ HSA 
115"4 Grammatikdrills und Intonationsübungen aus verschiedenen Wiltrud Wende 
Programmen, 1-std., Di 8-9, HS/HSA 
11 SS Französische Grammatik für untere Semester Mireille Mehlis 
(Parallelkurs B), 1-std., Di 1 S-16, HS/ HSA 
1156 Exercices d'intonation mit Speech Emphasis Indicator 
(Parallelkurs A und B), 2-std., Di 9-10, 10-11, 
A VI-Raum 200 
Ita l ienisch: 
1157 SL-übungen in Verbindung mit dem Mittelkurs 1, 
1-std., Di 13- 14, HS/ HSA 
1158 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), 
3-std., Mo, Di 14-15, P 104, Mi 14-15, A VI-Raum 200 
Spanisch : 
11 5"9 SL-übungen in Verbindung mit dem spanischen 
Sprachkurs II, 1-~td., Mo 14- 15, HS/ HSA 
Russisch: 
1160 Einführung in das Russische, Übungen in der SL. 
5-std., Mo 9- 11, Di 9- 10, Mi 13-14, Do 10-11, 
HS/ HSA 
Bernard Dufeu 
Brunella Ciocchini 
Brunella Ciocchini 
Lilia Perez 
Gonzalez 
Ernst Staffa 
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1161 Russisch-Übungen in der SL, Fortgeschrittene I, Alexej Tsurikov V 
2-std., Mi 9-lo, Fr 10-11, HS/ HSA 
Russisch-Übungen in der SL, Fortgeschrittene II, Alexej Tsurikov llSO V 1162 N 2-std., Fr 11- 13, HS/HSA 
S1 
1163 Die Verben der Bewegung im Russischen, Ernst Staffa V 2-std., Mi 9- 10, Do 11- 12, AVI-Raum 200 i· 
1164 Russische Grammatik zum Intensivkurs, Annemarie Slupski l· 
1-std., Di 8- 9, A VI-Raum 200 r, 
1165 Russisch, Mi 14-15, HS/HSA Ernst Staffa, G, 
Annemarie Slupski l · 
Polnisch: llSI RI 
1166 Polnisch für alle, 1-std., Mo 8- 9, HS/ HSA Annemarie Slupski G, 
1167 Polnisch für Anfänger, 1-std., Fr 8-9, A VI-Raum 200 Annemarie Slupski IIS2 R< 
1168 Polnisch für Fortgeschrittene L Annemarie Slupski im 
2-std., Do 9-11, A VI-Raum 200 3., 
1169 Polnisch-deutsche Übersetzung aus der Presse, Annemarie Slupski 11!3 Kc 
2-std., Fr 9- 11, AVI-Raum 200 G, 
1·! 
Ts c hechisch: 
llSJ Da 
1170 Tsched1isch für Anfänger, 2-std., Mo 14- 16, Raum 36 Vladimir Korensky h 
1171 Tschechisch für Fortgeschrittene, Vladimir Korensky IJS5 Di 2-std., Mo 16-18, AVI-Raum 200 Sa! 
Griechisch : llS6 La, 
1172 Altgriechisch für Anfänger, 1-std., Fr 13-14, HS/ HSA Gebhard Kurz Os 
Neugriechisdi für Fortgesdirittene, Dietram Müller l·S 1173 
1-std., Do 14-15, HS/ HSA IIS7 Da 
1174 Griechisch für Anfänger (mit Übung in der SL), Gebhard Kurz llSS R~ 4-std., Di 16-18, P 201, Fr 14-16, AVI-Raum 200 Da, 
1175 Neugriechisch für Fortgesduittene, Dietram Müller 2-s 
1-std., Do 15- 16, AVI-Raum 200 
11S9 Au 
Lateinisch: de; 
2-s 
1176 Latein für Anfänger, 1-std., Mi 15-16, HS/ HSA Gebhard Kurz 1190 Pol 
1177 Latein für Fortgesduittene II b (Lektüre ausgewählter Gebhard Kurz (Eir 
Texte zur Vorbereitung auf das große Latinum), 
1191 Kir, 4-std., Di 14-16, AVI-Raum 200, Fr 16- 18, P 206 
bis 
Chinesisch: l-s1 
1178 Chinesisch, 2-std., Mo 17-18, HS / HSA, Mi 18-19, Zi 322 M. F. Burls 
1192 Hir 
l·SI 
119J Der GESCHICHTE 
l-st 
1179 Studienberatung, Elfriede Salden Ges, Mi 9-12, Raum 118 des Historischen Seminars . l-st Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium, 
Die Mo 16. 10.1972, 10-12, Hs P 2 
l·st, 
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'.surikov 
~rikov 
rieSlup;ki 
rlfa, 
rieSlup;ki 
rieSlupski 
rieSlupski 
rieSlupski 
rieSlupski 
rKorensky 
rKorensky 
.Kurz 
Müller 
Kurz 
Müller 
Kurz 
Kurz 
;aiden 
Vorles un gen: 
1180 Vorkurs: Einführung in das Scudi um der Mittleren und N. N. 
Neueren Geschichte, mit Tutorium (obligatorisch für 
Studierende im 1. Fachsemester) 
Vorlesung: Methoden und Hilfsmittel der 
Mittleren und Neueren Geschichte, 
1-std., Di 11- 12, P 104 
Tutori um: Einführung in die Arbeitsweise der 
Geschichtswissenschaft, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1181 Rheinische Vorgeschichte (Einführung auch fü r künftige 
Geschichtslehrer), 2-std., Di 10- 11, Fr 9-10, P 203 
1182 Rom, Karthago und die griechische Welt 
im 3./2. Jahrhundert v. Chr., 
3-std., Di 9- lo, Mi 9- lo, Do 9-Jo, P 204 
1183 Konstantin der Große und sein Jahrhundert. 
Geschichte des Römischen Reiches im 4. Jahrhundert, 
2-std., Di 14- 16, P 103 
1184 Das europäische Mittelalter, 
3-srd., Mo 10-12, Di J 0- 11 , P 204 
J 185 Deutschland, Burgund und Oberitalien in der frühen 
Salierzeit, 2-std., Do 15- 16, Fr 15- 16, Hs P 3 
1186 Landesausbau, Stadtentstehung und deutsd1e 
Ostsiedlung im Mittelalter (publice), 
2-std., Di 10-11, P 104, Mi 10-11, P 103 
1187 Das ältere deutsche Städtewesen, 2-std., Fr 11- 13, P 103 
1188 Russische Geschichte in ihren Anfängen : 
Das Kiever Reich (9 . bis 13. Jahrhundert), 
2-std., Di 9-10, Do 9- 10, P 104 
1189 Ausgewählte Kapitel aus der deutschen Geschichte 
des Spätmittelalters, 
2-srd., Mo 12-13, Hs P 4, Do 11-12, Hs P 5 
1190 Politische Geschichte Europas im 18. Jahrhundert 
(Ein Überblick), 2-std., Mo 14- 15, Do 14- 15, Hs P 5 
1191 Ki r91e und Staat in Rußland vom Beginn der Neuzeit 
bis 1917 (publice), 
3-std., Mi 12-13, Do 12- 13, Fr 12-13, P 102 
1192 Hitlers Herrschaftssystem 1933-1945 (publice), 
2-std., Mi 17-19, Hs P 4 
1 l 93 Der 1. Weltkrieg und die Revolution in Europa, 
3-std., Mi 10-11, Do 10-11, Fr 10-11, P 104 
1194 Geschichte des 2. Weltkrieges (2. Teil, Schluß) (publice), 
3-std., Mi 16-17, Do 16-17, Fr 16-17, Hs P 13 
1195 Die russische Eroberung und Kolonisierung Sibiriens, 
2-std., 14-tgl., Mo 11 c. t.- 13, P 103 
16 
R. v. Uslar 
H. U. Instinsky 
Armin Hohlweg 
Alfons Becker 
Alois Gerlich 
J. J. Menzel 
Wolfgang Metz 
Gotthold Rhede 
Ludwig Petry 
Konrad Fuchs 
Georg Wild 
E. Kessel 
N.N. 
F. Siebert 
Georg W. Strobel 
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1213 K 
1196 Ostmitteleuropa vom Ende des I. Weltkrieges bis zu den Gotthold Rhode 
Aufständen in Polen und Ungarn 1956. J2H D Teil I: Von der Pariser Friedenskonferenz bis Locamo, 
1-std., Mi 11- 12, P 204 
1197 Anfänge des Nationalsozialismus (publice), 
1-std., Mo 11- 12, P 102 
H. E. Volkmann llll K 
1216 L, 
Proseminare: l· 
1198 Althistorisches Proseminar: Übungen zum Tatenbericht W. Hoben 1211 L, 
des Kaisers Augustus, 2-std., Di 17- 19, P 208 l· 
1199 Mittelalterliches Proseminar: Die Immunität, Alfons Becker 
2-std., Mo 15-17, P 103 durch Ass. lllS H 
1200 Mittelalterliches Proseminar: Probleme des Investitur- Alfons Becker Ei 
streits, 2-std., Mo 17-19, P 103 durch Ass. 2· 
Ingrid Ringel 1219 11 
1201 Neuzeitliches Proseminar: Das Reichsregiment Karls V„ Herrn. Weber (! 
2-std., Do 18- 20, Übungsraum 101 des Hist. Seminars durch Ass. 2· 
Luttenberger mo 11 
1202 Mittelalterliches Proseminar: Königswahl und Königs- Al!fons Becker Cl 
absetzung im Mittelalter, durch Ass. l· 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben E.-D. Hehl llll Fi 
1203 Neuzeitliches Proseminar: Der Augsburger Religions- Heinz Duchhardt fe 
friede 1555, 2-std., Di 15- 17, l· 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars lll2 D, 
1204 Neuzeitliches Proseminar: Politische Testamente W. G.Rödel l· 
des 18. Jahrhunderts, 2-std., Mo 18-20, 1223 Fr Übungsraum 101 des Historischen Seminars 2· 
1205 Neuzeitliches Proseminar: Die Säkularisation von 1803, Herrn. Weber 1224 f~ 2-std., Di 18- 20, Übungsraum 101 des Rist. Seminars durch Ass. 
Dumont Al 2-, 
1206 Neuzeitliches Proseminar: Sozialismus und Arbeiter- Detlef Endeben 1225 En bewegung bis zur Gründung der SDAP 1869, 
2-std., Fr 8.30-10, Übungsraum 101 des Hist. Seminars Te Di 
1207 Neuzeitliches Proseminar: Die Reichsgründung von 1871 E. Verchau lll6 (privatissime), Ai 
2-std., Do 11-13, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 2., 
1227 Re 
Kolloquien/Übungen: 2-i 
1208 Kolloquium: Griechische »Emigranten" Arrnin Hohlweg llls De 
und die Renaissance, 2-std., Di 16-18, P 205 1229 Do KoHoquium für Fortgeschrittene: 
Kolloquium zur Vorlesung, Ludwig Petry 
ei1 
1209 1230 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Un 
Kolloquium zur Vorlesung, Konrad Fuchs 
2-s 
1210 1231 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Un 
Kolloquium zur Vorlesung, Georg Wild 
21 
1211 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Se 
1212 Kolloquium zur Vorlesung, E. Kessel 1232 Ah 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung (pr 
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lRhode 1213 Kolloquium zur Vorlesung, N.N. 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1214 Die Weimarer Republik (II) (privatissime), E. Verchau 
2-std., Mi 17.30-19, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 
lkmann 1215 Kolloquium: Theodor Fontanes politische Gedankenwelt, 
2-std., Do 16-18, P 105 
1216 Lektüre eines antiken lateinischen Historikers, 
2-std., Do 17-19, P 207 
W. Hoben 
m 1217 Lektüre einer mittelalterlichen Quelle, Alfons Bed<er 
2-std., Mi 16-17.30, Übungsraum 101 des Hist. Seminars durch Ass. 
kd<er W. Dotzauer 
IS. 1218 Hilfswissenschaftliche Übung : J. J. Menzel 
kd<er Einführung in das Mittellatein für Historiker (publice), 
;s. 2-std., Di 16-18, P 103 
ingel 1219 Lektüre moderner französischer Historiographie N.N. 
,eber (Mittelalter), 
SI. 2-std., Di 13- 15, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 
erger 1220 Lektüre ausgewählter Abschnitte aus altrussisd1en Gotthold Rhode 
ledm Chroniken vorzugsweise der sog. Nestorchronik, 
ss. 2-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, P 15 
ihl 1221 Fachdidaktische Übung (für Studenten, die in den Sommer- Elfriede Salden 
iuchhardt ferien ihr Schulpraktikum absolviert haben), 
2-std., Do 10-12, P 103 
1222 Der Westfälische Friede als landesgeschichtliche Quelle, W. Dotzauer 
.ä<lel 2-std., Do 13-15, Übungsraum des Hist. Seminars 
1223 Französische Quellenlektüre (Neuzeit) 
2-std., Fr 15-17, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 
N.N. 
Veber 1224 Französische Quellenlektüre: W. G. Rödel 
ss. Abbc de St. Pierre: Projet de paix perpetuelle, 
2-std., Mi 17-19, P 103 
!rxleben 1225 Englische Quellenlektüre (Neueste Zeit): Elfriede Salden 
Texte zur britischen Innen- und Außenpolitik, 
Di 10-12, P 103 
130 1226 Amerikanische Quellen zu „Tue Future of Democracy", 
2-std., Do 15-17, P 102 
Konrad Fuchs 
1227 Repetitorium: Das deutsche Kolonialreich, W. G.RödeI 
2-std., Mi 10-12, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 
~oblweg 1228 Der Spielfilm im Dritten Reich, 2-std., Do 15- 17, P 103 Peter Bucher 
1229 Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 
einmal im Monat nach Vereinbarung 
Ludwig Petry 
PetrY 1230 Ungarisme Sprachkurse für Anfänger, 
2-std., Do 14- 16, Zi 36 des Inst. für Osteuropakunde 
Suranyi 
Fuibs 1231 Ungarische Sprachkurse für Fortgeschrittene, 
2-std., Do 16- 18, Zi 36 des Inst. für Osteuropakunde 
Suränyi 
"tld Seminare: 
1232 Althistorisches Seminar: Probleme der Geschichte Cäsars H. U. lnstinsky 
(privatissime), 2-std., Do 17-19, P 208 
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1233 Herrschaftszeichen des deutschen Mittelalters. 
Herkunft und Entwicklung (privatissime), 
2-std., Mo 16- 18, Bibliothek der Byzantinistik, Z 3 52 
1234 Probleme spätottonischer Reid1sgeschichte, 
2~std., Fr 16- 18, P 103 
Armin Hohlweg 
Alois Gerlich 
123 5 Staatsgesd1ichtliche Aspekte des klassischen Alfons Becker 
europäischen Feudalismus (privatissime), 
2-std., Di 16-18, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 
1.236 Freiheit und Unfreiheit im Hochmittelalter (privatissime), J. J. Menzel 
2-std., Do 17- 19, P 103 
1237 Frühformen des mittelalterlichen Städtewesens Wolfgang Metz 
(privatissime), 2-std., Fr 14- 16, P 103 
1238 Geschichtsschreibung am Mittelrhein in der Frühneuzeit Ludwig Petry 
(16.- 18. Jahrhundert), 
2-std., Mo 15- 17, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 
1239 Das Internationale Rote Kreuz (Geschichte, Aufgaben) Konrad Fuchs 
(privatissime), Mo 15- 17, P 104 
1240 Dns Jahr 1848/ 49 in den Habsburger Ländern Ost- und Georg Wild 
Südeuropas (privatissime), 2-std ., Do 17-19, P 104 
1241 Seminar zur Vorlesung (privatissime), N. N. 
2-srd., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1242 Die Ukraine und die Politik der Sowjetunion, Georg W. Strobel 
2-srd., Mo 15 s. t.- ;17, P 15 
1243 Nationalsozialismus und Gesellschaft von den Anfängen H. E. Volkmann 
bis 193 3 (privatissime), 
2-std., Mo 14-16, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 
1244 Die Machtergreifuni 1933 (privatissime), E. Kessel 
2-std., Fr 17-19, Übungsraum 101 des Hist. Seminars 
1245' funktionieren und Versagen der parlamentarischen Gotthold Rhode 
Demokratie in Ostmitteleuropa (1925'- 1938), 
2-std., Di 18- 20, P 15 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
1246 Das Buch zwischen Geist und Geld. Ein Gang durch die 
Geschichte der Bud1bestellung und des Buchvertriebs 
(publice), 2-std., Mo 14- 16, P 207 
Hans Widmann 
1247 Gesd1ichte der Drucktedmik von den Anfängen bis zur Claus Gerhardt 
Gegenwart. überblick in 4. Sem. (publice) Teil 3': 
Das graphische Gewerbe des 19. Jahrhunderts, 
1-std., 14-tgl., Do 15- 17, Zi 23 
Seminar: 
1248 Die Zensur in ihrer Auswirkung auf die schriftliche und 
gedruckte Überleiferung, 2-std., Mi 16- 18, Zi 23 
1249 Proseminar: Vom Wesen des Buches. Einführung in die 
Wissenschaft vom Buch, 2-std., Di 15- 17, Zi 23 
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Hans Widmann 
und A. Swierk 
A. Swierk 
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Übung: 
1250 Lektüre von Texten zum antiken Buchwesen, 
2-std., Fr 14-16, P 207 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Semi n ar: 
1251 Einführung in die Politische Ökonomie V - System-
vergleich BRD - DDR II. -, 
2-std., Do 19-21, Seminarraum des Insti tuts 
Teilnehmer: nur ab 4 . Fachsemester; ausgenommen Teil-
nehmer des Seminars SS 1972 
Prosemi n ar: 
1252 Zentrale Aspekte des Selbstverständnisses der Politik-
wissenschaft, 2-std., Di 14-16, Seminarraum des Instituts 
Übungen: 
1253 Staatsrecht für Studierende der Politikwissenschaft, 
2-std., Mo 18-20, P 102 
1254 Didaktik des Sozialkundeun terrichts, 
2-std., Mi 16-18, Seminarraum des Instituts 
12H Außerdem wird auf die Ankündigungen der Po·litikwissen-
schaft in der Rechts- und Wirtschaftswissensd1aftliche11 
Fakultät und am Schwarzen Brett im Institu t (Donrns uni-
versitatis) verwiesen. 
GEOGRAPHIE 
Vorles un gen: 
1256 Bevölkerungsgeographie, 2-std., Di, Fr 8- 9, Hs P 4 
1257 Skandinavien, 2-std., Do, Fr 9-10, Hs P i 
1258 Der indisd1e Subkontinent, 
2-std., Mo 11-13, Hs P 3 
1259 Östlidies Mitteleuropa (Ungarn, CSSR, Polen, 
ehern. dt. Ostgebiete), 2-std., Mi 8-10, Hs P 1 
1260 Die Klimate der Erde, 2-std., Do, Fr 11-12, Hs P 4 
1261 Probleme des Quartärs in Nordeuropa, 
2-std., Do, Fr 12-13, Hs P 4 
1262 Einführung in die Grundzüge der Allgemeinen Geologie 
und Formationskunde (für Geographen), 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12, Hs N 2 
(Kuppelbau der Nat. Fak.) 
1263 Einfüh rung in die Bodenkunde, 2-std., Di 15-17, P 106 
Sem in are und Übungen: 
1264 Einführung in die Geographie I (1. Parallelkurs) 
mit Exkursionen, 4-std., Mi 16-18, Fr 14- 16, P 106 
Hans Widmann 
und K. Sallmann 
Rein hart 
Wettmann 
Werner 
Weidenfeld 
Hubert 
Armbruster 
Bernhard Sutor 
H. Eggers 
W. Klaer 
M. Domrös 
A. Herold 
G. Abele 
H. Brüning 
K. Schwab, 
D. E. Berg 
H. Zakosek 
H. Eggers, 
E. Hein , 
N. Maqsud 
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1265 Einführung in die Geographie I (2. Parallelkurs), 
4-std., Mi 10-12, Fr 9-11, P 106 
1266 Einführung in die Geographie I (3 . Parallelkurs), 
4-std., Di 11- 13, Do 14- 16, P 106 
1267 Einführung in die Geographie I (3 . ParaJlelkurs), 
4-std., Do, Fr 14-16, P 208 
1268 Einführung in die Physisd1e Geographie, 
4-std., Mo, Fr 11- 13, P 106 
1269 Proseminar: Geomorphologie, 2-std., Mo 17-19, P 106 
1270 Proseminar: Kulturgeographie, 2-std., Di 9-11, P 106 
1271 Mittelseminar: Karteninterpretation (für höheres Lehramt, 
in zwei Gruppen), 2-std., Mo 9-11, Mi 8-10, P 106 
1272 Mittelseminar: Übungen zur Landeskunde Mittelueropas, 
2-std., Di 13-15, P 106 
1273 Mittelseminar: Ausgewählte Themen 
zur Verkehrsgeographie, 2-std., Mi 13-15, P 208 
1274 Mittelseminar: Übungen zur Wirtsdrnfts- und 
Sozialgeographie Deutsdllands (für Realschulkandidaten), 
2-std., Do 16- 18, P 106 
1275 Mittelseminar: Karteninterpretation (für Realschul-
kandidaten), 2-std., Do 12.30-14, P 106 
1276 Oberseminar: Länderkunde (privatissime), 
2-std., Di 17-19, P 106 
1277 Oberseminar: Neuere Literatur zur physischen Geographie 
(privatissime), 2-std., Do 10-12, P 106 
1278 Oberseminar: Zur Länderkunde von Süd- und 
Südostasien, 2-std., Mo lS-17, P 106 
1279 Oberseminar: Ausgewählte Themen zur K1ima- und 
Vegetationsgeographie, 2-std., Fr 9- 11, P 203 
1280 Einführung in die Geomorphologisdlen Laborarbeits-
methoden, Teil !, 2-std., Di 15- 17, R 09 
1281 Geographisches Kolloquium, 
2-std., Do 18-20, Hs RP 3 oder P 106 
Geographische Exkursionen (privatissime), nacll Anschlag 
ETHNOLOGIE 
1282 Proseminar I: Zaire, 2-std., Di 16--18, R 155 
1283 Proseminar II: Kunstethnologie, 
1-std., 14-tgL Do 11- 13, R 155 
1284 Proseminar III: Lektürekurs zur Rechtsethnologie, 
2-std., Fr 10-12, R 155 
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W. Klaer, 
E. Buchmann, 
H. Lücke 
N.N. 
G. Abele, 
D. May, 
R. Ambos 
W. Andres und 
0. Kandler 
M. Ludwig 
D.May 
H. Beeger und 
H. Hildebrandt 
A. Herold 
A. Herold 
H. Krenn 
H. Beeger und 
H. Hildebrandt 
H. Eggers 
W. Klaer 
M. Domrös 
G. Abele 
N. Maqsud 
G. Abele, 
H. Brüning, 
H. Eggers, 
E. Gormsen, 
W. Klaer, 
W. Panzer 
Erika Sulzmann 
Brigitta Benzing 
H. Muszinski 
llSi 
!1S6 
llS7 
ms 
11S9 
1290 
1291 
1292 
V 
V 
1293 D 
J 
1294 R 
G 
s 
p 
ll9S Q 
1· 
A! 
s 
1296 Q 
J. 
1297 Q 
1· 
1298 Si 
in 
u 
1299 fa 
llOO K1 
1-
llOI Ai 
21 
Kl 
V 
1302 Gi 
3·1 
llOJ A1 
1285 Ethnologisches Praktikum: Bildarchivübung, H. Muszinski 
1nn, 2-std., Zeit nach Vreeinbarung, R 155 
1286 Mittelseminar: Geschichte der Ethnologie, 
2-std., Mi 11-13, R 155 
Brigitta Benzing 
1287 Seminar: Sozialökonomie der Entwicklungsländer, 
2-std., Do 15-17, Hs III (Wirtsch.-Wiss.) 
F. Schinzinger 
1288 Tanz und Musik Afrikas anhand ethnologischer Filme, A. Dauer 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, R 155 
~und 1289 Anthropologie der Musik, W. Suppan 
er 1-std., 14-tgl., Di 9-11, Musiksaal R 161 
ig 1290 Sprachkurs: Lingala, 2-std., Fr 12-14, R 155 Erika Sulzmann 
1291 Tonphonetik (Twi), 1-std., Fr 16-17, R 314 E. L. Rapp 
:und 1292 Swahili fü r Anfänger. 1-std., Fr 17-18, R 314 E. L. Rapp 
1randt 
VOR- UND FROHGESCHICHTE 
Vorlesungen : 
1293 Die nacheiszeitlichen Felsbilder Europas (publice), 
2-std., Mi 10-12, P 203 
Wilh. Rätzel 
1294 Rheinische Vorgeschichte . (Einführung auch für künftige R. v. Uslar 
Geschichtslehrer), 2-std., Di 10-11, Fr 11-12, P 203 
Semi n are und Übungen: 
rund Proseminar: 
1r,ndt 
1295 Übungen zum rheinischen Neolithikum, N. Bantelmann 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, 
Mittelrheinisches Landesmuseum 
Seminare : 
1296 Übungen zur prähistorischen Kunst, Wilh. Rätzel 
ös 2-std., Do 15-17, P 203 
1297 Übung zu der Vorlesung Rheinische Vorgeschichte, 
1-std., 14-tgl., Mi 16-18, P 203 
R. v. Uslar 
1298 Seminar mit Vorlesung: Vorgeschichtliche Befestigungen R. v. Uslar 
id in Mitteleuropa, 1-std., 14-tgl., Mi 16-18, P 203 
Übungen: 
1299 Exkursionsvorbereitung, Zeit nach Vereinbarung, P 203 Wilh. Rätzel. 1g, N. Bantelmann 
:eD, 1300 Kolloquium: Archäologische Landesaufnahme, N. Bantelmann 
1-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, P 203 R. v. Uslar 
1r 1301 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, R. v. Uslar, 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
KLASSISCHE ARCHAOLOGIE 
:mann Vorlesungen: 
ßtn:ing 1302 Griechische Vasenmalerei, Frank Brommer 
3-std., Mo, Do, Fr 10-11, Hs P 3 
~ski 1303 Antike Sarkophage, 2-std., Do 11- 13, Hs P 3 German Hafner 
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Sen,inare und Übungen: K 
A 
1304 (für Anfänger): Antike Porträts (privatissime), Frank Brommer 
2-std., Zeit nad1 Vereinbarung, P 208 !lll A 
1305 (für Fortgeschrittene): Porträt-Probleme (privatissime), German Hafner l· 
2-std., Di 9-11, P 208 . lll4 F1 
1306 (für Anfänger): Römische Wandmalerei (privatissime), Hermann Büsing 1-
2-std., Zeit nach Vereinbarung, P 208 A 
KUNSTGESCHICHTE m 
Bi 
Vorlesungen: 
1307 Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur H.-J. Imiela M 
Gegenwart. Überblick in 6 Semestern I, Spätantike und 
Byzanz (publice), 2-std., 14-tgl., Mo 17.30--19 V 
1308 Byzantinische lkonenmalerei (publice), R. Hamann ll25 A1 
2-std., Di 17.20--18.05 1· 
1309 Die Anfänge einer „historischen Architektur" N.N. 
lll6 A1 im 15'. und 16. Jahrhundera (publice), 2-std., Fr 15-17 
1· 1310 Die großen Meister der spanischen Malerei (publice), R. Hamann 
2-std., Do 17.30-19 llli la 
1311 Deutsche Kunst des 17. Jahrhunderts (publice), Fritz Aren~ de 
2-std., Fr 17.30--19 l·: 
1312 Rheinische Profanard1itektur des Mittelalters und die W. Bornheim lll! Ar 
Denkmalpflege (publice), 1-std., Di 18-19 gen. Schilling l·! 
1313 Islamisch-persische Kunst (publice), Hanna Erdmann 
1-std., Mo 16.30--17.15 
lll9 Da 
Seminare und Übungen: un 
1314 Proseminar zur überblicksvorlesung I: 
Byzanz, 2-std., Mi 17.30- 19 
Spätantike und Otto Feld 
H. 
1315 Übung: Frühchristliche Baukunst in Roni, 2-std., Do 19- 21 Otto Feld BlO ltu 
1316 Übung zur Vorlesung (privatissime), Hanna Erdmann fp1 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 01 
1317 Übung: Zur Druckgraphik im 19. Jahrhundert, H.-J. Imiela llll Bel 2-std., Mi 19-20. 30 1-s 
1318 Übung : Die Selbstdarstellung des modernen Staates in der H. Biennann 
Architektur, 2-std., Zeit nadi Vereinbarung Kc 
1.319 Semioar : Große Künstler und Bauten des Barock Fritz Arens Bll Mu 
(privatissime), 2-std., Mi 10--12 1-$1 
1320 Seminar: Zur Ikonographie der Kathedralskulptur des R. Hamann llll Mu 
13. Jahrhunderts (privatissime), 2-std., Fr 11-13 lll4 Mu 
1321 Kolloquium mit Doktoranden und Kollegen (privatissime), R. Hamann, Unt, 
2-std., 14-tgl., Mo 17-19 Fritz Arens l·s1 
Exkursionen: lll; Exk 
1322 Exkursionen zu Museen und Kunstdenkmälern der füitz Arens, Tee 
Umgebung (privatissime), Sa, ganztägig, H. Biermann, Zei 
nach Ankündigung Hanna Erdmann. lll6 Har 
Otto Feld, l·st 
R. Hamann, llJ7 Har H.-J. Imiela 
1-st 
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mmer 
Kün stle r ische und tec hn ische 
A usbildung: 
1323 Architektonisches Zeichnen und Bauaufnahmen, Veit Geißler lafner 2-std., 14-tgl., Mo 14-16 
1324 Freies und gebundenes Zeichnen (publice), N.N. Büsing 2-std., 14-tgl., Di 9-13 
Alle Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders ver-
merkt, im Hs des Kunstgesdiichtlichen Instituts, 
Binger Straße 26, statt. 
la MUSIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
D 1325 Anfänge der Barockmusik, H. Federhofer 
1-sta., Mo 16-17, Musiksaal, R 161 
1326 Arnold Schönberg und Ernest Ansermet, H. Federhofer 
1-std., Do 16- 17, Musiksaal, R 161 
D 
Landes- und Sozialkunde der Musik in Deutschland I: Von F. W. Riede! 1327 
)S den Anfängen bis zum Ende des alten Reid1es (publice), 
2-std ., Mi, Do 12-13, Musiksaal, R 161 
tim 1328 Anthropologie der Musik, W. Suppan 
ling 1-std., 14- tgl., Di 9-11, Musiksaal, R 161 
lmann Proseminar: 
1329 Das mehrstimmige deutsche Lied von den Anfängen 
um 1600, 2-std., Do 8.30-10, Musi ksaal, R 161 
bis F. W. Riede! 
Ha u ptsemi n ar: 
1330 Studien zur italienischen O per im 18 . Jahrhundert F. W. Riede! (privatissime), 2-std., Mi 8.30-10, Musiksaal, R 161 
drnann 
Oberse min ar: 
:la 1331 Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten (privatissime), H. Federhofer 
2-std., Di 15-17, R 156 
lllJl Ko ll oquien / Übungen: 
1332 Musikbibliographische Übungen, H. Federhofer DS 2-std ., Mi 16-18, Musiksaal, R 161 mit Ass. 
1333 Musikästhetik, 2-std., Fr 11-13, Musiksaal, R 161 A. Wellek 
m 
1334 Musikalisches Praktikum : Musik am Wiener Hof F. W. Riede! 
un ter Kaiser Karl VI. (privatissime), 
m, 2-std., Do 19-21, Musiksaal, R 161 
ll 1335 Exkursion (5- tägig) nach Südtirol : Einfühnmg in die W. Suppan 
Tedmik der Feldforschung (gilt als 1-std. Übung), 
05, Zeit nach Vereinbarung 
UlD, 1336 Harmonielehre II (privitissime), R. Walter dmano. 1-std., Do 17-17.45, R 156 
L 1337 Harmonielehre IV (privatissime), R . Walter in. 1-std., Do 17.45-18 .30, R 156 
:la 
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1338 Einführung in den Gregorianischen Choral I (privatissime), R. Walter 
1-std., Do 18 .30-19.15, R 156 
1339 Einführung in das Generalbaß-Spiel, R. Walter 
1-std., Do 19.15- 20, R 156 
1340 Collegium musicum (Kleiner Chor) (privatissime), N. N. 
2-std., Mo 18-20, alter Musiksaal, Forum universitatis 2 
1341 Collegium musicum (Großer Chor) (publice), N. N. 
2-std., Mi 18-20, alter Musiksaal, Forum universitatis 2 
1342 Collegium musicum (Orchester) (publice), N. N. 
2-std., Di 18-20, alter Musiksaal, Forum universitatis 2 
Ferner wird auf die Eigenankündigungen der beiden 
theologischen Fakultäten verwiesen . 
Außerdem verweisen wir auf: 
1343 Tanz und Musik Afrikas anhand ethnologischer Filme, 
1-std., 14-tgL Di 14-16, R 155 . 
A. Dauer 
1344 Ei 
si, 
(! 
1· 
u 
G 
UI 
IHS Ei 
l· 
IH6 N: 
2· 
1347 Se. 
sd 
1348 Pr, 
2·! 
1349 Ol 
\Vi 
ll50 Ar 
un 
1-! 
llit An 
g:u 
M 
llil Ma 
6-s 
1353 Ma 
S-s 
llS4 An 
nss lin 
4·s1 
llS6 lin, 
6-;1 
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Natm'Wissenschaftliche Fakultät 
1344 Erste Hilfe und Wiederbelebung unter besonderer Berück-
sichtigung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen 
(für Hörer aller Fakultäten und deren Angehörige), 
1-std., Do 15-16, Gr. Hs des Hochsdrnlinstituts für 
Leibeserziehung, Albert-Schweitzer-Straße 
GESCHICHTE DER MATHEMATIK 
UND DER NATUR WISSENSCHAFTEN 
1345 Einführung in die Geschichte der Mathematik, 
2-std., Mi, Fr 12-13, Hs N 8 
1346 Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert, 
2-std., Di 17-19, Hs N 8 
1347 Seminar zur Geschichte der mathematisd1en Wissen-
schaften, 2-std., Di 12-14, Hs N 9 
1348 Proseminar (Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert), 
2-std., Mi 15- 17, R 239 
1349 Übungen zur Einführung in das Studium der 
Wissenschaftsgeschichte, 1-std., 14-tgl., Mi 17-19, R 239 
13 50 Arbeitsgemeinschaft zur Geschichte der Mathematik 
und der Naturwissenschaften, 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, R 239 
1351 Anleitung zum wissenschaftshistorischen Arbeiten, 
ganztägig, Mi, Ort nach Vereinbarung 
Mathematik 
1352 Mathematik für Naturwissenschaftler I (mit Übungen), 
6-std., Mo, Fr 17- 19, Hs N 1 
1353 Mathematik für Physiker I (mit Übungen), 
8-std., Di, Do 8- 10, Hs N 1 
1354 Analysis L 4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
13 5 5 Lineare Algebra L 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1356 Lineare Algebra II (mit Übungen), 
6-std., DL Fr 10-12, Hs N 3 
R. Frey, 
H. Kreuscher 
mit Ass. 
N. Stuloff 
F. Krafft 
N. Stuloff 
F. Krafft 
N. Stuloff 
F. Krafft, 
N. Stuloff 
F. Krafft, 
N. Stuloff 
N.N. 
H. Rüßmann 
P. P. Konder 
A. Pfister 
D.Held 
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llSl 
1357 Einführung in die Mengenlehre, 0. Baeßler 
3-std., Di 14-15, Do 10-12, Hs N 1 13$3 
1358 Analysis III (mit Übungen), 6-std ., Di, Fr 8- 10, Hs N 2 E. Gottschling llS4 
1359 Analysis IJI für Realschullehrer (mit Übungen), H. Schell 
6-std., Mo, Mi 10-12, Hs N 1 !lSS 
1360 Differentialgeometrie, 3-std., Mo 16- 19, Hs 025 R. Jakobi llS6 
1361 Kombinatorik, 2-std., Di 15-17, Hs N 8 H. Scheid !lS7 
1362 Einführung in die Gruppentheorie (mit Übungen), K. Doerk !lSS 
6-std., Mo, Mi 8- 10, Hs N 1 1m Si 
1363 Einführun~ in die lnformatorik, H.-M. Wacker l· 
3-std., Di 14- 16, Do 14- 15, Hs 02, 1390 s. 
1364 Numerische Mathematik 11, 4-std., Mo, Do 10- 12, Hs N 3 H. Ade 1J91 1, 
1365 Gewöhnliche DHferentialgleichungen I (mit Übungen), U. Staude ll9) S, 6-std., Di, Do 8-lo, Hs N 3 l· 
1366 Funktionalanalysis l (mit Übungen), D. Vogt 1393 Se 6-std., Mo. Do 14- 16, Hs N 3 2· 
1367 Zahlentheorie l (mit Übungen), G. Hofmeister 
6-std., Di, Fr 10-12, Hs 025 ll9l Se 
136S Wahrscheinlichkeitstheorie (mit Übungen), G. Seim 2· 
6-std., Mo 14-16, Hs N 1, Mi 10-12. Hs N 2 ll9i Se 
1369 Näherungsmethoden der höheren Analysis, W. Börsch-Supan ll96 Se 4-std., Di, Fr 10- 12, Hs N 9 au 
1370 Algebraische Topologie, 4-std., Mo, Fr 8- 10, Hs N 3 J. Scheiba B97 M: 
1371 Funktionentheorie in mehreren Variablen II, E. Gottschling 
4-std., Mo, Do 10-12, Hs N 8 
1372 Distributionstheorie, 4-std., Mo, Do 14- 16, Hs N 2 H. G. Tillmann ll9S Ko 
1373 Spektraltheorie von Differentialoperatoren, A. Schneider l ·i 
3-std., Di 16-17, Fr 10-12, Hs 025 
SpezieJle Kapitel der Integrationstheorie, A. Schneider ll99 Ko 1374 1-s 2-std., Di 10-12, Hs 025 
1375 Verzweigungsprozesse, W. Bühler 1400 An 4-std., Mo 10-12, Mi 8- 10, Hs N 2 
1376 Klassenkörpertheorie, 4-std., Di, Fr 10-12, Hs N s A. Pfister PH 
1377 p-adisd1e Körper II, 3-std., Mo 14- 15, Fr 8- 10, Hs N 8 B. Huppert A: 
1378 Ausgewählte Kapitel aus der Darstellungstheorie, B. Huppert F: 3-std ., Mo,15-16, Do 14-16, Hs N s 
Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 14- 16, R 239, F. de Castro, 
1401 G~ 1379 UM bzw. Zeit und Ort nach Vereipbarung N. Stuloff 2-s 
1380 Math'ematisches Grundpraktikum 1. H. Ade a) 3-std., Mi 14- 17, Hs N 2, Hs N 3, Hs 8, Hs 9, Hs 025, -F 1 W. Burhenne, 
K. Kämmer Vo 
1381 Mathematisches Grundpraktikum II, W. Börsch-Supan, HOJ finl 
3-std., Mi 14-17, Hs N 2, Hs N 3, Hs N 8, Hs N 9, H. Ade. l·H 
Hs 025, F 1 W. Burhenne, llOJ Übu N. Köckler, 
P. Spellucci l·!t 
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er 1382 Proseminar für Realschullehrer, 2-std., Di 10-12, F 1 H. Schell 
1383 Proseminar, 2-std., Mi 10-12, F 1 A. Herzer 
~ling 1384 Proseminar (Grundlagen der Geometrie), K. Faber 2-std., Do 15-17, F 1 
1385 Proseminar (Analysis), 2-std., Di 10-12, R 239 P. P. Konder 
1386 Proseminar, 2-std., Zeit und Ort nad1 Vereinbarung N. N. 
1387 Proseminar, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung N.N. 
1388 Proseminar, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung N.N. 
1389 Seminar für Realschullehrer (Algebraische Gleichungen), E. Kroll fadm 2-std., Mo 14-16, R 239 
1390 Seminar (Gruppentheorie), 2-std., Mo 14-16, F 1 D. Held 
1391 Seminar, 2-std., Di 14-16, F 1 K. Doerk le 1392 Seminar (Analytische Zahlentheorie), G. Hofmeister 2-std., Di 16-18, Hs N 2 
1393 Seminar (Steinsehe Mannigfaltigkeiten), E. Gottschling, 
2-std., Di 16-lS, R 239 R. Meise 1eister 
1394 Seminar (partielJe Differentialgleichungen), U. Staude 
2-std., Mo 10-12, R 2 39 
1395 Seminar (Funktionalanalysis), 2-std., Mo 17-19, R 239 H. G. Tillmann 
dt-Supan 1396 Seminar (numerische Behandlung von Anfangswert- W. Börsch-Supan, 
aufgaben), 2-std., Mo 16-18, Hs 9 H. Ade 
~ 1397 Mathematisches Kolloquium, 2-std., Do 17-19, R 239 A. Pfister mit 
,diling allen Dozenten 
der Mathematik 
illmaon 1398 Kolloquium Didaktik der Mathematik, K. Faber, 2-std., Mi 17-19, Hs N 3 P. P. Konder, 
eider H. G. Tillmann 
1399 Kolloqui um zur Berufspraxis des Mathematikers, Fachschafts-
eider 1-std., 14-tgl., Di 17-19, Hs N 3 vertretung 
Mathematik 
ler 1400 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten alle Dozenten 
der Mathematik 
t[ PHYSIK 
,ert A: für Anfänger, M: für mittlere Semester, ,. 
~rt F: für Fortgeschrittene, H: für höhere Semester 
1401 Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität sämtliche 
und des Max-Planck-Instituts für Chemie, Hochschullehrer 1stro, 
2-std., Di 17-19, Hs Kernphysik der Physik ,ff 
a) T h e o r e t i s c h e P h y s i k 
lenne, Vorles un gen: 
rner ]402 Einfüh rung in die Theoretisd1e Physik (A), M. Kretzschmar ;dt·lupaD, 2-std., Di 10-12, Hs N 2 
1403 Übungen zur Einführung in die Theoretische Physik (A), M. Kretzschmar heone, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung der, 
ucd 
25"3 
1404 Theoretische Physik I (Mechanik) (M), 
4-std., Di, Fr 10-12, Hs N 1 
D. Drechsel 1423 1 
1405 Übungen zur Theoretischen Physik I (Mechanik) (M), 
3-std., Zeit und Ort nad1 Vereinbarung 
D. Drechsel 
1406 Analytische Mechanik (mit Übungen) (M), L. Meinhold-
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Heerlein 
1407 Thermodynamik (M, F), G. U. Schubert 
4-std., Di 8- 10, Mi 10-12, Sem. Raum 210 (I) 
1408 Übungen zur Thermodynamik (M, F), G. U. Schubert 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1409 Ausgewählte Kapitel der Optik (M, F), H.Marx 
2-std., Mo 10- 12, Hs 25 \ 
1410 Kernreaktionen bei hohen Energien (F), 
2-std., Zeit nad1 Vereinbarung, Hs MPI 
H. Arenhövel 
1424 E 
1411 Quantenmechanik I (F), W. Sandhas 
4-std., Di, Fr 10-12, Hs Institut für Kernphysik lfö 
1412 Übungen zur Quantenmedrnnik I (F), W. Sandhas l• 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 1426 E: 
1413 Relativistische Wellengleichungen (F), A. Bart! i-
2-std., Mi 8.30-10, Hs 21 1427 Pi 
Übungen zur relativistischen Wellengleichung (F), A. Bartl 1414 l· 
1-std., Zeit und Ort nad1 Vereinbarung 
Symmetrien (mit Übungen) (F), W. Inthoff 
HlS H 
1415 2· 
3-std., Mo 10-12, Mi 12- 13, Hs 21 
Probleme der Tieftemperaturphysik (M, F) , L. Meinhold-
1429 Ei 
1416 
2-std., Zeit und Ort nad1 Vereinbarung Heerlein Hlo 0 
Theoretische Kernphysik II (phänomenologische Kern- D. Drechsel 
l· 
1417 
modelle) (F), 3-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Institut 
für Kernphysik 1431 PI 
1418 Pion-Nukleon-Wechselwirkung, Einführung (F), E. Trübenbadier 1432 H, 
2-std., Zeit und Ort nadi Vereinbarung 1-
Seminare: Hll Eil 
1419 Seminar über Tieftemperaturphysik (F) (privatissime), G. U. Schubert 
;. 
Zeit und Ort nadi Vereinbarung 
ph 
1420 Seminar über theoretische Fragen der Teilchenphysik, E. 0 . Alt, 
llll Ki 
2-std., Mi 15-17, Sem. Raum E Institut für Physik A. Bart!, 
M 
M. Kretzschmar, Hl5 E!1 
W. Sandhas, ,_, 
K. Wittmann Hl6 Eu 
1421 Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F), H. Arenhövel, 2-: 
2-std., Mi 15-17, Sem. Raum Institut für Kernphysik D. Drechsel (m. Ass. K. Lezuo) Hl7 01 
1422 Theoretisdi-physikalisches Kolloquium über Fragen der E. 0. Alt, 2., 
Elementarteilchenphysik (H), A. Bart], Hls Eir 
2-std., Mi 15-17, Sem.-Raum E. Institut für Physik P. Beckmann, 
M. Kretzschmar, l-s 
W. Sandhas, Hl9 Rö 
E. Trübenbacher als 
2-s 
2S4 
~d 
Allgemeine Relativitätstheorie (F, H) , 1423 M. Kretzschmar 
IS(] Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
1old- kündigt jeder der folgenden Dozenten an: H. Arenhövel, A. Bart!, P. Beckmann, D. Drechsel. 
W. Inthoff, M. Kretzschmar, H. Marx, L. Meinhold-
hubert Heerlein, W. Sandhas, G. U. Schubert, E. Triibenbacher 
mit: 
bubert E. Alt, K. Lezuo, E. Nunnemann, G. Roth, G. Szasz, H. Weicksel. K. Wittmann 
b) Ex p e r i m e n t e 11 e Physik 
~övel 
Vorlesungen: 
1424 Experimentalphsik für Physiker und Mathematiker I (A), E. W. Otten 
4-std., Mi. Do 10-12, Hs 20 
lhas 
Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik für E. W. Otten, 1425 
Physiker und Mathematiker I (A), H. Haag lhas 3-std., Di 14-17, Ort nach Vereinbarung 
1426 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler I (A), F. Hufnagel 
4-std., Di 10-12, Do 16-18, Hs 20 
1427 Physik für Mediziner und Phannazeuten I, G. Klages 
4-std., Mo 11-13, Fr 9-11, Hs 20 
1428 Heiße Elektronen (M), F. Hufnagel 
1off 2-std., Do 10-12, Ort nach Vereinbarung 
1429 Einführung in die Elektronik (M), 2-std., Do 8-10, Hs 21 E. Reichert 
ihold- 1430 Übungen zur Einführung in die Elektronik (M), E. Reichert 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung mit Ass. 
listl Th. Heindorf 
1431 Physik der Flüssigkeiten (M, F), '2-std., Di 10-12, Hs 21 M. Stockhausen 
,enbadier 1432 Holographie als Meßmethode (M), 1-std., 14-tgl., Do 10-12, Sem. Raum 210 (I) 
H. Straubel 
1433 Einführung in die Atomphysik (mit Übungen) (M), 
5-std., Mo, Do 10-12, Mi 12-13, Hs Institut für Kern-
H. G. Andresen 
,chubert physik 
1434 Kernphysik (mit Übungen) (M), 4-std., Di, Do 12-13, G. Fricke 
llt, Mi 10-12, Hs Institut fü r Kernphysik 
!l, 1435 Elektrisdie Vorgänge im Vakuum und in Gasen (M), H. Voshage 1:sdunar, 1-std., Mi 9-lo, Hs MPI 
dhas, 
1436 Einführung in die Festkörperphysik (M), G. Zachmann nnann 
nb6veL 2-std., Di 9-11, Kl. Hs der Chemie 
disel 1437 Übungen zur Festkörperphysik (M), G. Zachmann 
;. K. Lezoo) 2-std., Mi 9-11, Kl. Hs der Chemie m. Ass. 
\lt, 1438 Einführung in die Reaktorphysik (mit Obungen) {M, F), V. Walther tl. 2-std., Do 8.30-10, Hs Institut für Kernphysik 
unann, 
Röntgen-, Elektronen- und Neutronenstreuung E. W. Fisdier :i'5dimar, 1439 
1dhas, als Methoden zur Strukturbestimmung (M, F), 
penbidiet 2-std., Mi 10-11, Fr 8-9, Hl. Hs der Chemie 
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1440 Übungen zur Vorlesung „Röntgen-, Elektronen- und E. W. Fischer 1459 
Neutronep.streuung als Methoden zur Strukturbestimmung" 
(M, F), 1-std., Fr 9- 10, Ort nach Vereinbarung HoO 
1441 Kosmische Strahlung (M, F), 1-std., Di 9- 10, Hs MPI F. Begemann 
1442 Entstehung der chemischen Elemente (M, F), 
1-std., Mo 9~10, Hs MPI 
H. Hintenberger 
1443 Einführung in die Meteoritenkunde (M, F), H. Wänke 1461 $1 
1-std., 11- 12, Hs MPI d 
1444 Physikalische Chemie der Isotope (M, F), A. Klemm J, 
1-std., Do 12-13, Hs MPI S, 
1445 Meßmethoden der Physik (F), B. Ziegler 1462 S, 
2-std., Mo 8-10, Hs Institut für Kernphysik l! 
Praktika 1463 K 
1446 Physikalisches Praktikum für Physiker und E. Reichert 
Mathematiker I (A), 5-std., Mo 14-18.30, Praktikumsbau m. Ass. N. N. 
1447 Physikalisches Praktikum für Biologen, Chemiker etc. I (A), E. Reichert 146! Si 
5-std., Fr 14-18.30, Praktikumsbau m. Ass. N. N. 1· 
1448 Physikalisches Praktikum für Physiker und E. Reichert 
Mathematiker II (A), 5-std., Mo 14- 18.30, Praktikumsbau m. As~. N. N. 
1449 Physikalisches Praktikum für Biologen, E. Reichert 
146i Se 
Chemiker etc. II (A), 5-std., Fr 14-18.30, Praktikumsbau m. Ass. N. N. l· 
1450 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten G. Klages, 
(privatissime), M. Stockhausen H66 Se 
3-std., Mi 9- 12 oder 16- 19, Institut für Physik 1· 
H51 Begleitkurs zum Physikalischen Prak_tikum für Mediziner G. Klages, 
und Pharmazeuten (privatissime), 2-std., Mi 14-16 Hs N 1 M. Stockhausen 
H67 Se 
1452 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und II H. Ehrenberg, (~ 
(F) (privatissime), ganztägig, Fr 9-17, G. Pricke, Se 
Institut für Physik und Institut für Kernphysik G. Gräff, 
G. Klages 1468 Se1 
1453 Physikalisches Demonstrationspraktikum H. Thiel ph 
für Lehramtskandidaten (M), ganztägig, Ve 
Parallelkurse Mo und Fr 9-17, Nat. Bau, Raum 1 Ai 
145'4 Physikalisches Praktikum für Realschulkandidaten H. Thiel kü 
(Ferienpraktikum für Examenskandidaten), H. 
Zeit nach Vereinbarung, Nat. Bau, Raum 1 G. 
Sem i nare: G. 
Experimentalphysikalisches Seminar (M), G. Klages 
E. 
1455 G. 
2-std., Di 13- 15, Hs 21 (m. Ass. H. Kilp) V. 
1456 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene I und II, H. Ehrenberg, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum Institut für G. Fricke, c) 
Physik und Institut für Kernphysik G. Gräff, 1169 Eie G. Lührs J. 
1457 Seminar zum Praktikum für Lehramtskandidaten (M), H. Thiel 1470 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Nat. Bau, Raum 1 Ein 
2-s 
1458 Seminar über Probleme der Quantenelektrodynamik G. Gräff liiJ (privatissime), 2-std., Sa 8.30-10 (F), An 
Seminarraum A des Instituts für P~ysik Phi (pn 
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1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
17 
Seminar über Probleme der Mikrowellenphysik (F), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum E 
Seminar über „Methoden zur Strukturuntersuchung und 
Konformationsberechnung von Biopolymeren", 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, 
Seminarraum des Instituts für Physikalische Chemie 
Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik 
der Hochpolymeren (F) (privatissime), 
2-std .. 14-tgl., Di 14-16, 
Seminarraum des Instituts für Physikalische Chemie 
Seminar über spezielle Probleme der Hochfrequenz-
spektroskopie (F), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs MPI 
Kernphysikalisches Oberseminar (F), 
3-stc!., Do 17-20, Kernphys. Abteilung des MPI 
Seminar für Kern- und Kosmochemie (F), 
1-std., 14-tgl., Mi 17-18, Semin:u.·aum Reaktorgebäude 
Seminar über isotopenkosmologische Fragen (F), 
2-std., 14-tgl., Mi 16-18, Hs MPI 
Seminar für Elektronensteuerung (F, H), 
2-std., Do 15- 17, Seminarraum Institut für Kernphysik 
Seminar über Experimente der Elementarteilchenphysik 
(M, F), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum Institut für Kernphysik 
Seminar über Probleme der Informationsverarbeitung bei 
physikalischen Experimenten (M, F), 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Seminarraum Institut für Kernphysik 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
H. G. Andresen, F. Begemann, H. Ehrenberg, E. W. Fischer, 
G. Fricke, G. Gräff, H. Hintenberger, F. Hufnagel, 
G. Klages, R. Kirste, A. Klemm, W. Liptay, G. Meyerhoff, 
E. W. Otten, S. Peyerimhoff, E. Reichert, H. Sachsse, 
G. V. Schulz, M. Stockhausen, H. Wäffler, H. Wänke, 
V. Walther, G. Wegner, G. Zachmann, B. Ziegler. 
c) E I e k t r o t e c h n i k 
Elektrotechnik II mit Übungen (A, M, F), 
3- und 1-std., Di, Do 10-12, Hörsaal N 6 
Einfüh rung in die Schaltalgebra, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Raum 437, Nat.-Bau 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Angewandter 
Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztechnik) 
(privatissime), ganztägig, Institut für Elektrotechnik 
F. Hufnagel, 
G. Klages 
E. W. Fischer, 
G. Wegener 
E. W. Fischer, 
H. G. Zachmann 
W. Müfler-
Wannuth 
H. Arenhövel. 
H. Wäffler, 
B. Ziegler 
F. Begemann, 
H. 0. Densch)ag, 
G. Herrmann, 
H. Wänke 
F. Begemann, 
H. Hintenberger, 
H. Voshage, 
H. Wänke 
H. G. Andresen, 
D. Drechsel, 
G. Fricke 
V. Walther 
H. Hultzsch 
W. Herzog 
U. Wachs 
W. Herzog 
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1472 Seminar über Vierpoltheorie (F) (privatissime), W. Herzog 14!9 
A 
2-std., Di, Do 12-13, Raum 437, Nat. Bau mit Ass. 
in 
W. flodenberger, 
U. Wachs 
1473 Institutskolloquium (privatissime), W. Herzog C 
1-std., Di 9- 10, Raum 437, Nat. Bau mit Ass. 1490 Cl 
W. Bodenberger, 1· 
U. Wachs 
METEOROLOGIE 
A: für Anfänger; M : für mittlere Semester; 
F: für Fortgeschrittene; H: für höhere Semester 
Vorlesungen : 
1474 Einführung in die Meteorologie I (A), E. de Bary, 
2-std., Zeit nad1 Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 K. Bullrich 
1475 Klimatologie (A), E. de Bary 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
1476 Meteorologische Meßinstrumente (A), K. Bullridi 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
1477 Tl:eoretische Meteorologie I (M) (mit Übungen), 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
K. H. Hinkelmann 
1478 Theoretische Meteorologie III (M) (mit Übungen), 
4-std., Zeit nadi Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
K. H. Hinkelmann 
1479 Einführung in die Statistik für Meteorologen (M), 
2-std., Zeit nadi Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
H. Hinzpeter 
1480 Aerosolphysik (M, F), R. Jaenicke, 
1-std., Zeit nadi Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
1481 Einführung in die meteorologische Optik (M), H. Hinzpeter 
a) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 Hn Al 
1482 Hohe Atmosphäre (M), Ch. Junge S• 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 1492 ÜI 
1483 Analytische Hilfsmittel I (M), G. Korb )-: 
2-std., Zeit nadi Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
1484 Statik (M) , G. Korb 
1493 Pr: 
2-std., Zeit nadi Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 5-s Ins 
1485 Synoptik I (A, M), H. K. Meyer 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 1194 Pr: 
Seminare : 
S·s 
Ins 
1486 Wetterbesprediung (A), H. K. Meyer 149; Pri 1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
Meteorologisches Seminar (M, F), K. Bullridi, 
5-s 
1487 Ins 
2-std., 14-tgl., Mi 17- 19 c. t., im Institut R 5 36 oder 537 K. H. Hinkelmann, 
H. Hinzpeter, 1496 Pr, 
Ch. Junge i-s 
1488 Meteorologisches Kolloquium (M, F), gemeinsam mit K. Bullridi, In, 
Darmstadt, Frankfurt und dem Max-Planck-Institut für K. H. Hinkelmann, 1497 Pra 
Chemie Mainz (publice), 2-std., Do 17- 19 c. t., H. Hinzpeter, 5-s 
Ort nadi Vereinbarung (siehe Aushang) Ch. Junge In, 
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iog 1489 Anleitung zu wissenschaftl ichen Arbeiten (rivatissime), K. Bullrich, irn Institut K. H. Hinkelmann, 
enberger, H. Hinzpeter, 
IS Ch. Junge 
iog CHEMIE 
enberger, 1490 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene, H. Albers, 1-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs der Chemie K. Ballschmiter, 
~) 
H. 0. Denschlag, 
L. Dulog, 
H. J. Eichhoff, 
G. Gattow, 
E. Geyer, 
W. Heitz, 
G. Herrmann, uy, 
H. Hoffmann, rieb L. Homer, 
llf D. Jerchel, 
H. Kämmerer, 
rieb W. Kern, R. Kirste, 
!inkelmann 
W. Liptay, 
G. Meyerhoff, 
R. Neeb, 
M. Rothe, !inkelmann H. Schnecke, 
G. V. Schulz, 
zpeter F. Straßmann, 
H. Stuart, 
0. Süß, 
1icke. G. Wegner 
a) A 11 g e m e i n e C h e m i e 
zpeter 
1491 Allgemeine Einführung in die Chemie, R. Kirste 
5-std., Mo, Di, Mi, Do Fr 10-11, Gr. Hs der Chemie 
1g1 
1492 Übungen zur allgemeinen Einführung in die Chemie, R. Kirste mit 
·b 3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Hilfsassistent 
1493 Praktikum in allgemeiner Chemie (1. Semester), Kurs A, K. Ballschmiter 
:b 5-std., Mo 13- 18, Kurssaal III, mit Ass. N. N. 
Institut fü r Anorganische Chemie und Kernchemie 
~eyer 1494 Praktikum in allgemeiner Chemie (1. Semester), Kurs B, K. Ballschmiter 
5-std., Di 13-18, Kurssaal III, mit Ass. N . N. 
Insti tut fü r Anorganisd1e Chemie und Kernchemie 
Meyer 1495 Praktikum in allgemeiner Chemie (1. Semester), Kurs C, K. Ballschmiter 
5-std., Mi 13- 18, Kurssaal III, mit Ass. N. N. 
[rieb, Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie 
linkelmanD, 1496 Praktikum in allgemeiner Chemie (1. Semester), Kurs D, N . N. 
~petll, 5-std., Do 13- 18, Kurssaal III, 
pgt Institut für Anorganische Chemie und Kernd1emie 
[ridi, 1497 Praktikum in allgemeiner Chemie (1 . Semester), Kurs E, N.N. 
-OnkelmanD, 5°std., Fr 13-18, Kurssaal III, 
uveter. Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie 
nge 
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1498 Allgemeine Chemie für Physiker, Meteorologen, H. _0 . Denscblag 15l2 C 
Mineralogen und Geologen, h1 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1499 Übungen zur Allgemeinen Chemie für Physiker, 0. Süß, 15ll C! 
Meteorologen, Mineralogen und Geologen, Hilfsassistenten ii~ 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung H. 0. Denschlag 
Cl lill 
b) Analytische Chemie, Cl 
Anorganische Chemie Se 
und Kernchemie llli Cl 
I. Vorlesungen und Praktika nach Maßgabe des Studien- In 
plans für Chemiker l· 
I K1 
1500 Anorganische Chemie II, G. Gattow ur 
2-std., Di, Do 9-10, Gr. Hs der Chemie 
Eu lil6 
1501 Analytische Chemie, N.N. 1· 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, Gr. Hs der Chemie 
1517 K< 
15"02 Praktikum in analytischer Chemie I, klassische Analysen- N. N. mit Ass. Ze 
verfahren (3. Semester), ganztägig, 8 Wochen, Kurssaal I, III Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie 
IHS A1 
1503 Praktikum in analytischer Chemie ll, instrumentelle Ana- R: Neeb mit Ass. 1-< 
lysenverfahren (3. Semestere), ganztägig, 4 Wod1en, Kurs-
1519 Pr: saal ll, Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie 
1504 Praktikum in analytischer Chemie III, Analyse technischer R. Neeb, N. N. 
St Produkte (3. Semester), ganztägig, 4 Wochen, Kurssäle I, II, mit Ass. HlO 
Institut für Anorganische Chemie und Kernmemie 1-, 
i,05 Praktikum der präparativen aporganismen Chemie für G. Gattow lill Al 
Fortgeschrittene (ab 7. Semester), 3 Wod1e11, mit Ass. h 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 1511 m 
1506 Praktikum der instrumentellen Analyse für Fortgeschrittene K. Ballsmmiter, 1,! 
(ab 7. Semester), 3 Wochen, H. J. Eichhoff, lill Te, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung R. Neeb mit Ass. Ab 
B. Mathiasm 
lil4 Au 
150i Kernmemie I, 3-std., Di 11-12, Mi 10- 12, G. Herrmann me Seminarraum Reaktorgebäude 
1525 R~ 1508 Kernchemismes Prahikum L Ferienkurs (ab 7. Semester), G. Herrmann mit II' 2 Women, s. besondere Ankündigung Ass. W. Grimm, 
W. Herzog, 
W. Brüchle 
1509 Kernmemismes Praktikum II (Wahlpraktikum ab 8. Seme- H. 0. Densmlag, li26 An 
ster), 4 Women, s. besondere Ankündigung G. Herrmann 1-s 
mit Ass. G. Franz, 
K.-L. Kratz 1527 Die 
II. Vorlesungen und Praktika nad, Maßgabe G~ 
der Studienpläne für Niditdiemiker lils Gri 
1510 Anorganische Chemie II, G. Gattow 14. 
2-std., Di, Do 9-10, Gr. Hs der Chemie 1519 Der 
1511 Chemisches Praktikum für Biologen, halbtägig G. Gattow, l -51 
G. Kiel mit Ass. t,io Che 
1-sr 
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)ensdtlag 
1512 Chemisches Praktikum für Mineralogen und Geologen, G. Gattow, halbtägig, G. Kiel mit Ass. 
R. Kilian 
,istimen 1513 Chemisches Praktikum fii r Physiker und Meteorolo~en, H. J. Eichhoff 
)en,dibg holbt:~gig (Ferienkurs) ' mit Ass. 
1514 Chemie für Mediziner, Teil: Allgemeine und anorganische K. Beyermann 
Chemie, 2-std. (als 4-stündige Vorlesung in der ersten 
Semesterhälfte), Di, Mi, Do, Fr 12-13, G r. Hs der Chemie 
1515 Chemisches Praktikum für Mediziner, mit opersoneller K. Beyermann 
Instruktion über Fernsehaufzeichnungen, mit Ass. 
2-std., Kurs I Fr 13-15.30, Kurs II Fr 15.30-18, 
tow Kurs III Fr 18-20.30, Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchem:e 
1516 Einführung in das Praktikum für 'Mediziner, K. Beyermann 
1-std., Mo 17-18, Gr. Hs der Chemie 
1517 Kolloquium in kleinen Gruppen: Chemie für Mediziner, K. Beyermann 
nitA». Zeit und Ort nach Vereinbarung mit Ass. 
HI. Spezialvorlesungen und Spezialpraktika 
1518 Analytik und Abbau von Bioziden , K. Ballschmiter bmitAs;. 1-std., Zeit und O rt nad, Vereinbarung 
1519 Praktikum Gasduomatographie im Umweltschutz, K. Ballschmiter 
3 Wochen, ganztägig, Wahlpraktikum ab 8. Semester 
b,N.N. 1520 Spezielle Methoden der Molekülspektroskopie, H. J. Eichhoff s. 1-std., Mi 17-18, Gr. Hs der Chemie 
1521 Auswertung von Molekülspektren, H. J. Eichhoff tow 1-std., Fr 14-15, G r. Hs der Chemie 
l, 
Übungen zur Auswertung von Molekülspektren, H. J. Eichhoff 1522 
sduniter, 4,std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
idihoff, 1523 Technologie und Analyse des Trinkwassers und des W. Fresenius 
:bmitAss. Abwassers, 1-std.,Mo 14-15, KI. Hs der Chemie 
hiasdi 1524 Ausschnitte aus der chemischen Technologie der Leicht- H. Ginsberg 
:rmann metalle, 1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1525 Reaktorpraktikum, G. Hermann mit 
:rmann mit 1 Woche, siehe besondere Ankündigung H. Menke, 
f. Grimm, K. E. Seyb, 
N. Trautmann, r.og, 
M. Weber idile 
Densdilag, 1526 Analyse der Tenside I, H. König 
1!111JDD 1-std., Di 8-9, Kl. Hs der Cl:cmie 
;s.G.Fran:, 1527 Die deutS'che chemische Industrie in der erweiterten W. Löhr {rJt: Gemeinschaft, 1-std .. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1528 Grundlagen und Technik schmelzfl üssiger Silikatsysteme, 
14-tgl., Di 11-12, im Mineralogischen Insti tut 
H. Schröder 
rtOW 1529 Der Boden als Standort der Pflanze, 0. Siegel 
1- std., 14-tgl., Do 14-16, im Geologisd1e11 Institut 
ttOW, 1530 Chemie der Übergangselemente II, G. W inkhaus 1 mit Ai;. 1-st'd., 14-tgl., Zeit und O rt nad, Vereinbarung 
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[V Seminare 1>45 
1531 Analytisch-d1emisches Seminar für Fortgeschrittene, K. Ballschmiter, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung R. Neeb, N. N. 
Anorganisch-analytisches Seminar für Praktikums- R. Neeb, N. N. 
!H6 
1532 
tei]nehmer (3. Semester), mit Ass. H47 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1533 Anorganisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene G. Gattow !HS (privatissime), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung mit Ass. 
1534 Seminar zum Praktikum der instrumentellen Analyse, K. Ballschmiter, H49 C 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung H. J. Eichhoff, (1 R. Neeb 
1535 Seminar für Kern- und Kosmochemie, F. Begemann, 1;;0 T 
1-std., Mi 17-18, Seminarraum im Reaktorgebäude H. 0. Denschlag, 
liil 5 G. Herrmann, 
H. Wänke 
15'36 Kolloquium über Fragen der analytischen Chemie, K. Ballschmiter, !Sil V 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Kl. Hs der Chemie K. Beyermann, F, 
H. J. Eichhoff, (, 
W. Fresenius, 
G. Gattow, li5l p 
H. König, UI 
R. Neeb, N. N. ~ ,, 
15'37 An1eitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) K. Ballschmiter, 
K. Beyermann, liH p 
R. Bock, D 
H. 0. Denschlag, im S, H. J. Eichhoff, 
G. Gattow, 
G. Herrmann, 1516 Si 
R. Neeb, N. N., C 
G. Winkhaus 
Organische Chemie 
Organische Chemie (für Mediziner und Zahnmediziner), M. Rothe !5i7 Si 15'3 8 l· 4-std. (im Anschluß an Allgemeine und Anorganische 
Chemie) , Di-Fr 12-13, Gr. Hs der Chemie 
Organische Experimentalchemie II, W. Heitz 
liSS S, 
15'39 !• 2-std. (für Chemiker und Naturwissenschaftler), 
Mo 10-12, Gr. Hs der Chemie 
1,40 Übungen zur Organischen Experimentalchemie II (nach W. Heitz m. Ass. Hi9 0 besonderer Anküidigung), 1-std. 
!• 
1541 Spezielle organische Chemie, L. Homer 
3-std., Mo 8-10, Fr 8-9, Kl. Hs der Chemie 
15'42 Einführung in die makromolekulare Chemie, H. Ringsdorf 
2-std. (Synthese und Reaktionen von Polymeren) 
(aud1 für 4. Diplomfach), Mi 11-13, KI. Hs der Chemie 
15'43 Seminar zur Vorlesung über makromolekulare Chemie, H. Ringsdorf 
1-std. (nach Vereinbarung) 
15'44 Ausgewählte Kapitel aus der Proteinchemie, 
2-std., Di 8-10, Seminarraum K 
M. Rothe 
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iduniter, 
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1545 Naturstoffchemie in speziellen Kapiteln 
unter Berücksichtigung der biochemischen Aspekte, 
1-std., Di 17-18, Kl. Hs der Chemie 
1546 Photochemische Reaktionen, 1-std. (nach Vereinbarung) 
1547 Organisch-chemisd1es Praktikum I 
(mit Vorlesung und Seminarveranstaltung) 
1548 Organisch-chemisches Praktikum II 
(mit Seminarveranstaltung) 
1549 Organisch-chemisches Praktikum III 
(mit Seminarveranstaltung) 
15 50 Theoretisch-organische Chemie, 2-std. (nach Vereinbarung) 
15 51 Seminar zur Vorlesung Theoretische organische Chemie, 
1-std. (nach Vereinbarung) 
15 5 2 Vertieftes organisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene (Wahlfach), ca 4 Wochen 
(nach besonderer Ankündigung) 
1553 Praktikum über organische Chemie, physikalisme Chemie 
und Physik der Makromoleküle 
(gemeinsam mit dem Institut für physikalisme Chemie) 
(4. Fad1), ganztägig, 23. 10. -1. 12. 1972 
1554 Praktikum über makromolekulare organisme Chemie 
(Wahlfarn), ganztägig (3 Women) (nach Vereinbarung) 
15 s 5 Seminar über laufende Arbeiten, 
2-std., Di 18-20, KI. Hs der Chemie 
1556 Seminar über ausgewählte Kapitel der makromolekularen 
Chemie 
1557 Seminar für Praktikanten, 
2-std., Mo 17- 19, Kl. Hs der Chemie 
1558 Seminar über Chemische Technologie, 
1-std., Mi 17- 19, Kl. Hs der Chemie 
15 59 Organisdl-memismes Kolloquium für Fortgeschrittene, 
1-std., 14-tgl., Do 17- 19, Gr. Hs der Chemie 
D. Jermel 
C. H. Kraum 
W. Vogt m. Ass. 
W. Kern m. Ass. 
L. Homer m. Ass. 
E. Geyer 
E. Geyer 
L. Homer 
mit Ass. 
G. Mi:yerhoff, 
H. Ringsdorf, 
G. Wegner 
mit Ass. 
H. Ringsdorf 
mit Ass. 
H. Ringsdorf 
W. Heitz, 
H . Höcker, 
H. Smnecko, 
H. Ringsdorf 
L. Homer, 
E. Geyer, 
H. Ringsdorf 
G. Gattow, 
L. Homer, 
W.Kem, 
H. Samsse 
L. Dulog, 
E. Geyer, 
W. Heitz, 
H. Hoffmann, 
L. Homer, 
D. Jerchel, 
H. Kämmerer, 
W.Kem, 
H. Ringsdorf, 
M. Rothe, 
H. Smnecko, 
R. C. Smulz, 
W. Vogt 
2<13 
1560 Makromolekulares Kolloqui um für Fortgeschrittene 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Do 8-10, Kl. Hs der Chemie 
1561 Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime), 
2-std., Mi 8.30--10.30, Seminarraum I< 
1562 Literaturbesprechung über makromolekulare Chemie, 
1-std., 14-tgl., Do 8- 9, Instituts-Bibliothek 
1563 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
Anorganisch-d1emisches Praktikum 
156-4 Anorganisd1-diemisches Praktikum für Lehramts-
kandidaten, ganztägig 
1565 Seminar zum anorg.-diem. Praktikum für Lehramts-
kandidaten, 2-std., nadi Vereinbarung 
15 66 Organisdi-diemisdies Praktikum 
für Lehramtskandidaten, ganztägig 
1567 Seminar zum org.-diem. Praktikum für Lehramts-
kandidaten, 4-std., nach Vereinbarung 
156g Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, ganztägig 
1569 Seminar zum physikalisch-chemischen Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten 
1570 Didaktisches Praktikum für Schulversuche 1, 
3-std., nadi Vereinbarung 
1571 Übungen zur Vorlesung „Allgemeine Einführung 
in die Chemie" für Lehramtskandidaten, 
2-std., nach Vereinbarung 
1572 Übungen zur Vorlesung „Organische Experimental-
chemie II" für Lehramtskandidaten, 
1-std., nadi Vereinbarung 
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L. Dulog, 
0. Fudis, 
W. Heitz, 
H. Kämmerer, 
W. Kern, 
H. Ringsdorf, 
M. Rothe, 
H. Schned<o, 
W. Vogt 
E. Geyer, 
H. Hoffmann, 
L. Homer, 
0. Süs 
W. Heitz, 
H. Kämmerer, 
W. Kern, 
H. Ringsdorf, 
M. Rothe, 
W. Vogt 
L. Dulog, 
E. Geyer, 
W. Heitz, 
L. Homer, 
H. Kämmerer, 
W. Kern, 
H. Ringsdorf. 
M. Rothe, 
H. Sdined<o, 
W. Vogt 
H. Kämmerer 
mit Ass. 
H . Kämmerer 
mit Ass. 
H. Kämmerer 
mit Ass. 
H. Kämmerer 
mit Ass. 
H. Kämmerer 
mit Ass. 
H. Kämmerer 
mit Ass. 
H. Kämmerer 
mit Ass. 
H. Kämmerer 
mit Ass. 
H . Kämmerer 
mit Ass. 
Jj7l 
lli4 
J;J; 
li76 
li77 
li78 
1;;9 ~ 
p 
b 
ii!O PI 
1:1 
1581 PI 
B 
liSl Q 
d. 
II. 
liil Ei 
2· 
liil 01 
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[. 
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1g. 
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m, 
11Derer, 
D, 
i;dorf. 
'he, 
1edco, 
/t 
unerer 
unew 
unerer 
unerer 
1roerer 
1573 Stereochemie makromolekularer Stoffe, 
1-std., Mo 15-16, Leseraum SB 1 
Alle Veranstaltungen für Lehramtskandidaten finden im 
Bau SB 1 statt. • 
Ph ysikal i sc he Chemie 
I. Pflichtvorlesungen und Pflid1tpraktika 
1574 Einführung in die Physikalische Chemie L 
4-std., Di, Mi, Do 12.15-13.15, Kl. Hs der Chemie 
15'7 5 Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie I, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des Instituts 
1576 Physikalisch-chemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 5 Wod1en, ganztägig 
1577 Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische 
Praktikum fü r Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Semina rraum des Insti tuts 
1578 Pl:ysikalisch-chemisches Praktikum fü r Fortgeschrittene, 
ca. 7 Wochen, davon Grundpraktikum ca. 4 Wochen, 
Ergänzungspraktikum ca. 3 Wod1en 
1579 Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische 
Prahikum für Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nad1 Verein-
barung, Seminarraum des Instituts 
15 80 Physikalisch-chemisches Praktikum für Physi ker, Biologen 
und Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen , ganztägig 
1581 Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten und 
Biologen, 3-std., Di. Mi, Do 12- 13, f(I. Hs der Chemie 
1582 Übungen zur Physikalisd1en Ch.emie fü r Lehram tskandi-
daten und Biologen, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
lI. Wahlvorlesungen und Wahlpraktika 
1583 Einführung in die Festkörperphysik (ab M), 
2-std., Di 9-11, Kl. Hs der Chemie 
15'84 Übungen zur Festkörperphysik, 
2-std., Mi 9-11, KI. Hs der Chemie 
15 8 S Übertragung elektronischer Aneregungsenergie, 
1-std., Mo 16-17, KI. Hs der Chemie 
15'86 Einführung in die Spektroskopie, 
2-std., Di, Do 9-10, KI. Hs der Chemie 
1S87 Übungen zur Einführung in die Spektroskopie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1588 Röntgen-, Elektronen- und Neutronenstreuung 
als Methoden zur Strukturbestimmung, 
2-std., Mi 10- 11, Fr 8- 9, KI. Hs der Chemie 
H. Kämmerer 
G. V. Schulz 
G. V. Schulz 
mit Ass. 
W. Liptay, 
G. V. Schulz, 
A. F. Moroni 
mit Ass. 
A. F. Moroni 
W. Liptay, 
G. Wegner, 
G. V. Schulz, 
0. Bodmann 
mit Ass. 
0 . Bodmann 
G. V. Schulz 
mit Ass. 
G. Wegner 
G. Wegner 
G. Zachmann 
G. Zachmann 
W. Klöpffer 
W. Liptay 
W. Liptay 
mit Ass. 
E. W. Fischer 
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1589 Übungen zur Vorlesung „Röntgen-, Elektronen- und Neu- E. W. Fisdier 1607 
tronenstreuung als Methoden zur Strukturbestimmung", 
1-std., Fr 9-10, Ort nach Vereinbarung 
1590 Einführung in die Physikalische Chemie technischer 
Prozesse, 1-std., Mo 9- 10, Praktikumsraum Techn. Chemie 
H. Sachsse 
durch Ass. 
1601 
G. Mayer 
1591 Molekül-Orbital-Theorie, S. Peyerimhoff 1609 2-std., Mi, Fr 9-10, KI. Hs der Chemie 
1592 Übungen zur Vorlesung über MO-Theorie, S. Peyerimhoff 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung mit Ass. 
1593 Praktikum für theoretische Chemie, S. Peyerimhoff 
3-4 Wochen, ganztägig mit Ass. 
1594 Praktikum für Spektroskopie, 3-4 Wochen, ganztägig W. Liptay 
mit Ass. 
1595 Homogene Katalyse Ill, Kinetik und Medianismen, 
1-std., 14-tgl., Do 11.15- 12.45, Kl. Hs der Chemie 
S. OLive 
1596 Physikalische Chemie stabiler Isotope, A. Klemm 1610 
1-std., Do 12- 13, Hs MPI 
1597 Praktikum über Physikalische Chemie der Polymeren, G. Meyerhoff, 1611 
3 Wochen, ganztägig G. V. Schulz 
mit Ass. 
1612 
1598 Fremdgruppen in Makromolekülen (Arten, Bestimmung, 0. Fudis 
Einfluß auf Eigenschaften), 
l·std., 14-tgl., Mi 17.15-18 .45, Seminarraum des Instituts 16ll 
1599 Einführung in die Wissenschaftstheorie : Prognose, Planung, 
Handlung, 2-std., Mo, Do 9-10, R P 205, Phil. Bau 
H. Sachsse 
]II. Praktika und Vorlesungen für das 4. Fach 1614 
1600 Praktikum für theoretische Chemie, S. Peyerimhoff 
ca. 5 Wochen, ganztägig 16!i 
1601 Einführung in die Physikalisd1c Chemie der Polymeren, G. Meyerhoff 
Teil!, 1-std., Fr 12-13, Kl. Hs der Chemie 1616 
1602 Praktikum über organisd1e Chemie, physikalische Chemie G. Meyerhoff, 
und Physik der Makromoleküle, 23. 10. - 1. 12. 1972 H. Ringsdorf, 1617 (gemeinsam m-it dem Institut für organisd1e Chemie) G. Wegner 
mit Ass. 
]V. Seminare und Kolloquien 1618 
1603 Seminar über ausgewählte Themen aus der tl:eoretischen W. Liptay, 
Chemie und Spektroskopie, 1-std., 14-tgl., S. Peyerimhoff 
Zeit nad1 Vereinbarung, Seminarraum des III. Ordinariats 
1604 Seminar über neuere Methoden in der Quantend1emie, S. Peyerimhoff 1619 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1605 Seminar über ausgewählte Themen aus der Physikalischen R. Kirste, 1620 Chemie makromolekularer Verbindungen, G. Meyerhoff, 
1-std., 14-tgl., Mo 17-19, Seminarraum des Instituts H. Sachsse, 
G. V. Schulz 1611 Ei 
1606 Seminar über „Methoden zur Strukturuntersuchung E. W. Fisdier, A 
und Konformationsberechnung von Biopolymeren", G. Wegner 16Jl Ei 1-std., 14-tgl., Di 14-16, Seminarraum des Instituts A 
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sdier 160 7 Seminar über ausgewählte T hemen aus der Physik der E. W. Fischer, 
Hochpolymeren (F) (privatissime), G. Zachmann 
2-std., H-tgl., Di 14-16, Seminarraum des Instituts 
fSe 
Sem inar : Besprechung ausgewahlter Texte zur Wissen- H. Sachsse Sl. 160 8 
er schaftstheorie im Zusammenhang mit der Hauptvorlesung, 
Do 16-18, R 13, Phil. Bau 
:imhoff 
1609 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) E. W. Fischer, 
rimhoff R. Kirste, W. Liptay, 
G. Meyerhoff, 
rimhoff S. Peyerimhoff, 
H. Sachsse, 
G. V . Schub:, 
~y G. Wegn er, 
G. Zachmann 
BIOCHEMIE 
nm 
1610 Einführung in die Biochemie, 
2-std., Di, Do 10-11, Kl. Hs der Chemie 
K. Dose 
erhoff, 1611 Einführung in das b iochemische Praktikum, G. Hüskens 
diulz 1-std ., nach Vereinbarung, Kurssaal des Insti tuts 
1612 Biochemisches Praktikum, K. Dose mit Ass. 
u 3 Wochen, ganztägig, nach Vereinbarung 
1613 Biochemisches Spezial-Praktikum (4. Fach), K. Dose mit Ass. 
6 Wod1en (davon Grundpraktikum 3 Wochen), ganztägig, 
1sse n:tch Vereinbarung 
1614 Biochemisches Kol loquium, 
2-std., Do 13.30-15, Bibliothek des Instituts 
K. Dose mit Ass. 
:rimhoff 1615 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (pri vatissime), K. Dose 
ganztägig 
,erhoff 
Katalytische und regulatorische Eigenschaften von Enzy- H. U. Wolf 1616 
rerboff, men, Teil II, 1-std, Do 11-12, Bibliothek des Insti tuts 
gsdod, 1617 Naturstoffchemie in speziellen Kapiteln D. Jerchel 
!Der unter Berücksichtigung der biochemischen Aspekte, 
s. 1-std., Di 17- 18, Kl. Hs der Chemie 
1618 Biod1emie der Nucleinsäuren, P. Flesch 
1-std., Fr 14- 15, KI. Hs der Chemie tay, 
:runhoff 
PHARMAZIE 
:nmhoff 1619 Pharmazeutische Chemie, H. Rochelmeyer, 
4-std., Di, Do 17.30-18.40, Hs 18 W. Schunack 
;te, 1620 Un tersudrnngsmethoden des Arzneibuches, N . N. 
yerboff, 2-std., Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
1s,e, 1621 Einführung in die anorganische Analyse 1 (quali tative W. Back 
,dtuli Analyse), 1-std., Zeit und Ort durd1 bes. Ankündigung 
nsdter. 1622 Einführung in die anorganisdle Analyse II (quantitative W. Back gner Analyse), 1-std., Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
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1623 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissiqie), 
ganztägig, Mo- Fr 8- 17, Ph~rmazeutisd1es lnsti~ut 
1624 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, 
nach Semestern getrennt (p rivatissime), 
Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
1625 Physiologisch-chemisd1es Praktikum Hir Pharmazeuten 
(privatissime), 14-tägiger Kurs, 4-std., Mo- Fr 1rnch 
Vereinbarung, Pharmazeutisches Institut 
1626 Anleitung zu wissenschaftlid1en Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Mo- Fr 8- 17, Phannazeutisd1es Institut 
(nur für Doktoranden) 
1627 Pharmazeutische Technologie, 2-std., Do 8- 10, Hs 18 
1628 Einführung in die Arzneiformenlehre, 
2-std., Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
1629 Übungen in Galenik und Homöopathie (privatissime), 
5-std., Fr 8-13 bz. 13- 18, Pharmazeutisches Institut 
1630 Propädeutische Arzneiformenlehre (Prnktikum) 
(privatissime), 4-std., Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
1631 Pharmazeutisd1e Biologie L 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
1632 Pharmazeutisch-biologisches Praktikum II (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10-12, Kurssaal der Botanischen lnst,itute 
1633 Plrnrmakologie für Pharmazeuten und Chemiker ll, 
2-std., Mo 17- 19, Hs 18 
1634 Angewandte Kapitel aus Medizin und Pharmazie, 
1-std., Mi 17- 18, Hs 18 
1635 Einführung in die Anatomie, Physiologie und Diätetik, 
2-std., Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
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H. Rochelmeyer, 
E. Mutschler, 
W. Schunack, 
E. Eidl, 
H. Höregott 
und Ass. W. Back 
lngrid·Becker, 
F.-J. Bohlen, 
P. Dziuron, 
S. Großmann, 
W. Klein, 
E. Lebenstedt, 
K. Mayer, 
R. Müsing, 
B. Smmitz 
H. Romelmeyer 
mit E. Eich 
und Ass. W. Back 
lngrid Becker, 
P. Dziuron, 
W.Klein, 
E. Lebenstedt, 
R. Müsing. 
H. Schmitz 
H. Romelmeyer 
mit H. Höregott 
und Ass. 
H. Schmall 
H. Romelmeyer, 
E. Mutsmler, 
W. Sdrnnack 
E. Mutsmler 
E. Mutsmler 
E. Mutsdiler 
mit Ass. 
H. Geißler, 
Elke Griese, 
W. Kluge, 
K. Räder 
E. Mutschler 
K. Stopp 
K. Stopp 
mit Ass. 
M. Grubert 
K.-J. Netter 
W. v. Pölnitz 
N.N. 
Ph 
J-! 
1637 Ku 
Te1 
163S Ap, 
1639 Ge; 
Ber 
]-; 
Mit 
1610 Ein! 
l1t 
1641 Übt 
l·St 
toll Ges 
2-st 
t64l Pola 
16H Petr 
l·st, 
t64; Gru1 
Hti 
1646 Lage 
3·SI( 
1647 Enk 
l·S!( 
1641 Er:m 
1649 Ge°' 
l6iO Prob 
l·std 
16it Ausi 
luna; 
16il Pro;e 
2-std 
16SJ Stere, 
16i4 Min11 
Exku1 
16;5 !lekh 
l·std. 
ieyer, 1636 Pharmakologisches Praktikum (pri'va tissim,e), G.-F. Kahl, 
er, 4-std., Mo 15.45-18.45, Kurssaal Pharmakologie, 11. Stock R. Krebs, ii:, J. Krieglstein, 
Ruth Lindmar, 
tt E. Muscholl, 1.M K.-J. Netter, 
(et, H. Scholz, 
n, U. Wollert 
1637 Kursus der pharmazeutischen und medizin ischen J. Krieglstein nn, Terminologie, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinb~rung mit Ass. 
tdt, H.-P. Bellemann , H.-J. G rüner, 
R. Stock 
1638 Aporhekengesetzeskunde I. 1-std., Mo 16-17, Hs 1 S E. Vevera 
neyer 1639 Geschichte der Naturwissenschaften un ter besonderer N.N. 
Berücksichtigung der Pharmazie, 
Uadr 1-std., Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
m, MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
' 1640 Einführung in die Kristallographie und Kristallchemie, H. v. Platen 
tdt, 3-std., Di, Do, Fr 8-9, Hs 6 
1641 Übungen zu Kristallographie und Kristallchemie, H. Waldeck 
2-std., Mo 10-12, Ort nach Vereinbarung 
neyer 
1642 Gesteinsmetamorphose, H. v. Platen rigolt 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 350 
1643 Polarisationsmikroskopie I, 2-std., Mi 14- 16, R 350 H. Höller 
neyer, 1644 Petrologische Darstellungs- und Rechenmethoden, H. Höller 
er, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 350 
dr 1645 Grundlagen und Technik schmelzflüssiger Silikatsysteme, H. Schröder 
er 1-std., 14-tägig, Di 11-12, R 350 
er 1646 Lagerstättenkunde I (Die endogenen Minerallagerstätten), Ad. Heike 
3-std., Mo 13-15, Do 13- 14, R 350 
er 1647 Erzkunde (nur für Hörer der Lagerstättenkundevorlesung), 
1-std., Di 10-11, RHO 
Ad. Heike 
1648 Erzmikroskopie, 2-std., Fr 10-12, R 350 Ad. Heike e. 
1649 Geochemie, 2-std., Do 10-12, R 350 W. Dosch 
1650 Probleme der angewandten Mineralogie, W. Dosch 
er 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1651 Ausgewählte Kapitel zur Petrologie und Geod1emie 
lunarer Gesteine, 1-std., Mi 16-17, R 350 
H. J. Tobschall 
1652 Proseminar: Statistische Behandlung geochemischer Daten, 
2-std., Di 9- 11, Ort nach Vereinbarung 
H. J. Tobschall 
1653 Stereochemie und Kristallbau I, 2~std., Mi 10-12, R 350 H. E. v. Steinwehr 
:r 1654 Mineralogisch-petrographische und lagerstättenkundliche H. v. Platen, 
Exkursionen (privatissime), nach Anschlag H. Höller, 
1il:! W. Waldeck 
1655 Elektronenmikroskopisches Praktikum, J. Pense 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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1656 Kristallphysik, 2-std., Do 14.30-16, R 350 J. Pense 167S Ma 
Spezielle Mineralogie der Edelsteine, mit Übungen H. Bank Ze 1657 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung 1676 D11 
1658 Anleitung zu wissensdrnftlichen Arbeiten (privatissime), H. v. Platen, H 
halb- und ganztägig, Zeit nach Vereinbarung H. Hentschel, 167i Ge, 
Ad. Heike, l-l 
H. Höller, 
W. Dosch 
1659 Geowissenschaftliches Kolloquium, Professoren der 167S Ge, 
1-std., 14-tgl., Hs 6 Geowissenschaften 1·11 
GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE 1679 Ge< 
(A) Pflichtvorlesungen vor dem Vordiplom l•S 
(B) Pflichtvorlesungen vor dem Hauptdiplom 16!0 Obi (fü1 
(C) Spezialvorlesungen nach Wahl 16SI Üb1 
a) Ge o I o gi e hal! 
1660 Einführung in die Allgemeine Geologie mit Übungen (A), H. Falke 16!2 Goo 
4-std., Di 16- 18, Do 14- 16, Hs N '6 ,-st 
1661 Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie K. Schwab, 
und Fonnationskunde (für Geographen), D. E. Berg 168l Geo 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12, Hs N 2 (Neubau Nat. Fak.) (At 
1662 Das Perm Europas (B), 2-std., Mi 8- 10, R 33 H. Falke 
1663 Paläoklima und Paläobiogeographie (B), K. Rothausen, 16Si Anl1 2-std., Di 8- 10, R 33 H. Falke 
1664 Einführung in die Angewandte Geologie (B), M. Fürst 
3-std., Mi 12-13, Do 8- 10, R 137 
1665 Grundlagen der Photogeologie (B), M. Fürst 16S, Geo 
2-std., Do 16- 18, R 137 l·Sli 
1666 Bohrlochvermessung und Logkorrelation (B), M. Fürst b} F 2-std., Fr 10- 12, R 137 
1667 Fossile Sedimente (B), 2-std., Mo 10-12, R 33 D.Heim 1686 tinli 
l·Sli 
1668 Einführung in die Methoden der Sedimentpetrographie (B), D. Heim 1687 Falä1 2-std., Mi 10-12, R 137 
Boden- und Felsmechanik (B), E. Krauter 
Htc 
1669 168! Grua 2-std., Fr 8- 10, R 137 
Strukturelemente der Erde I (B), 2-std., Di 8-10, R 137 E. Machens, l·Sld 1670 1689 Paläc K. Schwab 
Einführung in die Bodenkunde (B), H. Zakosek 
l-std 
1671 1690 2-std., Di 15-17, Neubau Phil. Fak., RP 106 Einfü 
Schwerefeld der Erde und Gravimetrie (C), L. Ameely 
l·std 
1672 1691 Einfü 2-std., Fr 10-12, R 33 
Quartärgeologie von Norddeutschland und angrenzender D.Heim l·std 1673 1692 Gebiete (mit Übungen und einer Exkursion) (C), Einfü 
2-std., Zeit' und Ort nach Vereinbarung und! 
1674 Bergbaukunde für Geologen (C), G. Kneuper l·std 
1-std., 14-tgl., Mi 15-17, 169J Mode 
Paläo 
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1675 Marken und Sedimentgefüge, foss il und rezent (C), H. E. Reineck 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1676 Der Boden als Standort der Pflanze (C), 0. Siegel 
n. 1-std., 14-tgl., Do 14-16, R 33 
1el, 1677 Geologisch-Paläontologisches Proseminar (A), D. E. Berg, 
2-std., Do 16-18, R 33 J. Boy, 
V. Lorenz, 
A. Schäfer 
nder 1678 Geologisches Oberseminar (B), H. Falke, schaften 1-std., 14-tgl., Di 14- 16, R 137 K. Schwab 
1679 Geologische Kartenübungen für Anfänger (A), K. Schwab 
3-std., Mo 13- 16, R 137 
1680 Übungen zur Gesteins- und Mineralbestimmung V. Lorenz (für Geographen), 2-std., Mo 14- 16, R 33 
1681 Übungen und Exkursionen zur Angewandten Geologie, M. Fürst, 
halbtags, nach Vereinbarung F. Kutscher 
1682 Geologische Kartierungsübungen für Anfänger (A), G. Dreyer, 
6-std., 14 Tage für Beginn des Sommer-Semesters V. Lorenz, 
A. Schäfer 
1683 Geologische Exkursionen nach besonderer Vereinbarung Professoren, (A und B) wiss. Mitarbeiter 
und Assistenten 
des Geol. Inst. 
lstD, 1684 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) Professoren, 
wiss. Mitarbeiter 
und Assistenten 
des Geol. Inst. 
1685 Geowissenschaftliches Kol,loquium (A und B), Professoren der 
2-std., Mi 17-19, Hs 6 oder R 137 Geowissenschaften 
b) P a I ä o n t o I o g i e 
1686 Einführung in die Paläontologie, mit Demonstrationen (A), 
3-std., Di 10-12, Mi 10-11, R 33 (Neubau Nat. Fak.) 
K. Rothausen 
1687 Paläontologie der Wirbellosen, mit Demonstrationen (B); 
4-std., Di 10-12, Do 10-12, R 137 (Neubau Nat. Fak.) 
H. Tobien 
1688 Grundfragen der Paläontologie (B), D. E. Berg 
2-std., Do 14-16, R 137 
1$, 1689 Paläoklima und Paläobiographie (B), K. Rothausen, 
2-std., Di 8-10, R 33 (Neubau Nat. Fak.) H. Falke 
ek 1690 Einführung in die Paläobotani k (B), F. Schaarschmidt 
2'-std., Mi 14~16, R 38 (Neubau Nat. Fak.) 
1691 Einführung in die Mikropaläontologie (B), V. Sonne, 
3-std., Mo 13-16, R 38 (Neubau Nat. Fak.) H. Weiler 
]692 Einführung in die Grundzüge der Allgemeinen Geologie K. Schwab, 
und Formationskunde (für Geographen), D. E. Berg 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12, Hs N 2 (Neubau Nat. Fak.) 
,er 1693 Modeme physikalische Untersuchungsmethoden in der W. Stürmer 
Paläontologie T (C), nach Vereinbarung 
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1694 Paläontologisches Praktikum (B), !, Boy 1710 Mil 
4-std., Mo 9-13, R 137 (Neubau Nat. Fak.) Ku1 
S,s' 
1695 Stratigraphisd1es Praktikum (B), Fr. 0. Neuffer Di. 
2-std., Mi 8-10, R 137 (Neubau Nat. Fak.) Km 
1696 Paläontologisch-Stratigraphisches Oberseminar (B), D. E. Berg, Pfl: J -std., 14-tgl., Di 14---,16, R 137 (Neubau Nat. Fak.) K. Rothausen, 1711 
H. Tobien, HI 
J. Boy, 
Fr. 0. Neuffer 
1697 Geologisch-Paläontologisches Proseminar (A). D. E. Berg. lill Pfla 2-std., Do 16-18, R 33 J. Boy, tgl., V . Lorenz. 
A. Sd1äfer 
1698 Anleitung zu wissenschafdichen Arbeiten, H. Tobien. 
ganztägig, im Paläontologisd1en Institut K. Rothausen, 
D. E. Berg, 
17!3 Pra) J. Boy, 
Fr. 0 . Neuffer l·SI 
1699 Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B), Professoren der l714 Mik 2-std., Mi 17-19, Hs 6 oder R 137 Geowissensd1aften 
l·St 
BOTANIK !715 Bot: 
l·l t, 
1700 Allgemeine Botanik II: Physiologischer Teil 
(aud1 für Studierende im 1. Semester), 
L. Bauer l7l6 Anli 
3-std., Mo 10---11, Do .10---12, Hs 18 ZO( 
1701 Systematisd1e Botanik, 4-srd., Di- Fr 12- 13, Hs 18 H. Weber 1717 Allg 
1702 Genetik und Züd1tung wertstoffreicher Nutzpflanzen, W. Sd1uphan l·lti 
1-std., Ort und Zeit später 
1703 Pharmazeutische Biologie L 2-std., Mo, Mi 9- 10, Hs 18 K. Stopp 
171! Biolc 
1·,tc 
1704 Einführung in die Blütenökologie, St. Vogel 1719 Allg, 
2-std .• Zeit und Ort nad1 Vereinbarung l·stc 
1705 Die Taxonomie der fossilen Pflanzen, D. Hartl 1720 Hum 
1-std .. Zeit und Ort nach Vereinbarung 2-sto 
1706 Nahrungs- und Genußpflanzen mit übungea. A. Siegert 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 1721 Ökol 
1707 Tropische und subtropische Nutzpflanzen, D. Lüpnitz l·srd 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 1721 Spezi 
1708 Grundlagen der Cytologie und Histologie als Einführung K. Höhn I·std 
in das M:kroskopisd1e Praktikum für Anfänger, lill Mikr 
1-srd., Fr 8- 9, Hs 18 Di, [ 
1709 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, K. Höhn 1724 Einlü 
4-std., Fr 9- 13, Kurssaal der Botanischen Institute mit Akad. Rat Eonvi 
G. Vollenweider 2-std 
u. Ass. G. Rothe, l)l; Speiii M. Annefeld 
l·std. 
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1710 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, H. Weber, 
Kurs B (Pteridophyten und Spermatophyten), D. Hartl, 
uffer 8-std., Di, Do 8-12 (obligatorisch), A. Siegert mi t Di, Do 12-18 (freiwillige Gruppenarbeit), Akadem. Rat 
Kurssaal der Botanischen Institute D. Lüpnitz und 
Ass. W. Licht 
l!en, 1711 Pflanzenphysiologischer Kurs, K. Höhn, 
5-std., Mi 8-13, Parallelkurs Do 8-13, Physiol. Kursraum 0. Helfrich, 
G. Vollenweider 
uffer mit Ass. 
M. Annefeld 
1712 Pflanzenphysiologisches Großpraktikum, L. Bauer, 
tgl., halbtägig, Großpraktikumsraum K. Höhn 
mit Akad. Rat 
P. Beutelmann 
und Ass. 
mn, E. Hartmann, 
W. Martin 
1713 Praktikum Pharmazeutische Biologie II, K. Stopp 
uffer 4-std., Mo, Mi 10-12, Kurssaal der Botanischen Institute mit Ass. 
M. Grubert 
en der 1714 Mikrobiologischer Kurs, I. Teil, B. Haccius nsmaften 3-std., Do 14-17, Kursraum 1 
1715 Botanisches Kolloquium, Professoren 
2-std., nach besonderer Ankündigung der Botanik 
1716 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Professoren 
der Botanik 
ZOOLOGIE 
1717 Allgemeine Zoologie, H. Risler 
4-std., Mo. Di, Mi 8-9, Mo 11-12. Hs 18 C. v. Campen-ban hausen 
1718 Biologie für Mediziner und Zahnmediziner, H. Risler 
1-std., Fr 11-12, Hs 18 
1719 Allgemeine und vergleichende Physiologie II, N.N. 
3-std., Mi 10-12, Do 16-17, Hs 18 
1720 Human-ökologisches Seminar (publice), M. Fürst, 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung H. Mislin, 
K. E. Schaefer, 
A. W. Steffan 
1721 Ökologie: Fortpflanzungsbiologie der Wirbellosen, R. Braun 
1-std., Do 15, Seminarraum 
t: 1722 Spezielle Kapitel der Hormonphysiologie, R. Reinboth 
1-std., Mi 15-16, HI. Hs 11, Institut f. Allg. Zoologie 
1723 Mikroskopische Anatomie der Wirbeltiere, E. Dorn 
Di, Do, 10-11, KI. Hs 11, Institut f. Allg. Zoologie 
1724 Einführung in die Embryologie und G. Andres 
Entwicklungsphysiologie der Tiere. 
J.Rat 2-std., Mo 9-11, KI. Hs 11, Institut f. Allg. Zoologie 
0weider 1725 Spezielle Verhaltensforschung und Tierpsychologie, E. Thomas ,.Rotbe, 
feld 2-std., Mo ll- 13, Hs N 6 
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1726 Grundfragen der Morphologie R. Kinzelbadi ms Zo 
(Seminar für Fortgeschrittene), 
1-std., Mi 20-21, KI. Hs 11, Institut f. Allg. Zoologie 
1727 Vergleichende Pharmakologie, H. Kreiskott 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1728 Seminar über Sinnesphysiologie, C. v. Campen-
2-std., Zeit und Ort nach besonderer Ankündigung pausen 17l9 Zo 
2-l 
1729 Zoologischer Kurs für Anfänger, 4-std., Mo 14-18, SB I R. Kinzelbach, 
F. Romer 
1730 Tierphysiologischer Kurs, N. N. mit Ass. 
4-std., Mo 14- 18, im Kursraum des Instituts G. Donnhäuser, 
G. Ginkel, 
H. Hemmer, 
R. Jäger, 
K. Kadel, 
B. Künstler, 
H. Lüddedce 
1731 Tierbestimmungsübungen für Anfänger, R. Braun, 1740 Ani 
3-std., Fr 14- 17, SB l K. Schmidt gan 
Wirbeltierkurs, 4-std., Di 14-18, SB I E. Dorn, 
1741 Anl 
1732 g3n J. Martens 
1733 Insektenkurs, 4-std., Mi 14-18, SB I H. Risler, 
R. Kinzelbach, 
R. Rupprecht 
1734 Elektrophysiologisches Praktikum, 3-std., Do 14- 17, R 125 H. Mislin durdi 
R. Jäger 1742 Anl 
1735 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 1, C. v. Campen-
g,[ 
halbtags Mo- Do 8- 12, hausen, GE Kursraum des Instituts für Allgemeine Zoologie H. Risler mit Ass. 
K. Cullmann, 1743 Gen 
W. Gnatzy, J.si 
G. Eisenbeis, 1714 Cyt, E. Kastoun, 
J. Thierfelder, l·SI 
E. Welpe 1745 Gen 
l·st 
1736 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II, G. Andres, 1746 Anl1 tägl. ganztags i. R. 2 R. Kinzelbadi, 
R. Reinboth gan; 
mit Ass. Rössler 
AN' 
1737 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene N. N. mit Ass. 1747 Bau (Physiologische Richtung), ganztägig, Di-Do 9-18, R 125 G. Donnhäuser, (::: 
G. Ginkel, l·st, H. Hemmer, 
R. Jäger, 1718 Obu 
K. Kadel, und 
B. Künstler, l·st1 
H. Lüddecke, 1749 HIIID R. Braun kanc 
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1738 Zoologische Exkursionen, nach besonderer Ankündigung Gnatzky, 
R. Kinzelbach, 
J. Martens, 
H. Risler, 
ott F. Romer, 
R. Rupprecbt, 
K. Schmidt, 
lpeD• A. W. Steffan 
1739 Zoologisches Kolloquium, G. Andres, 
badi, 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, Hs N 1 C. v. Campen-
hausen, 
R. Braun, 
E.Dom, 
t Ass. R. Kinzelbacb, läustr, W. Made!, l, H. Mislin, 1er, R. Reinboth, 
H. Risler, 
' E. Thomas, ler, C. v. Campen-
:<ke hausen 
1740 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), H. Mislin, 
' 
· ganztägig, Institut für Physiologische Zoologie E. Thomas dt 
1741 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), G. Andres, 
ganztägig, Institut für Allgemeine Zoologie R. Braun, 
ll C. v. Campen-
hausen, E. Dom, 
. R. Kinzelbach, lbadi, R. Reinboth, idit H. Risler, 
idunh A. W. Steffan 1742 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), W. Made) 
ganztägig, Biologische Versuchsstation Schwabenheim 
ipen· 
GENETIK 
. mit Ass, 1743 Genetik II, H. Laven 
1ann. 3-std., Mo, Mi, Fr 9-10, Kursraum des Instituts (Neubau) 
?f, 
1744 Cytologischer Kurs, W. Sacbsse bril, 
1111, 3-std., Mi 14- 17, Kursraum des Instituts (Neubau) 
elder, 1745 Genetisches Kolloquium, 
2-std., Do 14-16, Kursraum des Instituts 
H. Laven 
es. 1746 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), H. Laven 
:ibadi. ganztägig 
ioth 
ANTHROPOLOGIE (HUMANBIOLOGIE) Rassler 
itAss. 1747 Bau und Funktion des menschlichen Körpers W. Bernhard (= Humanbiologie I für Lehramtskandidaten), 
1bäuser, 2-std., Mi 10-12, Hs 9 
eL Übung (Demonstrationen) zur Vorlesung Bau W. Bernhard ~er, 1748 
und Funktion des menschlichen Körpers, 
1 1-std., Mi, Zeit nach Vereinbarung, im Institut L 
tkr, 1749 Humangenetik (= Humanbiologie II für Lehramts- H. Walter e<ke, kandidaten), 2-std., Mo 10-12, Hs 9 
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1750 Kurs zur Vorlesung : Analyse und Interpretation H. Walter 
von genetischen Familienuntersuchungen, 
1-std., Mo 17-18, im Institut 
1751 Humanbiologisches Praktikum, halbtägig, W. Bernhard, 
im Anthropologischen Institut, Zeit nach Vereinbarung V. P. Chopra, 
Henke, 
W. Klenke, 
I. Schwidetzky, 
H. Walter 
175'2 Seminar: Mechanismen der Anpassung menschlicher H. Walter 
Populationen an die ökologischen Bedingungen ihrer 
Biotope (Klima, Höhe, Nahrungsangebot, Infektions-
krankheiten), 2-std., Mi 16- 18 (verlegbar), im Institut 
1753 Rassenklassifikation und Rassenevolution, 
1-std., Mo 9- 10, Hs 12 
I. Schwidetzky Al 
1754 Seminar: zur Stammesgeschichte des mensd11ichen I. Schwidetzky 
Verhaltens, 2-std., Mo 18-20, im Institut AL 
1755 Biostatistik I (für Anfänger), Di 16-18, Hs 12 V. P. Chopra SPI 
1756 Anthropologisches Kolloquium, ,J. Schwidetzky, Vc 
1-std., 14-tgl., Di 19.30-21, im Institut H. Walter, Ein 
W. Bernhard üb 
1757 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, I. Schwidetzky 
ganztägig, im Institut H. Walter, Pr 
W. Bernhard Ein: 
1758 Anthropologische Exkursionen, I. Schwidetzky, Se~ Zeit und Ort nach Vereinbarung H. Walter, 
W. Bernhard Ha 
PSYCHOLOGIE 
siehe Ankündigung unter Philosophische Fakultät Kor 
MIKROBIOLOGIE UND WEINWISSENSCHAFT Lin1 Erfc 
1759 Allgemeine Mikrobiologie Teil II, 
2-std., Di, Fr 9-10, KI. Hs 11, Inst. für Allgem. Zoologie 
F. Radler rern 
und 
1760 Medianismen der Merkmalsübertragung und der F. Radler (Für 
Regulation bei Mikroorganismen, Spra 
1-std., Do 12-13, Hs N 8 
1761 B~ochemie der Nucleinsäuren, P. Flesch 
1-std., Fr 14-15, KI. Hs der Chemie PHI 
1762 Mikrobiologischer Kurs, 1. Teil, B. Haccius Vo 
3-std., Do 14-17, Kurssaal der Botanischen Institute Das 
1763 Mikrobiologischer Kurs, II. Teil (privatissime), F. Radler, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, K. Klemm ab1 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 7 Gru, 
1764 Weind1emischer Kurs (privatissime), P. Flesdi, ab 1 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, Ass. D. Gerber Pro Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
1765 Mikrobiologisdies Praktikum für Fortgeschrittene, F. Radler, Gru, 
ganztägig, Institut für Mikrobiologie und Weinforsdiung Ass. E. Fuck Hai 
1766 Mikrobiologisches Kolloquium (gratis), F. Radler 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 9 Der 
1767 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), F. Radler, 
;di,f 
ganztägig, Institut für Mikrobiologie und Weinforschung P. Flesdi to Dipl< 
Arbe 
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GUTEN BERG-UN IVERSIT AT 
~ 1rd, > 
pra. Auslands- und 
D0lmetsche1'institut 
tk), 
in Germe1·sheim 
Vorprüfungsfächer 
UND 
tzky ALLGEMEINE LEHR VERANSTALTUNGEN 
tzky 
ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE 
SPRACHWISSENSCHAFT 
,pra 
:ti..ky, Vorlesung: 
' 
1 Einführung in die Struktur des Japanischen (mit praktischen H. Vermeer ard Übungen), 2-std., 
:tzky 
Proseminare: !, 
ard 2 Einführung in die moderne Linguistik (J. Lyons), 2-std. H. Vermeer 
:l!ky, 3 Semantisch basierte Grammatiktheorien, 2-std. Klaus-P. Lange 1, 
ard Hauptseminar: 
4 Komparative Linguistik, 2-std. H. Vermeer 
5 Linguistischer Arbeitskreis: H. Sattel 
Erforschung des Übersetzungsprozesses (Erarbeitung des 
terminologischen und methodologischen Instrumentariums 
und Anwendung aufs Deutsche), 1-std. 
(Für die Anwendung der gleichen Methode auf die übrigen 
Sprachen siehe Plan der betreffenden Seminare.) 
PHILOSOPHIE (SPRACHPHILOSOPHIE) 
Vorle s ungen: 
6 Das Problem der Sprache in der Geschichte der Philosophie, A. Sachse 
ab 1. Sem., 2-std. 
7 Grundzüge ejner Theorie der Interpretation, A. Sachse 
ab 1. Sem., 2-std., (mit Kolloquium) 
rerber Proseminar: 
8 Grundbegriffe der Erkenntnistheorie, ab 1. Sem., 1-std. A. Sad1se 
;d< Haupts e min a re : 
9 Der Strukturbegriff in den Natur- und Geisteswissen- A. Sachse 
schaften, ab 4. Sem., 2-std. 
lO Diplomandenkolloquium (mit Besprechung laufender A. Sachse 
Arbeiten), ab 5. Sem., 2-std., 14-tgl. 
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SOZIOLOGIE (SPRACHSOZIOLOGIE) )S At1 1.-
Vorlesungen: 29 R~ 
11 Soziologisdi.e Inhaltsanalyse, ab 1. Sem., 1-std. H. Göhring ;o Zri 
12 Kontrastive Kulturanalyse: Minderheiten in den USA, H. Göhring ab 
ab 1. Sem., 1-std. ll Ba 
Prosemar: 
13 Soziologische Inhaltsanalyse, 2-std. H. Göhring 32 No 
GESCHICHTE 
Vorlesung: 
14 Grundzüge der deutschen Parteiengeschichte, H. Fenske FRJ 
1.-3. Sem., 2-std. 
Seminar: 
Vo 
15 Deutsdi.land und Europa 1890-1918, 1.-3. Sem., 2-std. H. Fenske l! Die ab' 
GEOGRAPH!~ 34 Der 
Vorlesung: ab l 
16 Skandinavien, 1.-3. Sem., 2-std. W. Kiaer 
35 La, 
36 Frei 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL WISSENSCHAFTEN deu 
1 Vorlesungen: 
{auc 
Einführung Wirtschaftswissensdi.aft, 1.-3. Sem., 1-std. W. Schäfer 
37 Geo 
17 
Grundzüge der Finanzwissenschaft, 1.-3. Sem., 1-std. W. Schäfer 
li Frai 
18 
19 Einführung in die Grundbegriffe der modernen Unter- W. Schäfer Pr, 
nehmensführung, ab 3. Sem., 1-std. 39 tlbu 
Proseminar: Ha 
20 Methodologie der Betriebswirtsdi.aftslehre, W. Schäfer 40 Pro! 
ab 4. Sem., 1-std. An!1 
21 Beratung für die Anfertigung von Diplomarbeiten, 1-std. W. Sc:häfer ab 5 
RECHTSWISSENSCHAFT Ser 
Vorlesungen: 
u Semi 
Resp 
22 Grundzüge des Völkerreäits, ab 1. Sem., 2-std. G. Brenner setz1 
23 Allgemeine Staatslehre, ab 1. Sem., 1-std. G. Brenner 42 Smi 
Pr o seminar: Besp 
setzt 
24 Probleme aus dem Gebiet der Medizin und des Rechts, G. Brenner 4l 
~i ab 4. Sem., 1-std., 14-tgl. Rele 
SONSTIGE LEHRVERANSTALTUNGEN Fran 
25 Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen, ab 5. Sem., 2-std. H. Mürlebach Ob i 
26 Internationale Organisationen, 1-std. H. Mürlebach i4 Gran 
27 Didaktil<, insb. Sprachdidaktik I, Didaktische Modelle und H. Sattel 4i Über 
ihre Realisierung an Hochschule und Sekundarstufe, 1-std. 16 Über 
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28 Atem-, Stimm- und Lautbildungsübungen, J. Jesdi 
1.-3. Sem., 1-std. 
29 Redeübungen für Dolmetscher, ab 4. Sem., 1-std. J. Jesdi tg 
30 Zeitsd1riften für die Praxis der prachmittelnden Berufe, Hans-J. Bäse tg ab 1. Sem., 1-std. 
31 Einführung in die masd1inelle Sprachverarbeitung, 2-std. R. Herzog, 
G. Schäfer 
1g 32 Notizentechnik, ab 2. Sem., i-std. W. Becker 
Romanische Sprachen 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
33 Die französisdie Literatur im 19. Jahrhundert, 
ab 1. Sem., 2-std. 
N.N. 
34 Der französische Roman des 19. Jahrhunderts, J. Meinertz 
ab 1. Sem., 1-std. 
35 La 4eme Republique (1946-1958), ab 1. Sem., 1-std. B. Gorceix 
36 Freiheit und Gebundenheit der französisdi-deutsdien und W. Reinecke 
deutsch-französische Übersetzung III 
(auch für zweite Sprache), ab 1. Sem., 1-std. 
37 Geographie regionale de 1a France, IV, ab 4. Sem., 1-std. G. Potonnier 
:r 38 Französische Rechtsenzyklopädie, ab 4. Sem., 1-std. G. Boon 
II 
Proseminar: 
:r Übungen zu Adri Gides Thesee, 3.-4. Sem., 2-std. J. Rathje 39 
Hauptseminar: 
:r 40 Probleme der französischen Sprache und Literatur mit N.N. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 
ab 5. Sem., ~-std. 
:r 
Seminare: 
41 Seminar für Kandidaten der Dipl.-Obersetzer-Prüfung: W. Reinecke 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Ober-
setzungen, F-D, 5. Sem., 2-std. 
er 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Obersetzer-Prüfung: G. Popp-Erlinger 42 
er Besprechung größerer selbständig angefertigter Ober-
setzungen, 5. Sem., 2-std. 
.er 43 Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prüfung: B. Gorceix 
Referate in französischer Sprache über Kulturprobleme des 
Frankreich von heute, 5. Sem., 2-std. 
Übungen: 
:badi 44 Grammatik, 1. Sem., 1-std. J. Rathje 
:badi 45 Übersetzungsübungen D-F, 1. Sem., 1-std. G. Potonnier 
46 Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 1. Sem., 1-std. G. Boon 
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47 Übersetzungsübungen D- F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 1. Sem., 2-std. 
48 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 1. Sem., 2-std. 
49 Grammatik, 2. Sem., 1-std., in zwei Gruppen 
50 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 2. Sem., 1-std., in zwei Gruppen 
,t Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 2. Sem., 1-std. 
52 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 2. Sem., 1-std., in zwei Gruppen 
53 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem., 2-std., 14-tgl. 
54 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 2. Sem., 1-std., in zwei Gruppen 
55 Übersetzungsübungen D- F, Rechtstexte (Verträge), 
3. Sem., 1-std. 
56 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 3. Sem., 2-std. 
57 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 3. Sem., 1-std. 
58 Tedmisches Französisch F-D, 3.-4. Sem., 2-std. 
59 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 3. Sem., 2-std. 
60 Übersetzungsübungen F-D, medizinische Texte, 
3.-4. Sem., 1-std. 
61 Technisches Französisch D-F, 3.-4. Sem., 1-std. 
62 Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 4. Sem., 2-std. 
63 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Handel und 
Wirtschaft, 4. Sem., 1-std. 
64 Übersetzungsübungen D-F, medizinisd1e Texte, 
3. bis 4. Sem., 1-std. 
65 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Gesdi/chte, 4. Sem., 1-std. 
66 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 4. Sem., 1-std. 
67 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Gesdüd1te, 4. Sem., 2-std. 
68 Einführung ins Dolmetschen, Simultan- und Konsekutiv-
dolmetschen F-D (Kenntnisse in Notizentedmik Vor-
aussetzung!), 4. Sem., 4-std. 
69 Konsekutivdolmetsdien F-D, 5. Sem., 2-std. 
70 Simultandolmetscben D-F, 5. Sem., 1-std. 
71 Simultandolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. 
72 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 5. Sem., 2-std. 
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J. Picard 
A. Pohle 
J. Rathje 
J. Picard 
G. Boon 
J. Meinertz 
D. Stehl 
D. Steh! 
G. Boon 
G. Popp-Erlinger 
J. Meinertz 
H. Klein 
J. Picard 
H. Klein 
J. Picard 
G. Boon 
G. Potonnier 
G.Boon 
W. Reinecke 
J. Meinertz 
G. Boon 
H. Klein 
G. Popp-Erlinger 
G. Potonnier 
H. Klein 
G. Boon 
,; Ko 
74 Ob 
5.-
75 üb 
;,-
;6 üb 
;,-
7i Te1 
7i fo 
79 Ob 
;,-
so Ste 
SI Ü~ 
;,-
82 0~ 
5.-
Sl Ob. 
6. ! 
84 Üb1 
c~ 
s; Sim 
86 Ver 
87 Kon 
SS Kon 
89 Sim1 
90 Sim1 
91 Sdir 
9l Sim1 
9l Übe 
Exar 
94 Kon 
9; Kon 
96 Ühe1 
Exar 
91 Obe1 
Ges1 
91 Sreg1 
99 Aufs 
100 Fran; 
ffür 
fran 
73 Konsekutivdolmetschen D-F, 5. Sem., 2-std. G. Popp-Erlinger 
74 Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 
5.-6. Sem., 2-std. 
G. Boon 
75 Übersetzungsübungen F-D, Wirtschaftstexte, J. Meinertz 
5.-6. Sem., 2-std. 
76 Übersetzungsübungen F-D, Rechtstexte, 
5.-6. Sem., 2-std. 
J. Meinertz 
77 Technisches Französisch F-D, 5.-6. Sem., 2-std. H. Klein 
'l! 
78 Tedrnisches Französisch D- F, 5.-6. Sem., 2-std . J. Picard 
79 Übersetzungsübungen D- F, Wirtschaftstexte, 
5.-6. Sem., 1-std. 
G. Potonnier 
80 Stegreifübersetzen D- F, 5.-6. Sem., 2-std. J. Picard 
81 Übersetzungsübungen F-D, medizinisd1e Texte, H. Klein 
5 .-6. Sem., 2-std. 
Erllnger 82 Übersetzungsübungen D- F, medizinische Texte, 5.-6. Sem., 2-std. G. Boon 
83 Übersetzungsübungen F- D, literarische Texte, W. Reinecke :tz 6. Sem., 2-std. 
84 Übersetzungsübungen D- F, Texte aus Literatur und B. Gorceix 
Geschichte, 6. Sem., 2-std. 
85 Simultandolmetschen D- F, 6. Sem., 1-std. G. Potonnier 
86 Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., 1-std. H. Klein, 
G. Potonnier 
87 Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. W. Reinecke 
88 Konsekutivdo,Jmetschen D- F, 6. Sem., 2-std. G. Potonnier 
89 Simul tandolmetschen F- D, 6. Sem., 2-std. W. Reinecke initl 
Simultandolmetsd1en F-D, Examenskandidaten, 2-std. G. Popp-Erlinger 90 
91 Schriftliche Berichte, 5.-6. Sem., 2-std., 14-tgl. G. Popp-Erlinger 
92 Simultandolmetschen D-F, Examenskandidaten, 1-std. G. Potonnier 
:dce 93 Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, G. Boon 
Examenskandidaten, 2-std. 
rt; 94 Konsekutivdolmetschen F-D, Examenskandidaten, 2-std. G. Popp-Erlinger 
95 Konsekutivdohnetschen D-F. Examenskandidaten, 2-std. G. Potonnier 
96 Übersetzungsübungen, Wirtschaftstexte, 
Examenskandidaten, l · std. 
' G. Potonnier 
97 Übersetzungsübungen D- F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, Examenskandidaten, 2-std., in zwei Gruppen 
B. Gorceix 
-Erlinger 98 Stcgreifübersetzen D-f, Examenskand idaten, 1-std. D. Steh! 
inier 99 Aufsatzübungen, Examenskandidaten, 2-std. D. Steh! 
100 Französische Handelskorrespondenz G. Potonnier 
(für Auslandskorrespondenten) 
Französische Stenografie siehe Bürotechnisd1e Fächer 
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FRANZÖSISCH ALS ZWEITE SPRACHE a 
Vorlesungen: m $p 
101 Les Regimes politiques franc;:ais, ab 5. Sem., 1-std. B. Gorceix 
,~ 
102 Les Provinces de France I, ab 5. Sem., 1-std. G. Potonnier 
125 Sp1 
Übungen: 
(a1 
103 Übersetzungsübungen F-D (mit Grammatik), J. Rathje 126 Ob 
1. Sem., 1-std. l'" Pri 
104 Übersetzungsübungen D-F (mit Grammatik), J. Picard 
., 
1. Sem., 1-std. 121 G~ 
105 Übersetzungsübungen F-D, J. Rathje 129 ~ 
2. Sem., 1-std., in zwei Gruppen 1.1 
106 Übersetzungsübungen F- D und D-F. J. Picard 130 Ak 
2.-3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen F-D. 4. bis 5. Sem., 2-std. J. Rathje 
lll Al1 
107 
108 Übersetzungsübungen F-D, Red1tstexte, J. Meinertz 
Bl Ein/ 
5.-6. Sem., 1-std. m )u' 
109 Übersetzungsübungen F-D, Wirtschaftstexte, 
5.-6. Sem., 1-std. 
J. Meinertz 114 Jurit 
110 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und W. Reinedce 
115 Wir 
Geschichte, 6. Sem., 2-std. 116 \Vin 
111 Konsekutivdolmetschen F- D, 5. Sem., 2-std. H. Klein 117 Ttd 
112 Simultandolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. G. Popp-Erlinger 118 Ttd 
113 Schriftliche Berid1te, 5 .- 6. Sem., 2-std., 14-tgl. G. Popp-Erlinger 119 AII.Q 
114 Konsekutivdolmetsdien F-D, 6. Sem., 2-std. G. Popp-Erlinger HO Kor 
115 Simultandolmetsd1en F-D, 6. Sem., 2-std. G. Popp-Erlinger HI Lek! 
lT ALIENISCH ALS ERSTE SPRACHE 
b4 
Vorlesungen: 
142 Kons 
116 Die italienische Literatur im Zeitalter der Renaissance, N.N. 
Hl Kons 
ab 1. Sem., 1-std. 
IH Si,~ 
117 L'opern narrativa di Giorgio Bassani, G. Gilmozzi 
145 Simil 
:::b 3. Sem., 1-std. 116 G1111 
118 Jl Settecento e Je riforme in Italia, {lb 3. Sem., 1-std. G. Milosevic 147 G!lilf 
119 11 lavoro nell'ordinamento statale italiano, D. von Bubnoff 141 Al11 
ab 3. Sem., 1-std. 
Proseminare: 
149 Akt11 
120 Referate zu italienkundlichen Themen, 4. Sem., 1-std. G. Gilmozzi 
Ho Stegr1 
121 Prandello, Novelle Per Un Anno, 4. Sem., 1-std. Ch. Sdtlesinger 
J;J Sttgrt 
Seminare: 
152 Sdiwii 
122 Institutionen des italienisdien Staates (vornehmlidi für D. von Bubnoff 
lil ~ 
Diplom-Dolmetscher), ab 4. Sem., 2-std. li4 Kons1 
123 Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung, A. Pohle ];5 S;~,h 
5. Sem., 2-std. 156 1:~u1, 
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Übungen: 
124 Sprachkursus für Anfänger (audi Italienisdi zweite Sprache), 1. Sem., 6-std. G. Gilmozzi 
litr 125 Sprachkursus für Fortgeschrittene A. Pohle, (auch für Italienisdi zweite Sprache), 2. Sem., 6-std. D. von Bubnoff, 
G. Gilmozzi 
126 übersetzen leichter Texte D-I, 2. Sem., 1-std. D. von Bubnoff 
127 Probleme der italienischen Syntax, 3. Sem., 1-std. G. Milosevic 
128 Gemeinspradilidte Texte D-I, 3.-4. Sem., 1-std. G. Gilmozzi 
129 Gemeinsprachliche Texte I-D mit Grammatik, 3. bis 4. Sem., 2-std. J. Rathje 
130 Aktuelle Texte D-I, 3.-4. Sem., 2-std. G. Gilmozzi 
131 Aktuelle Texte I-D, 3. -4. Sem., 1-std. Ch. Schlesinger 
132 Einführung ins Dolmetsdien, 3. Sem., 1-std. D. von Bubnoff iI 
133 Juristisdie Texte D-I. 4.-5. Sem., 1-std. D. von Bubnoff 
ilI 134 Juristisdte Texte I-D, 4.-s. Sem., 1-std. A. Pohle 
135 Wirtsdiaftstexte D-I. 4.-5. Sem., 1-std. G. Milosevic iae 
Wirtschaftstexte I-D, 4.-5. Sem., 1-std. S. Schättle-Hug 
136 
137 Technisdte Texte D-I. 4.-5. Sem., 1-std. G. Milosevic 
-Er\inger 138 Tedinisdte Texte I-D, 4.-5. Sem., 1-std. S. Sdiättle-Hug 
-Erlinger 139 Aufsatzübungen, ab 4. Sem., 1-std. G. Gilmozzi 
-Erlinger 140 Konversation, ab 4. Sem., 1-std. G. Milosevic 
,Erlinger 141 Lektüre aktueller Texte mit Kommentar, G. Gilmozzi ab 4. Sem., 1-std. 
142 Konsekutivdolmctsd1en D- I. 4. Sem., 1-std. G. Milosevic 
143 Konsekutivdolmetschen I- D, 4. Sem., 1-std. S. Sdtättle-Hug 
144 Simultandolmetsdien D-I, 4. Sem., 1-std. G. Milosevic 
145 Simultandolmetsdten I-D, 4. Sem., 1-std. S. Sdiättle-Hug ,ozzi 
146 Gemeinsprachliche Texte D-1. ab 5. Sem., 2-std. G. Gilmozzi 
levic 147 Gemeinsprachlid1e Texte 1- D, ab 5. Sem., 1-std. A. Pohle 
Babnoff 148 Aktuelle Texte D-I. ab 5. Sem., 1-std. D. von Bubnoff 
149 Aktuelle Texte 1- D, ab 5. Sem., 1-std. S. Sdiättle-Hug 
150 Stegreifübersetzungen D-1. ab 5. Sem., 1-std. D. von Bubnoff 
aoci 151 Stegreifübersetzungen I-D, ab 5. Sem., 1-std. S. Sdtättle-Hug (esiJ!gtl 152 Schwierige allgemeine Texte D- I. ab 5. Sem., 1-std. G. Gilmozzi 
153 Konsekutivdolmetsdien D-1, ab 5. Sem., 1-std G. Milosevic 
Bubnolf 154 Konsekutivdolmetsdien I- D, ab 5. Sem., 2-std. J. Rathje 
155 Simultandolmetschen D-I. ab 5. Sem., 1-std. G. Milosevic Je 156 Simultandolmetsdten I-D, ab 5. Sem., 2-std. S. Sdiättle-Hug 
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1s; Ju 
157 Verhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem., 1-std. D. von Bubnoff, 
A. Pohle !Sb 
158 Berichte, ab 5. Sem., 2-std. S. Schättle-Hug 
1s: Te 
159 Juristische Texte D-1. ab 5. Sem., 1-std. D. von Bubnoff 
!Si Bn 
160 Juristische Texte 1-D, ab 6. Sem., 1-std. A. Pohle 
lS~ K~ 
161 Wirtschaftstexte D-L ab 6. Sem., 1-std. G. Milosevic 
190 Sur 
162 Wirtschaftstexte T- D, ab 6. Sem., 1-std. S. Schättle-Hug 
191 Koi 
163 Technische Texte D-L ab 6. Sem., 1-std. G. Milosevic 
191 Si" 
164 Technische Texte T- D, ab 6. Sem., 1-std. S. Schättle-Hug SPJ 
165 Konsekutivdolmetschen D- 1, Examenskand idaten, 1-std. G. Milosevic \' 0 
166 Konsekutivdolmetschen I-D, Examenskandidaten, 1-std . S. Schättle-Hug 19l lirc 
167 Simultandolmetschen D-1. Examenskandidaten, 1-std. G. Milosevic ho 
168 Simul tandolmetschen 1- D, Examenskandidaten, 1-std. S. Schättle-Hug, 
194 Lat 
G. Gilmozzi 19; Mi1 
ITALIENISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
cult 
Vorlesung: Prc 
169 Da Giolitti alla prima guerra mondiale, ab 4. Sem., 1-std. G. Milosevic 196 Grg 
Seminar: 
ib 1 
170 Landeskundliches Semi.nar (für Kandidaten der G. Milosevic Ha 
Dipl.-Übersetzer-Prüfung), ab 4. Sem., 1-std. 19; Semi 
Übungen: 191 Semj 
171 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 6-std. G. Gilmozzi, R1f1 A. Pohle, S1 
D. von Bubnoff 
Sprad,kursus für Fortgesduittene, 2. Sem., 6-std. 
199 Snnii 
172 A. Pohle, l·std D. von Bubnoff, 
G. Gilmozzi li).) Stmii 
173 Probleme der italienischen Syntax, 3. Sem., 1-std. G. Milosevic 
2-std 
174 Einführung ins D0lmetsd1en, 3. Sem., 1-std. D. von Bubnoff 
KoJ 
175 Gemeinspradtliche Texte mit Grammatik I-D, J. Rathje 
201 Anlti 
3.-4. Sem., 2-std. 
fürl)j 
176 Konversationsübungen, ab 4. Sem., 1-std. G. Milosevic 
Übu 
177 Konsekutivdolmetschen 1- D, 4. Sem., 1-Gtd. S. Sdiättle-Hug 
102 Klaus, 
178 Simultandolmetschen I-D, 4. Sem., 1-std. S. Schättle-Hug 
179 Juristische Texte I-D, 4.-5. Sem., 1-std. A. Pohle lOl Einfü1 
180 Wirtsd1aftstexte I-D, 4.-5. Sem., 1-std. A. Pohle 
,b i. s 
181 Technisdie Texte 1- D, 4.-5. Sem., 1-std. S. Schättle-Hug 
lllj Ausg~ 
182 Gemeinsprnd11iche Texte I-D, ab 5. Sem., 1-std. A. Pohle 
von r, 
20; Spradi] 
183 Aktuelle Texte 1- D, ab 5. Sem., 1-srd. S. Scbättle-Hug 
184 Italienisch-deutsche Übersetzungen (nur Hir Ausländer), A. Pohle 
l\\6 SmdiJ 
ab 5. Sem., 1-std. 201 SpradiJ 
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lbno!f, 
e-Hcg 
ubnoff 
evii 
e-Hug 
evi1 
e-Hug 
tvic 
le-Hug 
1CVic 
le-Hug, 
)::l 
lmc 
IOl!i, 
t, 
]ubnoff 
(, 
]ubnoff, 
,o:zi 
,sevii 
Bubooff 
je 
itle-Hug 
ttle-Hug 
de 
de 
ttle-Hug 
de 
ittle-Hug 
185 Juristische Texte l- D, ab 6. Sem., 1-std. 
186 Wirtsdrnftstexte 1- D, ab 6. Sem., 1-std. 
187 Technische Texte 1- D, ab 6. Sem., 1-std. 
L 88 Berichte, ab 5. Sem., 2-std. 
l 89 Konsekutivdolmetschen I- D, ab 5. Sem., 2-std. 
190 Simultandolmetschen l-D, ab 5. Sem., 2-std. 
191 Konsekutivdolmetschen I- D, Exmnensbndidaten, 1-std. 
192 Simultandolmetschen I-D, Examenskandidaten, 1-std. 
SPANISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesunge n: 
A. Pohle 
A. Pohle 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
J. Rathje 
S. Schättle-Hug 
S. Sd1ättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
193 Li teratur und Gesellschaft in Spanien im 19. und 20. Jahr- D. Briesemeister hundert, ab 1. Sem., 1-std. 
194 La economia espai'iola: EI desarrollo, II, ab 1. Sem., 1-std. Jose L. Mijares 
J 9 5 Mexico en perspectiva geografica, econ6mica, politica y H. Claros Salinas cultural, ab 4. Sem., 1-std. 
Proseminar: 
196 Gegenwartsprobleme in Gesellschaft und Kultur Spaniens, 
ab 2. Sem., 2-std. 
Hauptseminare: 
197 Seminar zur Vorlesung, ab 5. Sem., 2-std. 
K. Pörtl 
D. Briesemeister 
198 Seminar zur Vorlesung mit Anfertigung von schriftlichen Jose Luis Mijares Referaten, ab 5. Sem., 2-std. 
Semina r e: 
199 Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscher-Examens, 1-std. 
200 Seminar für Kandidaten des Dipl.-Übersetzer-Examens, 2-std. 
Kolloquium: 
201 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
für Diplomanden, 1-std. 
Übungen: 
202 Klausurarbeiten, ab 4. Sem., 1-std. 
203 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
ab 5. Sem., 2-std. 
204 Ausgewählte Kapitel der spanischen Grammatik anhand 
von Texten, ab 5. Sem., 1-std. 
205 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
206 Sprachkursus für Anfänger (Parallelkursus), 1. Sem., 4-std. 
207 Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 4-std. 
K. Illig 
G. Conradi 
D. Briesemeister 
Dozenten 
des Spanischen 
Seminars 
K. Illig, 
Jose Luis Mijares 
J. Manuel Banzo 
J. Römer 
Helga Elsebadi 
J. Römer 
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208 Sprachkursus für Fortgeschrittene (Parallelkursus) , H. Elsebach 
2. Sem., 4-std. m 
209 Übersetzungsübungen, 2. Sem., 2-std. J. Römer 
210 Systematische Repetition der spanischen Grammatik J. Manuel Banzo ü 
anhand leichterer Übungstexte, 3.- 4. Sem., 1-std. fJ 
Übersetzen literarischer und historischer Texte Sp-D, J. Römer 
m 
211 
3.-4. Sem., 2-std. 
212 Übersetzen literarischer Texte D- Sp, 4. Sem., 3-std. H. Salinas m s~ 
213 übersetzen ausgewählter Texte D-Sp, 4. Sem., 1-std. Jose Luis Mijares Spt m 
214 übersetzen von Fachtexten (Medizin) D-Sp, J. Manuel Banzo 
ab 5. Sem., 1-std. 
ll6 Sp1 
215 Übersetzen von Fachtexten (Recht) D-Sp, J. Manuel Banzo m Spr 
ab 5. Sem., 2-std. 2.f 
216 übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) D-Sp, Jose Luis Mijares lll Ob 
ab 5. Sem., 1-std. Spa 
übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) Sp-D, 
239 
217 G. Conradi l.S 
ab 5. Sem., 2-std. 
übersetzen von Fa'ditexten (Technik) D-Sp und Sp-D, K. Illig 
240 0~ 
218 
ab 5. Sem., 2-std. 241 Obi 
219 übersetzen literarischer und historischer Texte Sp-D, 
ab 5. Sem., 3-std. 
G. Conradi 2ll Obi 
220 Übersetzen literarischer und historischer Texte D-Sp, Jose Luis Mijares 
213 Obi 
ab 5. Sem., 2-std. 
und 
221 übersetzen literarischer und historischer Texte D-Sp, H. Salinas 
2H übe 
ab 5. Sem., 2-std. 215 Obi 
222 Handelskorrespondenz für Dipl.-Obersetzer, 1-std. K.Illig 
223 Verhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem., 1-std. K. Illig, 
246 Au~ 
J. Manuel Banzo 
erlä1 
247 Sdi 
224 Konsekutivdolmetschen D-Sp, ab S. Sem., 1-std. Jose Luis
 Mijares 
241 0J 
225 Konsekutivdolmetschen D-Sp, Examenssemester, 1-std. Jo
se Luis Mijares ab;, 
226 Konsekutivdolmetschen Sp-D, ab 5. Sem., 2-std. G
. Conradi 249 Über 
227 Redaktion von Berichten Sp-D, ab 5'. Sem., 1-std. 
G. Conradi fürE 
228 Simultandolmetschen, ab 6. Sem., 2-std. 
J. Manuel Banzo 250 Ober 
229 Simultandolmetschen, Examenssemester, 1-std. 
K. Illig. 251 übe, J. Manuel Banzo ab s. 
230 Simultandolmetschen D-Sp, fakultativ, 1-std. 
K. Illig, lil Übe J. Manuel Banzo fürB 
Spanische Stenografie, siehe Bürotechnische Fächer l i l Oben 
SPANISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
lij Obers 
Vorlesung: 
l!S Kollil 
231 Curso de civilizaci6n espaiiola II, ab 3. Sem., 1-std. 
Jose Luis Mijares 1114 
(siehe auch Vorlesungen Spanisd1 als erste Sprache) 
2!6 Redal 
lS7 SiinuJj 
286 
Seminar: 
.232 Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscher-Examens, 1-std. K. Illig 
1 Banio Übungen: 
233 Klausurarbeiten, obligatorisd1, ab 4. Sem., 1-std. Dozenten 
des Spanischen 
Seminars G 234 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. J. Römer 1 Mijares 235 Sprachkursus für Anfänger (Parallelkursus), 1. Sem., 4-std. H. Elsebach ~Bamo 
Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2 . Sem., 4-std. 236 J. Römer 
tlBamo 237 Sprachkursus für Fortgeschrittene (Parallelkursus), 2. Sem., 4-std. H. Elsebach 
1Mijares 238 Übersetzungsübungen, 2. Sem., 1-std. J. Römer 
239 Spanische Syntax anhand von Übungstexten, H. Salinas radi 3. Sem., 4-std. 
240 Übersetzen von ausgewählten Texten, 3. Sem., 1-std. J. Römer 
241 übersetzen gemeinsprachlicher Texte, 3. Sem., 2-std. H. Elsebach 
ndl 242 Übersetzen von leichteren Texten D-Sp, 4. Sem., 2-std. H. Salinas 
243 Übersetzen schwieriger Texte aus Literatur J. Römer i1~lijare1 und Geschichte Sp-D, 4. Sem., 2-std. 
244 Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, 4. Sem., 1-std. H. Elsebach lal 
245 übersetzen schwieriger Texte Sp-D, ab 5. Sem., 2-std. G. Conradi 
246 Ausgewählte Kapitel aus der spanischen Grammatik, J. Manuel Banzo 
; erläutert anhand von Obersetzungen, ab 5. Sem., 1-std. 
~Banzo 247 Schwierige Klausurarbeiten, ab 5. Sem., 1-std. H. Salinas 
Jis Mijares 248 übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) Sp-D, H. Elsebach lil MiiaitS ab 5. Sem., 1-std. 
uadi 249 übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) Sp-D, H. Elsebach 
oradi für Examenssemester, 1-std. 
250 übersetzen von Fachtexten (Recht) Sp-D, ab 5. Sem., 1-std. H. Elsebach iud Banzo 
übersetzen von Fachtexten (Medizin) Sp-D, H. Elsebach 251 
~d Ban:0 ab 5. Sem., 1-std. 
252 Übersetzen von Fachtexten (Recht) Sp-D, H. Elsebadt 
~dBaDZO für Examenssemester, 1-std. 
253 Übersetzungen D-Sp, ab 5. Sem., 1-std. H. Salinas 
254 Übersetzungen S-Sp, Examenssemester, 1-std. Jose Luis Mijares 
255 Konsekutivdolmetschen Sp-D, 5. bis Examenssemester, 1-std. G. Conradi 
.llis ~lija!IS 256 Redaktion von Berichten Sp-D, Examenssemester, 1-std. G. Conradi 
257 Simultandolmetsdten, Examenssemester, 1-std. J. Manuel Banzo 
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PORTUGIESISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung: 
258 „Evolus:äo na Continuidade" Portugal, de Salazar a ~- A. Santos 
Caetano, ab 4. Sem., 2-std. 
Proseminare: 
259 Probleme des Übersetzens, ab 3. Sem., 1-std. 
260 Landeskundliches Kolloquium, ab 2. Sem., 1-std. 
Hauptseminar: 
261 Portugiesische Rhetorik und Stilistik, ab 5. Sem., 2-std. 
Seminar: 
262 0 imperio colonial portugues - genese - evolus:äo 
hist6rica - problematica actual. ab 4 . Sem., 2-std. 
Übungen: 
263 Einführungskursus, 1. Sem., 5-std. 
264 Grammatik (systematische Wiederholung), 
ab 2. Sem., 2-std. 
265 Lektüre mit syntaktischen Übungen, 2. Sem., 1-std. 
266 Übersetzen D- P, 2. Sem., 1-std. 
267 Übersetzen P- D, 2. Sem., 2-std. 
268 Lektüre mit Wortschatzübungen, 3. Sem., 1-std. 
269 Übersetzen P- D, 3. Sem., 2-std. 
270 übersetzen allgemeiner Texte D-P, ab 4. Sem., 1-std. 
271 übersetzen politischer Texte D- P, ab 4. Sem., 1-std. 
272 Übersetzen literarischer Texte D-P, ab 4. Sem., 1-std. 
273 fachterminologie „Außenhandel", ab 4. Sem., 1-std. 
274 übersetzen allgemeiner Texte P- D, ab 4. Sem., 1-std. 
275 übersetzen politischer Texte P- D, ab 4. Sem., 1-std. 
276 übersetzen von Fad1texten P- D, ab 4 . Sem., 2-std., - I -
277 übersetzen von Fachtexten P- D, ab 4. Sem., 2-std. - II -
278 Stegreifübersetzungen P- D, 1-st'd. 
279 Einführung ins Dolmetschen, 2-std. 
280 Revisionsübungen für Ausländer, 1-std. 
28 l Klausuren 
288 
Hans-J. Scbaeffer 
A. Santos 
D. Briesemeister 
A. Santos 
A. Santos 
Hans-J. Scbaeffer 
A. Santos 
A. Santos 
Hans-J. Schaeffer 
A. Santos 
Hans-J. Schaeffer 
A. Santos 
A. Santos 
A. Santos 
A. Santos 
Hans-J. Sdiaeffer 
Hans-J. Scbaeffer 
Hans-J. Schaeffer 
Hans-J. Scbaeffer 
Hans-J. Scbaeffer 
D. Briesemeister, 
A. Santos 
Hans-J. Sdiaeffer 
Dozenten des 
Spanischen und 
Portugiesischen 
Seminars 
LI 
(di 
ll 
m ~j 
Bei 
II. 
283 Eir 
:H R1 
ab 
18i Tti 
ab 
l!6 His 
lS7 Ce 
Pr 
lS8 Spr 
S(t 
lS9 Die 
290 Wil 
l.-
19! He~ 
u~ 
i.r.d 
191 Am, 
Ha , 
29J So:u 
abs 
l~j Anl 
Sen 
)!QU 
Beip 
i. St 
29; Grup 
296 Grup 
297 Grup 
191 Stnui 
Soeie 
lit1ra 
KoJ 
299 Btspr 
2-nd. 
19 
Englische Sprache 
ENGLISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
(die mit • versehenen Veranstaltungen 
weise für Englisch als zweite Sprache) 
gelten vorzugs-
Vorlesungen: 
xhaeffer 282 Methoden der semantischen Analyse mit besonderer G. Blanke Berücksichtigung des Englischen und des Deutschen, 
·1 II. Teil. ab 1. Sem., 1-std. 
283 Einführung in die englische Stilistik, ab 1. Sem., 1-std. R. Renzing 
264 Repräsentative amerikanische Dramen des 20. Jahrhunderts. G. Blanke 11!11:mr ab 1. Sem., 1-std. 
285 Tendenzen der englischen Gegenwartsliteratur II, 
ab 1. Sem., 1-std. H. Drescher 
)1 286 History of social thought in America, ab 1. Sem., 1-std. I. Dronberger 
287 Conremporary American Literature, ab 1. Sem., 1-std. A. Persijn 
Proseminare: 
OS 288 Sprache und Inhalt: Übungen zur Analyse und Ober- H. Drescher 
Sdiaeller setzung englischer Prosatexte, 3.- 4. Sem., 2-std. 
289 Die amerikanische Kurzgeschichte, 3.-4. Sem., 2-std. G. Blanke 
OS 290 William Styron, The Confessions of Nat Turner, B. Priedl 3.-5. Sem., 2-std. 
01 
291 Henry David Thoreau, ,.Waiden, or Life in the Woods" - Klaus-J. Popp Sdiaeller Übungen zur amerikanischen Geistesgeschichte 
und Übersetzungskritik, 4. Sem., 2-std. :o; 
American political theory, 3.-4. Sem., 2-std. I. Dronberger 292 
,Sdiaefltr 
Hauptseminare: 
tos 293 Sozialkritische Prosa in der englischen Gegenwartsliteratur, H. Drescher, 
IOI ab 5. Sem., 2-std. H. Göhring 
294 Arthur Miller, ab 5. Sem., 2-std. G. Blanke IOI 
Seminare : 
IOI 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Obersetzer-Prüfung: 
, Sdiaeffer Besprechung größerer selbständig angefertigter Arbeiten, 
. 5cbieffer 5. Sem .. 2-std . 
. 5diaeffer 295 Gruppe I P. Kußmaul 
1. 5cbieff1r 296 Gruppe II R. Renzing 
1. 5diaefkr 297 Gruppe III I< .-H. Sroll 
esemeisttr, 298 Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher- Prüfung: H. Dresd1er Society and dass structure in contemporary British ,!01 
literature, 2-std., 14-tgl. J. 5diaeffer 
Kolloquien: 
itindes 299 Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden), H. Drescher idJen und 
girsisd:en 2-std. 
;II 
19 289 
300 Das politische System Großbritanniens, ab ,. Sem., 2-std. Klaus-J. Popp 
;;4 
301 Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden), G. Blanke 
1-std. 
~1; 
Übungen: Jl6 Ei! 
Grundkursus, 1. Sem., 7-std. 
302 a) Grundzüge der englischen Sprache P. Kußmaul 31; Oh 
und Hilfsmittelkunde Ti 
303 b) Grammatik H. Hönig 31S Oi 
304 c) ldioma~ic I. Dronberger 
Te 
305 d) Textanalyse Jane Bunjes 329 Ob 
306 e) Precis writing and verbal reporting P. Monks 
!pr 
307 f) Precis writing and verbal reporting P. Woolley 
llO Oli 
(für ausländische Studierende) 
!p 
308 g) Phonetik P. Woolley 
lll • 0 
h) Pronunciation P. Woolley 
spr, 
309 
"' 
• 0 
Composition, 1.-2. Sem., 2-std. P. Monks 
~ 
310 !p~ 
311 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E-D, H. Mürlebach, m '1 
1.- 2. Sem., 8-std. Klaus-J. Popp, ib P. Kußmaul, 
H. Hönig ll4 Ten 
312 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D-E, P. Vonderau, lli Obi 
1.-2. Sem., 8-std. I. Dronberger, spu P. Woolley, H6 Obi N. Timewell 
• Gemeinsprachlidie Texte mit Klausuren E-D, P. Kußmaul, 
spr1 
313 ll7 0~ 
1.- 2. Sem., 6-std. H. Hönig Ted 
314 • Gemeinspradilidie Texte mit Klausuren D- E, I. Dronberger, l>S O!it 
1.-2. Sem., 4-std. P. Vonderau 
315 Pronunciation exercises, II, 2.- 3. Sem., 1-std. P. Woolley 
Tedi 
lN üii 
316 • Pronunciation exercises, II, 2.-3. Sem., 1-std. P. Woolley Mecl 
317 Englisch grammar (prepositions), ab 2. Sem., 1-std. Werner Bunjes lio übe; 
318 Phonetik, ab 3. Sem., 1-std. Werner Bunjes Mrd 
319 Einführung in die Terminologie der Wirtschaftsspradie, R. Renzing 
llJ G111 
2.- 3. Sem., 1-std. i.Se 
320 Einführung in die Terminologie der Reditsspradie, R. Renzing 
lll Grui 
2.- 3. Sem., 1-std. '· St 
321 Einführung in die Terminologie der Technik, Werner Bunjes lll ' Gt 
2.- 3. Sem., 1-std. ; St 
322 Gemeinsprad,liche Texte mit Klausuren E- D, Klaus-J. Popp, 
lH 
~b, 
3.-4. Sem., 6-std. P. Kußmaul, H.Hönig lH 
. 0~ 
323 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D-E, Ph. Woolley, Trdi 
3.-4. Sem., 6-std. I. Dronberger, l46 'Q~ P. Vonderau Ttcli 
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,g 
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·g 
324 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E- D, 
3.-4. Sem., 4-std. 
325 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D-E, 
3.-4. Sem., 2-std. 
326 Essay-writing, 3.-4. Sem., 4-std. 
R. Renzing 
H. Hönig 
I. Dronberger 
Ph. Woolley, 
P. Vonderau 
327 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der R. Bauer Technik E- D, ab 3. Sem., 2-std. (Mechanik) 
328 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der R. Bauer Technik E- D (Basic electricity), ab 3. Sem., 2-std. 
329 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- R. Renzing 
sprache E- D, 4.-5. Sem., 1-std. 
330 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtsd1afts- P. Monks 
sprache D- E, 4.-5. Sem., 2-std. 
3 31 • Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- W. Schäfer 
sprache E- D, 4.-5. Sem., 1-std. 
332 ' Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Red1ts- R. Renzing 
sprache E-D, 4.-5. Sem., 1-std. 
333 • Terminologieübungen zur Wirtsdiaftsspradie, W. Schäfer 
ab 4. Sem., 2-std. 
334 Terminologieübun~ zur Reditsspradie, ab 4. Sem., 1-std. W. Schäfer 
3 3 5 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- W. Schäfer 
sprache E-D, ab 4. Sem., 1-std. 
336 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- P. Monks 
sprache D-E, ab 4. Sem., 2-std. 
337 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der Werner Bunjes Technik E-D, ab 4. Sem., 2-std. 
338 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der P. Vonderau Technik D- E, ab 4. Sem., 2-std. 
339 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sparehe der Werner Bunjes Medizin und Naturwissenschaften E- D, ab 4. Sem., 1-std. 
340 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprad1e der Werner Bunjes Medizin und Naturwissenschaften D-E, ab 4. Sem .. 2-std. 
341 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E- D, I. Rausdier 
5. Sem., 2-std. 
342 Gemeinsprachlid1e Texte mit Klausuren D-E, N. Timewell 5. Sem., 2-std. 
343 · Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E- D, I. Rauscher 5. Sem., 2-std. 
344 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D-E, P. Vonderau 
ab 5. Sem., 2-std . 
34 5 * Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Spradie der R. Bauer Technik E-D (From ore to steel), ab 5. Sem., 2-std. 
346 • Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik E-D (Basis electronics), ab 5. Sem., 2-std. 
R. Bauer 
291 
347 Übersetzungsübungen (wahlfreie Zusatzprüfung für Dipl.- Ph. Woolley GI 
Übersetzer), Französisch-Englisch, ab 5. Sem., 1-std. 
Ko l7l 
348 Essay-writing für Dipl.-Übersetzer, ab 5. Sem., 2-std. 
3i3 Ko 
349 Gruppe I 1. Dronberger J74 $in 
350 Gruppe II (Prüfungskandidaten) N. Timewell 
351 Gruppe III (Prüfungskandidaten) I. Dronberger lii S:n 
352 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E- D, 
ab 6 . Sem„ 2-std. 3i6 ., 
353 Gruppe 1 Klaus-J. Popp 
Gruppe II (Prüfungskandidaten) H. Mürlebach l77 ·s 354 
355 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D-E, GR 
ab 6. Sem., 2-std. 371 Ko1 
356 Gruppe I Ph. Woolley 
357 Gruppe II (Prüfungskandidaten) P. Monks l79 Ko1 
358 • Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E-D, 
ab 6. Sem., 2-std. l!O Sim 
359 Grupre I Klaus-J. Popp 
360 Gruppe II (Prüfungskandidaten) P. Kußmaul lS! S1m1 
361 ' Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D-E, P. Vonderau lSl x.lir 
ab 6. Sem., 2-std . 
362 Übersetzungsübungen zur Wirtschaftssprache E- D. R. Renzing GRl 
ab 6. Sem., 1-std. 313 Kcn 
363 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- Jane Bunjes 
sprache D- E, ab 6. Sem., 1-std. lSl l'.o~ 
364 Besprechung von Arbeiten (Wirtschaftssprache), Jane Bunjes 
ab 6. Sem., 1-std. JS; Simu 
365 • Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- W. Schäfer 
sprad1e E- D, ab 6. Sem., 1-std. 316 Simu 
366 • Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- R. Renzing 387 
sprache E-D, ab 6. Sem., 1-std. Sdiri 
367 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der Werner Bunjes GiU 
Medizin und Naturwissenschaften E-D, ab 6. Sem., 1-std. lSS Kons 
368 Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, Natur- Werner Bunjes 
wissenschaften) E-D, ab 6. Sem„ 1-std. 319 Kon;, 
Englische Stenografie, siehe Bürotechnische Fächer 
Dolmetschübungen: l90 Simu) 
369 Einführung in die Technik des Simultan- und Konsekutiv- · H. Mürlebach, l9! Simul dolmetschens, 2. Sem., 2-std. P. Vonderau 
370 Einführung in die Technik des D0lmetsd1ens (Gedäd1tnis- Jane Bunjes l9l Sdinf training, Konzentrations- und Substitionsübungen), 
3. Sem., 1-std. l9J 'Kot 
371 Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen, 2-std. H. Mürlebach 
l9i 
'Sim, 
292 
lley 
GRUPPE A (ANFÄNGER) 
372 Konsekutivdolmetschen E-D, 2-std. I. Rauscher 
373 Konsekultivdolmetschen D- E, 2-std. N. Timewell trg1r 
Simultandolmetschen E-D, 2-std. Werner Bunjes, 374 will 
Jane Bunjes 
oerg1r 375 Si!nultandolmetschen D-E (wahlfrei), 2-std. Jane Bunjes, 
H. Hönig 
376 " Konsekutivdolmetschen E-D, 2-std. H. Hönig, 
Popp Ph. Woolley 
.ebidi 377 • Simultandolmetsd1en E- D, 2-std. A. Persijn 
GRUPPE B (FORTGESCHRITTENE I) 
378 l(onsekutivdolmetschens E- D, 2-std. H. Mürlebadi, olley 
P. Monks is 379 Konsekutivdolmetschen D- E, 2-std. N. Timewell, 
I. Rauscher 
380 Simu!tandolmetschen E-D, 2-std. I. Rausdier, 
• Popp P. Vonderau 
naul 381 Simultondolmetsd1en D-E, 2-std. P. Vonderau, 
H. Mürlebach dmu 382 Schriftliche Berichte E- D, 2-std. A. Persijn 
zing GRUPPE C (FORTGESCHRITTENE II) 
383 Konsekutivdolmetschen E- D, 2-std. I. Rausdier, 
injes I. Dronberger 
384 l(onsekutivdolmetschen D-E, 2-std. J ane Bunjes, 
injes Werner Bunjes 
385 Simultandolmetschen E- D, 2-std. A. Persijn, 
äfer N. Timewell 
386 Simultandolmetschen D- E (wahlfrei), 2-std. N. Timewell 
1ing 387 Sduiftliche Berichte E-D, 2-std. I. Rauscher 
rBunjes GRUPPE E (NUR EXAMENSSEMESTER) 
388 Konsekultivdolmetschen E- D, 2-std. Werner Bunjes, 
Jane Bunjes r Bunjes 
38':) Konsekultivdolmetschen D- E, 2-std. Jane Bunjes, 
Werner Bunjes 
390 Simultandolmetschen E- D, 2-std. H. Mürlebach, 
P. Monks 
~!ebldt, 391 Simultandolmetschen D-E (wahlfrei), 2-std. P. Monks, 
H. Mürlebach nderau 
Schriftliche Berichte E- D, 2-std. H. Mürlebach 392 ;unjes 
Konsekultivdolmetschen E- D, 2-std. I. Rauscher, 393 
N. Timewell 
jrlebldt 394 Simultandolmetschen E- D, 2-std. A. Persijn 
293 
395 ' Schriftliche Berichte E-D, 1-std. A. Persijn 
396 Verhandlungsdolmetsd1en (Gruppen C und E) Jane Bunjes, 
und wahlfrei für Übersetzer, 2-std. A. Persijn \' 
397 Konsekultivdolmetschen und Simultandolmetschen für aus- N. Timewell m Ist 
ländische Studierende, Englisd1-Französisch Ist (Gruppen A-E), 2-std. m i.-
Übungen für Ausländer m v-
398 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E- D, R. Renzing 419 Eki 
1.-3. Sem., 2-std. s.-
399 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E-D, H. Hönig Pr 
ab 4. Sem., 2-std. 420 Ein 
400 Terminologie- und Übersetzungsübungen zur Wirtsdiafts- R. Renzing d 
sprache, E-D, ab 4. Sem., 1-std. Hi 
401 Gemeinsprad11iche Texte mit Klausuren D-E, Ph. Woolley m Zu1 
ab 5. Sem., 1-std. Bes 
402 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, R.Rump 
St 
Englisch-Finnisch, ab 1. Sem., 2-std. m Seit 
403 Fachtexte (Wirtschaft, Recht, Tedinik), R.Rump 
Dip 
Englisch-Finnisch, 4.-6. Sem., 2-std. 
1US 
m 0~ 
404 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, C. Perriguey ) .... 
Englisd1-Französisch, 1.- 3. Sem., 2-std. 4ll 511 
405 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, C. Perriguey lfll 
Englisch-Französisch, ab 4. Sem., 2-std. rn Sem 
406 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur W i rtsdiafts- C. Perriguey Ko 
sprache, Englisch-Französisch, ab 4. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprad1e der C. Perriguey 
ll6 An 
407 /ürf 
Technik, Englisdi-Französisch, ab 4. Sem., 1-std. 
408 Gemeinsprachlidie Texte mit Klausuren, Hans-J. 
Ob 
Englisch-Arabisch, 1.-3. Sem., 1-std. Kornrumpf H; G 
409 Gemeinspracliliche Texte mit Klausuren, Hans-J. m Gnq 
Engliscli-Arabisch, ab 4. Sem., 1-std. Kornrumpf 429 G. 
410 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtsdiafts- Hans-J . HO Spre 
spradie, Engliscli-Arabisch, ab 4. Sem., 1-std. Kornrumpf 
411 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtssprache, Hans-J. 
Hi Text 
Englisdi-Arabisch, ab 4. Sem., 1-std. Kornrumpf lll l~ 
412 Gemeinspradiliche Texte mit Klausuren, Hans-J. Hl Übti 
Englisd,-Türkisch, J .-3. Sem., 1-std. Kornrumpf 
413 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Hans-J. H! E.n~ 
Englisch-Türkisch, ab. 4. Sem., 1-std. Kornrumpf l~ 
414 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- Hans-J. Hi Bn~ 
sprnd,e, Englisd1-Türkisd1, ab 4. Sem., 1-std. Kornrumpf l.Sr 
415 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtssprache, Hans-J. ll6 & 
Inglisch-Türkisdi, ab 4. Sem., 1-std. Kornrumpf i. Se 
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Slavische Sp1•achen 
RUSSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
416 lstorija russkoj literatury IV, 4.-6. Sem., 1-std. R. Rössler 
417 Istorija SSSR, c. IV: SSSR posle vtoroj mirovoj vojny, S. Mawrizki 
4.- 6. Sem., 1-std. 
418 Vid i vremja russkogo glagola, 4.-6. Sem., 1-std. N. N. 
419 Ekonomiceskaja geografija i chozjajstvennyj stroj SSSR I., S. Mawrizki 5.-6. Sem., 2-std. 
Proseminar: 
420 Einführung in die sowjetische Literaturwissenschaft, K. Hähne! 
4. Sem., 2-std. 
Hauptseminar: 
421 Zur Problematik einer Übersetzungswissenschaft. R . Rössler Besprechung neuerer sowjetischer Arbeiten, 6. Sem., 2-std. 
Seminare: 
422 Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer- und 
Diplom-Dolmetscher-Prüfung, R-D, Übersetzungen 
aus Literatur und Geistesgesdüchte, 5 .-6. Sem., 2-std. 
423 Übungen zur Stilistik der russischen Sprache, 
5.-6. Sem., 2-std. 
424 Seminar für Examenskandidaten, R-D, Übersetzungen; 
sprachwissenschaftliche Texte, 1-std. 
425 Seminar zur Vorlesung, 5.-6. Sem., 2-std. 
Kolloquium: 
426 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
für Diplomanden, 1-std. 
Übungen: 
427 Grundlehrgang I. 1. Sem., 9-std. 
428 Grundlehrgang II, 2. Sem., 8-std. 
429 Grundlehrgang Tll, 3. Sem., 6-std. 
430 Spred1fertigkeitsübungcn, 3.-4. Sem., 1-std. 
431 Textanalyse, 3.-4. Sem., 1-std. 
432 Übersetzungsübungen R-D, 4. Sem., 2-std. 
433 Übersetzungsübungen D- R, 4. Sem., 2-std. 
434 Einführung in das Verhandlungsdolmetschen, 
4. Sem., 1-std. 
4 35 Einführung in das Abfassen sduiftlicher Berichte, 
4. Sem., 1-std. 
436 Einführung in das Simultandolmetscr.en R- D, 
4. Sem., 1-std. 
N.N. 
R. Rössler 
R. Rössler 
R. Rössler 
P. Ellermeier 
K. Bielawska 
N.N. 
A. lspolatov 
P. Ellermeier 
P. Ellermeier 
A. lspolatov 
P. Ruppert, 
A. lspolatov 
A. König 
P. Ruppert 
A. König 
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437 Einführung in das Konsekutivdolmet~chen R- D, A. Ispolatov 
4. Sem., 1-std. 
43S Aufsatzübungen, 4-5. Sem., 2-std. A. König 
439 Grammatik für Fortgeschrittene, 4.-5. Sem., 1-std . M. Abel 
100 ü! 
Re 
440 Einfiihrung in das technische Russisch, S. Mawrizki Sii 
4.- 5. Sem., 2-std. 
467 
441 Russische Wirtschaftsterminologie, 4.-6. Sem., 2-std. R. Rössler mit 
461 Ko 
Ass. K. Hähnel 469 Ab 
442 Sowjetische Lyrik, 4.- 6. Sem., 1-std. 
443 Obersetzungsübungen D- R und R- D, Texte aus Wirt- S. Mawrizki 
PC 
schuft und Recht, 5.-6. Sem., 2-std. Se 
444 Übersetzungsübungen D- R, allgemeine Texte, A. Ispolatov 470 Pol 
5.- 6. Sem., 2-std. K~ 
Nad1erzählungen und Konversation, 5 .-6. Sem., 2-std. A. Ispolatov 
471 
445 
Komekurivdolmetschen D- R, 5.-6. Sem., 2-srd. P. Ruppert 
O! 
446 
Ve1handlungsdolmersd1en, 5.-6. Sem., 2-srd. P. Ruppert, 
m Phr 
447 
A. Ispolatov n ü~ 
448 Simultandolmetsd1en R- D. 5.-6. Sem., 1-std. P. Ruppert 
,Ilg 
Konsckutivdolmetschen R- D, 5.- 6. Sem., 2-std. A. König 
474 Übi 
449 fo 
450 Abfassen sduiftlicher Berichte, 5.- 6. Sem., 1-std. A. König 47) Ql:( 
451 Landeskundliche Aufsätze, 6. Sem., 2-std. A. Ispolatov bii 
452 Übersetzungsübungen D-R und R- D, Texte aus Wirt- S. Mawrizki 
schaft und Recht, Examenskandidaten, 2-std. IER 
453 Technicd1es Russisch, ab 5. Sem., 2-std. M.Abel 4;6 Strb 
454 Grammatik für Fortgeschrittene, ab 6. Sem., 1-std. A. König 
RUSSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Se min ar: AR/ 
455 Landeskundliches Kolloquium, 5.- 6. Sem .• 2-std. P. Ruppert Yo 
Übu n gen: f77 Ge! 
456 Grundlehrgang 1, 1. Sem., 9-std. P. Ellermeier abJ. 
457 Grundlehrgang II, 2. Sem., 8-std. P. Ruppert n land 
458 Grundlehrgang III. 3. Sem .• 6-std. A. König 
(Alg1 
Übersetzungsübungen R- D mit grammatischen Übungen, A. König 
i79 Einlü 
459 ab l. 
1. Sem., 2-std. 
460 C'.be rset: ungen R-D, Zeitungstexte, 4. Sem., 1-~rd. P. Ellermeier 
110 Af.fi 
al-h~ 
461 Einführung in das Abfassen schriftlicher Berichte, A. König litir. 
4. 5em., 1-std. mr:I 
462 Einführung in das Simultandolmetschen R-D, P. Ruppert S,111 
4. Sem., 1-std. lSi Heran 
463 Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D, A. König abi. 
4. Sem., 1-std. iS! Übirs 
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464 Sprechfertigkeitsübungen, 4.-6. Sem., 1-std. 
465 Übersetzungsübungen R~D. Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
466 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Wirtschaft und Recht, 5 .-6. Sem., 2-std. 
467 Simultandolmetschen R-D, 5.-6. Sem., 1-std. 
468 Konsekutivdolmetsd:en R- D, 5.-6. Sem., 2-std. 
469 Abfassen schriftlid1er Berichte, 5.-6 . Sem., 1-std. 
POLNISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Semina r e: 
470 Polnische Landeskunde, 4.- 6. Sem., 1-std. 
471 Kolloquium fü r Examenskandidaten, 1-std. 
Üb un gen : 
472 Phraseologische Übungen für Fortgeschrittene, 1-std. 
473 Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene Pol-D, 
allgemeine Texte, 2-std. 
474 Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene Pol-D, Texte aus Wirtschaft und Recht, 2-std. 
475 Übersetzungsübungen D-Pol. Gemcinsprachliche und Fochtexte, 2-std. 
SERBOKROATISCH 
476 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 1-std. 
Arabische Sprache 
ARABISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
4 77 Geschichte der Araber III : Neuzeit, 
ab 1. Sem., 2-std. 
-! 7 8 Landeskunde der arabischen Staaten: Der Maghrib II (Algerien), ab 1. Sem., 2-std. 
4 79 Einführung in die a rabische Dialektologie, 
ab 3 . Sem., 2-std. 
480 AI-Funun al-adabiya al-mustahdata fi 1-adab al-carabi 
al-haradit (al-maqäla, al-qissa, al-masrahiya) (Die neuen Literaturgattungen in der modernen arabischen Litera-tur: Essay, Erzählung, Theaterstück) 
Semina r e: 
481 Heran führung an Probleme der arabischen Dialektologie, 
ab 3. Sem .• 1-std. 
482 Obersetzungsübwigen für Deutsche, A- D, 2-std. 
A. Ispolatov 
A. König 
S. Mawrizki 
P. Ruppert 
A. König 
A. König 
K. Bielawska 
K. Bielawska 
K. Bielawsb 
K. Bielawska 
K. Bielawska 
K. Bielawska 
Hans-}. Bäse 
Hans-]3.. Singer 
Hans-R. Singer 
Hans-R. Singer 
S. Rizk 
Hans-R. Singer 
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Übungen: 
483 Einführung in die arabische Schriftsprache der Gegenwart, T. M. Forstner D 
1. Sem., 3-std. 
484 Einführung in die arabische Schriftsprad1e der Gegen- M. Woidich 
\' 
wart, II, 2. Sem., 3-std. iOo ~ 
485 Schreibübungen für Anfänger, I. 1. Sem., 2-std. i07 
lo 
ab 
486 Schreib- und Diktatübungen für Anfänger, I. M. Woididi )OS Eu 
2. Sem., 2-std. [)j 
Leseübungen für Anfänger, I. 1. Sem., 1-std. S. Rizk 
:b 
487 i09 frt 
488 Leseübungen für Anfänger, II, 2. Sem., 1-std. S. Rizk 
dr 
489 Konversationsübungen, 2. Sem., 1-std. S. Rizk 
P1 
i!O lnt 
490 Übersetzungsübungen für Deutsche, A-D, S. Rizk t-
Unterstufe, 2-std. ill &11 
491 Konversationsübungen, II, ab 4. Sem., 2-std. S. Rizk 
l.-
492 Nacherzählung, ab 5. Sem., 1-std. 
H1 
512 Gei 
493 Überset zungsübungen A- D, allgemeine Texte, M. Forstner ill Li~ 
Mittelstufe, 2-std. ;ild 
494 Übersetzungsübungen A- D, Fachtexte, Mitte!stufc, 2-~td. S. Rizk Se 
495 Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, S. Rizk 
ili 5~ 
Mittelstufe für Deutsche, 2-std. R~ 
Übersetzungsübungen D-A, Fadltexte, Mittelstufe für M. Woidid1 
b!ei 
496 Ob 
Deutsche, 2-std. 
Übersetzungsübungen D-A, Mittelstufe, l -std. M. Woidim 
Hi Em/ 
497 il6 Pr~ 
498 Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, S. Rizk Vor 
Oberstufe, 2-std. il7 Sdir 
499 Übersetzungsübungen A-D, fachtexte, S. Rizk Ko 
Oberstufe, 2-std. i!S Ko 
500 Übersetzungsübungen D-A, Examensk andidaten, l ·std. S. Rizk il9 likr 
;01 Gbersctzungsübungen A-D, allgemeine Texte, M. Woidich 
;,o Übu 
Examenskandidaten, 2-std. \', 
502 Übersetzungsübungen A- D, Fachtexte, M. Woididi 
il! Phoi 
Examenskandidaten, 2-std. I.~ 
5'03 Repeti torium der arabisch en Grammatik für arabisd1e S. Rizk 
f]2 PicQ 
Studenten, l ·std. 
ffür 
l1k 
5'04 Einführur.g in das Ägyptisch-Arabisd1e, 2-std. M. Woidich i2J Deur1 
505 Sprachübungen, Einführung in das Ägyptisdl-Arabische, M. Woidich '11 Dei: 
1-std. 5:; ~;~ 
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Germanische Sprachen 
DEUTSCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
506 Deutschland : Der Westen und Norden, ab 3. Sem., 1-std. 
507 Institutionen der Bundesrepublik, I. Der Bund, 
ab 2. Sem., 1-std. 
508 Einsprad1ige Hilfsmittel für die Arbeit des Übersetzers: 
Die Arbeit mit Bibliotheken und Bibliographien, 
ab l. Sem., 1-std. 
W. I<1aer 
Hans-J. Bäse 
Hans-J. Bäse 
509 Freiheit und Gebundenheit der französisch-deutsd1en und W. Reinecke deutsd1-französisd1en Übersetzung III, ab 1. Sem., 1-std. 
Proseminare: 
510 Interpretationsübungen zur Lyrik des Sturm und Drang, 
4.-5. Sem., 2-std. 
511 Entwicklungstendenzen der deutschen Gcgenwartssprad1e, 
4.-5. Sem., 2-std. 
Hauptseminare: 
512 Geographisches Seminar: Deutschland, ab 5. Sem., 2-std. 
513 Literatursprache - T rivialsprache. Stilistische Unter-
sudrnngen und Vergleid1e, ab 5. Sem., 2-std. 
Seminar: 
51-1 Seminar für Kandidate~ der Diplom-Dolmetscher-Prüfung : 
Referate in deutsdier Sprache über deutsche Kulturpro-
bleme der Gegenwart, ab 5. Sem., 1- std., 14-tgl. 
Übungen: 
515 Einführung in die il.eutsche Sprache, Vorsemester, 3-std. 
516 Praktische Einführung in die deutsche Spradle, 
Vorsemester, 4-std. 
517 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Au fsätze, 
Kommentare), Vorsemester, 2-std. 
518 Konversationsübungen, Vorsemester, 1-std. 
519 Lektüre leiditer Texte, Vorsemester, 1-std. 
520 Übungen zur deutschen Rechtschreibung (Diktate), 
Vorsemester und 1.Sem .. 1-std., in .zwei Gruppen 
521 Phonetik der deutschen Sprache 1., Lautbildung. 
1. Sem .• 1-std., in zwei Gruppen 
522 Phonetik der deutschen Sprache II. Intonation (für Kandidaten, die Phonetik I bereits absolviert haben), 
1-std. 
523 Deutsche Grammatik (Formenlehre), 1. Sem., 2-std. 
524 Deutsche Grammatik (Syntax), 1 . Sem., 2-std. 
525 Sprachlaborkurs zur Grammatik, 1. Sem., 1-std. 
K. v. Schilling 
R. Kohlmayer 
W. Klaer 
M. Atanasov 
Maria-Carla 
Millequant 
M. Atanasov 
R. Kohhnayer 
J. Brestyensky 
E. Rüffer 
E. Rüffer 
E. Rüffer 
J. Jesd1 
J. Jesch 
M. Atanasov 
M. Atanasov 
M. Atanasov 
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Übungen zur Grammatik, 1. Sem., 2-std. E. Rüffer 
;;J D 
526 hi 
527 Lektüre leichter Texte mit grammatischer Analyse, J. Brestyensky \' 
1. Sem., 1-std., ;;2 D, 
528 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, J. Westenfelder hi 
Kommentare), 1.-2. Sem., 2-std. m Fr 
529 Schriftliche Arbeiten (Nadierzählungen, Aufsatz, R. Kohlmayer hi 
Kommentare), 1.- 2. Sem., 2-std. ;;; fr, 
530 Wortschatzübungen, II.. 1.-3. Sem., 2-std. M. Atanasov H 
531 Redewendungen, II.. 1.- 3. Sem., 2-std. M. Atanasov ))) Di 
532 Übungen zur deutschen Wortbildung, 1.- 3. Sem., 1-std. R. Kohlmayer hi, 
533 Übungen in freier Rede (mit Diskussion), R. Kohlmayer 5i6 fo 
1.- 3. Sem., 1-std. his 
534 Übungen in freier Rede (mit Diskussion), J. Brestyensky m Fra 
1.-3. Sem., 1-std. his 
535 Einführung in die Terminologie der Geisteswissenschaften, J. Brestyensky 5iS D1, 
J, 2.- 4. Sem., 1-std. :b 
536 Einführung in die Terminolog1e der Wirtschaft, 1, H. Sattel ;;9 D11 
1.- 4. Sem., 1-std. III 
537 f: inführung rn die Terminologie des Rechts, L Maria-C. i60 fr" 
1.- 4. Sem., 1-std. Millequant tex 
538 Einführung in die Terminologie der Technik, II, E. Rüffer i61 Fr~ 
1.-4 . Sem., 1-std. ab, 
539 Systematisches Repetitorium der deutschen Grammatik J. W estenfelder >61 Frar 
anhand von leichteren Texten, L 2.- 3. Sem., 2-std. ab, 
,;40 Systematisches Repetitorium der deutschen Grammatik J. Brestyensky i6J Frar 
anhand von leichteren Texten, L 2.-3. Sem., 2-std. T1d 
541 Einführung in die Technik des Dolmetschens, Maria-C. ;~ Fran 
2.-3. Sem., 1-std. Millequant Med 
542 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, H. Sattel i6S Sdin 
Kommentare), 3.- 4. Sem., 2-std . ab1 
543 Sdiriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, J. Brestyensky i66 Kon; 
Kommentare), 3.-4. Sem., 2-std. 4.-; 
544 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, K. v. Schilling i67 Koni 
ab 1. Sem., 1-std. fott 
545 l<qrsorische Lektüre: Günter Grass, K. v. Schilling i6S Sima 
ab 2. Sem., 2-std., in zwei Gruppen 4.-; 
546 Übungen zur d~utschen Geschid1te von 1918 - 1945, K. v. Schilling 169 Simu1 
ab 4. Sem., 2-std. Exam 
547 Tagespolitisches Kolloquium, ab 2. Sem., 1-std., 14-tgl. K. v. Schilling ilo Deut, 
548 Grammatisch-stilistische Übungen an schwierigen deutschen M. Atanasov 1.-3. 
Texten, ab 4. Sem., 1-std. i)l Deuts 
549 Schwierigkeiten der deutschen Sprache, Hans-J. Bäse ab 4. 
ab 5. Sem., 1-std. iil h,lie1 
550 Deutsche Aufsätze über landeskundliche Themen, R. Kohlmayer Oiter, 
ab 5. Sem., 1-std., 14-tgl. ,bt 
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551 Dcutsd1-französische Übersetzungsübungen (literarische, J. Westenfelder 
rruky historisd1e und landeskundliche Texte), Vorsemester, 2-std. 
552 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (literarische, F. Seauve :nlelder historische und landeskundliche Texte), 1.-3. Sem., 1-std. 
553 Französism-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, J. Westenfelder mayer historische und landeskundliche Texte), 1.-2. Sem., 2-std. 
554 französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, J. W estenfelder )ISOV l·.istorisd:e und landeskundl iche Texte), 3 .-4. Sem., 2-std. 
masov 555 Deutsch-französisme Obersetzungsübungen (literarische, F. Seauve 
,m.yer historische und landeskundlime Texte), ab 4. Sem., 1-std. 
ayer 556 Französism-deutsme Übersetzungsübungen (literarisme, Maria-C. historische und landeskundliche T exte), ab 5. Sem., 2-std. Millequant 
1ensky 557 Französism-deutsche Obersetzungsübungen (literarische, J. Brestyensky historism-e und landeskundlime Texte), ab 5. Sem., 1-std. 
yensky 558 Deutsd1-französisd1e Übersetzungsübungen (Rechtstexte), Maria-C. ab 4. Sem., 2-std. Millequant 
el 559 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Wirtschafts- F. Seauve texte), ab 4. Sem., 2-std. 
C. 560 f rnnzösisch-deutsche übersetzungsü bungen (Wirtschafts- J. W estenfelder lllllt texte), ab 4. Sem., 2-std. 
11 561 Französism-deutsme Übersetzungsübungen (Rechtstexte), Maria-C. ab 4. Sem., 2-std. Millequant 
tenfelder 562 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Rechtstexte), J. Brestyensky ab 4. Sem., 1-std. 
tyensky 563 Französism-deutsme Übersetzungsübungen (Texte aus der E. Rüffer Temnik), ab 4. Sem., 2-std. 
564 Französisd1-deutsme Übersetzungsübungen (Texte aus der M. Atanasov .c. Medizin), ab 4. Sem., 1-std. 
,uant 
565 Smriftlime Berimte, Deutsm-Französisch, Maria-C. tel ab 4. Sem., 1-std., 14-tgl. Millequant 
566 Konsekutivdolmetschen, Französisch-Deutsch, Maria-C. l!Yenskr 4.-5. Sem., 1-std. Millequant 
567 Konsekutivdolmetsmen, Französism-Deutsm, Maria-C. i®lling Examenskandidaten, 1-std. Millequant 
568 Simul tandolmetschen, Französisch-Deutsch, Maria-C. idiilling 4.-5. Sem., 1-std. Millequant 
569 Simultandolmetsmen, Französisch-Deutsch, Maria-C. idulling Examenskandiclaten, 1-std. Millequant 
570 Deutsd1-talienische Übersetzungsübungen, D. v. Bubnoff 5dii\liD! 1.-3. Sem., 1-std. 
tan~V 571 Deutsch-italienisme Übersetzungsübungen, D. v. Bubnoff ab 4. Sem., 1-std. 
.j. Bäse 572 ltalienisch-deutsme Übersetzungsübungen S. Smättle-Hug {literarische, historische und Jandeskundlicl,e Texte), 
,bhnayer ab 4. Sem., 1-std. 
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573 Deutsch-spanische Übersetzungsübungen H. Salinas 
;91 
(literarische, historisci1e und landeskundlid1e Texte), 
2.- 3. Sem., 2-std. 
574 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historisd1e und landeskundliche Texte), 
J. W estenfelder ~~1 
1.- 2. Sem., 2-std. 
575 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen J. Brestyensky i9l ~ 
(literarische, historisd1e und landeskundliche Texte), (li 
3.-4. Sem., 1-std. ib 
576 Deutsch-spanische Übersetzungsübungen Jose M. Banzo .~I 
(literarisd1e, historische und landeskundliche Texte), 
;94 
ab 4. Sem., 2-std. '1 
577 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen J. W estenfelder 
;9; Dt 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), leJ 
ab 5. Sem., 2-std. fii 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen J. Römer 
i96 
578 (fü 
(Texte aus der Medizin), 4. Sem., 2-std. 1.-
579 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus Recht J. Brestyensky ; ~- De 
und Wirtschaft), ab 4. Sem., 2-std . (fit 
580 Deutsch-englische Übersetzungsübungen E. Rüffer 1.-
(literarische, historische und landeskundliche Texte), ;qi Dt 
Vorsemester, 2-std. Oit, 
581 Deutsd1-englisd1e Übersetzungsübungen R. Kohlmayer ab 
(literarische, historisd1e und Jandeskundlid,e Texte), i99 firi 
1.- 2. Sem., 1-std. 
582 Englisd,-deutsche Übersetzungsübungen R. Kohlmayer 
1itj 
abl 
(iiterarische, historisdie und landeskundlid,e Texte), 600 Füi 
1.- 3. Sem., 2-std. 
Deutsch-englisd,e Übersetzungsübungen E. Rüffer 
1~1 
583 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
f()J Dei 
3.-6. Sem., 2-std. R~ 
584 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen E. Rüffer 
tOl lt~ 
(literarische, historische und landeskundlid,e Texte), deu 
3.-4. Sem., 2-std. L~J Tüd 
585 Deutsch-englische Übersetzungsübungen Ph. Woolley 
(litt 
(literarische, historisd,e und landeskundliche Texte), 1.. 
ab 5. Sem., 1-std. ~ Dtta 
586 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen R. Kohlmayer 
(litei 
(literarisdie, historische und landeskundlidie Texte), 1.-; 
ab 5. Sem., 2-std. c-o; oJ 
587 Deutsch-englisd1e Übersetzungsübungen (Texte aus E. Rüffer (11111 
Natunvissensd,aft und Tedinik), ab 4. Sem., 1-std. :b4, 
588 Englisch-deutsdie Übersetzungsübungen (Texte aus E. Rüffer 
~ Tu, 
Naturwissenschaft und Technik), ab 4. Sem., 1-std. m11r 
589 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus Recht R. Kohlmayer 
·b; 
und Wirtschaft), ab 4. Sem., 2-stct. ffJ7 Ti1~ 
590 Neugried1isch-deutsdie Übersetzungsübungen G. Conradi 
,b1. 
(literarisdie, historische und landeskundlidie Texte), ~ Dtu 
1.- 3. Sem., 1-std. abi. 
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,91 Deu tsch-neugried1ische Übersetzungsübungen Ch. Katsoulis (literarisdie, historische und landcskundliche Texte), 
1.-3. Sem., 1-std. 
infdder 592 Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen Ch. Katsoulis {literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem., 2-std. 
mky 593 Neugriediisdi-deutsdie Übersetzungsübungen (literarisdie, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem., 1-std. 
Ch. Katsoulis 
&nzo 594 Neugriediisc:h-deutsche Übersetzungsübungen (Wirtsdiaftstexte), ab 4. Sem., 2-std. Ch. Katsoulis 
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614 Übersetzungsübungen D-N, ab 4 . Sem., 1-std. 
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Joanna Best 
Joanna Best 
Joanna Best 
Joanna Best 
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625 Einführung in die doppelte Buchführung. 2-std. H. Sattel 
626 Wirtschaftsmathematik U: Kalkulation, Statistik, 1-std. H. Sattel 
STENOGRAFIE 
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lagen der Stenografie der Hauptfremdsprachen (auch für 
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628 Deutsche Stenografie, Fortbildung, !, mit Diktatübungen Hans-J. Bäse 
nach Ton band, 2-std. 
629 Deutsche Stenografie, Fortbildung, II. mit Diktatübungen Hans-J. Bäse 
nach Tonband, 2-std. 
630 Deutsche Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift: Hans-J. B~se 
Geschäftsbriefe, Ziel : 100 - 120 Silben, 1-std. 
631 Deutsche Stenografie, Einführung in die Eilschrift, 1-std. Hans-J. Bäse 
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1aus 635 Französische Stenografie, Einführung, 1-std. H. Sattel 1aus 636 Französische Stenografie, Eilschrift, 1-std. H. Sattel 
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Ziel 100 Silben, 1-std. H. Sat tel 
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